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ie lo (jus 
que a el 
zules, pa' o la So-
a de tres 
s'SAL. 
I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a l 
^ T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
KU. de la Prensa Asociada 
gbido_W ^ h i í < > diJ^cto-) 
nEr COERESPOTÍSÁL D E L A PRE3Í 
S A A S O C U D A 
fon *1 e j é r c i t o f r a n c é s en F r a n -
^ Mayo SO, (por l a Prensa Aso-
alemanes han avanzado hoy 
-ís hada e l r í o Marne. L o s teut(N 
L probablemente pretenden ase^u-
L nna p o s i c i ó n que les permita dl-
¡¿jjse hacia Occidente con l a ma-
A p a r t e de sns e j é r c i t o s atacantes. 
ĵ OS I N G L E S E S E N E L F R E N T E 
F R A N C E S 
Con el e j é r c i t o br i tán ico en E r a n -
jla, ¿ a y o 80, (por l a Prensa Asocia-
ü.) 
01ro fuerte contra ataque del ene-
¿go lanzado contra las tropas amo-
ácanas en el sector de Cantigny, a l 
i)fjte de Montdidier, parece que ha 
¡¡¡o rechazado, s e g ú n las noticias 
¡jelbldas del Sur . 
Al parecer los americanos han si-
ji, objeto de continuos ataques dos-
is que tomaron a Canticrny por asal -
lo. Todos esos ataques han f r a c á s a -
lo ante l a resistencia de la mural la 
je piedra que le han ofrecido a lo» 
¡lemanes. 
El ú l t imo ataque h a sido el m á s 
Inerte lanzado por .alemanes en su 
finpcfio de desalojar a Tos amerlca-
IOS de ¡a aldea de Cantgny. 
D E L A A R G E N T I N A 
(Oíble de la Prenea Asociada 
ncibido por el hilo directo.) 
\TJET0 R E P R E S E N T A N T E D I P L O -
UTICO A L E M A N E N L A A R G E N -
T I N A 
Buenos Aires , Mayo 29. 
El Conde de Donhoff, ex-Secreta-
rio de l a L e g a c i ó n alemana bajo e l 
fonde ron L u x b u r g , fué reconocido 
oficialmente hoy por e l gobierno a r -
rentino como el Encargado de Ne-
ldos a l e m á n en l a Argentina. 
$ 5 
NAON S A L E D E L A A R G E N T I N A 
Buenos Aires , Mayo SO. 
ti acorazado <*RiTadaTia',, con el 
íioctor R ó m u l o S. Naon, Embajador 
de Argentina en los Estados Cuidos, 
a bordo, sa l ló esta m a ñ a n a para Nue-
ra lork. 
IE S U S P E N D I E R O N L A S C A R R E R A S 
D E A U T O M O V I L E S 
SEW YORK, Mayo 30. 
Debido al mal tiempo reinante y en-
tontrarse la pista en malas conddones 
udendo peligrosas las carreras de au-
toníMles, los empresarios han creído 
tonvenlente suspenderla^), las cuales se 
tararán a cabo en la tarde del sábado 
Wilmo, en cuyo día se correrá el "Hark-
ws Handlcap" y otras de importancia 
m aparecen en el programa de hoy. E l 
'Harineas Handlcap" es de cien millas. 
/ 
H a t e r m i n a d o l a 
b e l g a d e l a m p a 
Anoche 8e rec ib ió en el Centro 
wero un cablegrama de Tampa, di -
sido al s e ñ o r J o s é Bravo, preslden-
f do la Sociedad de Torcedores de 
•» Habana, r a r t i c i p á n d o l e que l a 
ton huelga de tabaperos de T a m p a 
^ l a terminaUo, accediendo los se-
wes fabricantes a las peticiones 
gentadas, tanto en el aumento de 
Mclo al as diferentes vitolas, como 
J la aceptac ión de u n "cartabón" n i -
lador, por el cual los precios sean 
;fjales en todas partes y en los de-
•7? partlculares en que los obreros 
ñ a m a b a n . 
O T R O T E L E G R A M A 
w o cablegrama se recibió t a m b i é n 
tJl Centro Obrero, dirigido a l dele-
t i ^ / e ñ o r Fernando Tudela, part i -
, Pandóle el fin de la huelga, con ei 
onro alcanzado, y ordenándo le que 
S S i lnmefliatamente a <lIcha lo-
. ^ l triunfo obtenido por los obreros 
I ^ P a c a u s ó gran regocijo entre 
edf. mbro9 de la Sociedad do T o r -
Jres de la Habana que al l i se en-
ntraban. 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
- r mxTmí Nueva York, Mayo 30. 
I EN T A pero seguramente, los ejércitos 
- L i brlánico y francas van conteniendo la 
embestida de las huestes del Prín-
cipe heredero alemán. 
SI bien es cierto q.ue el impulso de 
las masas teutónicas no se ha gastado 
aún, no lo es menos que durante el 
día que acaba de pasar ha aflojado bas-
tante su avance. Los principales esfuer-
zos de los alemanes parecen dirigirse 
ahora a lensanchar la brecha que han 
abierto en las posiciones de los aliados 
entre Pinon y Brimont. E s t a labor pa-
rece estar progresando lentamente con-
tra la desesperada resistencia de las 
fuerzas aliadas. 
Los franceses, después de haberso re-
plegado desde los l ímites de la ciudad 
de Soissons, han sostenido su terreno 
contra los ataques del enemigo, y el 
parte oficial alemán no revela que loa 
teutones hayan realizado ningún ade-
lanto material allí durante la Jomada. 
Aquí los franceses se hallan en terre-
no con el cual están famlliarlzadoB, y 
que ha llegado a ser histórico por las 
muchas battalas que en él se han l i -
brado, entre las cuales ae cuentan al-
gunas de las luchas decisivas de la his-
toria. 
E n el extremo oriental de la l ínea 
de batalla, dlcese que han caído algunos 
de los fuertes frente a Rhelms, lo cual 
era de esperarse, ya que han sido flan-
queados por la ola invasora que ha 
barrido el Sur de esa ciudad hasta una 
buena distancia. Después de romper las 
posiciones defensivas Inglesas y france-
sas, pero sin romper la linea aliada, los 
alemanes nuevamente están moviendo 
sus fuerzas en forma de abanico, ex-
tremando su ácometlvldad en los flan-
cos del extremo frente de su avance. 
L a situación, aunque por todas par-
tes las trazas resulta demasiado seria, 
no ha auumldo el crítico aspecto de 
los combates de fines de Marzo. Los 
aliados resisten tenazmente los ataques 
del enemigo, cediendo terreno sólo cuan-
do se ven materialmente abrumados y 
manteniendo siempre un sOlldo frente. 
L a ola invaaora se aproxima ahora al 
valle del Marne, siendo la aldea de 
Vezllly, que se halla en el extremo vér-
tice de la enfta • 1 emana y a unas siete 
millas del río, el punto más cercano 
a la avenida que conduce a París. E n 
1914 los alemanes avanzaron en un 
fronte que se extendía desde Bralsne, al 
Este de Soissons. hasta Vauquols, un 
poco al Oeste de Verdún. Después do 
haber llegado al Mame, los teutones 
convirtieron la fuerza de su avance ha-
cia el Oeste, y puede esperarse que aho-
ra repitan su táctica de hace cuatro 
años. 
Las fuerzas de reserva del generalí-
simo Foch ahora entrarán en acción 
en terreno escogido para el combate 
por ese maestro de la estrategia, y es 
posible que se aseste un golpe de tre-
mendas proporciones en alguna parte 
a lo largo del frente de la ola alemana, 
o por su lado occidental, que parece 
estar abierto a un ataque que muy bien 
puede confundir a los ejércitos alema-
nes al Este de Soissons. 
Los americanos que tomaron a Can-
tigny han rechazado ataque tras ata-
que de los alemanes. Dícese que nu-
merosas fuerzas alemanas se han reu-
nido para reconquistar la aldea, y que 
han emprendido salvajes asaltos contra 
los americanos, pero que éstos, con 
el fuego de sus rlflfes y ametralladoras, 
han segado materialmente a los teuto-
nes que avanzaban, mientras la artille-
ría americana despedazaba las forma-
ciones alemanas con su fuego de ' ba-
rrage.'-
A lo largo de las posiciones ocupadas 
por los americanos en los sectores 
de Toul y Luneville se han librado va-
rios animadísimos combates, pero en 
ninguna parte han logrado los alema-
nes penetrar en las líneas americanas. 
Los combates aéreos en esos sectores 
han sido de una Intensidad notable, sos-
teniendo los americanos su terreno con-
tra los ataques del enemigo. 
Las posiciones aliadas en el sector da 
Flandes han sido sometidas a bombar-
deos; pero el único combate de Infante-
ría librado allí ha sido el Iniciado por 
los franceses cerca del lago Dlckebusch, 
al Sur de Ipres, donde mejoraron sus 
posiciones como resultado de nn ata-
que & los alemanes. 
L a concurrencia 
P R I M E R A C O M U N I O N E N 
E L C O L E G I O E S I H E R 
E n l a capi l la del Colegio de las E s -
cuelas P í a s del P i l a r , se ha celebrado 
el acto piadoso y conmovedon- de ve-
rif icar BU pr imera C o m u n i ó n un grupo 
de alumnas del Colegio "--stber, que 
dirige la estimada profesora Beñora 
Otil ia U r r u t i a do Alvarez , en el Cerro 
n ú m e r o 561. 
A la snueve de l a m a ñ a n a c e l e b r ó 
el Santo Sacrificio de la Misa el Rec-
tor de las exppresadas Escue las . R , p . 
Ignacio Lorente, quien antes de dis-
tribuirle e l U a n de los Angeles, lea 
dir ig ió su autorizada palabra, exhor-
tando a las n i ñ a s a l amor de Ólos . 
D i r i g i ó los fervorines. e l R . p . puig 
quien p r e p a r ó a las alumnas para el 
solemne acto. 
E l coro del Colegio a m e n i z ó e l ban-
( P a s a a l a C I N C O ) N i ñ a s qno efectuaron l a pr imera c o m u n i ó n . 
L o s c o n s e r v a d o r e s a c o r d a r o n a n o á e i n i c i a r l a c a m p a ñ a e l e c t o r a l 
E L E J E C U T I V O C O N S E R V A D O R . B R I L L A N T E D I S C U R S O D E L J E F E , D O C T O R D 0 L Z . D A L A S G R A C I A S A S U S C O R R E L I G I O N A R I O S P O R S U A L T E Z A Y P A T R I O T I S -
M O A L C U M P L I M E N T A R S U A N T E R I O R C I R C U L A R . S E A U T O R I Z A P A R A L A P R O X I M A C A M P A Ñ A . L A M O C I O N P R A D O L I N E A S G E N E R A L E S D E L A C A M P A Ñ A U N A 
P R O P O S I C I O N - P R O G R A M A D E L D O C T O R C 0 L L A N T E S . T R I B U T O A L A M E M O R I A D E L C O R O N E L F O N T S S T E R U N G . E L S E Ñ O R P R A D O P I D E Q U E S E S O L I C I T E D E L 
J E F E D E L E S T A D O Q U E D E N U E V O E J E R C I T E S U M A G N A N I M I D A D . P E R I O D I C A S R E U N I O N E S D E L C O M I T E E J E C U T I V O . L A S V A C A N T E S D E D E L E G G A D 0 S 
E n el s a l ó n de sesiones del Círculo 
Conservador se reun ió anoche el Co-
m i t é Ejecut ivo Nacional del nombrado 
partido. P r e s i d i ó el doctor Ricardo 
Dolz, quien t e n í a a c-a derecha a l doc-
tor J o s é M a r í a Collantes y a su iz-
quierda a l doctor Ad?jn Galarreta y 
C a b l e g r a m a s d e 
E s p a ñ a 
E N M A D R I D E X I S T E N C I E N T O 
V E I N T E M I L A T A C A D O S D E L A 
E N F E R M E D A D R E I N A N T E 
E S C A S E Z D E M E D I C O S 
MadrM, SO. 
L a epidemia se Ta desarrollando 
progresivamente. 
Actualmente existen ciento veinte 
mi l atacados. 
No hay n ú m e r o suficiente de m é d i -
cos parí* atender a tanto enfermo. 
E x i s t e n numerosos atacados entre 
los cocheros, obreros tranviarios T 
carreteros . E s t o es causa do Que l a 






r e l a c i o n e s e n -
fre C u b a y M é j i c o 
ft r— - — 
. ÍTNISTRO D E C U B A R E C I B E 
* D E F E R E N T E A T E N C I O N D E L 
B A J A D O R D E M E J Í C O 
¡ M la Secre tar ía de Estado se r e -
'el\nafer e l cat legrama siguiente 
•umstro de Cuba en Washington: 
Washington. Mayo 30 de 1918. 
Secretario de Estado. 
JIBH Habana. 
W ° anoche a l a Conferencia en 
i ^ j j de Méjico, a la que me había 
^ O o ei Embajador de dicha n a -
^ "'endo recibido por él con m u é s 
e la m a y r r deferencia y cor-
R E U N I O N D E L A J U N T A D E SA-
N I D A D 
Madird, 30. 
Hoy se h a vuelto a reunir l a J u n t a 
de Sanidad encargada de estudiar l a 
enfermedad reinante. 
D i c h a J u n t a d e c l a r ó que c o n t i n ú a 
haciendo investigaciones y qu© hasta 
ahora no h a bido encontrado el mi-
crobio productor del m a l . 
T a m b i é n d e c l a r ó que casi todos los 
casos son benignos. 
E L P R E C I O D E L A S M E D I C I N A S 
Madrid, 80. 
E l gobernador clvl i de l a provincia 
p u b l i c ó un bando prohibiendo que 
sean aumentados los precios de las 
medicinas y amenazando a los far-
m a c é u t i c o s con fuert©s multas s i con-
travienen esta d i s p o s i c i ó n . 
L A E N F E R M E D A D D E L R E Y 
Madrid, » 0 . 
E l R e y c o n t i n ú a muy mejorado, ha-
biendo desaparecido y a l a fiebre. 
S in embargo, el Monarca permane-
ce a ú n en cama . 
ad. 
C é s p e d e s / 
^ C I C B E N T B D E L T R A B A J O 
^dft^8'60 (3e caer ^ sue ío con 1111 
^ p i l c a r , por efecto de un res -
• ^ O a ^ ^ 0 García Lagar, vecino de 
^firT 8' f,ufrió contusiones en la 
\ y ^ s t a l y muslo del 
^ otra, en la i l íaca Izquierda, leve 
Í ( v . ' f ^ d o en la casa de salud 
centro Asturiano. 
E N E L C O N G R E S O 
Madrid, SO. 
E n l a s e s i ó n celebrada hoy en el 
Congreso, p r o s i g u i ó su discurso el 
diputado social ista s e ñ o r Besteiro. 
E l orador e x p l i c ó todos los inciden-
tes de su p r i s i ó n en l a c á r c e l modelo 
y dió detaUes de los sucesos desarro-
Jlados en e l la , con o c a s i ó n de haber-
se amotinado los presos. Dijo que 
para repr imir aqueUos sucesos se 
obl igó a entrar a la guardia exterior 
de la c á r c e l , formada por soldados 
sin experiencia, los cuales descarga-
ron prematuramente sus fusiles, dan-
do muerte a dos condenados © hirien-
do a muchos . D e s p u é s penetraron en 
las celdas de los reclusos, fusilando 
en una de e l las a dos prisioneros que 
se h a b í a n distinguido en los suce-
sos. 
Hizo historia *" s e ñ o r Besteiro de 
c ó m o fueron detenidos los miembros 
del c o m i t é de huelRa. A f i r m ó que los 
mencionados miembros, entr© los qne 
( P a s a a l a C O A T R O ) 
a l s e ñ o r S á n c h e z Curbclo. A s i s t i ó un 
alto n ú m e r o de vocales del Ejecutivo. 
E l Jefe de despacho, s e ñ o r Manuel 
V i l l a l ó n , l e y ó el acta de la s e s i ó n a n -
terior y fué aprobada. 
Seguidamente se l e y ó una m o c i ó n 
suscripta por los delegados de Orien-
te s e ñ o r e s Prado, L a s a , Enamorado, 
Martí y otros. E l representante s e ñ o r 
Prado p r o n u n c i ó un bien fundamen-
tado discurso en favor de s u proposi-
c i ó n : "Oriente, dec ía , desea que se 
declare abierta l a c a m p a ñ a electoral, 
que el Partido se ponga de nuevo en 
pie, que se les diga a las Asambleas 
Municipales y Provinciales que pue-
den actuar, que están, ya abiertas las 
puertas de los Elstatutoa, que hay que 
laborar que hay que organizarse, que 
hay que disponerse a la lucha de los 
comicios, que hay que luchar para 
tr iunfar ." E s t a s palabras fueron 
aplaudidas. 
L a r e p r e s e n t a c i ó n de la Habana te-
n í a presentada una p r o p o s i c i ó n s imi -
l a r : se refundieron la de l a represen-
t a c i ó n oriental y l a de la Habana. 
Hacen uso de la palabra los s e ñ o -
res Collantes, Morales ( F . ) , G o n z á l e z 
( J o s é ) j Pardo S u á r e z , Alvarez, Car los 
Manuel de l a C r u z , ( S a r d i ñ a s ( E . ) , P i -
¡ n o (Gustavo) , Cornide y otres. 
E l doctor Dolz explica los motivos 
que tuvo para dictar l a c ircular reco-
mendando a los conservadores que no 
hicieran c a m p a ñ a po l í t i ca en los d ía s 
en que el p a í s se aprestaba para los 
trabajos de l a za fra ; significa su pro-
fundo reconocimiento a todos los or-
ganismos conservadores del pa í s y a 
ios conservadores todos en particular 
por e l acatamiento, mejor dicho, el es-
tricto cumplimiento de las recomen-
daciones que tuvo a bien hacer en 
aras de las conveniencias y del bie-
nestar nacional. S e ñ a l a ol doctor 
Dolz que las proposiciones se pueden, 
concretar a acordar que cesen los 
efectos de su c i r c u l a r y que se auto-
rice a los organismos del partido a 
que inicien la c a m p a ñ a electoral, de-
s a r r o l l á n d o l a con l a mayor madera-
c ión y c o r t e s í a para les adversarlos 
po l í t i cos . 
Se aprueba por unanimidad y entre 
aplausos. 
E l s e ñ o r Prado pide que se acuer-
den las l í n e a s generales de la campa-
ña. 
E l doctor Collantes presenta' una 
p r o p o s i c i ó n en el sentido de que las 
l í n e a s generales sean las siguientes: 
i n t e n s i f i c a c i ó n de la c a m p a ñ a en fa -
vor de las naciones al iadas; difundir 
la conveniencia de que se fomenten 
los c u l t l v » s menores y el que llegue 
un día en que Cuba se abastezca a s í 
misma: y que se den soluciones para 
todos los problemas que afectan a l a 
c lase obrera nacional . 
E s aprobada por unanimidad l a pro-
p o s i c i ó n Collantes. 
L a r e p r e s e n t a c i ó n habanera propo-
ne que se vele por el cumplimiento de 
lo que dispone el a r t í c u l o 17 de loa 
Estatutos en 1c que respecta a l a pro-
v i s i ó n de vac /, tes. A s í se ajcuerda 
d e s p u é s do r-^xtunas ^ranifestaciones 
de los sfñorOi. .jiorale,', 'Jaauso, C c r n i -
de, Santo T o m á s , Prado y Alvarez, c u -
ya p r o p o s i c i ó n a este respecto es la 
que se aprueba. 
E l s e ñ o r Car los M. de la Cruz pro-
pone que se desautorice l a f o r m a c i ó n 
de nlcleos p o l í t i c o s Pro A o Pro B. 
dentro del Partido Conservador. A s í 
se acuerda. 
E l s e ñ o r Collantes propone que el 
£ 1 a c u e d u c t o d e 
C a i b a r i é n - R e -
m e d i o s 
S E A U T O R I Z A A L O S C O N C E S I O -
N A R I O S P A R A E M I T I R BONOS P O R 
M E D I O M I L L O N D E P E S O S 
E l s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i -
ca ha dictado el siguiente decreto: 
"Vista la solicitud presentada pol-
la "Calbar ién Remedios Waterwook^ 
Company" con fecha 3 de Mayo de 
1918 do que se le autorice para emi-
tir bonos hipotecarios a l portador 
por $500,000-00 garantizados con pr i -
mera hipoteca de l a c o n c e s i ó n que 
posee del acueducto de las ciudades 
de Ca lbar ién y Remedios, de todos 
los bienes adquiridos por l a Compa-
ñ í a , de todos los trabajos realizados 
y de todos los mteriales empleados 
en la c o n s t r u c c i ó n del acueducto. 
Resultando: Que por Decreto de 
esta Pres idencia n ú m e r o 482 de fe-
cha 8 de Mayo de 1913 se o t o r g ó au-
t o r i z a c i ó n a loa s e ñ o r e s Juan Carr i l lo 
y Amaro, Domingo Madariaga Pane-
lie y Rogelio E s p i n o s a y Gut iérrez , 
para el abastecimiento de agua del 
rio San B a r t o l o m é , por medio de un 
acueducto a las ciudades de Calba-
r i én y Remedios . 
Resultando: Que por Decreto de 
esta Pres idencia n ú m e r o 46 de fecha 
8 de Enero de 1917 se r e c o n o c i ó y 
aprobó el traspaso hecho a favor de 
la "Calbar ién Remedios Waterworka 
Company" de l a c o n c e s i ó n anterior-
mente c i tada. 
Resultando: Que en ninguno de loa 
dos Decretos a que se ha hecho re-
ferencia se autoriza a los concesio-
narios para emitir bonos hipoteca-
rlos a l portador. 
Considerando: Que s e g ú n el a r t í c u -
lo 78 del Reglamento para l a ejecu-
c i ó n de la L e y Hipotecaria, los con-
cesionariog necesitan estar debida-
( P a s a a l a C U A T R O ) 
Comité Ejecutivo se ponga de pie en 
s e ñ a l de sentimiento por el fal leci-
miento del que f u é miembro distingui-
do, del partido, coronel Ernes to í ' o n í s 
y Sterling. E l Comité rinde este tr ibu-
to a la memoria del i lustre desapare-
cido. 
E l representante s e ñ o r Prado pro-
nunc ia un disaurso recordando la 
magnanimidad del s e ñ o r Presidente a l 
indultar a los sublevados en la pasa-
da r e v o l u c i ó n y la oportuna a m n i s t í a 
acordada por el Congreso, y dice que 
t a m b i é n e s t á n privadas de libertad 
otras personas cuyos delitos tuvieron 
por origen el exaltamiento de pasio 
nes en aquellos dolorosos d ías , y que 
existen milicianos y otras personas 
que fueron defensores de l a legalidad 
guardando c á r c e l . Pide a l Ejecut ivo 
Conservador que se d ir i ja a l Jefe del 
Estado en solicitud de indulto o de ex-
t i n c i ó n de pena para cuantos cometie-
ron delitos motivados en el exacerba-
miento de pasiones p o l í t i c a s en aque-
llos d ías de tristeza naoüonal. E l E j e -
cutivo acuerda que l a mesa traslade 
la solicitud del s e ñ o r Prado—que se 
ve reforzada con unas vibrantes pala-
bras del representante s e ñ o r Aurelio 
Alvarez—al s e ñ o r Presidente de la 
Repúb l i ca . 
A propuesta del s e ñ o r Cruz se 
acuerda que el Ejecut ivo Conservador 
se reúna , en semanas alternas, todos 
los jueves. 
MC A D 0 O Y L O S E M P L E A D O S F E -
R R O V I A R I O S 
Washington, Mayo 30. 
E l Director General Me Adoo re-
c o r d ó hoy a los empleados ferrovia. 
rios que eran empleados de los E s -
tados Unidos en tiempo de guerra y 
' que una huelga s i g u í ü c a un golpe 
contra su propio Gobierno y la pa-
I r a l i z a c l ó n del transporte de esencia-
I les para proteger centenares de mi-
l lares de j ó v e n e s americanos que se 
e s t á n batiendo en los campos de ba-
t ía la de Europa-, \ 
E n un telegrama a los Directores 
de las Uniones Obreras m a n i f e s t ó 
Mr, Me Adoo que el gobierno no 
puede ser cohibido ni Intimidado y 
pide a los ferroviarios que se man 
tengan en sus puestos y tengan con-
fianza en é l y en l a nueva Junta de 
Jornales y condiciones del trabado 
para ajustar sus reclamaciones. P i -
de a los leaders que por t e l é g r a f o 
aconsejen a sus obreros l a pruden-
c ia y el patriotismo de esta medida. 
L O S A M E R I C A N O S S E M A N T I E -
N E N F I R M E S 
Washington, Mayo 30. 
E l parte del general Pershlng, pu-
blicado esta noche por e l Departa-
mento de l a G u e r r a , anuncia que han 
sido rechazados por completo los ata 
ques del enemigo a las nuevas po-
siciones americanas cerca de Cantig-
ny. 
Siguen l i b r á n d o s e animados com-
bates alrededor d© Cantigny y en l a 
Lorena . 
T e r m i n ó la junta con unas elocuen-
tes frases, levantadas y oportunas, de1, 
presidente, docto; Ri'"' -do T ^ l z , se-
ñ a l a n d o los debt.es i .' •''arVio Con-
servador en l a p r ó x i m a c a m p a ñ a elec-
toral. 
L A E S C U A D R I L L A D E A V I A C I O N D E L E J E R C I T O 
C U B A N O I R A A L F R E N T E D E G U E R R A 
E n la Secretar ia de la G u e r r a con-
t i n ú a n con actividad los trabajos re-
lacionados con la organ izac ión de l a 
escuela de a v i a c i ó n militar en C o -
lumbia. 
A ese fin e s t á y a impreso un fo-
lleto con distintas instrucciones pa 
ra los que hayan de ingresar en l a 
citada escuela, y, s e g ú n pudo con-
firmar ayer uno de nuestros r e p ó r -
ters, hablando con el brigadier L a -
sa, Jefe del Departamenio de Direc -
c i ó n del E jérc i to , h a sido dirigida una 
c i rcu lar a los jefes de Jos Distritos 
•Militares, p i d i é n d o l e s que informen 
a l Estado Mayor c u á l e s individuos 
de sus respectivas fuerzas e s t á n dis-
puestos a hacer s u ingreso como ca-
pitanes, tenientes sargentos, cabos, 
"chauffeurs", m e c á n i c o s y cocineros, 
en l a escuadri l la de a v i a c i ó n de com-
bate que irá a l frente de guerra eu-
ropeo, s e g ú n dice la c i rcu lar de re -
ferencia, en la cual se hace consta.' 
que los que soliciten dicho ingreso 
deberán someterse a la a p r o b a c i ó n 
facultativa en un detenido examen fl 
sico. 
H a y y a presentadas muchas sol i -
citudes de oficiales y clases. 
H o j e a n d o n u e s -
t r a c o l e c c i ó n 
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80 AÑOS A T R A S 
AÑO 1833 
R e a l Protomedlcato de l a siempre 
fiel I s l a de C u b a . — A l gobernador Ge-
neral . H a llegado a noticia ue este 
Trb iuna l que se propagan en el vecin-
dario voces alarmantes sobre nueva 
a p a r i c i ó n del c ó l e r a morbo e s p a s m ó -
dico, cuya i n c o n s i d e r a c i ó n puede i n -
fluir en gran manera en l a salud p ú -
blica y en las relaciones de la I s la . 
Sobre este asunto nos toca decir, 
velando por l a salud de este vecinda-
rio, que hoy n© se padece y a la epide-
m i a co l ér i ca , y que algunos casos que 
se han presentado; son causa/los por 
desarreglos, o que son t r a í d o s del cam-
po por personas que a l l í se h a b í a n re-
tirado. Dr . J o s é A. B e m a l . Dr. Anto-
nio Viera . 
60 AÑOS A T R A S 
A x O 1868 
D « oficio. Gobierno Superior C i v i l 
de l a siempre fiel I s l a de Cuba. H a -
biendo llegado a mi noticia que el es-
pír i tu especulador de unos pocos pro-
puestos a lucrar con l a buena fe de 
los habitantes de l a I s l a , ha llevado 
la a larma a l públ ico , propalando l a 
idea de que las cajas del Tesoro oficial 
rehusan toda moneda que no sea la 
de c u ñ o e s p a ñ o l , creo llegado el caso 
de hacer saber y entender que ni por 
el Gobierno Supremo ni -por el de esto 
Terri tor io encomendado a m i Autori-
dad, se ha dictado providencia alguna 
que Justifique l a inquietud de hoy en 
un punto Que hasta ahora h a sido m i -
rado con la mayor confianza y sobre 
el cual no se ha hecho l a menor no-
vedad. 
L a s dependencias del Es tado conti-
n u a r á n , como hasta aquí , cobrando y 
pagando en las monedas admitidas a 
c i rcu lac ión , y me parece no equivo-
carme al esperar que el p ú b l i c o siem-
pre digno y honrado de la I s l a , concu-
rr irá por su parte a sofocar en su 
origen una e s p e c u l a c i ó n tan reproba-
da. 
Habana, 31 de mayo de 1868. E l C a -
p i tán General; Lersundi . 
25 AÑOS A T R A S 
AÑO 1893 
E l Decoration Day . P o r e l cable.— 
L o s oficiales y marineros de los bu-
ques e s p a ñ o l e s tomaron parte en la 
gran parada efectuada hoy, por ser el 
día consagrado por el pueblo ameri-
cano para decorar las tumbas de loj 
que murieron en defensa de la pa-
tria. 
L o s Infantes d o ñ a E u l a l i a y don A n -
tonio, presenciaron la expresada re-
vista y colocaron una hermosa coro-
n a en l a tumba del general G r a n t 
E n Payret . L a C o m p a ñ í a D r a m á t i c a 
de B u r á n dispone para esta noche l a 
segunda func ión de la temporada en 
esta forma; 
Pr imero: l a comedia de Ensebio 
Blasco, "Los Dulces de la boda." Se-
gundo; Estreno del juguete cócnico en 
un acto, N i c o l á s , original de Ensebio 
S ierra . 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(Cahle de la Prensa Asedada 
recibido por el hilo directo.) 
P A R T E A L E M 4 N 
B e r l í n , v í a Londres , Mayo SO. 
Crecy-au-Mont, Juvlgny y Cuffies, 
suburbios de Slossons, situados a1. 
Norte de dicha ciudad, han sido cap-
turados por los alemanes, s e g ú n e' 
parte oficial de hoy, el cua l agro 
que el n ú m e r o de prisioneros ascien-
de a m á s de 35.000. 
L a s fortalezas en el frente Noroes-
te de Re ims han c a í d o . 
B e r l í n , vfa Londres , Mayo 80. 
E l texto del parte oficial dice a s í : 
" E n el frente de batal la del Isei» 
y del OIse ha aumentado l a act iv i -
dad de los combates. 
"Los e j é r c i t o s del P r í n c i p e Impe-
r i a l e s t á n progresando vigorosamen* 
te. A l Norte del Aisne se ha ganado 
terreno, d e s p u é s de recios c o m b a t e » . 
H a n sido ocupadas Crecy-au-Mont, y 
Juvlgny. 
" L a s tropas de Brandenburg han 
tomado a Soissons. 
" E l n ú m e r o de prisioneros hechos 
asciende a m á s de 35.000 y el hotm 
de a r t i l l e r í a y material de guerra ea 
tremendo". 
" E l frente a l S u r del Vesle , que se 
estaba formando, ha sido desbara-
tado por los ataques continuos de 
nuestras divisiones. Hicimos retroce-
der a l enemigo d e s p u é s de vigorosos 
combates de Vlllemotoire, F e r c - e u -
Terdenois, Coulonges, Broufllet y 
Branscourt . 
" H a n c a í d o las fortalezas en e l 
frente Noroeste de Re ims . H a n sldi/ 
capturadas las partes septentriona-
les de L a Nouvfllette y Betheny. C a -
ñ o n e s de todas d e s c r e c i ó n o s y de 
todos calibres han sido c a p t a r a d o « . 
L o s grandes d e p ó s i t o s de munic5»». 
nes en de Soissons, B i a i s n e y F!s» 
mes han c a í d o en poder nuestro. U n 
a e r ó d r o m o con m á q u i n a s l istas a par 
t í r t a m b i é n cayeron en poder nues-
tro. 
"Los e j é r c i t o s del general von G a l l 
vritz y del Duque de \ l b r e c h t han 
reandado los combates temporalmen-
te. 
"Durante los ú l t i m o s tres d í a s , 
nuestros aviadores han derribado 3S 
aeroplanos enemigos a l S u r de I p r e s 
Cinco globos cautivos enemigos ca-
yeron Incendiados'". 
P A R T E A L E M A N D E L A N O C H F 
B e r l í n , l í a Londres , Mavo S9, 
"Estamos combatIend•) a l X i i / « c 
Fere-en-Terdenois d i r i g i é n d o n o s ha-
c ia e l Mame", dice el parte oficial 
de esta noche. 
P A R T E F R A N C E S 
P a r í s , Mayo 80. 
"Hemos evitado que c o n t i n ú e v^o. 
gresando e l enemigo en los suburbios 
Occidentales de Solssons,^ dice el 
parte oficial de esta noche. 
"Sostenemos s ó l i d a m e n t e la m a r -
gen Izquierda del r ío (r i se . hac ia «»t 
Sur , L o s alemanes multiplican sns 
esfuerzos en d i r e c c i ó n de Vnie-e% 
Tardenofs5*. 
"Los combates no hnu disminuido 
en intensidad en el centro. L o s ale-
manes han ocupado a F e r e - e n - T a r -
denols y Vezl l ly . 
" L a batal la c o n t i n u ó hoy con l a 
misma violencia a lo largo de todo ri 
frente. 
"Nuestra derecha y al Noroeste Pe 
Reims estamos sosteniendo nuestras 
posiciones. 
" L a s fuerzas a é r e a s del enemi í jo . 
las cuales han estado may agresivas 
y numerosas durante !a batal la , h.-m 
sido atacadas con mucho arrojo por 
los aviadores franceses, los c u a l e \ 
destruyeron diez y nueve m á n u l n n s 
alemanas, derribaron dos globos y 
obligaron a descender a veIntif,! < 
aeroplanos con serlas a v e r í a s , 
"Durante la noche de Mayo 27-2ft 
los aviadores franceses arojaron I'.' 
toneladas de explosivos sobre puen-
tes y cruces en el A i l l e í e y el Aisvo 
y sobre varios reductos. A l a noch? 
siguiente arrojaron 37 toneladas ' • 
bombas sobre convoyes, tropas y esM 
clones de ferrocarriles'*, 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
P a r í s , Mayo 80. 
E l Ministerio de l a Guerra anun-
c ia lo siguiente: 
" L a batalla continuo durante 'a 
noche, manteniendo los franceses las 
salidas Occidentales de Soissons. 
( P a s a a la O C H O ) 
D e l a D i r e c c i ó n d e 
S u b s i s t e n c i a s 
L A E X P O R T A C I O N D E C E B O L L A S 
E l Secretario de Agr icu l tura ha 
solijdtado del Director de Subsisten-
c ias que Inicie las gestiones opor -
tunas para conseguir del Gobiieruo 
amercano la libre entrada de la ce-
bolla procedente de Cuba en aquei 
territorio. F u n d a el s e ñ o r SeHcreta-
rio esa pe t i c ión en que los coseche-
ros de la zona de Jaruco atraviesan 
por serias dificultades a causa de 
los derechos que actualmente paga 
Ja cebolla en los Estados Unidos. 
P A R A F R U T O S M E N O R E S 
E l s e ñ o r J . Garc ía , Presidente de 
los Veteranos de G u a n t á n a m o , ha 
manifestado por escrito al s e ñ o r D i -
rector de Subsistencias que e l r e a -
lengo n ú m e r o 18 de aquella local i -
dad tiene 6410 h e c t á r e a s de las cua-
les l a tercera parte e s t á n adjudica-
das a un s e ñ o r F r a n c i s c o Santa Cru2. 
/ que as dos terceras partes restan-
tes, perteneciendo al Estado , soa 
utilizadas por distintas personas de 
aquel t érmino . T e r m i m 'licho s e ñ o r 
pidiendo que esas dos tei ceras parte» 
se le cedan para dedicarlas a siem-
bra de frutos menores. 
( P A S A A L A P L A N A S I E T E ) , i 
P A G I N A D O S . D I A R I O DI L A M A R I N A M a y o 31 de 1 9 1 8 . 
i ? 0 L X X X V I 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
Ü L G U I A R , 6 S 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
G i r o s s o & r e t o á a s l a s p l i z a s i m p í r t a s í e s í e l m i i n i l o y e p e r a c i o i i e s S e b a n c a 
e n G e n e r a l . 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
^ . 4 * i A D M I N I S T R A C I O N : A - 8 9 4 0 
C u e n t a s d e A h o r r o s . o h c i n a s : A . 7 4 0 0 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la Prensa Asociada 
tecibido por el hilo directo.) 
E L M E R C A D O D E L D I N E R O 
Pape l mercanti l , 4 meses, 6 ; 6 me-
ses. 6. 
L i b r a s esterlinas, 60 d í a s por letras, 
4.72,3|4. 
Comercial , 60 d ías , letras sobre 
Bancos, 1.72. 
Comercial , 60 d í a s , 4.7JJJÍ4; por lt?. 
tra, 4.75.7116; por cable, 4.70.716. 
Francos .—Por letra, 5.71.12; por 
cable, 5.70.1116. 
Pio l ines .—Por le tra , 49.8|4; por ca-
ble, 50. 
L i r a s . — P o r letra, 9.11; por cable, 
í).09. . 
R n b l o s — P o r letra, 13.1!2; por ca-
ble, 14 nominal . 
Peso mejicano, 77. 
Plata en barrasr 09,1 2, 
P r é s t a m o s : por 60, 90 días y 6 me-
ses, 5.3I4 a 6. 
Bonos_deI Gobierno, i rregu lares ; bo-
isos ferroviarios, irrcfralares . 
Ofertas de dinero, f i rmes; l a m J s 
alta 5.1 2; la m á s baja 4 ^ 4 ; promedio 
o . l ^ : c ierre 4.1Í2; oferta 4c8!4; nltimo 
p r é s t a m o 4.3 4. 
Londres , Mayo 30. 
Unidos, no se cotizaron. 
Consolidados, 56.3¡s. 
P a r í s , Mayo 30. 
Renta tres por ciento, 
;:1 contado. 
60 francos 
15.1 ¿ c é n t i m o s al contado. 
E m p r é s t i t o cinco por ciento, 87 
francos 85 c é n t i m o s . 
Nota.—No hubo mercado americaTiO 
por ser d ía festivo. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
P L A Z A D E N E W Y O R K 
E s t a d í s t i c a oficial 
Damos a c o n t i n u a c i ó n u n resumen 
del informe semanal de los recibos, 
de lo tomado para refinar y de las 
existencias de a z ú c a r de los refinado-
res, correspondiente a !a semana que 
¡ t e r m i n ó en Mayo IX, 1918, publicado 
'por el Departamento de E s t a d í s t i c a 
I del Comi té Internacional Azucarero 
T a m b i é n se enumeran los recibos y lo 
tomado para refinar desde el d ía lo . 
de Enero de 1918. 
Exis tenc ias de a z ú c a r crudo en Mayo 4 
Boston, 5,671; New Y o r k , 22,024; 
Fi ladelf ia , 11,703; Savannah,. 3,334; 
New Orleans, 26.228. T o t a l : 68,960. 
San Franc i sco , 23.578. 
Recibos en l a semana 
Boston, 5,133; New Y o r k , 40,772; 
Fi ladelf ia , 25,822; S a r a n n a h , 221; N. 
Orleans, 21,432; Galveston, 1,696. T o -
ta l : 94,986. 
San Francisco , 5,841. 
Tomado para ref inar 
Boston, 5,218; New Y c r k , 42,236; F i -
ladelfia, 14,107; Savannch, 1,541; New 
C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a N a c i o n a l 
s , 
Cumpliendo acuerdos del Consejo 
de Directores de esta C o m p a ñ í a , se 
t a c e saber a los s e ñ o r e s accionistas 
que en s e s i ó n celebrada el d ía 29 del 
corriente mes de Mayo, y teniendo eu 
cuenta las utilidades obtenidas du-
rante los nueve primeros meses del 
pipsente a ñ o social, se ha acordad^ 
en cumplimiento de lo dispuesto en 
los a r t í c u l o s sexto v noveno de nues-
tros Estantes , sbonar a los tenedores 
acciones preferidas el 1% por 100 co-
rrespondiente a l tercer trimestre 
vencido en 30 de A b r i l ú l t i m o y a los 
teendoreg de acciones comunes el 4 
por 100 por las utilidades obtenidas 
durante el primer semestre vencido 
en 31 de E n e r o ú l t i m o . 
E l pago del dividendo acordado 
c u e d a r á abierto desde e l d í a 10 de] 
p r ó x i m o raes de Junio en l a Oficina 
Central del Banco E s p a ñ o l todos los 
días laborables durante las horas do 
oficina de dicha i n s t i t u c i ó n y median 
ta l a p r e s e n t a c i ó n de los correspon-
dientes t í t u l o s cuando las acciones 
fueren al portador- E l pago del di-
videndo a los tenedores de acciones 
nominativas ^Be' h a r á por medio de 
checks al domicilio que tuvieren re -
gistrados en las oficinas de la C o m -
pañía , o en las ofiienas del Banco, 
previa su ident i f i cac ión personal . 
Con el objeto de no entorpecer las 
operaciones de pago de los dividen-
dos acordados, el p r ó x i m o primero d,; 
Junio quedará cerrado el libro de 
tiansferencias de acciones y suspen-
so el canje de los t í t u l o s provisiona-
les. 
Habana, Mayo 30 de 1918. 
C A R L O S A L Z U G A R A Y , 
Secretario general . 
Orleana, 11,222; Galveston, 983. 
ta l : 75,307. 
San Franc isco , 9,358. 
Existencias de a z ú c a r crudo Mayo 11 
Bostoiv 5,58G; New Y o r k , 20,560; 
Filadelf ia, 23,418; Savannah, 2,014; 
New Orleans, 36,348; Galveston, 713. 
Tota l : 88,639. 
San Franc i sco , 20,061. 
T O T A L D E S D E E N E R O 1, 1918 
Recibos 
Boston, 84,980; Ne w Y o r k , 584,749; 
Fi ladelf ia , 192.903; Savannah, 35,189; 
New Orleans, 228,908; Galveston, 
17,333. Tota l : 1,144,062. 
San Franc i sco , 152,993. 
Tomado para ref inar 
Boston,, 78,291; New Y o r k , 565,054; 
Fi ladelf ia , 169,485; Savannah, 31,668; 
New Orleans, 194,091; Galveston. 
16,620. Tota l : 1,055,209. 
San Franc i sco , 139.766. 
A z ú c a r e s crudos entregados a l co-
mercio 
Boston, 1,284.3; New Y o r k , 323-8; 
Fi ladelf ia , . 3 ; Savannah, 1.507.0; 
New Orleans, 416.1. Tota l : 3,531.5. 
R E C I B O S S E M A N A L E S 
L o s recibos semanales en los tres 
puertos del A t l á n t i c o fueron 82,604 to-
neladas, en comparaci4n con 72,,367 to-
neladas el a ñ o pasado y 72,752 tone-
ladas en 1916, como sigue: 
De Cuba: en 1918, 71,959; en 1917, 
49,450; en 1916, 47,182. 
De Puerto R i c o : en 1918, 7,944; en 
1917, 10,472; en 1916, 14,246. 
De Anti l las menores: en 1918, 
en 1917, 2,574; en 1916 
De H a w a i i : en 1918, 2,619; en 1917, 
9,853; en 1916, 10,568. 
\ De otras procedencias: en 1918, 50; 
en 1917, . . . . ; en 1916, 756 
t D o m é s t i c o s : en 1918. 32; en 1917, 
•18; en 1916. . . . . 
| C O T I Z A C I O N O F I C L 4 L D E L C O L E -
G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio do Corredores de la H a -
: baña, con arreglo al Decreto n ú m e r o 
í70 , de 18 de Enero de 1918, co t i zó co 
mo sigue: 
I A z ú c a r c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 96, a ! 
| 4.20.205 centavos oro nacional o ame-
, l icano la libra, en a l m a c é n p ú b l i c o de 
esta ciudad, para l a e x p o r t a c i ó n . 
A z ú c a r de miel po lar i zac ión 89, a 
. . . centavos oro nacional o americano I 
la l ibra, en a l m a c é n públ i co de es-1 
ta ciudad, para l a exportac ión . 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
E l azúcar de guarapo bane 96, en I 
a l m a c é n púb l i co de esta ciudad, fué j 
cotizado en l a Bol sa Privada como s i -
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos l a l i - i 
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos l a 11 
bra. 
Vendedores: no hay. 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A Z U C A R 
Con arreglo al Decreto Pres idencial 
n ú m e r o 70, de Enero 18 de 1918. 
Guarapo p o l a r i z a c i ó n 96 
Habana 
Pr imera quincena de Mayo: 4.20.205 
centavos la libra. 
Matanzas 
P r i m e r a quincena de Mayo: 4.27.202 
centavos la l ibra. 
Cárdenas 
Pr imera quincena de Mayo: 4.23.91G 
centavos l a libra. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
F i r m e y activo abrió ayer el merca-
do local de valores. 
Durante el d ía se operó fuerte-
mente. 
L a s acciones de la C o m p a ñ í a M a -
nufacturera Nacfional abrieron solici-
tadas y con tendencias de alza , ven-
d i é n d o s e el primer lote a 53.1|2, y s u -
cesivamente 50 acciones a 53.3|4, 200 
ídem a 55 y 100 í d e m a 55.l!8, c erran-
do firmes e impresionadas de alza. 
A partir del día 10 del p r ó x i m o mes 
de Junio c o m e n z a r á a pagarse el di-
videndo de cuatro por ciento, corres-
pondiente al semestre que v e n c i ó el 
d í a lo. de Enero ú l t imo , y que fué 
acordado por la Junta Directiva, se-
g ú n publicamos en su oportunidad. 
L a s acciones Comunes de la Compa-
ñ í a L i c o r e r a rigieron activas ayer, 
v e n d i é n d o s e a primera hora 250 accio-
nes a 40, 250 a 39-314;r150 a 39.5|8 y 
150 a 39.7|8. Más tarde y en el acto 
de la cot izac ión oficial se vendieron 
200 acciones a 39.7|8 y 300 a 40. 
, Por ú l t imo , en la c o t i z a c i ó n del cie-
r r e se v4ndieron 100 acciones de Na-
viera Comunes a 81 y otras 100 de L i -
corera a 40.1Í8. 
Cerró el mercado activo y con ten-
" E L I R I S 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a l o c e n d i o 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A D E S D E E L A Ñ O 1855. 
O F I C I N A E N S U E D I F I C I O P R O P I O : E M P E D R A D O , 34. 
E s t a Compañía , por u n a m ó d i c a cuota asegura fincas urbanas y esta-
blecimientos mercanti les , devolviendo a sus socios el sobrante anual que 
resulta d e s p u é s de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas $66.100.921-50 
Siniestros pagados por la Compañía hasta l a fecha. . . 
Cantidad que se e s t á devolviendo a los socios como sobran-
tes de los a ñ o s 1912 a 1916-
Importe del Fondo especial de Reserva garantizado' con 
propiedades, hipotecas. Bonos de la R e p ú b l i c a de Cuba, 
L á m i n a s del Ayuntamiento de la Habana , acciones de 
H a v a n a E l e c t r i c R a i l w a y L ight & Power Co 
Habana, 30 de A b r i l de 1918. 
• E l Consejero-Director, 
S A N T O S G A R C I A M I R A N D A . 




E N S U I N G E N I O 
S o l o d e b e o s a r l a l e g i t i m a C O R R E A M E J I i l i S i 
I M P E R M E A B L E 
G r a n d e s E x i s t e n c i a s . - P r e c i o s R e d u c i d o s . 
Í J n i c o s A g e n t e s e n C u b a : 
I 
O B I S P O N o . 5 . A m e r i c a n T r a d i n g C o . o f C u b a . 
.C199S 
| C A S A T U R U L L 
P I N T U R A G R A F I T O Y O X I D O D E H I E R R O : P I N T U R A E S P E C I A L 
P A R A C H I M E N E A S . 
S E L L A - T O D O : R e p a r a g o t e r a s d e l o s t e c h o s . • C A R B O L I O Y C R E O -
S O T A : P r e s e r v a n d e l a p u d r i c i ó n t o d o e f e c t o d e m a d e r a . • I N S E C T I O L * 
E x t e r m i n a g a r r a p a t a s y t o d o i n s e c t o . • A B O N O : ' ' L A M A N O D E A P O -
Y O " , d e m u y p o c o c o s t o . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
ACIDOS, S O S i , A C E I T E S , DESINFECTANTES, PEGAMENTOS. 
2 y 4 . t f a b a o a , 1 7 0 B r o a d w a y . N e w Y o r k . 
dencia de alza, c o t i z á n d o s e en el B o l -
s í n como sigue: 
Banco E s p a ñ o l , de 97 a 100-
F . C . Unidos, de 85.114 a 86. 
H a v a n a ElecCric , Preferidas, db 
106.3|4 a 107.314. 
Idem Idem Comunes, de 95.314 a i 
96.1^2. 
T e l é f c n o . Preferidas jde 95.112 a 99. 
Idem Comunes, de 90 a 90.3|4. 
Naviera, Preferidas, de 95.114 a 97. 
Idem Comunes, de 80.314 a 81. 
Cuba Cano, Preferidas^ 81.1|2. 
E n la ciudad de Sagua l a Grande 
se ha constituido una sociedad a n ó -
nima denominada "Manantiales de 
Amaro", la que con un capital de 
$400.000 ha adquirido le? insuperables 
manantiales de Amaro, con todos sus 
terrenos y pertenencias. 
Preside tan s ó l i d a empresa el s e ñ o r 
Beriguistain, comerciante y hacendado 
de aquella laaalidad, ostentando ol 
cargo de Secretario nuestro buen 
amigo el s e ñ o r Antonio Morán. 
E l hotel de Amaro, uno de ios In-
muebles adquiridos por la Sociedad 
se e s tá arreglando y q u e d a r á a ía 
altura de loa m á s importantes de la 
R e p ú b l i c a ; el balneario sufre la mis -
ma t r a n s f o r m a c i ó n y la carretera a l 
pueblo de Rodrigo, es hoy l a mejer 
de la Provincia de Santa C l a r a . Des-
de el expresado pueblo a los manan-
tiales se ha establecido una l ínea do 
a u t o m ó v i l e s que en diez minutos hacon 
el recorrido facilitando el transpone 
de las familias. 
L a sociedad "Manantiales de A m a -
rd" embotella el agua superior de 
los manantiales^ en las mejores con-
diciones de pureza. 
Reciba nuestra s incera f e l i c i t a c i ó n , 
empresa tan respetable, y que al mis-
mo tiempo quo beneficia a l pueblo con 
los productos naturales del pa í s , pe-
cuniariamente obtenga bril lante tr iun-
fo. 
¡ a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Capital , reserva y ntilidiules no repartidas $ 9.71083-09 
i o t i v o en Cuba $90.008.708^18 
G U L O I O S L ^ T B A S P A R A T O D A S P A R T E S D E L MUirDO 
£ 1 Depaxta iue i i tó do Ahorros bfcona el 8 por 100 de i n t e r é s anua l so-
bre las cantidades depositadas cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con C H E Q U E S podrá rectificar cualquier di-
ferencia ocurrida en el pngo. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Idem í d e m Comunes, 28.1|2. 
C o m p a ñ í a Cunana de Pesca y Na-
v e g a c i ó n , Preferidas, nominal. 
Idem í d e m Comunes, de 42 a 49. 
U n i ó n Hispano Americana de Se-
guros, de 213 a 224. 
Idem Idem B e n e f i c i a r í a s , de 1 1 0 . Ü 4 
a 124. 
Union Oi l Company, de 3.15 a 3.30. 
Cuban T i r e and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 58 a 69. 
Idem idem Comunes, de 22 a 35. 
C o m p a ñ í a Manufacturera Nacional, 
Preferidas, do 79 a 80. 
Idem Idem Comunes, de 55 a 55.114. 
C o m p a ñ í a L icorera Cubana, Prefe-
i idas , -de 67 a 73. 
Idem idem Comunes, de 40-118 a 
40.114. 
(Pasa a l a O N C E ) 
E ! D I A R I O D E L A MARI 
N A es e! periódic» de ata. 
yor d r c u l a c i i n de la Bep&. 
Ksca. 
A V Í S O A L O S C O N T R I B U Y E N ! 
V e n c i m i e n t o de contribucionei 
F i n c a s r ú s t i c a s , segundo semi 
t r e . 1 4 d e J u n i o . 
I m p u e s t o sobre industria y come 
c i ó , 4 o . tr imestre de industrias t 
r i f a d a s . 2 6 de Junio . 
i 
a 
C¿110 a l t in, 11-ma. 
*POR QUE LLORAS, CHIQUILLO?" 
fí. MUCHACHO: 'PA9Á NO ATENDIÓ LOS CONSEJOS«-j 
DE UN DECORADOR DE USAR LAS PINTURAS 
DE CHARLES H. BROWN CO., Y POR ESE/ 
MOTIVO LA CASA DE MI PRIMO TOMAS, 
QUEDÓ MEJOR PINTADA QUE LA NUESTRA.— 
EL PAPÁ DE TOMÁS ES UN HOMBRE 
DE TALENTO PUES COMPRÓ 
LA PINTURA DE "BROWN." 
m 
C í l M P l I l í N Í G I O I Í A I D E F I A N Z A S ] ' L o « p e q u e f t i n ^ d i c e n s i e m p r e l a v e r -
A l t o s d e l B a a c o N a c i o n a l d e C n b a . - P f e o » I ^ M u ' h o S S ^ d o S h a b l a n p O f 
T e l é f o n o s J I L - O - 4 3 9 , J L - 0 4 4 0 y J L - 1 0 5 S 
Providente: José López ttodvienez. VicepTesídonte: Mannel CutrfU 
I/etrado Oonsnftor: Doctor Vidal Morales. Directores: Jnllán IAñares. 8*tnr-
nlao Barajón. Manuel Flores. W. A. Mercliant. Bernardo Tére». SI. A. Oo-
rooJIes. Tomás S. Mederos. Administradort Marcial Ulmo Xraffln. QomimtM 
»¡fo Contador: EduarCo Téllez. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas paro Sabanta, Contm-
tlatas, Asnntos Civiles jr Criminales, Smphaclos Públicos, para kts Adua-
nas, etc. Paro más informes dlrlg Irse al Administrador. 
BapidM en el despacho de los solicitudes. 
M O R A Y Z A Y A S C O H Q A L C o . 
S a n I g n a c i o , 1 7 . H a b a n a . 
T o r n o s " P u t m a n " d e 2 4 " d e p l a t o y 8 ' 6 * 
e n t r e c e n t r o s c o n s u s p i ñ o n e s y c o n t r a -
m a r c h a . T o r n o s L o n g e & D a v i s d e 2 1 " 
d e p l a t o y 7' d e e n t r e c e n t r o s 
T o r n o s S h u m a c h e B o y s E t n m s d e 1 8 " d e p l a t o y 7 * 
d e e n t r e c e n t r o s . R e c o r t a d o r e s ^ B a r k e r * d e I S " , S i e -
r r a s s i n f i n d e 3 2 " y 2 0 " . T a l a d r o s C a n a d y O t t o d e 
2 0 " d e p l a t o . S o p o r t e s p a r a t o r n o s . P i e d r a s d e e s m e r i l 
E N E X I S T E N C I A 
( e n t r e g a e n e l a c t o ) 
B E L O T 
L u z B r i l l a n t e » L u s C u b & o a y P e t r ó 
l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c i o s m o d a » 
l o s » p u e s q u e m a n c o u u n i f o r m i d a d , 
u o p r o d u c e n h u m o , y d a n a n a hm 
h e r m o s e . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p a * -
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l g a s o * l a l u z e l é c t r i c a . 
M u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p e * 
s u s m é r i t o s » y l o s m o t o r i s t a s s a b e a 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e m -
p r e e s i g u a l . E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
m o t o r e s t i 
d a d . M u c h o s g r a b a d o s h a b l a n p o i 
s i s o l o s . E s t u d i e e l n u e s t r o d e t e n i 
d a m e n t e y d é n o s R u n a o p o r t u n i d a d 
p a r a s e r v i r l e . 
Edificio "Statesman" 
Calles Fulton y Clinton, Brooklyn, Nueva York, E. U« ̂  
s s t t : t t : t : t t 
I H E 1 S I l i l i . O I L R E F i K G C O . 
S A N P E D R O , N Ü M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
c 4303 
T H O R V A L D - L . C U L M E L L 
C O M P R A Y V E N T A D E V A L O R E S 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E g 
H O T E L F L O R I D A . O B I S P O -
r .?GT7 
U n i ó n d e I n d u s t r i a l e s d e 
C a r p i n t e r í a e n G e n e r a » 
Se avisa por este medio, a los s e ñ o r e s Industriales qne en e1)erniaii',I! 
nuestra a s o c i a c l á n , Prado y Orapones, altos, hay una COBUSH I I ^ ^ 
te a l a que deben dirigirse para cualquier asunto relacionauo 
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A L V A D O R F R E S Q U E T 
H E R R A J E S P A R A P A I L E B O T S , G O L E T A S Y V I -
V E R O S , Y C A D E N A S D E C O N D U C T O R ^ 
:: :: :: C A Ñ A , D E T O D A S C L A S E S - :: 
E s t e t a l l e r t i e n e h e r r a m i e n t a s d e l a s m á s m 0 ^ o 5 
ñ a s h a s t a h o y , l o q u e l e p e r m i t e h a c e r l o s t r a ^ ' 
m á s b r e v e y m á s e c o n ó m i c o q u e o t r o s a 
P E R E I R A , 1 Y 3 , R E G L A 









































A Ñ O L X X X V Í 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 31 de 1 9 1 8 . P A G i N A T R E S . 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
í ) í A R I O D E L A M A R I N A 
• MIEMBRO D E C A N O E N C U B A D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
FCr?íIXA.r>0 KPÍ 1883 
íbAPO, I O S A P A R T A D O lOíO. Dnwcciow -ra 
T E L E F O N O S : 
Redacc ión A-6301 Departamenh» <Je Anunc io» , I . 
jefe de I n f o r m a c i ó n . . . A-0301 Suscripcioaea y Quejas [ ' 
baPie&U A-5334 Administrador. 
f \t ' 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A P R O V I N C I A S UNION P O S T A L 
! I l - o S 
ídi 
.9 14-00 
.. . 7 -00 • m 3 -75 
1-2S 
12 mese«._ 
6 I d . _ 
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D O S K D I C I O N E S D I A R I A S 
BL. P B R I O D I C O D K M A Y O R C I R C U L A C I O N D B L A R K P T T B L I C A 
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E O -
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H A Y A G U A ! 
Una y otra vez hemos venido acon-
tando que se tomaran presurosamen-
je las medidas necesarias para evitar 
que se repitiesen este a ñ o los conflic-
tos que con la escasez y las malas con-
diciones del agua hemos sufrido a ñ o s 
anteriores al comenzar los calores esti-
vales. E n manifestaciones que comen-
tamos, s eña laba en el C lub Rotarlo el 
Dr. Alzugaray este mismo peligro y en-
carecía la necesidad de atajarlo efi-
y urgentemente. 
Ha llegado sin embargo el temido 







v e r -
p o r 
t e n i -
í d a d 




! la •<fj 
3) 
proyectos y la que hace estéri les todas 
las quejas y excitaciones? ¿ Q u é causa 
misteriosa es la que impide la resolu-
c i ó n de un problema del cual depen-
den intereses tan sagrados y transcen-
tales como los de la salud y los del 
desenvolvimiento normal de la v ida 
cuotidiana? ¿ A q u é S e c r e t a r í a , a q u é 
organismo es necesario acudir para 
que los vecinos consigan lo que nunca 
debiera faltarles, lo que con tanto de-
recho les corresponde? S i la S e c r e t a r í a 
de Obras P ú b l i c a s se excusa con e 
Ayuntamiento, sí és te se evade con 
verano y en las casas m á s céntr icas de la S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s , si am 
la ciudad se sufre la carencia deses-jbos organismos cargan la responsabili 
parante del agua. L a queja es general, dad y la s o l u c i ó n al Ccngreso, ¿ c u á n 
No hay agua para las m á s perentorias do la capital de la Is la , una de las po-
necesidades de la v ida. No hay agua 
para el cumplimiento de las exigencias 
sanitarias ni aún para las 
personal. E l mismo clamor viene re 
pitiéndose a ñ o tras a ñ o . S e cobra ri 
gurosa y fuertemente el agua de que 
no se abastece a los vecinos. Se indi-
can los medios para conseguirla con 
abundancia. Se nombran comisiones 
de ingenieros que exploren la zona de 
Vento las cuales afirman que con 
un módico créd i to se puede realizar 
la captación de los manantiales y ob-
tenerse agua copiosa y sana. Se oyen 
y se elogian los estudios hechos sobre 
este problema por peritos ingenieros 
cubanos como los doctores Primelles y 
Monteulieu, los cuales ratifican la afir-
mación de que no es necesario n i n g ú n 
extraordinario sacrificio e c o n ó m i c o pa-
ra remediar el mal. Viene de los E s t a -
dos Unidos un experto para que, exa-
minado convenientemente el problema 
proponga su mejor y m á s radical so-
lución. Pero llegan los calores estiva-
les y la escasez e insalubridad del 
agua nos van angustiando inexorable-
mente. ¿ Q u é dificultad invencible es 
la que inutiliza todos los e m p e ñ o s y 
blaciones m á s importantes de la A m é 
rica L a t i n a , ha de tener lo que suelen 
aseo j tener a ú n los pueblos m á s insignifi-
cantes? 
S i se ha ensanchado asombrosa-
mente la ciudad, si se ha cuadruplica 
do su p o b l a c i ó n , ¿ p o r q u é con la m a 
yor r e c a u d a c i ó n que corresponde a ese 
acrecentamiento no se realizan las 
obras indispensables para dar a l a 
ciudad el caudal suficiente para sus 
necesidades? 
Uno de los ayudantes del inmortal 
Albear a seguró que bastaba la capta-
c ión de uno «solo de los manantiales 
de la zona de Vento para abastecer a 
una ciudad tan grande como Madrid . 
¿Cuenta tanto esta c a p t a c i ó n que 
no se pueda real izar? ¿ Y si quiere pres-
cindirse de los manantiales, ¿ i m p o r t a 
tanto introducir en el canal las aguas 
del Almendares, escrupulosamente fi l-
tradas y purif icadas? 
L o s estudios, los proyectos, las ex-
posiciones sobran y a . L o que urge lo 
que no admite d i l ac ión , en esta c a -
rencia torturadora del agua, son las 
obras que se han de emprender para 
obtenerla. 
P a r a i n s c r i p c i ó n d e m a r c a s y p a t e n t e s : 
" I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E " 
A g u i a r 1 1 6 . A p a r t a d o 9 3 3 
[ l P R E C I O D E L 
J A B O N 
l W C A R T A D E L S R . B O A D A 
Habana, 29 de Mayo de 1918. 




Enterado de que se ha puesto o se 
Nensa poner en manos de usted UK 
Perito que firmarán algunos fabr'^ 
^tes de j a b ó n , de esta ciudad, yo 
^ lo soy t a m b i é n y iengo invertl-
^8 en esa industria m á s de un ml-
1011 de pesos, deseo sxclarecer algu-
Cs Particulares y no dudo que la 
^Posición que me propongo hacer-
! en forma breve, s e r v i r á de com-
J^mento a las informaciones que, 
jj00 detalles de otro orden, lleguen 
. hayan llegado y a a conocimiento 
^ usted. 
Sentado el principio de que la Dt-
,e c"5n Oeneral de Subsistencias de 
f(iüirir0Ceder con e l mayor acierto y 
íes H en la defensa de los intero-
J del pueblo s in perjudicar los de 
industriales, igualmente dignos 
í 




l e r e s 
jg 1 > 'CT *' — €= 
ia protecc ión oficial, debo expo 
I r Consejo de Defensa Nacional qul 
de tantea 
. lue e l j a b ó n , a l que el ante-
inic0ílsiderar como uno 
h8te •S í n d i s P e n s a b l c s para la sub-
y» ncia y fijarle, por tanto, un l í-
•vj ^ ^ i m o a l precio para su ven-
t5'a 0 Puede c e ñ i r s e indefinidamen-
j e8fese l ímite , por que de tres a ñ o * 
fecha, tanto las materias pr l -
>iírtConi0 el combustible que se in-
tiei)e eQ la manufactura del j a b ó n . 
JJ^ encareciendo lenta pero cons 
tantemente, costando en la actual i -
dad el triple o m á s de lo que costa-
ban entonces. 
E n tal s i t u a c i ó n , pudiera resul tar , 
sin que yo lo asegure, que " q u i z á s 
venciendo a los precios que l legara 
a fijar la D i r e c c i ó n General de Sub-
sistencias, tengan a l g ú n margen de 
utilidad los manufactureros de jabo-
nes corrientes; pero no le s u c e d e r ! » 
lo mismo a la industria Jj?:a, por que 
é s t a no se e s t a b l e c i ó para fabricai. 
jabones corrientes como los de las 
distintas clases que se producen en 
Cuba, sino para competir con el Ja -
bón amari l lo de clase superior i m -
portado del extranjero, siendo mi a s -
p i r a c i ó n suprema hacer innecesaria 
esa i m p o r t a c i ó n . 
S i se fija un l í m i t e m á x i m o para 
la venta de jabones cubanos corr i en-
tes, yo caigo de lleno dentro de es* 
l í m i t e para m í ruinoso, por que rae 
obliga, bien a paral izar los t r á b a l o s 
de rai fábr ica en espera de mejores 
tiempos, o bien a vender mis produc 
tos expresamente elaborados de c a -
lidad superior para competir cen 
sus s imilares extranjeros, a los m i s -
mos precios a que se «•endan los j a -
bones corrientes que yo no elaboro. 
Mi j a b ó n sale hoy a un costo de 
$11.112 la caja en f á b r i c a ; mientras 
el m á x i m u m de precio a que pued-; 
venderlo a l comercio es el de $11, 
cuyo precio es el que se ha fijado 
para los jabones clasificados de l a . 
de los que se manufacturan en el 
pa í s , y que, repito, yo no elaboro, 
por que en mi fábr ica solo se pro-
duce un jabón amari l lo tnarca "Boa-
da", de clase exfra pai-a competir 
con los de igual c las i f i cac ión que nos 
vienen de afuera y que no llegan 
ahora por consecuencia de la guerra 
mundial. 
E n c u é n t r e m e , pues, en el mismo 
caso en que se e n c o n t r a r í a un co-
sechero de vinos generosos a quien 
12 fnesea_. 
6 I d . _ 
3 W. „ é -OO 
1 Id . , 2 - 2 5 
a 
E s t a i n s t i t u c i ó n s e h a o r g a n i z a d o p a r a F A V O R E C E R A L C O M E R C I O Y 
A L A I N D U S T R I A D E L P A I S . L o g a r a n t i z a n e l a r t í c u l o 1 8 d e n u e s -
t r o s E s t a t u t o s , q u e d i c e : 
" N u e v e d e l o s c a t o r c e C d n s e j o r o s , p o r l o m e n o s , h a n d e 
eer c o m e r c i a n t e s o i n d u s t r i a l e s e s t a b l e c i d o s e n C u b a . * ' 
S u c u e n t a d e b e d a r l e F A C I L I D A D E S . 
G I R O S , A H O R R O S , P R E S T A M O S , C U E N T A S C O R R I E N T f S . 
A P A R T A D O 1 2 2 9 . C E N T R O P R I V A D O A - 9 5 5 0 Y A - 9 7 5 2 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y . H a b a n a . 
se pusiera ante el dilomF, de aban-
donar su negocio, o continuarlo pero 
vendiendo sus excelentes productos a 
un precio ruinoso para él y con mar-
gen de utilidad para los cosechero»» 
de las mi l clases que h?y de vinos 
corrientes y ordinarios. 
Por estas razones, v nc siendo «1 
propós i to de la D i r e c c i ó n General de 
Subsistencias lesionar aitos intere-
ses creados a l amparo de la L e y , 
entiendo que si el j abón ha de se 
guir c o n s i d e r á n d o s e como uno de tan 
tes a r t í c u l o s indispensables para la 
a l i m e n t a c i ó n del pueblo, debe esta-
blecerse una g r a d a c i ó n para las c l a -
ses corrientes, y una e x c e p c i ó n para 
las ciases superiores; y a ú n as í , pro-
c e d e r í a hacer quincenalmente la mo-
dif icación o conf i rmac ión de los pre-
cios fijados, en p r o p o r c i ó n del cos-
to que alcanzasen las materias p r i -
mas v el c a r b ó n en cada cno de esos 
per íodos . 
Pero yo estime, s e ñ o r DirectorI 
que con la fijación de prerios para 
la venta de jabón en nada absoluta-
nienie se benoficia el pueblo, y en 
cambio se perjudican y hasta se le-
sionan Je raanfira muy ^ensibel loa 
POPÁ-fím-Y-Á-Wm •FÁCÍÜDÁDñ5DEPÁ60 
) 
N O L E P R E O C U P E E L D I N E R O 
Escoja sin pena, lo que necesite, nos pagará poco, a poco, como Vd. pueda 
D E P A R T A M E N T O E S P E C I A L D E T R A J E S A L A O R D E N 
N U E S T R O S T R A J E S H E C H O S , S O N E X C E L E N T E S M p D E L O S 
A l o s q u e s ó l o u n d í a n e c e s i t a n i r d e e t i q u e t a , a l q u i l a m o s 
e q u i p o ^ c o m p l e t o d e f r a c , c h a l e c o , p a n t a l ó n , b o t o n a d u r a , 
c u e l l o , c o r b a t a y g u a n t e s , e c o n o m i z á n d o l e s c u a n t i o s o g a s t o . 
N u e s t r o d e p a r t a m e n t o d e c a m i s e r í a , t i e n e c u a n t o e x i g e u n 
e l e g a n t e e n c a m i s a s , c a m i s e t a s , c a l z o n c i l l o s , m e d i a s , c u e l l o s , 
c o r b a t a s , b o t o n a d u r a s , p a ñ u e l o s , p a y a m a s y a l b o r n o c e s . 
E L P R E C I O M A R C A D O . E S L A U L T I M A P A L A B R A 
5% D E S C U E N T O E N L A S V E N T A S A L C O N T A D O 
L A E U R O P A " 
U N I C A C A S A E N T O D A L A R E P U B L I C A 
N e p t u n o 1 5 6 . H A B A N A . T e l é f o n o A - 4 2 5 4 . I 
Intereses de los industriales del pa í s 
a cuyo progreso material tan direc-
ta y eficazmente contribuyen. Fundo 
mi tes i„ en algo que para usted no 
ha de pasar inadvertido, y es lo s i -
guiente; 
De los Estados Unidoi se impor-
tan muchos mil lares de cajas de j a -
bones corrientes. Con estas impor-
taciones, que son continuas, y con 
la gran p r o d u c c i ó n n a g u a l , dicho 
queda que siempre tenemos en el 
pa í s una crec id í? ima existencia. ESOB 
jabones importados, que proceden de 
los mismos centros en donde noso-
tros nos abastecemos do las tryite-
rias primas, pueden, por esa sola c i r -
cunstancia, venderse m á s barato, co-
mo as í resulta, que los fabricados 
por nosotros. E l pueblo, con tal mo-
tivo, tiene siempre a su alcance to-
do el j a b ó n que necesita, y a precio* 
| bajos, pudlendo, s i a s í lo quiere, yre3 
cindir en lo absoluto del j a b ó n ma-
nufacturado por los fabricantes de 
Cuba. 
¿Qué beneficio reporta entonces el 
pueblo con que nos obligue la Dlrec- I 
c ión General de Subsistencias a ven- j 
der a un precio ruinoso para noso- . 
tros? ¿Qué finalidad se persigue con 
esta medida? ¿Quo no nos e x c é d a m e » | 
en los precios v a l i é n d o n o s del a i -
jumento de que todos 'os artícu!<;^ 
del comercio y de la industria a lcan-
zan en la actualidad unos costos ía-
tulosos? 
S i es este el fin que se persigue, 
resulta innecesario filarnos precio-
para la venta de nuettres productos, 
por que basta la compet sacia que loa 
similares extranjeros nos hacen, pa-
ra que nos mantengamos dentro 
un l ími t e prudencial que ya cuida-
remos de no rebasar une sola l ínea , 
a fin de no exponernos ;\ que el pue 
blo provea a sus necesidades com-
prando todo el j a b ó n u los impor-
tadores y d e j á n d o n o s a nosotros con 
el nuestro almacepado. 
Somos, pues, noáoirog Jos m á s in -
teresado, en dar buena salidí: a n\,%3 
tra producc ión , en un mercado cons-
tantemente abastecido con exceso; y 
no ser ía estableciendo precios ; pa-
sivos como lograr íamoá nuestro ob-
jeto, porque habiendo como haNí en 
toda 'a R e p ú b l i c a tant'.fúmo j a b ó n 
que se expende a precios moderados, 
nuestras exigencias r e s u l t a r í a n nu-
las y no c a u s a r í a n daño a l pueblo, 
.ue de iodos modos y sin violencia 
alguna cubrir ía sus necesidades s in 
contar para nada con nosotros. 
Por lo expuesto, que ss una ver-
dad que no puede ocultarse a l a cla-
r a p e n e t r a c i ó n de usted, yo me per 
mito rogarle, y a l Lacer lo creo i n -
terpretar fielmente el sentir de to-
dos losH fabricantes de jabón de 14 
R e p ú b l i c a , se digne declarar l ibro 
la c o n t r a t a c i ó n del expresado pro-
ducto. Con ello se ev i tar ía ese alto 
Centra las innumerables molestias a 
que le ob l igar ía el seguir paso a pá!t 
so el proceso de una industria su je 
ta a continuas fluctuaciones, y se 
permit i r ía a los industriales desenvol 
verse, dentro de esas fluctuaciones, 
sin perjudicar - sus intexeses y s in 
eausar la menor mella a 'os del pue-
blo, porque és te , cotno queda dicho, 
no e s t á obligado a comprar los jabo-
nes Jel pa í s si so le venden a precios 
altos, teniendo como tiene a su a>-
cance, y a precios bajos que son los 
verdaderos reguladores del mercado, 
todo el jabón que necesita mannfac-
uurado en el extranjero. 
Soy de usted con el m á s alto res-
peto y c o n s i d e r a c i ó n . 
J o a a n í n Boada. 
E l a l u m b r a d o e n e l 
p a r t o M e n d o z a 
r e -
L o s vecinos del Reparto "Mendo-
za", en la Víbora , s« lamentan uel 
abanduno en que ce tiene a aquel la 
barriada en lo que a alumbrado res -
pecta. 
Entienden que ton acreedores a que 
se les instalen focos e l é c t r i c o s por le 
menos en la Avenida de Santa C a t a -
l ina y en las esquinas de Cort ina , 
J u a n Bruno Zayas, L u z Caballero y 
Saco. 
Creemos muy justos los deseos de 
esos vecinos, que se preparan a inau-
gurar, muy p r ó x i m a m e n t e , un bonito 
parque. 
¿Qué menos pueden pedir que el 
indispensable alumbrado p ú b l i c o ? 
D . r a n 
E s t e distinguido amigo nuestro, r e -
prosenLante de importantes intereses 
b r i t á n i c o s en esta R e p ú b l i c a , ha sido 
nombrado, a d e m á s , agente general de 
la acreditada c o m p a ñ í a inglesa de se-
guros contra incendios, "The Western 
.ustralian Ins . Co. L imi ted ;" La que 
en breve c o m e n z a r á a oporar en este 
pa í s . 
Nuestra f e l i c i tac ión al citado amigo, 
y t a m b i é n a l a c o m p a ñ í a de referen-
cia por su acierto a l elegir represen-
tante. 
A. 
T O D O P 4 R A E L T A B A Q U E R O 
E s c r i b a p i d i e n d o i n f o r m e s a a l 
" C o s a N a c i o n a l S u m i n i s t r a d o r a " 
A p a r t a d o 7 G 8 . - H a b a n a . 
10860 alt 15d 3 m 
P E T R O L E O , C O B R E , M A N G A N E S O 
Oficina técnica, .Minera y Petrolera. E x -
plotación, Supervisión y Consuitoría da 
Propiedades m.'ñeras y petroloxas. 
Director: S. GonzjHez Cordero, Ingeniero 
de Mlnns de la Escuela de Ingenieros de 
México. Título incorporado según las le-
yes de Cuba. 
Edificio Llata. Departamentos 27 y 28. 
Agular, 116, Habana, 
11205 I5d. 5 m. 
C e s a n t í a s e n e l 
A y u n t a m i e n t o 
E l doctor Varona S u á r e z d e c r e t ó 
ayer numerosas c e s a n t í a s de perso-
nal temporero de la A d m i n i s t r a c i ó n 
Mimicipal . ^ 
Obedece esta d e t e r m i n a c i ó n del A l -
calde a la c ircunstancia de haberse 
I agotado los crédi tos correspondien-
tes. Y es su deseo hacer constar que 
tocas las gestiones que se real icen 
por los empleados c h a n t e s para ob-
tener su r e p o s i c i ó n s e r á n i n ú t i l e s , 
dado que no se trata de una medida 
caprichosa, sino de r e s o l u c i ó n im-
puesta por el estado de los c r é d i t o s 
respectivos como consecuencia de la 
t e r m i n a c i ó n del a ñ o f i scal . 
D r . E l p í d i o S f i n c e r . 
CtrnJ&ao del hospital "Mercedes" t;l . 
magia (especialidad de cuei lo) , enfer-
medades de le» ojos, orina y sangre. 
Inyecciones de " J í e o s a l v a j s a n . C o n -
sultas: de 11 a 12 a. m. y de 4 a 6 j». 
m. Domingos: de 10 a 12 a. m. T e l é -
fono A-6329. Amargara 70. 
11326 alt 31 m 
DJK. JFEDEKíCO i o r r a l b a s 
t S i O M A u O . í N T L S T i N O Y SUS 
ANEXOS 
C o n s u l t a n : d e 4 a 6 p . m . e n C o c -
c o r d i a , n ú m e r o 2 5 . 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
O r . F . G a r c í a C a n í z a r e s 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d , j 
A M I S T A D , 8 9 ( a l t o s ) 
C o n s u l t a s m é d i c a s : L u n e s , M i é r - , 
c o l e s , V i e r n e s , d e 2 a 4 . 
N o h a c e v i s i t a s a d o m i c i l i o . I 
l a C o m p a ñ í a t a m a g u e y I n d u s t r i a r 
A V I S O 
CL1"60113611 ó r d e n e s para servir car- 1 como en los D e p ó s i t o s refrigeradores 
ú p nueve « once v de dos a cinco en Teniente R e y n ú m e r o 14. 
L i.a tarde, f^t" e J Z L ™ * de : A D M I N I S T R A C I O N Co«:ar<le' tanto en las oficinas de 





J . F . B e r n d e s C o m p a n y , S . A . 
H A B A N A , C u b a . A p a r t a d o 3 4 9 . C a ü e C u b a , 6 4 . 
E n [ x i s t e n c i a e n C u b a , 6 4 . - E n l r e y a e n e ! a c t o . 
M a q u i n a r i a e n G e n e r a l 
M o t o r e s E l é c t r i c o s , D i n a m o s , B o m b a s d e V a p o r , M e z c l a d o r a s 
d e C o n c r e t o , T a n q u e s d e A c e r o , e t c . , e t c . 
P L A N T A S D E R E F R I G E R A C I O N 
C o r c h o g r a n u l a d o y e n p l a n c h a s . 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S d e E F E C T O S E L E C T R I C O S e n G E N E R A L 
Q U I N I N A Q U E N O A F E C T A L A 
C A B E Z A . L A X A T I V O B F . O M O Q U I -
N I N A es m á s ePcaz en todoa los caso» 
en que se necesite tomar Quinina, no 
causando zumbidos de o í d o s . Contra 
Resfriados, L a Grippe, Influenza. P a -
ludiimo y Fiebres. L a firma de E . W, 
G R O V E viene con ^ d a caj i ta . 
D O f l l f i l i 
M U E R T O P O R U N T R E N 
E n t r e los k i l ó m e t r o s 55 y 5fi de la 
l ínea de l a Habana a B a t a b a n ó fué 
muerto ayer por el tren de pasajeros 
cue sa l ió de esta, e! menor de l a raza 
mestiza Isidro Soto. 
P u j o l e n C a m a g í í e y 
E l invencible Antonio Pujo l tiene 
el gusto de participar a las pernonas 
que viajan en los trenes, que está, s i -
tuado frente a la E s t a c i ó n del F e r r o -
c a r r i l de Cuba. Los trenes hacen una 
parada m á s que suficiente para apro-
vislonarse de los r i q u í s i m o s produc-
e s camaglieyanop. 
Conste que Pujol no tiene vendedo-
res en ninguna parte de la l í n e a ni en 
C a m a g í í e y . 
C. 411S 15.3-16. 
D R . P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
Garganta, nariz y o ídos . 
C l ín i ca para pobres: $1.00 a l mes; 
Ae 12 u 2 
Consultas particulares, de 2 a 5. 
San N i c o l á s , 52. T e l é f o n o A-862^ 
O r . l i o o z a l o F e d r o s o 
CIKÜJANO B E L , UÜSPITAJL, DB KAUEK-gencias y del Hospital .Número Uno. 
ES P F C I A X I S T A ¿Ñ VIAS ÜRIXABLA8 y eníermedade» venéreas. Cistoscopla, 
cat. rlsmo de los uréteres y examen del 
riüóu por loa Hayos X. 
L L A S 
P L E G A B L E S 
P a r a Asambleas, ('nos. 
Circos y Jardines . 
P a r a Tasas de ("ampo, B o h í o s , 
y para Fondas y Tiendas rura les . 
Par» Cocinas, Garajes y 
Cuartos de criados. 
V e n t a E s p e c i a l 
do 250 Docenas si l las pleglables, do 
meple natnral , reforjadas con acero, 
irrompibles y especialmente confor-
tables en asiento y respaldo. 
$23.75 L A D O C E N A 
J . P a s c u a l - R a l d w i n 
OBISFü, Num. 101. 
T N Y E C C I O E ü 
X 
10 A 12 A 
p. m., en la calle de 3 a 
DK NEOSAIiVAKSAJ*. 
AL 
C U B A , N U M E R O 6 9 . 
11320 31 ra 
D r . J u a n S a n i o s T e m á n d e L 
D r . f r a n c i s c o M a . r e r n á n d e z . 
O C U L I S T A S 
Consulta y opetadones Je 9 4 11 y 
« t o l a S . Prado 105, entre Tenlents 
E « y y D r a y o n e » , 
Telefono A-i:»4(X 
D R . H A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o d e la U n i v e r s i -
d a d . G c j g a n t a , N a r i z y O í d o s 
( c x c h i H v a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 2 2 m 3 . 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A MA~ 
R I Ñ A y anúnc ie se en e í D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P A G I N A C U A T R O . 
"." i'i'iMt -
D I A R I O D E U F ^ i A R I N A 31 d e 1 9 1 8 . 
A N O L X X X V I 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & 
P r e n s a 
L a ley del trabajo. 
E l trabajo es movimiento y el mo-
vimiento es la vida, es el esfuerzo que 
nos hace viri les , es e l cambio, es la 
ú n i c a m a n i f e s t a c i ó n de la existencia, 
puesto que hasta para pensar han de 
ponerse en v i b r a c i ó n m á s activa las 
ce lulas del cerebro. 
¡Y tanto como al&unos maldicen 
el trabajo! E n nuestro colega " E l T e -
l é g r a f o " de T r i n i d a d leemos estas l í -
neas: 
Kl trabajo es la transformación cons-
Unte de energías, y por eso se consume 
a medida que »e produce, teniendo su 
origen en una ley natural que gravita 
cobre todos los seres que, como tales, 
cuei tan con energías propia*. Las ener-
ólas son la vida, lu vida es el resumen 
de la actividad, la actividad es un mo-
viiriento y el movimiento es trabajo por-
«ue consume energías. De modo q.ue el 
trabajo es el principio, el medio y el 
fin de la actividad; es, digámoslo asi, 
el hilo en que va anhebrada la existencia, 
PUÍK todo lo que vive trabaja aunque no 
sea más que por el s61o hecho üe vivir. 
BU hombre no se da cuenta del enorme 
caudal de energías que consumo para 
resistir a !a sola fueren de la gravedad, 
y si no obsérvese q̂ iQ basta un lig&ro 
desvanecimiento qu« le haga perder, si-
quiera sea momentáneamente, la noción 
de sí mismo para caer desplomado en 
tierra, porque, al faltarle sus propias 
fuerzas, se entrega a las aleñas, buscando 
el equilibrio que es el estado normal de 
todo lo inanimado, como el desequilibrio 
es la normalidad de cuanto vive, y por 
e»o el trabajo es atributo dol alma y cas-
tigo del cuerno, porque es vida mientras 
mata, porque no hay vida sin trabajo, 
porque no hay trabajo sin vida. 
Las energías humanas corresponden a 
la parte moral del individuo, que lUili-
za en primer término, para gobernarse 
a sí mismo, exteriorizándolas en su pro-
pio continente, y dé ahí que la materia 
esté dominada siempre por ei espíritu. 
Todos los grandes hombres son 
grandes trabajadores; el trabajo avi -
va y desarrol la la inteligencia porque 
solamente la a c c i ó n nos da a cono-
cer las dificultades para vencer obs-
t á c u l o s y con el la aprendemos a ven-
cerlos. 
L a ú n i c a diferencia que separa los 
pueblos civilizados de los incultos es 
el amor al trabajo. 
L a incorregible imprudencia 
Leemos en el Heraldo de í í o l emín . 
lo siguiente; 
Avpr a las dos de la tarde, fué heri-
da en' su domicilio, situado en la calle 
te Iricoclica. entre MártírM t . ^ ™ * 
136mcz. la señorita Alglniira Belén Co-
rrea, por el Joven NadWH*no. F u p O i ^ 
L a herida que presenta 1c fué otasió-
nada por un proyectil de un revolver 
^ S i n ^ n o U c i a s 8 ; encontrándose baUtoj 
do ambos jflwne^. Pupo amenazó Jugan-
do a la seilorita Correa con el revólver, 
en V c r e - n r l a de que éste no funciona-
ba cuál no sería la sorpresa do sus 
fr uilUares cuando escucharon ta ¡tetOM-
ció . y vieron a Alglmira ensangrentada 
y que presentaba una herida en un hom-
bro que fué calificada de menos prav<*. 
KÍ hecho, pues, estímase casual. Kl 
autor ha sido detenido 
Inevitable. A pesar de que estos he-
chos se publican en los per iód icos , no 
pasa un mes sin que ocurra un nuevo 
caso de esas imprudencias locas. 
E s p a ñ a y A m é r i c a . 
De L a P r e n s a de L i m a copiamos ee-
tas l í n e a s de Vicente-Blasco I b á a e z . 
l'u"de un cataclismo continental hun-
dir [a península bajo las aguas, y si con 
esto despertase la Kspaua nación, no i «>r 
ello va a morir la Kspaña pueblo, la L s -
paña verbo, el alma española. 
Al otro lado del mar, en las costas del 
Atlántico y del Pacífico, o acoplados en 
los Undeos de los Andes, como los nidos 
de los cóndores, existen miles de i moa-
des unidas por el idioma, las costum-
bres y un concepto peculiar del honor, 
80.000.000 de seres hablan el castellaao y 
piensan en él. , , , 
E l catolicismo firme dominador en 
nnas naciones de Am rica, d olí y tran-
sigento en otras, es tambi n una fuerza 
tradicional que mantiene viviendo el pa-
sado t-omiin a torlas ellas. 
Los europeos aprenden el español pa-
ra entenderse con los pueblos de Amé-
rica E l castellano es el tercer idioma 
mundial, gracias a su difusión en ei 
Nuevo Mundo. 
España renace en el verdor, oelloza y 
lozanía de sus hijos Y esto es algo. E l 
loco despilfarro de energía española do 
otros tiempos, no se híl perdido del to-
do, gracias a Am rica. No, no ¡se ha 
perdido. 
Sólo un pueblo sobrio y de vida dura 
como el español podía acometer la em-
presa de poblar un mwndo en que la 
gente era más sobria y había poco que 
comer o no habla nada absolutamente. 
Desde las fronteras de Tejas a los hie-
los de Magallanes, vive España y vivirá 
luengos siglos, en el doctor sentencioso, 
trasatlántico, descendiente de Sala.nan-
ca y Alcalá: en la dama graciosa y de-
vota que imita las últimas novedades 
de la elegancia exterior pero guarda el 
alma de sus abuelos; en el caudillo aven-
turero que renueva al otro lado del océa-
no los romancea medioevales de la Pe-
nínsula; en la Irresistible admiración por 
el valor y la audacia que sienten hasta les 
rrás ilustrados, colocando el .coraje por 
encima de todas las virtudes humanas. 
España dió a América todo lo que te-
nía de bueno y de malo y hemos here-
dado la mala lengua, la tendencia de ha-
blar contra España y hacerla responsa-
ble de todo. 
E s t o lo publica un p e r i ó d i c o hispa-
no americano, con s a t i s f a c c i ó n y 'Or-
gullo. 
Con orgullo, s í , porque se necesita 
no tener ni amor propio de raza, para 
renegar de nuestros m á s gloriosos a n -
tepasados, por rua lru i er diferencia 
ocurrida en un pleito de hermanos. 
U n problema casi resuelto. 
E l del pan . " L a Prensa" sobre es-
to punto dice: 
E l Director de Subsistencias ha resuel-
to que en lo sucesivo la harina impor-
tada de los Estados Unidos se expenda 
directamente a los industriales, a razón 
de $7.75 el quintal; que el precio del 
pan sea a razón de doce centavos la li-
bra, y que los InduHtriales panaderos 
puedan elaborar ese producto dándole la 
forma y peso que mejor les convenga, 
siempre que se avengan a venderlo al 
precio que oficialmente se le ha fijado. 
Quedan, pues, suprimidos los interme-
diarios entre importadores y panaderos, 
pudiendo estos últimos adquirir directa-
mente la materia prima para el desarro-
llo de sus actividades industriales. 
Ha cesado, por consiguiente, todo mo-
tivo de pretexto para seguir fabricando 
el pan ocv.ltamente y vendiéndolo a pre-
cios excesivamente escandalosos. 
Y segfin se asegura el Director de Sub-
sistencias se halla animado de tan bue-
nos propósitos a este respecto, que pro-
pondrá a las autoridades correspondien-
tes la supresión temporal de los derechos 
arancelarios que gravan la harina impor-
tada, a fin de abaratar todo lo posible 
el costo de ese preciadísimo producto. 
Perfectamente. Ahora , con que 
abunde la har ina para que todas las 
p a n a d e r í a s puedan hacer pan, todo 
queda arreglado. 
Porque suponemos que no v a a se-
guir eso de que solo haya pan para 
los hoteles y restaurants-
N u e s t r o s m o d e l o s é n í c o s 
e x c l e s i v a m e n t e franceses 
a c a b a n d e l l e g a r . 
L a e l e g a n c i a , e l b u e n 
g u s t o y l a v a r i a c i ó n d e 
l o s m i s m o s d e l e i t a n a 
t o d a n u e s t r a c l i e n t e l a . 
S o n l a ú l t i m a e x p r e -
s i ó n d e l a m o d a : : : : 
" A u J a r d í n d e s D a m e s " 
N e p t u n o , 6 5 , e n t r e 
G a l i a n o y S a n N i c o l á s . 
C 4280 a It 6t-26 
H o p r e c i s a c o n o c e r l a c a u s a de l p a d e c i m i e n t o . 
D i g e s t i v o G A R D A N O 
C o n p o s i t i v a m e n t e todo d e s a r r e g l o e s t o m a c a l p o r g r a v e o c r ó n i c o 
q u e s e a , d e s t e r r a n d o p a ^ s i e m p r e l a s m a l a s d iges t iones p o r m u c h o 
y v a r i a d o q u e se c o m a , los agr io s , n á u s e a s ; los v ó m i t o s d e l e m -
b a r a z o , e l m a r e o d e m a r . S u g r a n p o t e n c i a d i g e s t i v a a s e g u r a q u e 
e l e s t ó m a g o r e c o b r e l a n o r m a l i d a d d e sus f u n c i o n e s . C u i d a d o e o s 
l a s i m i t a c i o n e s , p e d i d s i e m p r e D I G E S T I V O G A R D A N O . 
V e n t a e n t o d a f a r m a c i a y d r o g u e r í a . 
C a b l e s d e E s p a ñ a 
(Viene de U p á g i n a P R I M E R A ) 
se encontraba é l , entraron en l a pr i -
s ión rodeados de bayonetas y fueron 
encerrados en celdas repugnantes 
E l orador atribuye a l entonces mi-
nistro de la Gobernac ión , s e ñ o r S á n -
chez Guerra , el ambsnte de hostilidarl 
conque se rodeó a los miembros del 
c o m i t é . 
Se m o s t r ó contrario p. l a c o m i s i ó n 
nombrada para depurar las responsa-
bilidades a que hayan dado lugar los 
sncesos de agosto y su r e p r s i ó n , y pi-
difió que se nombrara para ello una 
c o m i s i ó n parlamentarla , que sea ca-
paz de pedir la f o r m a c i ó n de proceso 
a los ministros conserradores que 
aparezcan culpables. 
A l s e ñ o r B e s t e í r o le c o n t e s t ó e l 
s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a . E l ex-mlnis-
tro de l a G o b e r n a c i ó n a f i rmó que l a 
huelga de agesto del pasado a ñ o fué 
esencialmente p o l í t i c a y reroluclona-
r i a . 
"Su intento—dijo—era cambiar e l 
r é p i m e n y mi deber c o n s i s t í a en im-
pedir por todos los medios que triun-
faran los reTOlucionarlos. E l desea-
P A R A E N F E R M E D A D E S D E L A F I E L 
U n alivio notable se siente desde los primeros momentos de 
su a p l i c a c i ó n . 
No falla M E N T H O L A T U M en E c z e m a , Salpull ido, 
Er i s ipe la y erupciones en general 
M E N T H O L A T U M 
C a l m a n t e — S a n a t i v o y C i c a t r i z a n t e 
trescual idades que hacen deMentholatum un ar 
t í cu lo verdaderamente indispensable en iodo hogar. 
D e V e n t a e n B o t i c a s y D r o g u e r í a s 
Unicos fabricantes 
T H E M E N T H O L A T U M C O M P A N Y , I n c 
Buffalo, N . Y . , E . U . de A . 
ñ e r a s h 
H O Y 
B O D A S . F I E S T A S , T E A T R O S , E T C . 
U n a boda. 
Con ella e s t á n todas mis s i m p a t í a s . 
E s la de nuestro Subdirector queri-
d í s i m o , el doctor J o s é I . Riv^ro, y l a 
linda elegida de su corazón , la s e ñ o -
r i t a S i lv ia H e r n á n d e z . 
Dispuesta ha sido la nupcial care-
menia para las nueve y med.a de la 
noche en la Capil la de loa p*a 
sionistas de la Víbora adre8 Pa-
Se ce l ebrará en la" Intimidad 
Otra de las bodas de la nríh • 
de Ada Espinosa. l a be l l fcSS . 5 | 
ta. y el joven ingeniero Rafael P ? 0 * 
Bango, la cual e s tá s e ñ S J L i ^ 1 
diez en la Iglesia del A n ¿ S * N 
r r i í a m i e n t o de un tren en Bilbao, fué 
un hecho cr iminal . Infame y r i l h i n o . 
V a r a atraer la c a t á s t r o f e , los revolu-
cionarlos levantaron los rieles de l a 
vía.** 
E i s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a l a n z ó 
anatemas contra los autores e induc-
tores del criminal atentado, y se l a -
m e n t ó do qne a l s e ñ o r Besteiro le ha-
ya disgustado que no tr iunfara l a re -
v o l u c i ó n . 
" P e r o — a ñ a d i ó — c l e m p r e que ocupt1 
e Ibanco azul un Gobierno consciente 
de sus deberes, imped irá que tr iun-
fen l i s revoluciones.^ 
E l s e ñ o r S á n c h e z Guerra f u é muy 
aplaudido. 
C O M J E X T A R I O S A U N D I S C U R S O 
Madrid, SO. 
E l discurso pronunciado en e l Con-
greso por el s e ñ o r Besteiro e s t á sien-
do objeto de grandes comentarlos. 
Generalmente se elogia ei que so 
haya expresado n t é r m i n o s elevados 
v en que sus ataques principales 
fueran dirigidos contra el s e ñ o r S á n -
chez G u e r r a . 
R e i n a verdadera e x p e c t a c i ó n por 
conocer el final de este debate. 
B 0 L S 1 D E M A D R I D 
Madrid, 80. 
Se han cotizado las l ibras estrellnas 
a 1<?S5. 
L o s francos, a «S'SO. 
[ n e i C o l e g i o d e S a n V i -
c e n t e d e P a ú l 
se necesita l e ñ a o desperdicio de ma-
dera- L a R . Madre Superiora de esa 
caritativa i n s t i t u c i ó n , Sor Pe tra "Ve-
ga, ruega a los s e ñ o r e s Ingenieros, 
Arquitectos. Maestros de obras y Due 
ñ o s de f á b r i c a s y tal leres que ea 
madera trabajan, so s i rvan hacer do-
n a c i ó n de esos desperdicios a l Cole-
£ io , el cual los r e c o g e r á en su pro-
pio c a r r o . 
A . 
P i d e R e c o n s t i t u y e n t e . 
L a muchacha a n é m i c a , débi l , desga-; 
nada y flaca, y al d á r s e l o p r o c ú r e s e | 
siempre el Tino de K o l a Fosfatada del ¡ 
doctor Rafael Corrons. Fortalece el ce- I 
rehro, fomenta el apetito, gusta a l pa-
ladar y su acc ión vence la anemia 
T o m á n d o l o pronto engruesa, se for-
t a l e c e r á . 
alt. 
L O C A R E M A T A D A 
De a l e g r í a lo e s t á la encantadora 
s e ñ o r i t a Choché G o n z á l e z porque ai 
fin c o n s i g u i ó disimular los cabellos 
blancos que tanto la afeaban. 
Con Minerve la sin r i v a l t intura ve-
getal para el cabello, ha realizado lo ! 
que era su i l u s i ó n y agradecida lo1 
hace p ú b l i c o y la recomienda a us-
ted. 
L a h a l l a r á en todas las boticas de 
la I s la . D e p ó s i t o : Monte, 133. farmacia 
" L a Libertad". 
04304 6d.-26 
E t p c c i a i i & d en el teñirlo de toda clase de telas, vestidos, eft 
o j i t y adornos. Se igualan los colores al de la muestra. 
V I S I T E N U E S T R A E X P O S I C I O N . 
T e l é f o n o A-6149 . Neptuno, 49. 
g y ( n n i q t a o üobladilío de o / o e n el acto 
I f l U U l u I H ü H I L O 7 C t s . S E D A 1 0 G i s . 
A G U I L A N U M E R O 1 3 7 , E N T R E S A N J O S ! Y B A R C E L O N A 
S e s o l i c i t a n d o s b u e n a s o p e r a r l a s p a r a d o b l a d i l l o . 
S e p a g a b u e n s u e l d o . 
C 0 R E G A 
A d a p t a f i r m e r a e n t e e n 
i a b o c a i a s d e n t a d u r a s 
p o s t i z a s . 
P r e v i e s e l o s d o l o r e s 
d e l a s e n c í a s . 
< Y el encogimiento e h i n c h a z ó n de i 
las e n c í a s que aflojan las planchas I 
dentales, s in culpa del dentista. Una i 
ap l i cac ión de Corega, esparcida por 
igual en l a plancha dental, remedia 
esos Inconvenientes. Adapta firme-
ímente la plancha en p o s i c i ó n cómoda . 
T a m b i é n higieniza la boca. Su pareció 
es de 25 centavos en las boticas y en 
loa d e p ó s i t o s do efectos dentales. Su 
f a r m a c é u t i c o puede adquir ir la da lo» i 
droguistas al por mayor. Muestras I 
gratis de l a Corega Chemica l Co^ Cío- ¡ 
veland, Oblo. 
E l a u t o m ó v i l d e s e i s c i l i n d r o s m á s 
b a r a t o e n e l m u n d o e s e l 
" S A X O N S E I S " 
E l m á s amplio carro de seis c i l indros , completamente equipaio, 
y que viene en una variedad de atractrvos colores tanto en el Modelo do 
cuatro pasajeros como en e l de cinco. 
V e a esto a u t o m ó v i l en nuestra 
E x p o s i c i ó n del Teatro Nacional y 
pida una demostr ac ión. 
F r a n k R o b i n s C o m p a n y 
T E L E F O N O A-8712 
c 4098 alt 
A E Q U I M E D E S P O U S , E L P O P U L A R A C T O R Q U E D E B U T A R A EN 
P A Y R E T E S T A N O C H E , CON S U C O M P A S L i D E Z A R Z U E L A CU-
B A N A 
L o s teatros. 
E l debut en Payret de la C o m p a ñ í a 
de Zarzuela Cubana de Arqufmedes 
Pous, r e p r e s e n t á n d o s e L o s Minstrels 
a primera hora y E l Negro Miguel en 
l a tanda siguiente, a d e m á s de los due-
ttos que c a n t a r á n Pous y Conchita 
Llauradó. 
Precios populares. 
Como que c o s t a r á la luneta, por c a -
da tanda, cuarenta centavos. 
Noche de moda en Jjartí con la r e -
prise de L o s Camarones en la primera 
s e c c i ó n , d e s t i n á n d o s e a la segunda E l 
n i ñ o jud ío , donde tanto se lucen, a 
m á s de la c e l e b r a d í s i m a Consuelo M a -
yendía , los siempre aplaudidos actores 
Antón, Ruiz P a r í s , del Pino, Sotillo y 
Alberto López . 
Se v e r á la sa la de Martí , como to-
dos los viernes, en gran a n i m a c i ó n . 
E n Fausto se repite la preciosa c in -
ta Cada perla una l á g r i m a , de l a m a r -
ca Paramount, que tanto g u s t ó anoche 
en su estreno. 
V a en l a tercera tanda. 
Se exhibe en Miramar l a emocionan-
te p e l í c u l a F u e r z a y Noblezü, de la 
que es protagonista Johnson, il tamo-
so boxeador que conocimos en la Ha-
bana. 
A n ú n c i a s e la exhibic ión de la mis-
ma cinta en el Cine Gris del Vedado, 
aunque reducida a la primera jornada, 
r e s e r v á n d o s e l a segunda para el lunes, 
la tercera par ael sábado 8 y la última 
para el domingo siguiente. 
L a s principales familias de aquella 
barriada se c o n g r e g a r á n esta noche ea 
el Cine Gris . 
H a y lleno seguro. 
E n Margot, donde se inauguraron 
ayer lucidamente las tandas aristocrá^ 
ticas, es noche de moda. 
Concluyen en nuestros templos, con 
l a t e r m i n a c i ó n del mes, los ejercicios 
de las Flores de Mayo. 
Y en el Tennis gran fiesta. 
De ella hablo, para señalar algunos 
de sus interesantes detalles, en la pla-
na inmediata. 
E s el acontecimiento de la noche. 




































































£ 1 a c u e d u c t o d e . . . 
(Viene de l a p á g i n a P R I M E R A ) 
mente autorizados para la e m i s i ó n 
de bonos hipotecarios a l portador y 
la a u t o r i z a c i ó n que para ello se le 
otorgue d e b e r á hacerse constar en la 
i n s c r i p c i ó n que de l a c o n c e s i ó n haga 
la E m p r e s a concesionaria en el R e -
gistro de la Propiedad correspon-
diente. 
Considerando: Que esta Pres iden-
cia no ve inconveniente en autorizar 
la e m i s i ó n de bonos hipotecarios a l 
portador que propone la "Caibarl5n-
Remedios Waterworks Company", c u -
ya a u t o r i z a c i ó n es necesaria para el 
desenvolvimiento y mejoramiento de 
las obras y de los servicios que tie-
nen a su cargo. 
Haciendo uso de las facultades que 
me e s t á n conferidas y a propuesta 
del s e ñ o r Secretarlo de Obras P ú b l i -
cas, 
R E S U E L V O : ^ 
Autorizar a la "Caibarien-Remedlos 
Waterworks Company" para emitir 
hipotecarios al portador, bajo las s i -
guientes bases: 
(a) L a Compañía emi t i rá bonos por 
$500,000. garantizados con pr imera 
hipoteca de la c o n c e s i ó n y de todos 
los bienes adquiridos por la Compa-
ñ í a y de todos los trabajos realizados 
y de todos los materiales empleados 
en la c o n s t r u c c i ó n del acueducto, cu-
yo conjunto forma hoy la finca aü-
mero 1586 del Registro de la Propie-
dad del Oeste de Remedios, inscrita 
a nombre de la Compañía . 
(b) Los bonos serán fechados w 
primero de diciembre de 1915 y vei}' 
cer án a los treinta años , o sea el po-
niere de diciembre de 1945; pudicnflo 
ser redimidos antes de esa fecha por 
medio de un fondo de araortizaciou. 
(c) Los bonos devengarán el M6-
rég del seis por ciento anual, cuy 
i n t e r é s e s t a r á representado por c -
pones pagaderos por semestres. 
(d) Los bonos s e r á n de ?100.00 d9 
$500-00 o de $1,000.00 cada un0.íor 
mando un conjuntot otal de 500^" 
pesos. 
(c) L a hipoteca en garantía de i 
bonos podrá tor constituida a 
de cualquier Banco, Banquero o P* 
sona jur íd ica , como represéntame 
todos los tenedores de bonos-
Dado en el Palacio de la Presm 
cia , en la Habana, a 25 de Mayo ú ; 
1918. . ,0. 
M . G- M E N O C A L , P r e s i d e n t e ^ , 
só R . Vi l la lón . Secretario de w 
P ú b l i c a s . 
5 d - U 
C . 8605 alt. 
V E L L O 
S« extirpan par l a electroIhds, ooa 
tntrantía m é d i c a de quo fio roprv-
dnoen. Instituto de Btectrotenpto 
Drea. Rece Cas uso y Pifio I r a 
N e p t u n o , 6 5 , a l t o s . D e 1 a & 
D e A c t u a l i d a d 
P r á c t i c a , C ó m o d a y E c o n ó m i c a . 
L a d u c h a " K E E N Y " n o n e c e s i t a i n s t a -
l a c i ó n e s p e c i a l y p r o d u c e a g r a d a b l e 
e f e c t o . 
S ó l o v a l e % 8 - 5 0 . 
L o m e j o r e n A r t í c u l o s S a n i t a r i o s . 
P O N S e C o . 
E g i d o , 4 y 6 . H a b a n a . 
¿ P O R Q U E S U F R I R D O L O R E S , 
d e c u a l q u i e r c l a s e q u e s e a n ? 
PASA TODA CLASE DE DOLORES 
Hemos usado las Pi ldoras 
Contra-Dolor dai doft*or M i -
les por m á s de diez y siete 
e ñ o s y ahora nos parece 
que no podemos mantener 
la casa s in ellas. L a s hemos 
usado para «toda clase de do-
lores con provecho sin igual . 
E l l a s me han salvado de 
muchas jaquecas; las reco-
miendo siempre y a todos 
los que encuentro sufriendo 
de dolores de cabeza o de 
cualquier otra clase qus 
sean, con buen é x i t o s iem-
pre. Puedo decir con seguri -
dad, que son un remedio se-
guro y un preventivo para 
jaquecas y toda clase de do-
lores. 
M R S . J O H N B O G E R T , 
L a Glor ia , Cuba. 
C u a n d o l a s P i l d o r a s 
C o n t r a - D o l o r d e l 
M I L E S 
e l S u f r i -
m i e n t o p r o n t a y 
e f e c t i v a m e n t e . 
A p o y a d a s p o r t o -
d o s l o s q u e l a s 
u s e n . 
D r 
A l i v i e n 
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H a b a n e r a s 
L j l P R I M E R A D A M A . D E J L A R E P U B L I C A 
una festividad. 
¡a del santo, el domingo próxl 
de Ia señora Marianita Seva de 
local. ^^podrá recibir por tener dispuea 
tarla en la víspera de sus días 
No habrá fiesta. 
Solo que para mayor amenidad de 
la reunión se hará música, alternando 
con una banda militar, apostada en el 
pasar el día alejada de la Habana, I patio, la orquesta de cnerdas que se 
10 ¡¿a posesiones presidenciales de El i situará, como de costumbre, en el Sa 
M seguramente. 
Su recibo será mañana 
gstará en palacio la Primera Dama 
la República, de cinco a siete de 
' tarde, para todas sus amistades 
je deseen taludarla y deseen íelici-



































a de lo9 
a favor 








Conviene advertir que los caballeros 
irán al recibo de mañana en la man-
sión presidencial como está va esta-
blecido. 
De dril blanco. 
. L A V E R B E N A D E E A C R U Z R O J A 
Antonia Batista, Georgina Barnet* Cle-
mencia Batista y Julia Núñez, 
Buenaventura 
Laura G. de Zayas Bazán. 
Flores 
Rosa Castro Viuda de Zaldo, Carlo-
ta Ponce de Zaldo, María Radelat de 
Fontanills, Yuyú Martínez, Mercy Al-
bertini, Yoyó Edelmann, Josefina Mar-
tínez, Lolita varona y Gloria lies-
calvo. 
. Tenía de Abanicos 
Posa Morales, Mercedes Longa, Lu-
cila Morales. Lulite, Longa, A'.da Go-
vin, Elvira Morales y Mercedes Qovin. 
Estos abanicos los regaló Galatheu 
en blanco y los pintaron varios artis-
tas con alegorías de la Cruz Roja 
Tiro de Argollas 
La Condesa Viuda de Macuriges, 
Mellita Montalvo, Nena Castellanos. 
Chichita Iglesias, María Antonia Alon-
so, Carmen Montalvo, María Luisa 
Castellanos, Victoria Betancourt y 
Margot Alacán, 
Pin, Pan, Pun 
Virginia Clavaría de Lobo, Lilita 
Mora, Ellena Lobo, Ofelia Lancís, Fe 
gstá resuelto. 
JÍQ circulará dinero por la verbena 
Después de abonar los dos pesos que 
-¡esta la entrada se proveerá el pú-
"Lo de los tickets de a peseta que 
mpinistran cinco kioscos situados en 
¡¿ares convenientes del Recreo de 
wlascoaán. 
Todo en la fiesta, lo mismo los ar-
á-ulos que se venden que las diver-
:Qríea que se ofrecen, está valorado en 
jj cantidad. 
Una peseta. 
jfl centavo más ni centavo menos. 
Cuanto a las entradas pueden ad-
pjirirse en la Habana, en el Vedado 
'en el Cerro dirigiéndose a los sitios 
^ ya están designados. 
En la Habana, a las señora .̂ Meroe-
^ Lasa de Montalvo. en Prado 66, y 
iniella Solberg de Hoskinson, en San 
garó 95, B. 
En el Vedado, a las señoras María 
l,aisa Gómez Mena de Cagiga, en 13 
¡afre B y C , y Ana María Menocal, 
i Línea y Baños. 
Y en el Cerro, a la señora Rosa Cas-
io Viuda de Zaldo, en Tulipán 15. 
pueden solicitarse de todas las da-
gas que componen el Comité Ejecu-
ITO, con especialidad de la señora 
jnelia Rivero de Domínguez, en el 
edado, calle 11 entre Baños y F . 
Hecha está ya la designación de las. 
moras y de las muchachas que se en-
«rgarán en la Verbena de la Cruz Ro- i fa Arguelles, Angelita Mora, Ofelia 
? de los diversos kioscos. 
Véanse aquí: 
Venta de bebidas 
lila Hidalgo de Conill, Lola Soto 
(avarro de Lasa, Nena Ariosa de Cár-
enas, Teté Banees do Martí, Julia Se-
ano, María Antonia Oña, Emma Cas-
illo Duany, Adriana Alvarez de la 
n̂pa y Caina Aguilera. 
Sandirichs 
Balaguer, Margot Lancís, Mayita Jun 
cadella. Nena Quiñones, Elsa Collazo, 
María Teresa Falla, Bertha Pajntin. 
Nena Aróstegui, Margarita Longa, An-
dreíta Suárez, María Teresa Gane, Sil-
via Castro, Alicia Diago, Cuca Sán-
chez, Rosario Dueñas, Alicia Herrera, 
Mary Van de Water, Juanita Culmell 
y María Manuela Deschapelle. 
P a r a l a V e r b e n a d e l a 
C r u z R o j a 
Ofrecemos una espléndida colec-
ción de 
S e d a s d e f l o r e s 
p a r a f a l d a s 
sedas típicas de manólas, majas y 
gitanas... 
Gasas de flores 
^ ^ 
Mantillas de blonda 
qp qp q̂p 
Peinetas de teja 
qp 9 
Abanicos valencianos. 
Percales (propios para faldas de 
expendedoras de cigarros, etc.) 
E l E m i e a e t o 
c 4399 ld-31 lt-1 
U N N U E V O C R I S T I A N O 
Mercedes Lasa de Montalvo, Merce-
itas de Armas de Lawton, María Lui-
aquella a Arellano, Margarita Párraga, Rosi-
aoche ea i Sardiñas, Conchita Freyrc, BabV 
[iadelán, María Teresa Freyre, Celia 
[artínez, Natica del Valle y Mercedi-
iguraron ^ Aju/ria. 
Esperanza Alcócer de Capilla, Teté 
?iílaurrutia( Micaela Martínez, Nena 
íoeller, María Martínez , Maricusa 
Lámar, Luisa Lay, María Alzugaray, 
Paquita Gómez Tutor, Lilian Vieites 
Gloria Sánchez Gaiarraga 
Helados 
Marie Dufau de Le Mat, María An-
üilo, Henriete Le Mat, Natalia Arós-
¡tui, Silvia Párraga, Graciela Hey-
¡rich, Julieta de Cárdenas, Bsther Ba-
irtHer, Rosita Deschapelle, Obdulia 
fBcano, Mercy Del Monte, Rita Ma-
a Arango, Margot Del Monte y Rosa 
irango. 
E l Pozo 
Mme. Louise Luchetti, María Wilson 
le VOlalón, Sossia Zaleska de Mesa, 
frs. Behn, Madaleine Luchetti, Rósa-
lo Arellano, Conchita Gallardo, María 








Serpentinas y Confetti 
Miguel! 
Linda criatura. 
Gloria y encanto de unos padres que 
lo adoran, el señor Miguel Pont y su 
bella e interesante esposa, Paquita 
La Ola í Marimón. 
En la nueva residencia del distin-
Estela Morales, Dolores Pesant. Ni- gnido matrimcmio, una elegante casa 
ni Lombard. Cecilia Mora, Angélica i del Vedado en la calle 17 y 6, se efec-
Lanoís, Carmita López Oña, María'tuó anteayer el bautizo del angelical 
Teresa Pedroso y Herminia López ¡ niño. 
Claussó. Simpática la ceremonia. 
Refrescos Deliciosa en todos los detalles de su 
I familiaridad misma. 
María Martín de Dolz. Graciéla Eche-
varría de Alvarado, Marina Dolz de 
Tolón, Araalita Alvarado de Posso y 
Herminia Dolz de Alvarado. 
Dulces 
Fueron los padrinos del tierno baby 
su abuelo amantísimo, el respetable 
caballero Emilio Marimón y la seño-
ra Antonia Juliachs Viuda de Mari-
món, quien ausente en España se hizo 
representar por su hija política, ]a 
distinguida y muy estimada dama Ca- • 
ridad Sala de Marimón, la esposa del 
ilustre financiero qua- es presidente, 
entre otras poderosas instituciones, del 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
Del bautizo, y a modo de gonvenÍTi 
llega amablemente a mis manos una 
preciosa tarjeta. 
El retrato del niño, como un rayito 
de sol, ilumina una de las hojas. 
Está lindísimo. 
£ 1 H o m e n a j e a l 
T e s o r e r o d e l C e n -
t r o G a l l e g o 
Se celebró anoche, en el Hotel Flo-
rida, el homenaje organizado por un 
gran número do amigos de don Fran-
cisco Sabín Teijeiro, Tesorero del 
Centro Gallego, como demostración 
de afecto y simpatía por su hermosa 
labor llevada a cabo durante el largo 
período que desempeñó los cargos de 
Secretario de la Sociedad de Benefi-
cencia de Naturales de Galicia y Vice-
Director de la Caja de Ahorros y 
Banco Gallego, así como el celo y 
actividad que viene desplegando, ac-
tualmente, al frente de la referida 
Tesorería-
Se sirvió un magnífico banquete a 
cerca de doscientos comensales, ri-
giendo el siguiente menú: 
Hors d' oeuvre 
Entremés variado 
Sopa 
Crema Argenteuil Francisco Sabin 
Pescado 
Troncho de Pargo Mantua Banco Ga-
llego 
Entrante 
Poulet farci Centro Gallego 
Roti 
Filet de Boeuf au jus Beneficencia 
Gallega 
Macedonia de Legumbres 
Postre 
Glacé Florida 
Café. Tabacos Partagás. Licores. 
Vinos 
Blanco: Sauternes—Tinto: Rioja 
Champagne Viuda Cliquot 
i 
E l puesto de honor lo ocupó el se-
ñor Sabín Teijeiro y en los sitios res-
tantes de la Presidencia sentáronse 
los señores Francisco Pego Pita, Ma-
ruel Santeiro, Fermín Pérez Neira, 
Jesús M. Bouza, Licenciado José 
López Pérez, Manuel Camps, Amando 
Cora y Luis Andrade, todos de la Di-
rectiva del Centro Gallego, así como 
el activo secretario señor José Gra-
daille. 
Los restante sitios fueron ocupa-
dos por miembros de las diferentes 
Secciones del Centro y de la Caja 
de Ahorros y por otros miembros de 
la colonia y amigos del festejado. 
La crónica allí se encontraba casi 
en pleno: Pablo Rodríguez Presno 
por "El Mundo"; Martín Pizarro por 
''El Comercio"; Octavio Doval, nues-
tro compañero, por "El Debate"; Pa-
co Sales por "La Prensa"; J . Martí-
nez Queiie por "La Nación", y el se-
ñor José Gondell Linares, director de 
"El Eco de Galicia." 
A la hora de los brindis hicieron 
uso de la palabra los señores Fermín 
Méndez Neira, Jenaro Pérez Santos 
y el señor Gondell Linares• 
Los señores Méndez Neira y Pérez 
Santos elogiaron la labor del señor 
Sabín Teijeiro en los distintos cargos 
que ha desempeñado en el Centro Ga-
llego, reconociendo en él una gran 
modestia y lo que más le dignifica: 
su acendrado amor a Galicia, la tie-
rra de sus amores; y el señor Gondell 
Linares le saludó en nombre de la 
prensa, haciendo votos por su ven-
turap ersonal, y terminando su sen-
tida oración recitando una magnífica 
composición composición poética, de 
su Inspiración, que fué muy aplau-
dida. 
Y, por último, se levantó a hablar, 
en nombre del festejado, el Secretario 
de la Caja de Ahorros del Centro Ga-
llego, Licenciado José López Pérez, 
dando las gracias por aquella hidal-
ga muestra de afecto y consideración 
al señor Sabín Teijeiro; enaltecién-
dole con frases elocuentísimas y ter-
minó su discurso brindando por Es-
paña, por Cuba, por el Centro Galle-
go, por la prensa y por el bienestar 
del homenajeado-
Resultó el referido acto, dnetro de 
su sencillez, un magnífico exponente 
de la solidaridad de la colonia ga-
llega. 
Nuestra cordial felicitación. 
D. P. 
'4 
L A F I E S T A O E H O Y E N E L T E N N I S 
Fiesta grande. 
Fiesta la de esta noche en el Vedadc 
Amelia Solberg de Hoskinson, Pan- Tomiis Club que será lucida y será 
chita Pérez Vento de castro, Mme ; esPienaiaa-
Lefebure, Mme. Grujen, Elvira de Ar- j Un banquete en honor de Panchito 
mas de Fritot, Lolita Luis de Feria, j Terry, el valeroso teniente de aviación 
Isabel Cuatis de Collazo, Louise Mar- del Eljército Francés, que le ofrece la 
tén de Smith, Mrs. Grinda, Mrs. Phe-1 aristocrátíca sociedad. 
lan, Mrs. Henderson, Mrs. Thomppson,1 Será al aire libre. 
^ Moven y Marta Paine de Méndez | en múltiples mesas distri. 
Nombradas han sido con el carác- buidas P ^ ^ ^ T f o » ^rJlÁ? ter de Supervisoras las distinguidas ^egos de basket ball donde se cele-
damas María Herrera Viuda de Sera. 
Amelia Rivero de Domínguez, María 
Luisa Gómez Mena de Cagiga y Ana 1 
María Menocal. 
También actuarán de Supervisoras 1 l n re ayer. 
bró la inolvidable cena del 31 de Di-
abre de 1917. 
En una mesa, mesa de honor, tendrá 
su cubierto el señor Presidente de la 
República. 
Asistirá con su ilustre esposa. 
El festejado, señor Terry, tendrá su 
puesto ej| esa mesa para la que ha 
tenido el honor de ser invitado este 
cronista. 
Seguirá a la comida el baile. 
Un detalle. 
El Presidente Menocal, puedo 
decirlo bien informado, dará el ejem-
plo de ir vestido de blanco a la fiesta 
del Tennis esta noche. 
Es la etiqueta del verano. 
D e l S e r v i c i o S e c r e t o d e l 
E j e r c i t o 
INTERNADO 
Ha ingresado como internado en la 
fortaleza de la Cabaña el alemán Jo-
sé Hilbert, al que le han sido ocupa-
dos varias cartas y otros documen-
tos-
Hilbert es ciudadano americano 7 
luchó en la guerra de secesión cen-
tral as fuerzas del Sur. 
PARA SER EXPULSADOS 
Hoy serán trasladados del Vivac al 
Castillo de la Fuerza, los súbditos es-
pañoles Salomón Azzi, José Salvés 
Lloret y Pedro Toirán López. 
Estos individuos serán expulsados 
dentro de poco, en unión de los tam-
bién súbditos españoles que ya están 
recluidos en el Castillo do la Fuerza, 
Salvador Avila, Ramón Durán, José 
Viñas Cooper, Manuel Fernández 
García, Claudio Salinas López y José 




las señoritas Luisa Carlota Párraga y 
Lo saludé a su llegada. 
Desde la gran metrópoli americana, 
_3nde reside hace años, vino el doctor 
^uel Rabasa y Soto del Valle por 
temporada. 
Viaje que no era solo de placer. 
Relacionado estaba, en parte prtn-
tyal. con sus cuantiosos intereses en 
País. 
, El joven especialistaj es uno de los 
«̂endados más ricos de las Villas. 
Tiene grandes posesiones en Trini-
Ha poco que E l Fígaro engalanaba 
^Páginas con el retrato del doctor 
*basa acompañándolo de los más 
«stos elogiosu 
Recordaba los triunfos universitar-
del que fué uno de los más apre-
sos discípulos del doctor Raimun-
„ ^eilocal y del actual Secretario de 
lección Pública., doctor Domínguez 
.lan, señalándolo como una eminen-
. ett su especialidad de Tfis enferme-
Lo ofreció en Inglaterra, en uno do 
Juana María Saladrigas. (los salones del elegante hotel, la se-
Más, mucho más, y todo muy inte- noJilt̂  ^H1* Atajay 
rosante, tengo que hablar relacionado ' . QU1?? asi feste^r 'j1 V^f V 7^? «n¡ 
con la verbena del 8 de Junio. I sima Estela, reunida dcljrupo de sus 
Pero lo diré otro día predilectas amigas, la terminación de 
sus estudios en- el Colegio Sánchez y 
Tiant. 
Grupo que formaban Sarán Tiant, 
Ofelia Ramírez, María García, Celina 
Cardóse, Elena Tiant, sarah Martínez 
das prácticas en el Hospital de San 
Luis, de París, bajo la dirección del 
! Piedad Arlas y Piedad Díaz y Mar- i 
tínez. 
No olvidaré, para mancarle un sa-
ludo especial, a Piedad Zenea. 
Llegue hasta el retiro de la triste 




y Celia Rodríguez. 
Un terceto de cuerdas contribuyó doctor Ravaut, y en el Jíew York Po8t!con sus selectas audiciones a los ma-
Graduate Medical School and Hospital,; yoreg encantos de la reunid 
donde desempeña, con excepcional bai 
llantez, la cátedra auxiliar de Der 
matología bajo los auspicios del doc 
tor Whitehouse. 
La estancia en esta capital del doc-
Enhorabuena, Estela! 
De viaje. 
E l doctor Eustaquio Betancourt y tor Rabasa, rodeado del afecto de fa- I su distinguida esposa, Consuelo Oabe-
mfliares y amigos, se ha traducido en! ^o. embarcan en este día. 
Se dirigen a Nueva York. 
Felicidades! 
congratulaciones repetidíslmas. 
Lo han colmado de agasajos. 
Y también de halagos* y satisfac-
ciones. 
A excitación reiterada de los que I 
conocían sus altos méritos profesdo-j 
nales ha tenido 'abierta una consulta Unidos, de donde volverá en unión de 
en San Lázaro 65 que se vió visitada sus hijos, la interesante Carlota Saa-
P a r a m i n i ñ o 
( P o u r M o n E n f a n t ) 
HARINA ALIMENTICIA 
LACTEADA 
Para los niños de estómago de-
licado, para los convalescientes, pa-
ta las crianderas, es un alimento 
de fácil digestión y muy nutri-
tivo. 
Pruébelo. 
H. AUGE ET CIE. LTOX. 
En todas las boticas. 
Agentes Exclusivos: 
DR. K . tULVRTE X CA. 
H ahina. 
G r a n R e a l i z a c i ó n 
G a n g a s k M d 
POR 8EF98MA" EN LOS 
l 
Una despedida más. 
Sale hoy con rumbo a los Estados 
constantemente. 
Pero lo reclaman en Nueva York y 
allá se va, en el día de hoy, para rea-
nudar sus servicios en los hospitales 
y en su clínica particular. 
Pero se despide el doctor Rabasa 
cbn la promesa de un próximo regre-
_ Fígaro,; so.. 
adquirido en intensas y dilata- ' ¡Tenga un feliz viajo! 
•íobxi ^ la 1>ie1' las que domlna con 
r pWe discernimiento y sabiduría. 
^ bagaje científico, decía E l íga 
C A P B 
El m e j o r e s d e L A f L O R D E T I B E S . R e i n a , 3 7 . 
veric de Pemberton. 
¡Tenga un feliz viaje! 
El doctor Jesús M. Penlchet. 
Ya repuesto el distinguido especia-
lista reanuda las consultas que tuvo 
que suspender por motivos de salud. 
Grata nueva para sus clientes. 
Y sus amigos 
AI concluir. 
Celebra hoy sus días una dama tan 
distinguida como Piedad Junco de Al-
fonso y la joven y bella señora Pie-
dad María Sánchez de Pedro. 
Está de días piedad de Arm». 
Y también las distinguidas señoritas 
D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R H A H D E Z 
E S C R I T O R I O A l f l A C E N COCHERA 
S A N M I G U E L 6 3 \ \ Z A N J A 7 9 Y 8 1 . 
T E L E . A ; i 4 3 4 8 . T E L E . A . 4 7 0 9 , 
C A R R O Z A R E I N A V I C T O R I A 
A V I S O 
T h e S c i t l i d W o o l e n M i l l s C o . 
H a c e s a b e r a l p ú b l i c o e n g e n e -
r a l , q u e n o t i e n e s u c u r s a l e s y 
n o e s t á r e p r e s e n t a d a p o r n a d i e 
e n e s t a c i u d a d n i t a m p o c o e n 
e l i n t e r i o r d e l a R e p ú b l i c a ; q u e 
c u a l q u i e r a q u e h a g a i n d i c a c i o -
n e s c o n t r a r i a s , l o h a c e s i n n u e s -
t r a a u t o r i z a c i ó n y r e s p o n s a b i -
l i d a d . 
T h e S c o t l a n d W o o l e n M i l l s C o . 
O b i s p o 7 2 . H a b a n a . 
A L M A C E N E 
O E I N C L A N 
Tenien te Rey, 19, e squ ina a Cnba. 
u . 
Colmo d e | 
Comodidad 
R E I N A 




c 4393 2d-3a 
Vestido primoroso de velo bor-
dado con un elegante dibujo. Nue-
vo estilo de cuerpo con sobre blu-
sa bordada, ojales para pasar el 
ancho clntnrón de seda que for-
ma lazo en la espalda. En la peche-
ra lleva un yugo de botones cro-
chet. Anchos alforzones y borda-
dos en la falda. 
S ó l o p o r $ 9 - 9 8 
Batas a 63-.');) 
Sayas a $0-50 
Blusas a $0.50 
Trajecitos pora niños, des-
4e . ~ $1-50 
Todos los tranvías pasan por de-
lante de estos almacenes. Abier-
tos los sábados hasta las diez de 
la ñocha 
P r i n i e f a c o m u n i ó n 
(Viene de la página PRIMERA) 
quete euoarístico, interpretando heiv 
mosos motetes. 
Las alumnas que recibieron la Prl» 
mera Comunión, fueron: 
Conchita Hernández Roger. 
Eloína Urrutia Florit. 
Olinda Urrutia Daola. 
Esther Roger y Sánchez. 
Carmel ina Luna y Nieto. ' 
Dieron guardia al comulgatorio, las 
niñas Graciela Urrutia, Fe y Blanca 
Suárez Urrutia, vestidas de Angeles. 
En el Colegio Esther se obsequió a 
las alumnas con el desayuno y a la 
selecta concurrencia con dulces y li-
cores. 
Después del desayuno, se verificó 
una fiesta literaria musicaL 
Las señoritas Angélica y Olinda 
Urrutia y Adelina Sárraga, interpreta-
ron la pieza musical Vaillauce. 
La parte de canto fué interppretada 
por las señoritas Angélica Urrutia, 
Leonor Echevarría, Obdulia Miranda y 
Aurora y Carmela Cruz, acompañadas 
al piano por la profesora de música 
de tan acreditado plantel, señorita 
Victoria Reguera. 
Tan agradable e instructiva fiesta 
concluyó a las doce de la mañana. 
Nada expresamos del brillante his-
torial del Colegio EBther, y su estado 
actual, por cuanto esto se publicará 
en nuestro grandioso número extraor-
dinario . 
DAÑOS 
Antonio Pedrosa, vendedor ambu-
lante y vecino de Obispo 80, denunció 
ayer tarde ante la 3a. estación que 
al pasar por San Rafael junto al tea-
ro Nacional, le myó encuna un anun-
cie la compañía "García Leonard. • 
causándole con la pintura daños en el 
saco que aprecia en_ $7. 
D i á l o g o 
T e l e f ó n i c o 
—No chica; no puedo ir al teatro. 
Tengo un dolor de cabeza horroroso, 
insoportable. Tú sabes que a cada rato 
me dan esos dolores de cabeza y me 
arrebato. 
—Chica, tener dolor de cabeza, pri-
varse de ir a divertirse por eso, no 
me lo explico, porque, chica, CAPU-
DOL es una medicación nueva, en for-
ma líquida, infalible para el dolor de 
cabeza, por agudo y violento que sea. 
—Remedio para la cabeza en formn 
líquida. No lo sabía. 
—Sí, es una novedad y magnífica. 
Yo siempre tengo un frasquito de CA-
PUDOL a mano y en cuanto me duele 
la cabeza, una cucharada y en ceguida 
me pongo bien. Yo padezco mucho de 
la cabeza. 
—CAPUDOL, dices que se llama. 
CAPUDOL, CAPUDOL, no se me ol-
vida. No tendré más dolores de cabe-
za. 
alt 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACÍJLTAD DE PABIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar BUS quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m. diariaa. . 
Someruelos, 14, altos. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n d e s * en el D I A R I O D E 
IJí M A R I N A 
I Cq i 3 . l o . 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
E S P E C T A C U L O S 
L A C 0 M P A 5 I A D E OETA.S 
E n l a presente semana l l e g a r á a 
M A R T I 
E n la p r i m e r a t anda de esta noche 
este puer to e l vapor cor reo e s p a ñ o l ¡rp pondrá , en escena l a zarzue la có -
" A l f o n s o X I I " , que conduce los ar 
l i s t a s que I n t e g r a n l a no tab le c o m -
pa-ñía que d i r i ge e l p r i m e r ac to r Ca-
s i m i r o Or ta s . 
Como di rec tores de orquesta f i g u -
r a n los s e ñ o r e s R i c a r d o Es tevarena 
y J o s é Parera , que e s t r e n ó en e l Tea-
t r o E s p a ñ o l una ob ra de cuya m ú s i -
ca es au tor , t i t u l a d a " E l beso de la 
g i tana" , de l a que se t i e n e n buenas 
referencias . 
N A C I O N A L 
L a c o m p a ñ í a d r a m á t i c a en que f i -
g u r a n l a p r i m e r a a c t r i z Esperanza 
Rlvas y e l actor s e ñ o r G a r c í a de Leo-
nardo, p o n d r á en escena m a ñ a n a 
por l a noghe, en e l g r a n coliseo, e l 
d r a m a de Echegaray, "De m a l a r a -
z a . " 
E l domingo, en m a t i n é e , " E l n ido 
ajeno"; y por la noche, " E l L a d r ó n " , 
de B e r n s t e i n . 
m i c a en u n acto, do A r n i c h e s y Celso 
L u c i o , m ú s i c a de los maes t ros V a l -
verde y Tor rg roaa , "Loa Camarones . ' 
E n segunda, doble, l a zarzuela en 
dos actos " E l n i ñ o j u d í o - " 
E n la ent rante semana " E l t i r a d o r 
de p a l o m a s . " 
P ron to , "Siete mujeres y media" , 
de U t h o f f y V a l v e r d e . 




R e a p a r i c i ó n d e l a C o m p a ñ í a d e A r q u í m c d e s P o u s y e s t r e a o d e p e l í c u l a s d e S a n t o s y A r t i g a s , 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
A L H A M B R A 
" L a p r i e t a santa" en p r i m e r a t a n -
da . 
E n segunda, " E l se rv ic io ob l i ga to -
r i o . " 
V en tercera , " L l e g ó V e n e n o . " 
E n ensayo, "Los l í o s de l espiona-
j e " , l e t r a de V l l l o c h y m ú s i c a de 
A n c k e r m a n n . 
L U N E T A S 4 0 c t s . 
P r i m e » T a n d a : a l a s 8 y c u a r t o . 
L O S M I N S T R E L L S 
D n e t o p o r P o u s y C o n c h i t a L l a u r a d ó . 
E l L u n e s 3 , e s t r e n o d e l a i n t e r e s a n t e p e 
G A L E R I A 1 0 c t s . 
S e g u ü d a T a n d a : a l a s 9 y m e d i a . 
E L N E G R O M I G U E L 
D u e t o p o r P o u s y l a L l a u r a d ó . 
í c u l a , e n 1 5 E p i s o d i o s d e P a t h é 
COBTEDIA 
Xo hemos rec ib ido p r o g r a m a . 
PAYRET! 
Esta noche se i n a u g u r a r á l a t e m -
porada de zarsuala cubana en c o m b i -
n a c i ó n con p e l í c u l a s de Santos y A r -
t igas . 
L?s funciones s e r á n por t andas . 
L a lune ta con en t rada c o s t a r á cua-
ren ta centavos . 
E l p r o g r a m a de l a f u n c i ó n de esta 
noche es el s igu ien te : 
E n p r i m e r a tanda, "Los m i n a t r e l s 
o bor rache ra amer icana" , una p e l í c u -
l a y e l duet to " E l lechonero" , por 
Pous y Conchi ta L l a u r a d ó . 
E n segunda, p e l í c u l a s , o l s a í n e t e 
" E l negro M l g u e P y e l duet to " E l 
p e r i o d i s t a . " 
L A M U J E R A B A N D O N A D A o L A A M A N T E Y L A M U J E R . 
c 4386 
X3-nn-n*r*. "T n _,U„_,1 J _ _ «,1 * * * * * * * Pron to , " L a mu je r abandonada o «1 
amante y l a m u j e r , " 
C A M P 0 A M 0 R 
E n las tandas de las c inco y cua r to 
y de las nueve y media se e s t r e n a r á 
l a c in ta " E l Ka i se r o l a Bes t ia d^ 
B e r l í n " , i n t e rp re t ada po r los nota-
bles a r t i s tas de l a U n i v e r s a l s e ñ o r e s 
R u p e r t J u l i á n y R u t h C U f f o r d . 
E n las d e m á s tandas s© e x h i b i r á n 
laa piKuientes c in ta s : 
" E l t e rce r socio", po r l a notable 
F A U S T O 
M u y interesante es el p r o g r a m a do 
la f u n c i ó n de esta noche . 
E n segunda tanda se p r o y e c t a r a n 
los episodios 11 y 12 do l a m a g n í f i c a 
c i n t a " ¿ Q u i é n es e l n ú m e r o uno?", 
i n t e r n r e t a d a por l a excelente a c t r i z 
Ca ta l ina C l i f f o r d . 
E n te rcera se e x h i b i r á " L a presa 
del ^^'>^\V^ l^'}^ d e l a C 
cue i n t e r p r e t a el d r a m a de m a n e r a i 
a d m i r a b l e . 
Las vis tas de Cuba en l a pan ta l l a 
s e r í a n a t r a c t i v o suficiente si no bas-
t a r a el in teresante a r g u m e n t o de l a 
é p o c a de los p i ra tas y corsar ios y e l 
encanto de l a p r o t a g o n i s t a . 
Faus to r e s o l t a r á p e q u e ñ o para con-
tener l a numerosa eoncu r r enc i a que 
a U í se c o n g r e g a r á esta noche, a j u z -
gar por el g ran pedido de local idades 
hecho . v 
M A X E t f 
Cintas c ó m i c a s en p r i m e r a t anda ; 
en segunda, e l d rama en ocho partes 
" L a c i s te rna de l a m u e r t e " ; y en t e r -
cera, estreno de l a m a g n í f i c a c i n t a 
' I d i l i o de amo;" , por Char les Cha-
p l i n , en ocho actos, en la que, ade-
m á s del notable actor , t r aba j an Pa-
M A R G O T 
E n p r i m e r a tanda, c in tas c ó m i c a s . 
E n segunda. "Los bandidos de los 
n ú m e r o s , por E m i l i o Ghione y A l b e r -
to Co l l e . 
E n te rcera , estreno de "Odio h a s w 
a r t i s t a Z o é Rae; " U n buen hombre" , | l a muer te" , d rama pas iona l de g r a n 
' U n joven de t u p é " , " L a fuerza b r u - i n t e n s i d a d » in te rp re tado por L o l a V i z 
ta" . "Amores huracanados", "Perver -
s idad" y "Sucesoa mundia les n ú m e r o 
C2." 
E l p r ó x i m o lunes, estreno de l se-
ir .mdo episodio de la in te resan te c i n 
c o n t i , b e l l a ac^r 'z . i t a l i a n a . 
M a ñ a n a c o n t i n u a r á la e x h i b i c i ó n de 
1? interesante « I n t a "Fuerza y no-
b l e z a . " 
E l domingo, en la ma t inee dedicada 
A p a r t i r de l p r i m e r o de j u n i o , las 
funciones s e r á n cor r idas , r i g i endo los 
siguientes p rec ios : 
Ve in te centavos lune ta y 40 prefe-
r enc ia . 
Domingos y d í a s festivos, t r e i n t a y 
sesenta. 
E l d í a 2 de Junio , es t reno de la 
emocionante serie en diez y seis ep i -
sodios t i t u l a d a " L a h e r o í n a de los 
cow b o y s . " 
P ron to , estreno de l a notable se-
r l e "Las siete p e / l a s . " 
M I R A M A R 
No hemos rec ib ido p r o g r a m a . 
L .4RA 
Para esta noche s e ^ n u n c i a . en las 
tandas p r i m e r a y tercera . " E l b a n d i -
do Pa tholas" ; en segunda y cua r t a 
"Aselno por a m o r . " 
+a " E l b lanco t r á g i c o " , po r Edd i a I a los n i ñ o s , se p r o y e c t a r á n las pe-
Fo lo ( R o l e a u x ) . l i cu la s "Tosca" y " P a t r i a " , cuyos s i -
Para el estreno de l a c i n t a " E l K a i - ¡ l u i e n t e s episodios se e x h i b i r á n en los 
'•er o l a Best ia de B e r l í n " , han sido 
inv i tados por la Empresa de Cam-
poam^r, todos los M i n i s t r o s de las 
r.aciones a l iadas . 
domingos sucesivos 
" R e s u r r e c c i ó n " , de L e ó n T o l s t o i , 
i n t e rp re t ada por M a r í a J acob in i , se 
e s t r e n a r á en los p r i m e r o s d í a s del 
en t ran te mes-
C I N E ' F O R N O S ' 
F 0 R N 0 S 
E n l a f u n c i ó n de esta noche se ex-
h i b i r á l a m a g n í f i c a c i n t a "Tosca" , es-
t renada anoche con m a g n í f i c o é x i t o -
Se p r o y e c t a r á en la t e rcera t anda . 
E n p r i m e r a , " E l an i l l o de p i e r r o t " ; 
y en segunda, " C r i s p í n y l a coma-
dre' ' 
P ron to " L a rr u i e r abandonada", en 
quince episodios. 
l í I Z A 
" L a cabalgata de los s u e ñ o s " en 
p r i m e r a y t e r ce ra tandas-
' E n segunda y cuar ta , " E n ops de 
una i l u s i ó n . " 
¡ S e ñ o r a s ! U n c u t i s f i n o 
e s l a g i o r i a d e t o d a m u j e r . 
N a d a h a y t a n a t r a c t i v o . 
L a s imperfecciones del cut is son 
causadas por en torpec imiento del 
H í g a d o . Unos d í a s de t r a t a m i e n t o 
con las P i l do r i t a s del D r . C á r t e r 
para el H í g a d o h a r á n m á s para p u -
rif icar el cutis y restaurarle la loza-
n ía propia de una cabal salud a las 
meji l la? , que cuantas cremas y afei-
tes se han inventado en el mundo . 
A l i v i a n pos i t ivamente el E s t r e ñ i -
mien to , pur i f ican el H í g a d o y d i s i -
pan la I n d i g e s t i ó n , los Excesos de 
B i l i s y los Mareos . 
Abso lu tamen te inofensivas y « t -
t r i c t amente vegetales. 
E l laxante ideal para hombres , 
mujeres y n i ñ o s . 
De venta en todas las boticas. 
Precio , 25 centavos. Cada frasco 
contiene 40 p i ldor i t a s . 
Poco t a m a ñ o 
Poca dosis 
Poco costo 
Lat legJtlmai hen de 
llevar esta firma 
C A R A S P Á L I D A S 
QeneralcaoaU lodksaa f*Ha tfe 
Hierro ea /a Sangre. 
L o que U d . sin duda alguna necesita 
P i l d o r a s de C á r t e r c o n H i e r r o 
pera mejorar esa eoadMóa. 
CARTERS 
r m . E 
I O 1 » U S R X A . 3 A IvJL C A L L E 
H O Y , V I E R N E S , 3 1 , H O Y 
P r i m e r a T a c É : " E L A N I L L O D E P I E E R O T " 
S e g o n d a T a n d a s " C R I S P I N Y L A C O M A D R E " 
T e r c e r a T a n d a : ' T O S C A " p e r l a B E R T i N ! 
> T E V A I N G L A T E R R A 
" E l ab iamo" y " D r a m a de l a Coro-
n a " se p r o y e c t a r á n en las funciones 
de h o y . 
13781 31 j n 
R E C I i K O 1>E B E L A S f O A i y 
L a f u n c i ó n de esta noche es de m e 
da . 
L a Empresa ha confeccionado u n 
m a g n í f i c o p r o g r a m a . 
E n p r i m e r a par te se p r o y e c t a r á n 
dos cintas c ó m l c a a t i tu ladas " C h a r l o t 
y l a m u j e r " y "Hojas de o t o ñ o " 
E n segunda y te rce ra , estreno de 
la m a g n í f i c a c i n t a "Lea o las v í r g e -
nes locas . " 
E l domingo se e x h i b i r á u n in t e r e -
eante p r o g r a m a . 
T E A T R O 






P E L Í C U L A S C O M I C A S 
F i n a l " Q u i é n e s e l n u m e r o u n o " . 
E p i s o d i o . ü C E R C A D O S I l 
E s t r e n o . " G o r d i t o T e H o r i o , , 
C4404 
E L E M O C I O N A N T E D R A M A " P A R A M O U N T " 
C A D A P E R L A U N A L A G R I M A , p o r f a n n i e W a r d 
C a r i b b e a n F i l m C o . A n i m a s , 1 8 . 
l d - 3 1 
l i i i 
P E L I C U L A S D E SANTOS I A B T I 
GAS 
M u y interesante es la c o l e c c i ó n de 
estrenos que p repa ran Santos y A r -
t igas . 
E n t r e el los f i g u r a n las s iguientes 
c in ta s : 
" L a mu je r abandonada", de la casa 
P a t h é , t n quince episodios, i n t e r p r e -
trda^ por R u t h Roland , que se e x h i -
b i r á e n Payret e l p r ó x i m o lunes 3 de 
j u n i o . 
"LAS dos h u é r f a n a s " , por E m m a 
Saredo. 
" P . L . M . " , por Gustavo Serena. 
" E l es t igma de l a sociedad", po r 
M o l l i e K i n g . 
" L a r e l i q u i a del Mahara j ah" , po r 
A n t o n i o M o r e n o . 
"Las gaviotas" , "Angus t i a s " y "Ja-
que a l R e y . " 
" E l Conde de Montec r i s to" , basada 
en l a novela de A . D u m a s . 
" L a mu je r d e s d e ñ a d a " , por R u t h 
Ro land , en quince episodios, de l a 
casa P a t h é . 
" E m i r , cabal lo po l i c í a " , m u y o r i g i -
n a l e in te resante . 
" F r o u F r o u " , "Romeo y J u l i e t a " y 
*Log siete pecados capitales", p o r l a 
gen ia l ac t r i z Francesca B e r t l n i , 
" N i n i n c h i . " 
Y " L a zafra o sangre y a s ú c a r " , 
In te rp re tada por conocidos a r t i s t as 
de esta cap i ta l y yedl tada «n los t a -
l le res de los populares empresar ios . 
r e c t o r y o rganis ta Santiago Sampol 
O c u p a r á l a C á t e d r a sagrada e l celos-i 
y e rud i to orador Rvdo. Juan J o s é R o - . 
beros. Maes t ro de l a Catedra l y e l a l - I 
t a r . B l Celebrante Pbro . A n t o n i o A b i n , i 
as is t ido po r ot ros Rvdos, como M i n i s -
t r o s . 
N o t a . — B n los p r imeros viernes de j 
cada mes a las 8 y media a. m . , h a b r á i 
misa cantada con e x p o s i c i ó n m a y o r en 
h o n o r a l Desfico C o r a z ó n que costea 
r á l a A s o c i a c i ó n . 
B l d igno C u r a p á r r o c o , el Ten ien te 
Coadjutor , l a Camarera y D i r ec to rad 
de la A s o c i a c i ó n , dan gracias a los 
que c o n t r i b u y a n no solo con su ó b o -
l o para los gastos de tales cul tos , co-
m o t a m b i é n i n v i t a n a todo e i v e c i n -
da r io a l a asistencia, prestando el ho-
menaje debido a l A m a d o y dejar en 
e l presente afectuosos recuerdos. 
R O S E L L , 
Cura p á r r o c o . 
E n l a t a rde de l 29 de los cor r ien tes , 
se le d i ó c r i s t i ana sepu l tu ra en este 
pueblo a l c a d á v e r de l que en v ida se 
l l a m ó Jacobo L ó p e z P a d r ó n , m i e m b r o 
de l a sociedad, que e n a g e n ó las ge -
nerales s i m p a t í a s por su conducta i n -
tachable. 
B l sepelio r e s u l t ó una m a n i f e s t a c i ó n j 
de duelo general . 
L l e g u e n por medio de estas l í n e a s a j 
los h i jos del ex t in to , e l sen t imien to j 
de nues t r a condolencia por t a n g r a n - j 
de p é r d i d a . 
C O R R E S P O N S A L . [ 
N . G E L A T S & C o 
9& t o d a s p a r t e s d e l m u a d o w 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e a fot m e j o r e n c o n d l c j b a e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O f i R D S * 
i t e c i b l m o * 4 « p ¿ K l t o » « n e « t a S ^ e c i d » 
p s S M d t o taiferMM « I i p $ M a i L 
T 6 4 * * e c a * o p e r a c l o a * » puarfen •*• ' . - - — n t t f n mii tmim. 
V I E R N E S , S A B A D O Y D O M I N G O : 
^ T O S C A ^ p o r l a B e r t i n i 
E n e l C I N E F O R N O S 
29. 30 y 31 m 
' X a m p o a m o r " 
y J u n i o , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 y 6 . 
E S T R E N O 
K A I S E R , 
L A B E S T I A D E B E R L I N " 
M a y o , 3 1 
P E L I C U L A S D E L A C U r B l I Á F I L M S 
COa tPAHT 
L a i m p o r t a n t e C o m p a ñ í a que re-
presenta el s e ñ o r Pedro R o s e l l ó es-
t r e n a r á en d is t in tos teatros y cines 
de esta cap i t a l , ias siguientes p e l í c u -
I s s : 
" E l sendero e rng r i en to" , en 16 ep i -
sodios . • 
" E l ü l s t e r l o macabro", en quince 
episodios. 
"De lucha en lucha" , serle de emo-
cionantes aven tu ras . 
" A r e n t u r a s de L a d y F o r d " , por €r l -
jxb, Montes . 
"Generoso p e r d ó n " o " L a m u j e r f a -
t a l " , po r T u l l o C a r m i n a t i y B i e n » 
M a k o w s k a . 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
LOS C H A U F F E U R S 
E l A lca lde h a d i r i g i d o u n escr i to 
a l Secretar io de Jus t ic ia , r o g á n d o l e 
Interese de la Aud ienc i a y Jueces Co-
rreccionales de esta cap i ta l c o m u n i -
quen a la A l c a l d í a las condenas que 
por deli tos y fal tas impongan a los 
chauf feurs . 
E l objeto de esta p e t i c i ó n es el de 
poder c u m p l i r el a r t í c u l o del Reg la -
mento del T r á f i c o que t r a t a de los 
casos en que deben r e t i r a r se los t í -
tu los a los chauf feurs . 
C O N S O L I D A T E D F I L M & 
S U P P L Y CO. 
N E W O R L E A N S , L A , 
E . U . A . 
K A I S E R , B E S T I A D E B E R -
L I N B A T I E N D O R E C O R D 
NO P U E D O A Ñ A D I R N A D A 
A L O Q U E H A S I D O D I C H O 
E N E L O G I O D E E S T A PRO-
D U C C I O N B A J O N I N G U N 
CONCEPTO A C E P T E F E -
C H A S H A S T A Q U E NOS PO-
D A M O S C O M U N I C A R , 
J . C C L E M M O I í S , 
T E A T R O B E A U I T O I Í T , 
B B A U M O N T , T E X A S . 
PRODUCCIONES J E W E L , 
NEW YORK, E . U. A. n T LUviA ^ 
"ESTRENE PELICULA KAISER AYER (MARTESt HIZO E L DIA MAS MALO D E L A n 0 ' ^ " p r T - o PA** 
JVE TODO E L DIA SIN PARAR, Y SIN EMBARGO ACCANZAMOS SU MA DE $501-75. M A Y ¿ T Í , ¿ c i A & 
UN DIA, LA CINTA ES UNA MARA V i LLA. MUY DE ACTUALIDAD Y LOS GRITOS DE LA AUD ^VRRIAMO^ 
DIAN OIRSE EN TODA LA CUADRA SI E L TIEMPO HUBIERA SIDO FA "VORABLB, SEOlTR° ^^TEKEMO3 
LLEGADO A |700-<K) AQUEL DIA. L E HAREMOS SABER COMO PASAN LOS DIAS QUE S ^ ^ ^ g TRATA; 
UN MUNDO DE ANUNCIOS NUEVOS; REALMENTE HEMOS ANUNCIAD C PELICULA C O ^ ^ J ^ o y SOW 
RA DE UN CIRCO. GRACIAS POR SU INDICACION. MI TEMPORADA ~ 
EXHIBO PELICULAS." 
N I E V  
V A R I E D A D E S F I N A L I Z O 













































































































R O M P I O E N M I L P E D A O S E L RRCORD. 
" E S T R E N E " E L K A I S E R " H O Y . Y R O M P I O E N M I L P E D A Z O S T O D O S LOS    .        REC0R^SVT. v ^ C B R A V1fl 
R O M P I O M I R E C O R D A N T E R I O R DB$65-75. Y M E CREO Q U E E S T E N U E V O R E C O R D P E R ^ f ; p \ v i L L O S ^ 
G E N T E POR L A R G O T I E M P O " E L K A I S E R " ES UNA C I N T A M A R A V I L L O S A , P E R O MAS MAÍV«. . 
SON SUS R E S U L T A D O S V I S T O S E N L A T A Q U I L L A . TnTTT . VACANTE ? 
L O V O L V E R E A E X H I B I R E L P R I M E R DOMINGO Q U E U S T E D E S T E N G A N L A P ^ ^ ^ p r 0 pARA ^ 
E S T O Y D I S P U E S T O A P A G A R E L M I S M O PRECIO. " S I ES P O S I B L E . M E GASTARLA T E i m n ^ 
g D E J U N I O , O. S I E L 8 E S T A O C U P A D O , E L 23. D I G A N M E S I ESO P U E D E SÜIR. r , rFD,S C O N ^ 
V E R D A D E R A M E N T E R U P E R T J U L I A N I N T E R P R E T A E L K A I S E R A M A R A V 1 ^ ^ L TPTTLA 
CON M I F E L I C I T A C I O N E L . A S I SQMO TODOS LOS D E M A S Q U E T R A B A J A N E N ^A f M ^ ' 1 E r K E K . 
G r a n d Junct lon, CoJsc-
S j / n a d a m i ó 
C L I N I C A D E L D R . R O B E R T O C H O M A T 
SBiATAJTBE'NTO E S P E C I A L D E L A A T A R I O S I S . P I E L , ENFERMBDAJDLS D E L A S A N G R E I D E M A S T U S 
_ _ . _ . ^ C R i r í A R I A S . 
In j ecchmes I n t r a r e n o s M d « N o o ^ l T a r s á n , a l e m á n lejrítimft. 
Consultas de 8 * 11 j de 1 » 4 . ( G m t l s pare los pobres.) 
T B O C A B E H O N U M E R O 1 1 3 , B A J O S . - T E L E F O N O A - I 0 4 9 . 
N o t a s d e R e g l a 
Solemne Norona y Festividad»-?! d e d l . 
cadas a l Sagrado C o r a z ó n de J e g ú í i . 
Todos los d í a s de l a p r é s e m e Octa-
va , Corpus C r i s t i , a las 8 y media , 
h a b r í a m i s a a rmonizada con preces y 
c á n t i c o s de alabanza y a d o r a c i ó n a l 
S a n t í s i m o Sacramento. 
D í a 7 de Jun io .—A las 7 a. m . M i s a 
de C o m u n i ó n General de los asociado* 
de l a P í a U n i ó n establecida en esta 
pa r roqu ia l . Misa cantada con expos i -
c i ó n solemne; y a l a h o r a ind icada 
de l a Novena, ú l t i m o d í a , t e r m i n a r á 
con s e ñ a l a d o s motetes y acto de con-
1 s a g r a c l ó n preceptuado, s e r m ó n por e l 
i P . Mis ionero de l a Merced de l a H a -
bana Anastas io B i z a r r i , b e n d i c i ó n y 
Reserva. 
D í a 9 de Junio .—Misa s o l e m n í s i m a 
l a o rques ta a ca rgo del d i sUnsu ldo d i -
" C a m p o a m o r " , M a y o , 3 1 
" E L K A I S E R , L A B E S T I A D E B E R L I N 
T a n d a s : y 9 ^ 
M a t i n é e : L u n e t a , 8 0 c t s . T e r t u l i a , 3 0 c t s . C a z u e l a 2 0 
N o c h e : L u n e t a , $ 1 . 0 0 . T e r t u l i a , 4 0 c t s . C a z u e l a . 2 0 
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T R I B U N A L E S 
ci automóvil del representante Eulogio Sardinas fné traspasado ile-
galmente. E n el Tribunal Supremo se conocerá de un pleito so-
bre nulidad en el que defiende los intereses de la Iglesia Cató-
lica el Excmo. Sr. Obispo de la Habana. En la Audiencia se co-
nocerá de la demanda establecida por la sociedad anónima "Ha-
rana Hotel Company." Otras noticias. 
jar E L S U F B E M O 
gpSAJjASIEXTOti PAJRA H O Y ^ 
gAIA DE JjO CRIMINAL 
fracción de ley. Audiencia da Santa 'TGumersiiido Casado Pérez, en cau-^ or disparo. Ponente: señor Gutié-sa ^nulrós. Fiscal: señor Flgrufredo. Le-doctor Jululo Garcerau. 
/wrtbrantamiento de fofrma e infrac-Í de ley Audiencia de la Habana-
:os M Flparola y Angel lastlllo, en 
& ~i ñor Imprudencia de la que resul-
'Sün lesiones gravea. Ponente, señor 
'̂rpr y Plcabia Fiscal: señor Flgpiere-
j Letrados: señores Francisco Figaro-
y Tomás Zapatâ  
Tnft-acción de ley. Audiencia de la Hp.-Evelio Soto Nayor, en causa por 
S E S A I / A M I E N T O S P A S A 
SALA P R I M E R A 
H O Y 
Scldlo. Ponente í f f i í 3¿ñor Rabe; 
Berrera Sotolongo. 
señor L<a Torre. — 
se abell. Letrado: señor Pe-
SALA BE LO CIVIL 
9 | 
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mor. 
ÍSTIC 
t Tnfracción de ley. Audiencia de la Ha-
vTna Mayor cuantía. Julia María Pérez, 
ntr'a Sernando Udaeta, sobre roivindlca-
fÁn Ponente: señor Travieso. Letrados: 
peores Hevia y Cárdenas. 
XrfSiacción de ley. Audiencia de la Ha-
vna Mayor cuajitía. Lorenzo Filomeno 
SSoña. contra el Iltmo. y Revdmo. Obls-
íij Católico de la Habana, sobre nulidad 
otros pronunciamientos. Ponente: se-
Lf Menocal. Letrados: sekorea Rosado 
¿ j W Q Fernánde^ 
EN LA AUDIENCIA 
MAYOR CUANTIA 
ta Sala de lo Civil, en el incidente del 
Inicio de mayor ,cuanutía segnido por 
w M López Acevedo contra Pilar Ra-
billo Marti viuda de López Acevedo, ha 
dictado resolución confirmando el auto 
"¿oelado de 14 de febrero último con las 
rostas de la segunda instancia al ape-
jjnte sin declaratoria de temeridad ni 
mala fe£ 
MENOR CUANTIA 
' Del propio modo la misma sala en el 
Inicio de menor cuantía que sobre de-
volución de un automóvil y otros pro-
nunciamientos promovió en el Juzgado 
'de Primera Instancia del Oeste Ernesto 
Chac6uCbac6n Valdés, contra José López 
Silva en apelación contra sentencia que 
condenó al demandado a entregar al ac-
tor el automóvil Studebaker motor 25002, 
de cuatro cilindros; ba fallado confifr-
jnando la sentencia apelada con las cos-
ta» de la segunda instancia de cargo del 




Se ban dictado por esta Audiencia: 
AbBoWlenflo a Camilo Malberdl, por 
Btentado y disparo. 
Absolviendo a Miguel Naranjo por robo. 
Condenando a Ensutaquio Valdés por 
lesiones a dos meses un día de arresto 
mayor. _„ 
Condenando a Sevenno Pérez Croquer, 
Miguel Urrutia, Andrés Díaz y Benito 
Sánchez, por un delito de robo flagran-
te; a Severino Pérez seis meses, a IMaz 
cuatro meses un día; a Miguel Urrutia 
y Benito Sánchez, a tíes meses cada 
uno de arresto mayor, 
CONCLUSIONES FISCALES 
í 
Las ha fofrmulado el Fiscal Interesan-» 
do las siguientes penas: 
1 año, 6 meses 21 días de/rrision co-
rreccional para el procesado Pedro Pablo 
Estevez Senil, por rapto. 
4 meses 1 día de arresto mayor para 
el procesado Pelayo Ortega Nacarro, co-
mo autor de un delito de estafa 
1 meses de arresto mayor y un año 
obco meses y un día de presidio correc-
cional para el procesado JullAn Waldein-
lierg, como autor de un delito de esrAfafl 
y otro de tenencia de instrumentos dedi-
tfidos al robo. 
1 año, ocho meses 21 días de prisión 
cirecicina-l para el procesado Oáferine 
Baez Alvarez, por un delito «le lesiones. 
Tres años uuu día de reclusión para 
11 procesado Federico de la Osa Mlila-
íes, por falsificación en documento ofi-
cial. 
Es acusado el procesado de -̂ ue a es-
paldas del doctor Eulogio Sardluas; pro-
pietario del automóvil 4219, con los rcqui 
sitos de rigor' hizo aparecer en el 
Ayuntamiento de esta ciudad un tras 
paso a su favor de dicho automóvil, cosa 
esta de que no estaba enterado el doctor 
Sardiñas, pues el procesado, de acuerdo 
con otro individuo simuló la venta hecha 
por el doctor Sardiñas a él, por cuya ra-
í6n, hacia el traspaso de la propiedad 
Cuatro meses un día de presidio < 
rreccional para el procesado Adolfof 
Cuervo Llano, como autor de unu delito 
ilf luirto doméstico. 
Ha salido para los Estados Unidos, el conocido Industrial, señor Abelardo Que-ralt, gerente de la Importante razón so-cial Abelardo Queralt S. en C., tan cono-cida por su flabricadón de los corseüV y •rtículos similares marca "iUJon.' 
Deseamos al señor Queralt un feliz Tiaio y grandes éxitos en los asuntos co-merciales que le han llevado a Norte América, 
Juicio oral causa contra Florentino CnrbonelL por hurto. Defensor: doctor Jonciuin J. Demestre. 
Contra Francisco Alonso, por lesiones. Defensor: doctor Campos. 
SALA SEGUNDA 
Contra Leopoldo González, por rapto. Defensor: doctor Mármol. 
i 
SALA TERCERA 
Contra José Lom, por abusos- Defen-
sor: doctor Vieltes. 
Contra Eduardo Espinosa, por abusos. 
Dellensor: doctor García. 
Contra Clemente León García, por ro-
bo. Defensor: doctor Ruiz. 
SALA DE LO CIVIL 
Sur. Sociedad Anónima Havana Hotel 
Co., contra Eugenio Cantero Herrera, en 
cobro de pesos. Menor cuantía. Ponente: 
del Valle. Letrados: Martí Vivero, Laza-
ga. Procurador: Roca, Zalba. 
Güines. Gustavo Bernard, contra Raúl 
Regó, en cobro de pesos. Menor cuantía. 
Ponente: Vandama. Letrados: doctor 
Cardenal, Ross. Procurador: Perelra. 
Sur. Julián Perdomo, contra Domingo 
Pérez González y otros sobre pesos. Me-
nor cuantía. Ponente: Vandama. Letra-
dos : Beci. Rodríguez Ecay. Procuraudo-
res: Pereira, Parte, Estrados. 
NOTIITCACIONEg 
Relación de las notificaciones que se 
practican en la Audiencia en el día de 
noy 
Letrados: 
Joaquín López Zayas, Antonio M. Eli-
gió de la Puente, José Rosado, llamón 
González Barrios, José R. Villaverde, Luis 
Llorens, Isidoro Corzo, Federico Casta-
ñeda, Benjamín Montes, José Rosado 
Llambí, Luis Garcerán, Pedro Herrera 
Sotolongo, Felipe Brito. 
Procuradores: 
Ramón Spínola, Leanés, Francisco Pé-
rez Trujillo. Luis Castro, Daumy, Juan 
R Arango, José Illa, Chlner, Barreal* An-
gel Valdés Montlel, Pereira, Isidoro Re-
cio. Sterllng, Nicolás de Cárdenas, Pablo 
Piedra, Enrique Alvarez, Granados, W. 
Mazón, M. Espinosa. 
Mandatarios y partes: 
Alfredo Montalván, Ramón Illas, Vidal 
Sotolongo, Enrique Moreno, Cándida Vi-
llar, Federico Zayas, Joaquín S. Saenz, 
Alberto Carrillo, Antonio F. de Castro, 
VUlalba, Isaac Regalado, Francisco G. 
Qulrós, Eugenio López, Ricardo Dávlla, 
Fernando Labat, Fermín Andrade, Euse-
blo Chacón, Laureano Carrasco, Juan 
Vázquez, Pablo Baizan, Nicolás Núfiez, 
Lino López •Quintana, Juan Grau, 
D e l a D i r e c c i ó n d e . . . 
(Viene de la página PRIMERA) 
JíO HAY CARBON PARA LAS FA-
BRICAS DE BOTELLA 
E l delegado americano Mr. Mor-
gan, se dirigió ayer al Director de 
Subsistemcias, redomendándole que» 
hasta nueva orden, no se facilitara 
carbón mineral a las compañías que 
se dedican eiclusivamexite a la fa-
bricación de botellas. 
LOS PRECIOS DEL JABON 
E l señor André manifestó ayer con 
respecto al informe presentado por 
la comisión de industriales de jabón, 
que casi seguramente se abstendría 
de fijar precios al jabón, dejando 
por tanto a libre contrataciói^ eso 
artículo. 
PROPAGANDAS EN LAS ESCUELAS 
E l Superintendente Provincial de 
Escuelas de Matanzas, señor L. Rula 
Tamayo, ha dirigido una comunica-
ción al Director de Subsistencias, en 
la cual pide qué le remitan cantidad 
de los carteles donde aparecen las 
instrucciones del señor André al 
consumidor y a los agricultores, a 
fin de repartirlos entre las escue-
las públicas de aquella provincia, 
pues entiende el señor Tamayo, que 
esas instrucciones encierran saluda-
bles enseñanzas de economía y de 
cívica, y deben ser divulgados por 
los maestros entre los escolares, 
mente consltuidas, ajutánduse a loa 
" P A L M B E A C H " 
• 
E l T r a j e T r o p i c a l I d e a l 
No es de lana ni estambre, ni tampoco de lienzo o dril que 
pierde sus líneas; es simplemente PALM BEACH—para cli-
mas cálidos. 
Es poroso, ligero, conserva su corte, módico de precio y ma-
ravillosamente duradero-. 
Después de lavado, resulta tan fresco y elegante como cuan-
do nuevo. 
E l tejido que da a Palm Beach su universal reputación esta 
patentado. No se puede imitar. 
Vaya a su tienda de ropas hoy y pida "PALM BEACH." Si le ofre-
cen algo "tan bueno como Palm Beach," rehúselo. 
El nombre de "PALM BEACH" está registrado en la Oficina de Pa-
tentes de los Estados Unidos de América y en países extranjeros y 
la etiqueta PALM BEACH se halla en cada prenda hecha de la te-
la legítima. Al comprar la tela por metros busque la marca en el 
orillo. De venta en las principales tiendas de ropa y sastrerías. 
En Cuba se ha solicitado el registro de la marca de fábrica "Palm 
Beach." 
Departamento de A. ROHAUT (Sección C) Agente para Ventas 
229 Fourth Avenue. Nueva York, E . U. A. 
Representante: E . Echeverría, Apartado 2051, Habana, Cuba. 
(Sección C) 
Busque esta etiqueta 
A C C I D E N T E S , D E L I T O S Y T A I T A S 
REGISTERED U.S. PATENT OFFICE , , 
T H E G E N U I N E C L O T H 
MFD. BY GOODALL WORSTED CO.. 
A L P A R G A T A S 
Í C O M R E B O R D E 
L a a s a m b l e a l i e l o s d u e ñ o s 
d e p a n a d e r í a s 
Ayer comenzó la asamblea de los 
dueños de talleres de carpintería, a 
las ocho de la noche, bajo la presi-
dencia del señor José Méndez, ac-
tuando de secretarlo el señor Ma-
nuel Navarrete. 
Como en la noche anterior, la pre* 
sidencia dló cuenta de la situación 
de la huelga de los carpinteros, con-
cediendo la palabra a distintos seño-
res. Todos se mostraron dispuestos 
a seguir luchando, no por malque-
rencia a sus obreros, sF no por la 
necesidad de defender .'os intereses 
de la industria castigada ya por mil 
medios diferentes. 
NO QUIEREN ABOLIE LA JORNA-
DA DE LAS OCHO HORAS 
Al hablar sobre las reseñas de la 
asamblea, se ha dicho por un perió-
dico que intentaban aprovechar la 
ocasión para suprimir la jornada de 
las ocho horas. Hicieron constar que 
hay un error informativo^ pues nin-
guno desea abolir la jornada de las 
ocho horas, concesión que volunta-
riamente hicieron todos los indus-
triales. 
Lo que se trató fué de abonar las 
horas extras, sea media hora o una 
hora, en casos justificados, a razón 
de lo que ganan en las ocho horas 
sencillas, con mucha raxón a su jui-
cio, por que entre las arenciones que 
siempre son naturales entre el pa« 
trón y el obrero, hay el punto prl-
R E 
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.-»sto aparato imprescindíble-
mtnte necesario en toda casa de 
comercio moderno, so lo entrega-
remos sin cobrarlo un centavo por 
éL rara ello, solamente tendrá 
que aceptar una pioposJoíÓa ven-
tajosa para usted toda TOZ que 
eEta ]» dará oportunidad de hacer 
un 80$ .por 100 de economía en un 
gasto que hoy hoco. 
Aproveche esta oferta que ha-
conos como propaganda, y por 
competencia. Llámenos al teléfo-
fono 
A - 3 0 2 8 
e Inmediatamente enviaremos a su 
casa uno de nuestros empleados 
que le impondrá de nuestra pro* 
posición J». «me aesruramenfo acep» 
iirá. 
OBTENGA Olí « E 6 I L 0 , MODERNICE S ü SISTEMA DE E M P l Q Ü E T A n 1 H 0 R 8 E P í MONTON DE PESOS. 
Q Ü E V E D O y C A B A R G A . ( T R e i l I y , 5 : T e l é f . A - 3 0 2 8 . A p a r t a d o 1 7 3 6 
mordial de que se dispensan también 
muchos minutos a las .hoias de en^ 
trada en el trabajo. 
Se dió cuenta a la asamblea de 
que habían retirado su firma, los se-
ñores Andino, José Echarte, Balza-
reta, Pedro Segrera, García y Mez-
quida, Juan Dlepa, Juan Trujillo, 
Antonio Sevillano, Modepto Gómez y 
Emilio Várela. 
Estos señores, como so ve, recocí 
sideraron el paso dado, al dar su fir-
ma, de las cuales hizo uso el Sin-
dicato, para crear un estado de opi-
nión, contrario al modo de sentir de 
los industriales. 
LA HORA PRESENTE ES DE CTJI-
DADO, PERO E L PORVENIR ES 
MUY INCIERTO 
Algunos asambleístas, hicieron un 
análisis detenido de la situación, en-
contrando que la hora presente es da 
cuidado, para todos los Industríales 
en general; pues si a primera vista, 
se lanzan en brazos de las concesio-
nes, indisciplinadamente, sin mirar-
se mucho, el porvenir es más incier-
to todavía, si se miran los anuncios 
que presagian la competencia de las 
industrias extranjeras con las cuba-
nas; y las leyes naturales que rigen 
la oferta y la demanda de brazos uní 
versalmente. 
Recomendaron la más estrecha 
unión entre los industriales, y que 
se lleve por todos a cabo la más efi-
caz propaganda, a fin de que los no 
asociados, y los que no asisten a las 
asambleas, procedan en todo de acuer 
do, con lo que se acuerde en las mis-
mas. 
Por no haber asistido a la asam-
blea el compañero Norabuena, la le-
sión transcurrió en lo que puede juz-
garse como un cambio de impresio-
nes. 
E L DOMINGO POR LA T i R D E , CON 
TINCARA LA SESION 
Por tener los dueños de Herre-
rías, que celebrar hoy una junta en 
el local social, la junta de los due-
ños de carpinterías que debía cele-
brarse esta noche, se transfiere pa-
ra el domingo próximo a las dos de 
la tarde. 
En ella se dará cuenta de las dis-
tintas comisiones desempeñadas por 
la mesa y el señor Ignacio Nora-
buena 
JUZGADOS DE INSTRUCCION 
FRACTURA 
Dolores Budoy de Paz, vecina de 
San José 15, al caerse en su domicilio, 
mientras tendía unas ropas, se pro-
dujo la fractura del brazo izquierdo. 
ARROLLADO POR UN AUTOMOVIL» 
E l menor Fernando López Clemente 
de 14 años de edad y vecino de Romay 
47, fué airrollado ayer en Monte entre 
Castillo y Fernandina, por el automó-
vil 4458, que dirigía Alberto Yero. 
En el centro de socorros del terce* 
disrito fué asistido Fernando de varías 
contusiones graves diseminadas por el 
cuerpo, acompañadas de fenómenos de 
conmoción cerebral. 
Por estimarse que el hecho se de-
bió a la casualidad, el chauffeur que-
dó en libertad. 
UN ROBO 
Domingo Walling Castañeda), vecino 
de Revillaglgedo 47, participó a la po-
licía que durante la madrugada le 
sustrajeron siete pesos. 
UNA CORRIENTE ELECTRICA 
Roberto Harein Lahiff, vecino de 10 
esquina a 7, fué asistido en el centro 
de socorros del Vedado, de quemadu-
ras graves diseminadas en el cuerpo 
que recibió al ser alcanzado por una 
corriente eléctrica en la planta de 
aquel barrio. 
ROBO DE PRENDAS 
Merry Me Donald, vecina de 19 nú-
mero 151, denunció ayer ante la po-
licía Nacional que le han sutraido 
prendas y dinero por valor de setenta 
y nueve pesos. 
PROCESADOS POR FALSEDAD 
Tiburcio Aguirre Herrera y Marcial 
Corro Bolívar, acusados de un delito 
de falsedad en documento oficial, fue-
ron procesados ayer, señalándosele a 
cada uno doscientos pesos de fianza. 
CONMOCION 
Juan Llerena, de 14 años de edad 
y vecino dle Benjumeda número 18, al 
caerse trabajando en los talleres de 
Gancedo Toca y Compañía, sufrió una 
conmoción cerebral. 
DANDO CRANQUI 
Antonio Rodrígue^de la Fuente, ve-
cino de Animas 135, fué asistido ayer 
en el centro de socorros del segundo 
distrito de la fractura del brazo dere-
cho, lesión grave que se produjo al 
darle cranque a un automóvil en el 
garage situado en ViUuendas y Lu-
cena, 
DENUNCIA DE ESTAFA 
Juan Cárdenas Morejón, vecino de 
Cruz del Padre 8, denunció ayer en el 
INSULTOS 
A la segunda estación fueren con-
ducidos ayer por el vigilante número 
690 M. González, María Peña, Dolores 
Martínez de García, y Manuel García 
Martínez, vecinos todos de Habana 
157. 
Se acusan mutuamente de haberse 
insultado en dicho lugar. 
FALTAS 
Por el vigilante número 130 J . Ca-
brales, fué conducido ayer a la 4a. 
estación Miguel Techevarría Téllez, 
vecino de San Antonio 2, en el Ce-
rro. 
Lo acusa de haberle faltado al res-
peto al imponerle una multa porque 
pintaba sin licencia la casa Alcanta-
rilla y Suárez. 
Negó los cargos. 
UN ATAQUE 
Al caer en Gloria y Cienfuegos víc-
tima de un ataque de los que padece, 
Ramón González Gasol, vecino de Glo-
ria número 8, sufrió una herida con̂  
tusa en la cabeza, leve. 
Eli el primer centro de socorros lo 
asistió el doctor Scull. 
HARINA OCUPADA 
E l sargento A. Bonet, de lacuarta 
estación condujo ayer a esta a Angel 
Cano pereda, dueño y vecino de la pa-
nadería La Ceiba, sita en M. Gómez 
número 726 y vedno de Jaoomlno. 
Este último cargaba en el carro tres 
sacos de harina de la panadería, los 
que según el dueño adquirió de un par 
ticular y vendió a López. 
CHOQUE Y DAÑOS 
José Tirador Alfonso, chauffeur del 
camión número 9442, y vecino de 
Aranguren sin número, denunció ayer 
ante la 4a. estación que e M. Gómez 
y Someruelos fué embestido por el 
tranvía número 370, de Luyanó Mue-
le de Luz, que era guiado por el mo-
torista 2964 Juan Alvarez Delgado. 
Ambos vehículos sufrieron averías. 
CASUAL 
En el tercer centro de SOCOITOS fué 
asistido ayer por el doctor Sánchez 
de contusión de segundo grado en la 
mano izquierda, leve, Quintín Fábre-
gas García, vecino de Omoa número 
15. 
Se lesionó en Fábrica y Atares al 
caerle encima un hierro. 
ESCANDALO 
El vigilante número 820, J . Loren-
zo, de la 8a. estación, arrestó ayer al 
menor Pedro Alejandrino vendedor de 
periódicos y vecino de Vives 47. 
Lo acusa de haber promovido escán 
dalo en Cristina y Vives, lo que el acu-
sado niega, 
DENUNCIA DE MALTRATOS 
A petición de María Linabelís Val-
dés, vecina de San José 72, el vigilan-
te número 697, El Guardado: de la 
5a. estación arrestó ayer a Pedro Gre-
gorio León, cochero y del propio do-
micilio. 
Lo acusa de haberla insultado y 
maltratado de obra. Reconocida en el 
2o. centro de socorros por el doctor 
Junco, no presentaba lesiones. 
INSULTOS 
M vigilante 1290 M. González, de 
la 5a. estación, arrestó ayer a peti-
ción de Purificación López y López, 
vecina de Avenida de Italia número 86, 
Juzgado de instrucción de la Sección, dé Fernánde, del propio 
Cuarta, que alquiló a Arturo Perera'• dm^Hiio v ^ 
vecino de la bodega Cruz ^ Padre j « « ^ ^ insultado en 
y Cádiz, la casa en que reside, por 
decir que era dueño de la finca, y oo 
c 4333 alt ld-28 2t-2d 
J o s é H u g u e 
Para asuntos de sn interés so desea 
sabor el paradero odel señor José Hu-
ffue o de los Sres. Gabino Gangraney 
Ravelo y del Sr. Angelillo, que por el 
año 1860 estuvieron en las fincas 
Buenavista (a) Margajitas y Rio Blan-
co, en la proviacla do Pinar del Rio, 
Perteneciente al término municipal 
do Consolación del Norte (antes Ba-
hía Honda). A falta de estos señorea 
se desea informes de sus herederos. 
Informes por correo al Apartado 
1965. Habana. 
c 4385 alt 3d-81 
m oel Perora ha sido demandado por 
el verdadero propietario, se estima es-
tafado en el imparte de los alquileres 
que ha pagado a dicho Perora. 
MENOR LESIONADO 
E l menor Luis Ros, de cuatro años 
de edad y vecino de Jesús del Monte 
345, fué asistido en el centro de so-
corros de dicho barrio de la fractura 
del brazo izquierdo, lesión grave que 
sufrió al caerse en su domicilio. 
CONTRA UN ARRENDATARIO 
Sixto Alonso Torrs, vecino de Flores 
y Zapata, acusó a Benigno Sarmiento 
o Angel Estradas, vecino de Jesús del 
Monte 317, de que alquila casas para 
subaVendarlas a bajo precio, pero con 
dos mese sen fondo, y como después 
no paga el alquiler al propietario de 
la finca, es demandado en desahucio, 
perjudicando al subarrendador. 
CAYO DEL TEJADO 
Al caerse de un tejado de una casa 
en la calle de Tamarindo, Guillermo 
Mell, vecino de Bella Vista 35, recibió 
graves lesiones y la fractura del brazo 
derecho. 
ROBO DE ZAPATOS 
Francisco Medina, dueño de la za-
patería situada en Jesús del Monte nú-
mero 268, denunció a la policía que de 
una vidriera le han sustraído zapato* 
por valor de cuarenta pesos. 
OTRO PROCESADO 
Francisco Reyes pengo fué procesa-
do ayer por el Juez de Instrucción de 
la Sección Cuarta, señalándosele 200 
pesos de fianza 
dicho lugar por un disgusto que tuvie-
ron. % 
COACCION 
Mercedes Atexerr Riera^ vecina de 
Consulado 75, denunció ayer tarde an-
te la sección de Expertos a José-Ma-
ría Gómez, dueño y vecino de la casa 
de huéspedes Máximo Gómez 5. 
Lo acusa de retenerle su equipaje 
por no pagarle puntualmente un di-
nero que le adeuda y le dijo esperaba 
de Barcelona. 
AL VIVAC 
La tercera estación de policía en-
vió ayer ayl Vivac a Gabriel Düaz 
Rincón, tabaquero y vecino de Rafael 
101. 
Lo acusa Francisco Romero Ocho-i 
torena, chauffeur y vecino de perseve-
rancia 57, de haber vejado a su es-* 
posa Agustina Pérez, amenazándola 
luego con dos botellas. 
POR UNA ROSA 
E l vigilante 4S7, J . Márquez, arres-
tó ayer tarde a Ramón Gutiérrez. Me-i 
néndez, carretonero de Obras Públi-^ 
cas y vecino de San José 143. 
Lo acusa de haber cogido una rosa 
en el jardín del Parque Central, lo» 
que el acusado niega, alegando que 
la recogió del suelo. 
RIÑA Y LESIONES 
E l vigilante número 826 A- Castella-4 
no, condujo ayer a la 3a. estación a 
José Roca Fernández, y su hijo An-
tonio, de 7 años y vecinos de Colón 
26, y Pedro Guzmán Recio, de Vapor. 
57. 
Roca dió una bofetada al Guzmán-
Este dice que fué maltratado al dar1 
las quejas del menor que le había sus-
traído un saco vacío. 
Reconocidos en el primer centro de 
socorros por el doctor 'Scull ambos 
presentaban lesiones leves. 
ARRESTO JUDICIAL 
Por el vigilante número l lú J . Ar^ 
giielles fué detenido ayer José Fran-* 
co Díaz, dependiente y vecino del ca-i 
fé Salón H. sito en la Manzana de 
Gómez. 
Estaba reclamado por el juez corretí 
cional de la sección segunda, en caua» 
por lesiones. 
Prestó fianza de $25. 
ARROLLADO 
E nel primer centro de socorros fue 
asistido ayer por el doctor Escnadell. 
de contusión de primer grado, leve, en 
la cabeza, Rafael Ruiz González, do 
9 años y vedno de Agramonte 2. 
En Morro, entre Refugio y Genioŝ  
fué alcanzado por el ford 5628, mane-' 
jado por José González Pol, vecind 
de San Rafael 145 y medio. 
Fué casual 
D e S a n t i a g o d e C u b a 
(Por telégrafo)' 
Mayo 30—8.35 p. m. 
LO DEL AGUA 
Habiendo publicado el ingeniero tra 
Obras Públicas señor Agramonte un 
escritod ando a conocer al público el 
consumo yla existencia de agua eri 
el acueducto, le contestó el ingenien 
ro de la ciudad refutando sus cálcu-í 
los» 1 
BELLAS ARTES 
Merece plácemes el cuerpo de pro-» 
fesores de la Academia Municipal dé 
Bellas Artes por la Exposición pre-
sentada para dar a conocer los traba-
jos de los alumnos; particularmente 
el Director don José Joaquín Tejada, 
laureado pintor, hijo de esta ciudad.] 
SUSPENSION 
Se ha suspendido la asamblea pro-
vincial conservadora que había de 
celebrarse hoy- E l motivo es haberse 
enfermado los señores Yero Sagol y 
Giraudy, Presidente y Secretario, res-
pectivamente. 
FIESTA RELIGIOSA 
Muy solemnes han resultado laá 
fiestas religiosas celebradas hoy con 
motivo de la festividad del Corpus .i 
Particularmente • las de Dolores yí 
San Francisco, donde era material-* 
mente Imposible estar por el exceso 
de- concurrencia. ' 
' TEATROS 
La compañía de Serrador Mari dei 
díca hoy en el, teatro de Vista Alegré 
una función de "El Cubano Libre" en 
honor del brillante periodista señor 
Joaquín Navarro Riera, 4'Ducazcar\ 
poniendo en escena "El Adversario.'' 
VIVERES 
De Nueva Orleans han llegado mu-» 
chog víveres, entre ellos 1125 saco^ 
de harina, 415 tercerolas y 130 cuñeH 
tes de manteca- j 
Casaquín.-
Suscríbase al DIARIO DE LA N U 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DIJ 
LA MARINA 
I 
NOnCIAS DE POLICIA 
CHOOUB Y DASOS 
En Reina, entre Gervasio y Escobar, 
chocaron ayer tarde el Ford número 
4214, manejado por Antonio Madam. 
vecino de Salud y San Nicolás, y el 
tranvía número 148. de Príncipe Mue-
lle de Luz, que era guiado por el mo-
toirista 1442, Tomás González Trujillo, 
Ambos vehículos sufrieron averías y 
los conductores se acusan mutuamen-
ta 
MALTRATOS 
María Luisa Hernández, vecina de 
Picota 83, denunció ayer tarde ante 
la segunda estación a Antonio Molina, 
soldado destacado en el castillo de la 
•erza. :1 • |v U 
Lo acusa de haberla maltratado cau-
sándole contusiones en la reglón su-
perciliar izquierda y labio superior, 
leves. 
En el primer centro de socorros la 
asistió el doctor Barroso. 
H O T E L S A V O Y 
HUEVA YORK 5». AVENIDA. Esq. Calle 50 
E l más céntrico y más bien situado 
Con todos los adelantos modernos 
4 
ho frecuentan infinidad de 




300 Cuartos de Baño 
Salones de Jardín 
Salones de Billar 
Cuartos, desde $2.50 por día 
Cuartos baño exclusivo, desde $3.50 por dü 
Kaeríbase pidiendo folleto ilustrado 
F A B R I Q U E S U S C A S A S C O N 
L I S T O N I T Y S H I N G L E S - T E J A S 
El colmo de Solidez, Economía y Elegancia, Mas Ten tajóse que ladrilloí 
madera y metal desplegado. 
Para informes: Tejadillo, 2L Teléfono A-2ÍJ07. Adolphus Tischer. 
Yeso Standard en sacos y barriles. Escayola, Seda, Piedra pulida, Keene'í 
Cemento superfino y fino. Plancbas de Yeso para cielos rasos y tabiques 14". 
Comento Portland Standard, gris y blanco, en sacos y barriles. Platillos á\ 
bario para azotea. Tubos sanitarios. Cemont blocks y ornamentación. "El» 
tonit,' más barato que ladrillos, p&ra muros, columnas, fosas* mouras. ceroaa 3 
para casas elegantes y eternas. 
C 4198 30d-19 ray. 
ADOLrHUS TISCHEB. 
Ingeniorw 
C U P O N 
llene este cupón y envíelo con diez sellos rojos al Administrador dg 
CHIC, la Revista do lujo, Apartado 869, Habana, y recibirá tn predosq 
ejemplar de maestra. L a mejor pal-licaclón do Cuba. 
4173 
Nombre 
Calle . . Núm. Pueblo 
15d—18 
R I S A G H A R L I E 
S e e s t r e n a e l p r ó x i m o V i e r n e s , d í a 3 * 1 , e n e l G r a n T e a t r o " M A X I M " , p r e s e n t a d o p o r l a C i n e m a F i l m s . 
«IDELIO DE AMOR" es el título de esta obra portentosa en la que el excéntrico e inimitable CHARLES CHAPLEí, cómico de gran exquisitez idiológica interpretada maglstraL.mente por los argumentos de sus FOTOCOIUEHIAS r, capríclio y a loá 
gustes del púbuco. En cada pieza o s ainete que nos ofrece el gran mímico CHAPLDí producen efectos de gran entusiasmo dadas las múltiples com plicaclones y gestos exóticos, convir tiendo sus producciones en uno de log asuntos más completos do la épo-
ca, y hay que «legar en su favor que nacen, en su mayor parte, del deseo de agradar innato en sus facciones mímicas. I 1 1 
E l PEOXDIO DOMDíGO DIA 2 DE JUNIO en el elegante y fresco teatro ^axlm" se empezará a ©xhi Mr la grandiosa serie en 17 EPISOD IOS títuladada ^ A MUCHACHA A3I ERICANA o LA HEROINA DE LOS COW-BOIS,^ Interpretada por la gê  
Blal MARIN SAYS la llamada aHER OINA DE LA EMOCION". ^ | i I * 
PRONTO: PROTEA Y en 2,000 METEOS. «ECLAIR*. «EL NAUFRAGIO DE LA OCEANIA», 2^00 METRO S. «AMBROSIO». «EL BARON MIST ERIO* serle en 8 episodios. «EL CICLON* en 1800 metros. Ambrosio. 
R E P E R T O R I O S E L E C T O " C I N E M A F I L M S . ' c 4395 ld-31 
i P A G I N A O C K t M A R I O D E U H A R I N A M a y o 3 1 d e 1 9 1 8 . 
saos ^ O L X X X V ^ 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
CM IT! P ! > F N ' : T F R A K C C 4 N G I E S TüJo5 aquellos que con l«grrim«s tW t L r R t n * t r ^ f " ^ en l0fa 0jos Tjcr0n marcI iar M esof3 
(VIENE D E T T P B I M E R A ) veteranos Je cahezas blancas, pensa 
ron en la? tumbas <?n F r a n c i a , que 
«•Las r e s e r r a s francesas slgrnen He I |««r<Jan a los primeros hijos de l a 
^ «i frAnfA v e l avance a l e m á n -República que murieron en t lerru • ? 
gando a l í r e n t e j « i *™Lka*a. I trafia / de los mi l lares que han oe 
caer hasta que llegue ..'iro "decora. 
IKU UI . 
se resiste con gran tenacidad 
"Más h a c i a «1 S u r pncuentros do 
extrema r lo lencia se han librado en 
l a rentón del camino entre Solssons y 
Hartennes , y en e l frente entre F e r e -
cn-Tardenois y T e z l l l y , donde l.»,-, 
franceses, apoyados por sus reser-
r a s , se oponer a l avance a l e m á n con 
indomable tenacidad. 
" E n e l í i a n c o derecho las tropas 
í r a n c o - b r l í á r i c a s a lo l a igc de« fren* 
te entre Broul l le t y Thl l lo i s y tam-
blért a l Noroe&te de Reiros, deshiele^ 
ron los asaltos y mantuvieron sus 
^oglclone8'^ 
P A E T E I N G 1 E S D E L D I A 
Londres , Mayo 30. 
E l parto b r i t á n i c o del d ía , dice lo 
feignlente: 
" I n s tropas francesas efrbinaron 
bri l lante o p e r a c i ó n local a l E s t e de 
Dlckebsch anoche, resultando mejo-
radas nuestras posiciones en ese sec-
tor ' . 
E S T A D O S U N I D O S 
t e » b l e de la Prensa Asociada 
Recibido por el bilo directo.) 
M E M O R I A L I>AY 
TVashlngton, 3Iuyo 30. 
1 í pueblo americano r i n d i ó hoy 
jioT~i.p-.tp a ]„ n^omoria de los defen-
soros de la n a c i ó n , que han c a í d o en 
los campos de batal la y e l e v ó a l cie-
lo oraciones por e l é x i t o de aque-
l los que se baten en e l frente. 
L a c e l e b r a c i ó n a d q u i r i ó mayor so- l o r k , nronnnTín 
lemnldad por l a gran batalla que so E n toda, ^ í i f í w ÍSCnr90-
e s t á l ibrando en F r a n c i a , d ade lot ron r&^l ** ce,ebra 
americanos resisten con las tropas , M á s de T e I n t e T e í s Sas asistieron 
í l o n B a y ' , Ñ u e v a Yovh tstuvo hoy 
triste, pensando que la suerte de Ir. 
n a c i ó n cuelga de l a balanza en u l -
tramar. 
L o s viejos veteranos marcharon 
tan orgullosos y tanta r e s o l u c i ó n co-
mo sus hijos y nietos avanzan ahora 
en F r a n c i a para hacer frente a las 
hordas alemanas que barren aquel 
p a í s . Dando escolta a los viejos gue-
rreros iban soldados y marinos de 
esta ú l t i m a generac i tón , quienes 
aguardando ansiosos que se les or-
Jone i r a l frente, encontraron pla-
cer en honrar a aquellos que pelea-
ron para hacer u n a n a c i ó n unida. 
Junte con los veteranos marcha-
ron soldados de cuatro naciones, sol-
dados y n a r i n o s f-merlcanos, l a G n a r 
día del Estado áe New Y o r k , cuatro 
"dlcblOi, aznles,, de F r c n c i a , una 'í-
uea de *<tommlcs', y un destacamen. 
to de cien soldados belgns con "s^m-
lueros de •lata", y todos luciendo 
cruces ganadas por su valor. Tam« 
bien iban las H i j a s de los Tetcranos. 
y los auxi l iares del Urand A r m y , y 
los veteranos de l a guerra hispano-
americana a l c o m p á s del *tA hot time 
in the oíd town tonight,^ paso doble 
a cayos sones avanzaron los aruerl-
canos en Santiago de Cuba. 
Por l a tarde asistieron a las ce. 
remontas celebradas ante la Tumba 
do G r a n l , di>nde Char les S. Whitman, 
Gobernador ¿ e l Estado de Nueva 
M a ñ a n a e n 
" E l C a r m e l o " 
tumuas ins c a i g a » de la* armas ale-
m u ñ a s . Por e l triunfo Anal de estos 
pmorlcanos y de l « s mtllnres que han 
de ser enviados a E u r o p a , e l P r e -
sidente IVi l son, replicando a una re-
s o l u c i ó n del Congreso, p id ió a l pue-
blo americano que h ic iera de esto 
Memorial D a y u n día de ayuno y ora-
clones. 
E l Presidente y Mrs . Wllson asis-
tieron a los servicios celebrados es-
ta m a ñ a n a en la Ig les ia Presblterla-
n a y por l a tarde fueron a l Cemen-
terio Nacional de Arl logton, donde 
hervidos religiosos fueron celebrados 
por el G r a n d A r m y de l a R e p ú b l i c a . 
Klchmond, T irg in io , Mayo 30. 
E l Nacional Memorial Day fué ce-
lebrado hoy en todo e l S u r por p r l -
m e r a vez. He^pondleiul) a la procla< 
m a del Presidente Wl l son convocan" 
do a l pueblo p a r a que dedicara el d ía 
a pedir a Dios el triunfo de las ar -
mas americanas , todos los negocios 
fueron suspendidos en el Sur , por 
lo menos parte del d í a , c e l e b r á n d o s e 
servicios religiosos en todas las igle-
s ias . 
E n esta ciudad veteranos de a 
TTnlón y confederados se unieron pa-
r a condecorar las tumbas de log sol-
dados **azules,, y "grises" que ca-
yeron on los campos de batal la a l -
rededor de ta v ie ja capital de l a con-
f e d e r a c i ó n . 
U n movimienta p a r a oue e l Con-
greso legisle u n Memoria l Day para 
todo e l p a í s , en e l cua l se rinda ho-
j i o r a los confederados muertos a s í 
como a los soldados qae han ca ído 
! « n todas las guerras en que hayan 
f i lmado parte los Es tados Unidos, fué 
iniciado hoy por l a d e l e g a c i ó n de 
T a m p a , F l o r i d a , de las Hi jas Unidas 
Ule l a C o n f e d e r a c i ó n , 
Nueva Y o r k , Mayo SO, 
Con profunda e m o c i ó n los neoyor-
quinos se mantuvieron hoy silencio, 
sos y descubiertos baio un fuerte 
aguacero mientras que un p u ñ a d o de 
veterunos del '61 marcharon en para-
da en Memorial D a y d e s p u é s de c^n-
decorar las tumbas de los c á m a r a -
das muertos. 
a una misa de c a m p a ñ a en Battery 
P a r k donde se dijeron oraciones no 
solo por los soldados que perecieron 
en otras gnerrap, sino por aquellos 
que han dado sus vida? por la demo-
crac ia er l a guerra mundial que se 
e s t á librando ahora. 
Cuarte l General) Americano e n 
F r a n c t e , Mayo 80, (por l a P r e n s a 
Asociada. 
E l parto del general Pershing so-
bre las operaciones del m i é r c o l e s , 
dice lo siguiente: 
" E n e l saliente de Cantigny he-
mos consolidado nuestras posiciones 
a posar del vigoroso firego de arti-
l l e r í a . 
" E n Lorenn rechazamos tres ata* 
qnes durante l a noel'!?, haciendo a l -
gunos prisioneros y matando varios 
enemlgos',. 
P A R A L A F L O T A B E E M E R G E N C I A 
Jacksonvl l le , F lor ida , Mayo 80. 
E l primer barco de acero y mode-
r a que se construye par.i l a flota d* 
cme.genclas f u é lanzado hoy a l agua 
en presencia do los m l o r / í r o s de lh 
J u n t a M a r í t i m a . E l vapor f u é bautl-
siado con e l nombre de " W a r Clud**. 
A los nueve minutos de haber sido 
botado a l agua este buque, se c o l o c ó 
l a qui l la a otro. 
M a ñ a n a es primero, es un gran día. 
loa que trabajan a Liborlo , e s t á n fie 
f ír i iba con el sueldo en el bolsillo 
y dispuestos a gastar. L a m a y o r í a van 
a comer y luego a cenar c E l Carme-
lo, frente a la e s t a c i ó n de los t r a n v í a s 
del Vedado, a l a izquierda, yendo a 
ZUarlanao. 
E l Carmelo, tiene u n a terraza, don-
de se come sabroso y a l fresco. Hay 
tinos apartados que Invitan a i r en 
' buena c o m p a ñ í a " y todo al l í , el fres-
co, el Lervicíoj la tranquil idad y la 
calidad de todo, hace que E l Carmelo, 
Mame a la gente y la OblÍRUO a que-
darse. 
E l maestro cocinero es maestro on-
tre maestros. Todos los platos que 
se le pidan a l a criol la , americana o 
e s p a ñ o l a , los sabe preparar debida-
mente. E l arroz eon pollo de B l C a r -
melo» ha resucitado la vl"ja tradlolrtu 
Ce loa arrores de l a Chorrera . Solo a 
dos cuadras del viejo restauratn de 
A r a n a e s t á E l Carmelo, la brisa rua-
dos cuadras del viejo restaurant do 
E l Carmelo, es incomparable. 
L o s domingos m e d í a Plabana . K -
muerza en E l Carmelo y por la noche, 
d e s p u é s de un paseo en auto, llegar a 
E l Carmelo y cenar, es un placer de 
los que saben conocer lo que es bue-
no. 
Maade Mían fl^umsiba en el "afíalre" 
pr haber sido contratada para ropreson-
tar el papel d« Salomé, en el «ram del 
mismo nombre, escrito por el difunto 
Oscar WUdé. Bate drama, en el que figura 
un baile, debía representa rae en «1 teatro 
Independiente, bajo la dlrecciAn de J . 
T . Greln. E l baile no tenia pretensiones 
de ser exactamente el cjecntado por Sa-
lomé, según Ja reralfin bíblica, sino quo 
ee suponía que representaba una visión 
entrevista por Salomé después de haber 
bailado para obtener como recompensa 
la cabeza de Juan Bautista. 
En las primeras "ases del proceso, Mr. 
Grvdn, que nació en Amsterdam, pero es 
súbdito inglés por naturalización, dijo 
ique habla fundado "la Feria Alemana" 
en Londres, y que poseía la cuarta clase 
de la orden del Aguila. Alemana y la or-
den do la torona prusiana. L a scQorlta 
Alian no tenía relaciones alemanas, quo 
él suples*. 
V I D A O B R E R A 
E a u x i l i o d e E s t a -
d o a l o s F e r r o -
c a r r i l e s 
REGLAS PARA LA CONCESION OE 
IOS PRESTAMOS A LAS COMPA-
SIAS 
servicio ^ 
Segunda.—So expresará \a totii 
dad de las acciones y o b ü g a c w ! 
cuya e m i s i ó n se haya autorizado 3 
las C o m p a ñ í a s o empresas y ia8 g 
clones y obligaciones realmente eiy 
tldas con e x p r e s i ó n de cla»e8 • 
los dividendos repartido* en loa t» 
timos tres a ñ o s . 
Tercera .—Se expresará en la n j j 
c l tud las g a r a n t í a s qu*» otrezca 
c o m p a ñ í a para e l prétnatuo. 
E n la "Gaceta" de nver se ha pu-
L O S T I P O G R A F O S clan por algunos patronos priv.idamen bllcado el siguiente decreto: 
A y e r c e l e b r ó una gran asamblea el te de r e c u r r i r a todos los medios cual- "Resultando: que por ley s á n e l o ^ 
V a l i o s o 
T e s t i m o n i e . 
S r . H . L . Chase , , Optom,etrista de 
l í a i r r i * B r o s co . de esta^cuidad, estuvo 
anteriormonte trabajando en la bien 
« o n e c i d a caea d» ó p t i c a do M r EL B . 
^ieyrowitz, estaWecido-en la 5a . -4ve-
j i ida en New Y o r i c 
Muchos do loa residentes de Cuba, 
.tijanen o l ian tenido relaciones con esa 
.casa y l a reconocen como l a pr imera 
iüel Mnndo, en e l g iro de ó p t i c a y s a -
jben tiene sucursales ©n Londres , P a -
i-ís y muchas ciudades de los Estados 
Unidos, a s í como tres establecimientos 
distintos en l a A i s m a ciudad de New 
^rork. 
D a d a la a l ta s i&nlCcac ión de Mr. 
^jeyrowitz en s u p r o f e s i ó n , puede que 
6ea interesante a los lectores, conocer 
o p i n i ó n que le merece Mr. Chase, 
y la cua l expresa en una carta que 
yecientetmente le e s c r i b i ó y que en s u 
archivo conserva el optometrista de 
casa Harlris. 
H e a q u í una t r a d u c c i ó n de e l la: 
E . B . Meyrowitz. 
Í 520 F i f t h Avenue. 
' New Y o r k , N. Y . 
Mayo, lo . 1918. 
• gr. H . L . Chese . 
\ H a r r i s B r o s Co. 
• o ' B e ü l y 106. 
| Es t imado s e ñ o r Chase : 
E s t o y p<?irsuadido de quo usted no 
í ía mucha^ importancia a cartas de r e -
c o m e n d a c i ó n ; pero he pensado que 
trabajando como e s t á usted en el ex* 
tranjero, u n a e x p r e s i ó n fiol de nues-
t r a o p i n i ó n acerca de usted, le será 
de a lguna utilidad y con esta idea le 
«escribo las pres mtes l í n e a s . 
E n los muchos a ñ o s que estuvo us-
ted asociado a nuestra casa, tuve am-
l>lla oportunidad de convencerme de 
3r>g conocimientos que usted posee en 
todo e l ramo de ópt i ca y asimismo 
he podido apreciar s u caballerosidad 
^ c o r t e s í a durante todo eso tiempo. 
. E s mi o p i n i ó n que por lo regular 
los ó p t i c o s n a se dan cuenta exacta 
de quo las personas con quienes t r a -
tan, saben perfectamente lo que es el 
^efínajnlontx) y lo aprecian cuando se 
í e s demuestra. 
k L e deseo toda c lase de é x i t o s en su 
"abajo y 10 aseguro que siempre tea-
mucho gusto en reoomendarle a 
í Jestros clientes que vayan a l a H a -
¿ e usted afectuosamente. 
. E . E . Meyrowtt 
L A S B A J A S A M E R I C A N A S 
Washington, Mayo 30. 
L a l i s ta de bajas publicada hnr 
por el Departamento de la G u e r r a , 
contiene 36 nombres divididos en 
esta forma: 
Muertos en a c c i ó n , ó. 
Muertos de heridas, 1. 
Heridos graves, 9. 
Muertos de enfermedades, 11, 
Heridos leves, S. 
Desaparecidos, 3 . 
E n t r e los muertos por enfermeda-
des figura e l sargento H a r r i s Jí. Heb, 
de Lake land , F l o r i d a . 
M P , W I L S O J í Y E L « G U N S T O N 
H A L L " 
A l e j a n d r í a , Virg in ia . Mayo 80. 
E l Presidente IVIlson m e t i ó hoy 
nn remache en l a quil la del que se-
r á vapor uGunston H a l l " , barco d» 
carga de 9.400 toneladas que se cons-
tru irá p a r a l a Junta M a r í t i m a . M r s . 
IVl lson t a m b i é n p r e s t ó su coopera-
c i ó n poniendo en p o s i c i ó n l a ú l t i m a 
p lancha vert ica l de l a qui l la y pnso 
el nombre a l rapor . 
"No tengo m i tarjeta de agremia-
do, pero supongo qne no h a b r á no . 
vedad—dijo riendo el Presidente d á n 
d o l é una pa lma en e l hombro a n n 
lobnsto obrero d e s p u é s de baber que 
dado redondeado e l remache y colo-
cado con toda l impieza en l a plancha 
de l a qui l la . 
—Buen trabajo—dijo e l Jefe cons-
tructor. 
U n a numerosa multitud p r e s e n c i ó 
P ! inicio de 1» c o n s t r u c c i ó n del p r l -
mer Iterco que se constmye en A l e , 
xandria desde los d í a s on qne eran 
Surcados lOS TÍOS PotOmac y Chesa- | niriffún hombre digno debe dirigir a una 
peiike Bay pOr goletas de cuatro p a . • mujer, según frase del fiscal. 
los. 
Char les "W. Morse de New Y o r k , 
representante d* los principales I n -
tereses financieros do lo c o m p a ñ í a 
constructora de barcos, d l ó l a blenvo 
nlda a l Presidente y a Mrs , Wl l son . 
E n t r e los viajeros procedentes de 
Washington h a l l á b a s e e l s e n a d V 
Fle tcher do l a F l o r i d a . 
E L C A S O D E P E M B E R T 0 N -
B I L U N G 
E l capitán Spencer y Mrs. Stewatt de-
clararon qne habían sido «m^naiadOB, el 
primero después de haber comunicado el 
hecho a a las autoridades y Mr. Pcm-
b^íton Bllling pldift al Jnez protección 
para él y para suá testigos! E l Juee lo 
remitid al Jefe de la Follcfa. 
E l capitán Rpwnoer, antes de dar los 
nombres de Mrs. Aaquith y Vizconde Hal-
dane, dijo que sólo daría los nombres de 
aquellos a quienes se habla hablado y 
que habían «ucumbldo a la tentaddn nle. 
nana. Dlrt los Informe» al Ministro de 
Relaciones Brterioren, al Ministerio de 
la Guerra y al de Marina. 
"Gran presldn política se pnso en Jue-
go—dijo el testigo—y se me dijo que fci 
se publicaba minarla todo el edificio del 
Gobierno. Luego lo llevé a la maquinaria 
política". 
E l Capitán Spencer deolard que se ha 
bín ejercido preslfin para suprimir el 
aeunto en septiembre cuando "oxlstla una 
crisis política y se trataba de que AB-
quith volviera al poder". 
Mr. Pemberton Bllling explico qne su 
objeto al citar evidencias que probaran 
l a existencia del libro de nombres era 
probar la existencia del "culto" mencio-
nado en si supuesto libelo y su signifi-
cación política. 
Continuando sus declaraciones, el cft-' 
pltán Spencer, que era miembro de la 
Gendarmería Internacional en Albania 
antes de la guerra y ayudante de campo 
del Príncipe WUllam da Wled y ahora 
pertenece al Cuerpo Real de Voladores, 
dijo que escribid el artículo que contiene 
el supuesto libelo ba«ándo«e en una car-
ta de Marie Cereli, la novelista. E n «ep-
tiembre oyó hablar de una camarilla en 
los círculos financieros, cuyo objeto era 
restablecer a Asqultrh ^n el poder y ha-
cer unau pa zalemana. Como pretaación 
dió el aviso al cuartel general naval ame-
ricano para que se frusutrara el complot 
"BI Almirante Mayo y su Secretarlo vi-
nieron n raí y yo les expliqué todo el 
asunuto"—dijo. 
Preguntado si «abfa de operaciones he-
chas por la camarilla entro Inglaterra y 
Alemania, el testigo replicó: "Ce cam-
biaron mensajes^ entre Inglaterra y Ale-
mania con esta Inteligencia. Üno de los 
principales mensajeros según supe por 
personas que hablan informado al servi-
cio secreto era una muy conocida dama 
de la sociedad británica, Mrs. Oeorne 
Keppel. Kl vló a Mrs. Keppel regresar de 
Holanda." 
E l capitán Spencer^ quien recientemen-
te salló del servicio aéreo por incapaci-
da.l física, al ser Interrogado, dijo que 
nunca había estado en el servido secre-
t'V 
En el 11 pro alemán a l cual se reflfere, 
dijo quo había una nota escrita debajo 
de cada nombre Indicando la mejor ma-
nera en que se pedía abordar a la per-
sona : 
Spencer relató cómo había sido deteni-
do en Francia, donde los médicos !e di-
jeron que estaba padeciendo las máa ex-
trañas alucinaciones y que debia ser en 
Gremio de T l p ó g r a t o e , bajo l a presi 
d e n c í a del »efior Rafae l Sp íno la . 
Actuaron de secretarios los s e ñ o r e s 
Prancisco Vi l lamlsar y Antonio Abren. 
L a concurrencia que a s i s t i ó anoche, 
s o b r e p a s ó en mucho la que s o l í a con-
c u r r ú ' a las asambleas de los t i p ó -
grafos . 
E l local resultaba p e q u e ñ o para con-
tenertanto públ ico . 
D e s p u é s d eaprobarse los asuntos 
I administrativos, se a c o r d ó el nombra-
miento de una extensa c o m i s i ó n en su 
oportunidad, paira asesorar a 'a Mesa 
un loa trabados que debe emprender en 
breve con el fin de implantar en los 
trabajos de la imprenta la jornada de 
las ocho horas, a s p i r a c i ó n que a c a r i -
cian todos los obreros del arte tipo-
gróf loó . 
Se d ió cuenta de l a renunc ia del 
c o m p a ñ e r o s e ñ o r Alfredo L ó p e z , acep-
t á n d o l a la asamblea por las causas 
que el renunciante expone, y acto se-
guido fué nombrado para cubrir dicha 
plaza el heñor Antonio Val ladares . 
Se acordó donar veinte pesos de los 
fondos sociales, y l levar a cabo una 
colecta entre los asociados, para auxi -
l i a r a l c o m p a ñ e r o Domingo Revoredo. 
quiera que ellos sean, p a r a destruir la | nada el 10 de mayo noe finaliza y 
a s c c i a c i ó n , y estorbar los m c d b s dej promulgada on el n ú m e r o de la " G a -
vida, pues como algunos pudieran 
aprovechar el momento para acometer' 
distintos trabajos por HU cuenta, se 
piensa hasta en g-estionnr de los tal le-
ristas y almacenistas de maderas que. 
no vendan m e r c a n c a í a lguna a indivi-
duos que no tengan tal ler abierto y 
que pague c o n t r i b u c i ó n a l Estado. 
SI esto fuara cierto—agregaban a l -
gunos—y en üe a r m o n í a las r e -
presalias se hicieran patentes, nudieri, 
ser este un movimiento de mayores 
proporciones, porque e n t r a r í a n en la 
lucha nuevos factores, unos por com-
paiñerlsmo y otros porque e s t á n en el 
mismo plano de penuria que nosotro?. 
Como se ve, todo indica que a l pre-
sento e s t á n firmes en su speticionea 
loa obreros que ae ha l lan comprendi-
dos en el paro. 
U N M A N I F I E S T O 
E n t r e los acuerdos tomado* por el 
Sindicato, figura la p u b l i c a c i ó n de un 
manifiesto dando cuenta de las razo^. 
nes que han tenido los carpinteros pa-
r a declararse en huelga. 
E N L A B O L S A D E L T R A B A J O 
Como se h a b í a anunciado, en la Bol 
que por p r e s c r i p c i ó n facultativa, tiene sa se reunieron ayer los Escogedores 
que trasladarse a E s p a ñ a . 
E n asuntos generales se trataron 
algunos asuntos de escaso i n t e r í s , ter-
minando la asamblea en medio de gran 
entusiamo. 
E L C O M I T E E J E C U T I V O D E L S I N 
D I C A T O O B R E R O D E L R A M O D E 
C O N S T R U C C I O N 
Anoche c e l e b r ó s e s i ó n este organis-
mo. 
Informaron los respectivos delega-
dos que d e s e m p e ñ a n comisiones, dan-
do cuenta de sus trabajos detallada-
mente. 
L a d e l e g a c i ó n de los carpinteros, 
d i ó cuenta del estado en que se en-
cuentra el movimiento planteado a los 
industriales del ramo de c a r p i n t e r í a . 
Sobre e l part icular dieron su opi-
n i ó n varios de los concurrentes, es-
timando que lo sobreros deben de 
mantener su actitud hasta obtener el 
triunfo en sus peticiones, pues a las 
m ú l t i p l e s causas que as í lo recomien-
dan, la mayor de tedas es la ley n a -
tural que Implica el Inviolable dere-
cho a l a vida y hoy puede retare? 
a quien quiera que sea. que con 15 ó 
18 pesos no se puede sostener un mo-
desto hogar obrero. 
Se comentaron laa aseveraciones de 
los patronos, por el delegado de la 
s e c c i ó n , el que m a n i f e s t ó que todos 
son susceptibles de grandes centro', 
vercias , pues s i concedieron la jor-
nada en muchos casos voluntariamen-
te, f^é porque cuando so sabe que un 
negocio es malo de antemano, pero 
que tiene que hacerse, se admite s1'* 
ob jec ión , y que as í que la implantaron 
han comenzado muchos a bur lar la po-
co o mucho, basados en la r e l a c i ó n 
que m a n t e n í a n con sus operarios; a l 
menos con aquellos m á s antiguos en 
sus casas, o que por favoreo m á s > 
menos otrgados en distintas ocasiones 
o por sus sltuedones e s p e c í a l o s te-
n í a n que transigir. 
Se t r a t ó sobre l a oferta y l a deman-
da de brazos, que por m ú l t i p l e s causas 
es en todo tiempo l a reguladora de los 
jornales , es una ley natural t a m b i é n 
que l leva a l p a t r ó n a producir caro 
o barato y a l obrero a ganar m á s o 
menos on igual d e l a c i ó n . 
Otros delegados hicieron constar 
que en sus secciones late el e s p í r i t u 
generalmente de prpocurar obtener 
mejoras e c o n ó m i c a s , para hacer frente 
a sus necesidades, porque solo una 
m i n o r í a en todos los oficios puede de-
fenderse algo, la m a y o r í a sufre los 
efectos de la c a r e s t í a de la vid:i. lamen-
tablemente, muchas criaturas andan 
descalzas y mal alimentadas, porque 
los jornales no alcanzan para comer 
malamente un plato abundante aunque 
de Tabaco en rama, para tratar los 
asunto sadministrativos del Gremio, 
y tomar algunos acuerdos que tiendan 
mantener la c o h e s i ó n y buena m a r -
cha del trabajo en l a ac tua l zafra ta-
' ^ C E L E S T I N O A L V A R E Z . _ 
% a * e $ ¡ a ¿ l 
J Í m b u i a n t e 
E l Club A t l é t i c o de Cuba comienza 
a considerarse en la actual contienda 
del Campeonato Nacional de A m a -
teurs . 
Desde el pasado domingo en que 
derro tó a l temible team "Ferroviario" 
se le reconocen grandes m é r i t o s para 
actuar con é x i t o y ser un factor im-
portante en la d e c i s i ó n f inal . 
Con la entrada de Dibut en el Une 
up anaranjado habrá que temerle 
con sobrada r a z ó n . 
Y probablemente este lanzador re-
a p a r e c e r á el domingo contra los ma-
tf-nceroB. 
¿ R e s u l t a r á un duelo entre Dibut y 
Tolosa? 
E s do esperarse. 
Los ú l t i m o s preparativos para l a 
gran i n a u g u r a c i ó n del Campeonato 
Social de 1918 y el fled day del Club 
Ferroviar io , tocan a su fin, e s p e r á n -
dose un gran triunfo por ambas par-
tes. 
Hoy c o m e n z a r á n a repartirse las 
Invitaciones y tarjetas para todos los 
juegos por las dos corporaciones. 
Los sociales h a r á n dos clases de 
tarjetas . 
Unas rojas para la prensa y direc-
tivas de los clubs-
Y lag otras blancas para los socios 
de los siete clubs que Integran el 
campeonato. 
cerrado. Eventualmente cierto oviadorisean condimentado deficientemrnte 
llevó unos documentos del capitán a 
Downlng Street, y obturo mi libertad. 
L a acusaclfin contra Noel Petiberton 
CUling, miembro del Parlamento, por l i -
belo, contra Maude Alian, bailarina ame-
ricana, y J . T . Qrein, empresario del 
teatro Independiente, tuvo su origen «n 
la publicacldn en el periódico de mlster 
Pemberton Billinp, "Bl Vljrllante", de un 
ataque contra Mlea Alian, ataque que 
LONDRES^ mayo 30 
Noel Pemberton Bllllngr, miembro del 
Parlamento por East Uertfordshlre y di-
rector del periódico "Vigilante", Inició 
la defensa de su caso en la corte poli-
ciaca de Bow Street. 
Se le acusa d© haber dlflamado a Maud 
Alian, bailarina, y a J . T. Greln. empre-
sario del Indepeüdent Tbeatre. Llamó 
como testigos a Mrs. Villlers Stexvart, 
para quo probara la existencia de un l i -
tro que Pemberton Bllling alega ha sido 
preparado por agentes secretos alemanes, 
conteniendo los nombres de 47.000 bri-
tánicos que se dice son adictos al vicio 
y a quien Alemania tiene dominados y 
«omeíldos por el temor de ser «xpues 
tos. 
Mrs. Stewart, al ser Interrogada por 
Pemberton BllMng dijo que el libro qne 
ella habla visto pero que no ha sido pre-
sentado como prueba textlfical contieno 
los nombres del expremier -Asqullh y 
Mrs. Asquith, Vizconde Aldano, ex-Se-
cretarlo de la Guerra y el Magistrado 
Darllng, que preside la rlsta del caso 
contra el miembro del Parlamento. 
Otro testigo, el oapitAn Spencer, dijo 
qu» el Principo Wllllam de Wled la en-
señó el libro en Albania, pero no recuer-
da haber visto el nombre de Mr. As-
Kjnith en él, pero declara que si estaban 
La significación que entraflaba el p4 
rraío objeto de la querella era que babia 
alguna relación entre ciertos "vicios in-
mencionables" y las funciones dadas en 
el Teatro Independiente. Esto resultd más 
eviáete por cierta misteriosa alusión, en 
que se decía que si Scotland Yard (la 
Policía Secreta de Londres, ee apoderase 
de una lista de abonados al Teatro I n -
dependiente, no hay duda q̂ ie "se ob-
tendrían los nombres de varios miles de 
los 47.000". 
La explicación de esta, frase ee descu-
brió en la edición anterior del p»ri6dIco, 
en que «o decía que el supuesto libelo se 
dirigía contra clases enteras del pueblo, 
sin exceptuar las más altas de la nación. 
E l escritor decía que a muchas personas 
se Ies bapía Impedido consagrarse con 
todas sus fuersas a la gwerra por «1 
chantage, la comipcldn, y lá amenaza de 
revelar sus miserias, y que había motivos 
para suponer que los alemanes estaban 
utlllrnndo sus métodos más baratos y 
productivos. 
Continuaba diciendo el periódico que 
exist ía en ©1 "cablnet nolr" de alerto 
Príncipe alemán un libro compilado por 
•el servicio secreto, basadó en lot infor-
mes de los agentes alemanes que tnfefs-
taban a Inglaterra y propagaban el vicio 
y el liben Inaje. Mds de mil páginas del 
libro estaban llenas de nombres mescio 
nados por los agentes alemanes en sus 
Informes, íntluuso los de 47.001^ bombres 
y mujeres Ingleses. 
Después venía la Insinuación de que se 
velan amenaiaidos los más sagrados secre-
tos del Estado. Declarábase también qne 
los agentes alemanes, mediante ciertas 
"Malsons", podían obtener Información 
acerca de la disposición de la escuadra, 
y que "la Idea de que 47.000 Ingleses de 
ambos sexos estaban do esta manera su-
jetos por el temor al yitg^ alemán era 
«uficlento para q̂ ue todos loe espíritns 
Todos reconocieron la necesidad de 
atender tan plausiblas razones, y apo-
y a r el inovimieto de los carpinteros, 
porque el triunfo de unos moralmente 
alcanza atodos, y el sentimiento de so-
lidaridad tiene que sobreponerse a to-
das lus d e m á s razones. 
De acuerdo con la marcha de loa 
acontecimientos se tomaron distintos 
acuerdos, para hacer frente a las ne-
cesidades colectivas. 
L O S C A R P I N T E R O S 
E n el local del Centro, se encon-
traban algunos carpínteiroa. L a opi-
n i ó n de todos es favorable a un p r ó -
ximo triunfo, pues la dipcipllna es uná 
nime. Tanto los viejos asociados al 
Sidlcato, como los que ú l t i m a m e n t e se 
han Inscripto en el mismo, af irman 
que la p a r a l i z a c i ó n est á c o n - o l i d a d a 
en firme, y que todos vigi lan en l a de-
fensa de sus intereses de clase, aten-
tos a las coacciones que ya se anun-
luscripciones . 
H a n sido inscriptos ú l t i m a m e n t e los 
players siguientes: 
A. A . A . de l a P a l l e : 
A g u s t í n Bat is ta y G o n z á l e z Mendo-
za, Jul io de la Torre , Manuel Revue l -
ta, Hi lar lo Gonzá lez , L u i s Riquelme. 
A g u s t í n Nieto, Ibrah im Consuegra, 
Manuel Mart ínez Z&ldo. 
A n t i l l a : 
Antonio Bel lo y F r a n c i s c o R o d r í -
guez. 
A d n s n a : 
Pedro Ventura . 
J U N T A 
M a ñ a n a se r e u n i r á nuevamente la 
L i g a Social a las ocho p. m . 
B e n j a m í n Herrero . 
ceta Oficial" do l a R e p ú b l i c a corres 
pondlente a l dia once incodiaio s l -
guienfe, conocida con el nombre de 
L e y de Subsistencias, fué expresa-
mente autoriaado el Presidente de la 
R e p ú b l i c a para real izar p r é s t a m o s en 
concepto do auxilio a las E m p r e s a s 
de F e r r o c a r r i l de servicio p ú b l i c o 
legalmente conetiLuídas, .i ¡u^tándos» 
a los requisitos quo determina el a r -
ticulo 16 de aquella Ley , concebldop 
en los t é r m i n o s siguientes: 
lo.—Que se just'n.>iuc la necesidad 
y conveniencia p ú b l i c a del p r é s t a m o . 
2o.—Que la entidad o empresa 
ofrezca y dé las g a r a n t í a s suficientes 
a l p r é s t a m o que reciba y 
3o.—Que dicho p r ó s t a m o sea des-
t-nado a la a d q u i s i c i ó n de mater ia l 
y ú t i l e s y a la e j e c u c i ó n de obras 
para el tráfico o servicio de ferroca-
rri les . 
Resultando: que en el mismo a r -
t í c u l o 16 de la L e y se prf acribe que 
las empresas o c o m p a ñ í a s p a g a r á n 
por el p r é s t a m o que recibieren a l I n -
t e r é s del seis por ciento anual , pa-
gadero por semestres vencidos y de-
v o l v e r á n la cantidad recibida en el 
plazo Improrrogable de diez a ñ o s o 
antes si le conviniere a l deudor. 
Resultando: que el tctal de los 
prestamos que en concepto de auxi -
lio se haga a las C o m p a ñ í a s de fe-
rrocarr i l de servicio p ú b l i c o no po-
drá exceder de diez millones de pe-
sos c o m p u t á n d o s e los p r é s t a m o s ya 
realizados al c r é d i t o que se autoriza 
y que el Poder Ejecutivo h a b r á de 
dar cuenta a l Congreso de los pres-
to mrs que realizare, con informe ex-
preso de los requisitOá enumerado* 
en la Ley . 
Resultando: que, s e g ú n la propia 
Ley , s i vencido el t é r m i n o del p r é s -
tamo no hubiere sido fatlsfecha la 
cantidad prestada y sus intereses, ol 
Presidente de la R e p ú b l i c a d e b e r á 
proceder a intervenir en l a Adminis -
t r a c i ó n del F e r r o c a r r i l hasta cobrar 
la suma total adeudada sin perjui -
cio de que el Estado utilice los de-
m á s procedimientos que las leyes 
entablecén . 
Considerando: que los t é r m i n o s en 
que e s t á la L e y concebidos demues-
tran que la i n t e n c i ó n del legislador 
ha sido acudir a una necesidad p ú 
blica en medio del as cirounstanclaa 
extraordinarias creadas por l a gue-
r r a en que la R e p ú b l i c a figura como 
n a c i ó n hellgorante, expresando en 
t é r m i n o s I n e q u í v o c o s que la coope-
rac ión del Estado a la Industria de 
l o c o m o c i ó n y transporto por las vfas 
f é r r e a s tiene el c a r á c t e r de un au-
xilio a l a p r e s t a c i ó n del servicio y 
entretenimiento del negocio y no a! 
auge de los intereses part iculares ni 
a la e s p e c u l a c i ó n . 
A propuesta del Secretarlo de H a -
cienda y vistas la L e y citada y la 
R e s o l u c i ó n Conjunta do 7 de abr i l del 
pasado a ñ o de 1917, resut lvo: 
Aprobar las Reglas que se Inser-
tan a c o n t i n u a c i ó n para la c o n c e s i ó n 
de los p r é s t a m o s mediante l a jus-
t i f icación en los t é r m i n o s que se es-
tablecen de los requis i lcs insertos 
en los Resultandos de este Decreto: 
P r i m e r a . — L a s Empresas o Compa-
mas d ir ig i rán ..us sollcl'.udes a l Se-
cretario de Hacienda de l a R e p ú b l i -
ca, justificando su c a r á c t e r y cons-
t i tuc ión , exponiendo la necesidad y 
la conveniencia p ú b l i c a ''el p r é s t a -
mo. 
y en estas ú l t i m a s las « V 8 8 r(*Ie» 
las moblliarias. ,lim^bie8 T 
C u a r t a . - A la solicitud 
paf ia i^ un m e m o r a n d a ^ 8e ^ 
espec i f i cará la J n v e r í C * qUe 
mo y ios plazog en qu« Rlel 
e x p r e s á n d o s e el matera i donecc8,t« 
t a c í ó n que va a a d q u h i t ^ 
fita. Irna j . « 4 m u r ¡a 
— vuuservaclóu y 'r¿, 
p a r a c i ó n que va a ejecuta'- las flort^ 
necesarias para e l entrotoninúento y 
p r e s t a c i ó n del servicio propio de ^ 
c o m p a ñ í a . 
Quinta .—Si el ferrocarril no est,, 
v iere todo en explotac ión se esp^j, 
ficará la parte que está consirula» 
mater ia l de cons trucc ión ya adqü-
r ido; e l material rodante y de «x. 
p l o t a c l ó n p o s e í d o ; el contratado; 
dustrias establecidas en el trayect0 
o l í n e a construidos D autorizados, 
condiciones de l a comarca que *o ^ 
a atravesar y d ó m á s que se consl. 
derca convenientes para formar ca-
h a l juicio de l a materia, además de 
eepeciflearse t a m b i é n la inveailón 
í e i p r é s t a m o con claridad y preq, 
siór.. 
Tin 
S é p t i m a . — L a Secretaría 
clenda e x a m i n a r á las rr,iicjtudBfa-
c o m p r o b a r á cuando lo est mare ' ' 
Has contengan, bien 
Inspectorc» especiales en las oficinas de conta-
bilidad de las emprosps bien pa» 
diligencias de reconodcn^eiV de la? 
l í n e a s . 
L a Secre tar ía de Obras Públicas 
y la C o m i s i ó n de Ferrocarriles Im-
p a r t i r á n a l a Secretar ía de Hacien-
da los auxilios que esta última soli-
citare. E l Inspector General de Fe-
rrocarr i l e s particularmente auxilia-
r á en los asuntos técnicos y demáá 
a n á l o g o s a l a Secretar ía de Hacien-
da. 
Octava .—La Secre tar ía de Háclpn-
da a la brevedad poslblft proponM 
a l Presidente de la República los 
p r é s t a m o s y el Presidente resolverá 
«obre la materia sin ulterior 
so. rerar-
A dichas solicitudes a c o m p a ñ a r a n 
| (a) las memorias y documnetos des-
tinados a la? respectiva,; Juntas Ge-
nerales de accionistas durante los 
dos ú l t i m o s a ñ o s ; (b) un estado *e 
la r e c a u d a c i ó n por fletes y pasajes 
durante la zafra ac tua l ; (c) el in-
ventario de sus propiedades r a í c e s y 
de su materia l rodante; (d) el n ú -
• mero de k i l ó m e t r o s de sus l í n e a s 
Los p r é s t a m o s se harán en Bô  
nos del Tesoro de la emisión autori-
eada por la L e y de 31 de julio de 
1917 serle B en losplazos y condicio-
nes que se fijarán. A l efecto se abrí-
rá en la S e c r e t a r í a de Hacienda y 
en la T e s o r e r í a General de la Re» 
p ú b l i c a una cuenta especial a cadí 
p r é s t a m o en la forma establecida pa 
r a las coneignacloncs del presunues-
to de gastos, y con cargo a ella se 
e n t r e g a r á n los bonos correspondien-
tes. 
L a s compaf i í a s o empresa» deu-
doras en r e l a c i ó n jurada expresarán 
ci material adquirido y la fecha dt 
su llegada, tomándose -azón de é 
en las aduanas respectivas y la CO' 
m u n l c a r á n a la Secretaría de Ha-
cienda para la toma de razón en la 
cuenta de p r é s t a m o s . 
Asimismo se l l evará cuenta y ri-
z ó n de las obras realizadas en las 
lineas, a cuyo efecto las pondrán las 
empresas en conocimiento de la Se-
c r e t a r í a de Hacionda, que podrá enn 
probarlas cuando lo estimare con-
veniente. 
Novena.—Las compañías deudoras 
p o d r á n r e c u r r i r a la Presidencia 
de la R e p ú b l i c a con motivo de las 
providencias que dictare la Secreta 
r ía de Hacienda y la Presidencia re-
s o l v e r á libremente y hará las coa-
cesiones que estimare conveniente^ 
E l Secretarlo de Hacienda q u ^ 
encargado del cumplimiento del pre-
sente Decreto. 
Dado en el Palacio do la Presiden-
c ía . en la Habana, a los "'7 días tú 
mes de Mayo de 1918. M. 6 . 
Presidente—Leopoldo Canelo, Secre-
tario de Hacienda". 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T E J A D I L L O . C O N S U L T A S D E 1 2 a 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d o 3 y m e d i a a 4 . 
—, v — "-v.^o. ^ut- BI cBvaoan «unciento para q,ue IOOOB \o% e»pirii.a: 
los nombres de Mrs Asquith j- Vizconde sanos se aprestasen t un combate mor 
Allane. taj-
D i f e r e n c 
p é t a l o s 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
A r r e b o l P e r f u m a d o 
D E L 
D r 
r a c u / f á d 
D e 
A e o i A C ? 116 
O B S E R T A T O I U O tfACKWií 
o . ; Mayo 30 de 1318. 
mpwrffrvaci0ne8 a Ja8 t a. m. del « 
meridiano de Greenwlch. 
Tfifn rretro en mi l ímetros : Plnir. 
ftSft H ^ a n ^ 7^.0; Roque, 7Í2.5; 
m w t Í a ' I ! 3 0; Clenfuegos 763.0; 
J a g ü e y . 760.0; S a n t i a g í , 761.0. 
Temperatuara: 
n , £ ! n a r ' „ d e l comento 23, máxima 37, 
m í n i m a 23. 
Habana , del momento U, máxima 
•ÍO, m í n i m a 23. 
Soque, del momento 27, mixíma ^ 
•n ínüna 23. 
Isabela, del mouymto 25, máxima 
30, m í n i m a 24. 
Cienfuegos.. del momento 2S. 
Camaguey, del momento 27, máxima 
so, m í n i m a 23 
A y e r l l ov ió etn Consolfl/ídón del Nor-
te, B a h í a Honda, Mantua, PuerU d? 
Golpe. PllotoB, Puerto E s p e r a n » , fljg 
"ajay, Mantua, Arroyo de Mantu». D'' 
mae, Cayo M a s ó n , Corté?. Mariel, W 
F e , Remates, L a a Martina». Mend^ 
za . Cabanas, Quiebra Hacha. Cañaa, 
P l n n r del Ríot Bejucal Marlanao, Qi8' 
v l o á n . Hoyo Colorado. Palos. 
^ « z , Campo Florido, Managua, reíb* 
del Agua. S a n Antonio de los BAÚOS-
Güira de Melena, Regla,, Alquízar. Saj1' 
t a María del Rosario, Caimito. 
to&é de las L a j a s , Güines. Arroyo Are-
nas , Melena del Sur , San Felipe. I " " 
c6n, Punta Brava , Unión de W m 
BolóndrónP Alacranes , C a m a r o n e s . ^ 
yaj lgua. Mencses Yagncramas, Trin 
f/ad, Cruees^ Aguada de P a ^ j T 
Vueltas , Caracas . Lajas , CumanayaK" 
P a l m l r a , S a n J u a n de las Yeras, 
nicaragua, Ranchuelo. Tunas de r:nj',' 
Tuln lc t l , Z a z a del Medio, JaUD;ra-
co, Santa O n i f del Sur, Fr*^500-'^ 
r ó n , Vegulta, Y a r a Manianllloi, 
pechona, Media Luna . WW**0'rus-
ta R i ta . B a í r e , Cauto, Río Cauto. ^ 
mo, B a ñ e s , Caney. Crífto, B a y ^ 
Imlaaj Jamaí-ca, Caimanera. Tig" ^ 
Songo. P a l m a Soriano, Palmarito, 





















A Ñ O L X X X V I D i Á f i l O D E LA M A R I N A M a y o 31 d e 1 9 1 8 . P A G I N A N U E V E 
3 
d e 
J u n i o 
3 
d e 
J u n i o 
H a s t a e l 3 d e JADÍÍ 
S e d u c i d o p r e c i o l o t r o -
d o c t o r l o , p a g a n d o $ 5 
a l c o n t a d o y $ 5 a l m e s . 
B e s p n é s te! 3 d e J n n l o 
| 5 a $ 1 0 m á s l a c o -
l e c c i ó n , s e g ú n l a e n -
c o a d e r n a c i ó B e l e g i d a . 
L u n e s 
T e r m i n a p a r a n u n c a v o l v e r l a o p o r t u n i d a d d e o b t e -
n e r " E l T e s o r o d e ! a J u v e n t u d " e n e l r e d u c i d o p r e c i o i n -
t r o d u c t o r i o . 
H o y , m a ñ a n a y e l L u n e s p u e d e V d . c o m p r a r e s t a 
o b r a i m p r e s c i n d i b l e e n t o d o h o g a r m e d i a n t e e l p a g o d e 
s ó l o $ 5 a l c o n t a d o y u n a s c u a n t a s m e n s u a l i d a d e s q u e 
s i g n i f i c a n u n a e c o n o m í a d e s o l a m e n t e 1 7 c t s . p o r t i e m p o 
l i m i t a d o . 
D e s p u é s d e l L u n e s , V d . t e n d r á q u e p a g a r d e $ 5 a $ I O 
m á s ( s e g ú n l a e n c u a d e m a c i ó n e l e g i d a ) . 
M a n d e s u p e d i d o h o y m i s m o y n o c o r r e r á e l r i e s g o 
d e q u e a l g o p u e d a o c u r r i r m a ñ a n a , o e l L u n e s , p a r a p r e -
v e n i r l o . 
L a O b r & 
L a primera obra práctica de consulta para los jóvenes y niños 
de ambos sexos y de todas las edades. 
Una enciclopedia arreglada en la forma de interesante lectura. 
L a tínica obra que contiene en forma amena e instructiva, aque-
lla parte de la sabiduría de todos los tiempos y de todos los países 
que ál niño y al Joven importa saber. 
L a única obra para niños que cumple con el ideal do todo edu-
cador, instruir deleitando. 
L a única obra que dice al joven lector lo que "desea" y "debe" 
saber sobre L a Tierra, América Latina, Nuestra Vida, Los "Por Qué", 
Cosas que Debemos Saber, Hombros y Mujeres Célebres, Historia Na-
tural, Los Países y sus Costumbres, Historia de los Libros Célebres, 
Juegos y Pasatiempos, Poesía, Hecños Heróicos, Lecciones Recrea-
tivas, Narraciones Interesantes. 
E l libro modelo para el hogar porque interesa a toda la familia 
desde la abuelita hasta el niño de 4 años. 
Veinte magníficos tomos con más de 7,000 páginas, más de 7,000 
ilustraciones (muchas en colores) y un índice de 20,000 anotaciones. 
MAs de 400 narraciones interesantes y más de 900 poemas y ver-
sos de los mejores, escritos en todos los tiempos, países e idiomas. 
L a obra de mayor éxito hoy. Ha sido publicada en cuatro Idiomas, 
español, inglés, francés, e italiano y más de medio millón de ejem-
plares han sido vendidos en 15 países. 
E l eslabón que une la escuela y el hogar. Más. de IOOJOOO institu-
ciones de enseñanza la tienen en sus bibliotecas y maestros en todas 
Partes la han aprobado. 
L a mejor obra ilustrada hasta ahora publicada. Cada grabado lle-
va su explicación y aún los niños que todavía no saben leer se en-
tusiasman con los cuadros educativos que' "muestran" lo que el tex-
to "dice". 
Confeccionadó para corresponder con su mérito literario y educati-
w Papel de la mejor clase, esmerada impresión y cuatro estilos de 
encuademación. 
H i s t e r i a d e l a T i e r r a 
A m é r i c a L a t i n a 
N u e s t r a v i d a 
L o s " P o r q u é " 
C o s a s q u e d e b e m o s s a b e r 
H o m b r e s y m u j e r e s c é -
l e b r e s 
P a í s e s y c o s t u m b r e s 
H i s t o r i a N a t u r a l 
J u e g o s y P a s a t i e m p o s 
P o e s í a 
H e c b o s h e r ó i c o s 
L e c c i o n e s r e c r e a t i v a s 
N a r r a c i o n e s i n t e r e s a n -
t e s 
L i b r o s C é l e b r e s 
£ 1 p r e c i o 
m 






Tres cosas han influido en hacer que el precio del Tesoro sea 
tan bajo. 
(1) . — E l editor decidió poner en circulación un número limitado 
de ejemplares de la obra, a precio reducido, de manera que vendidos 
en muy poco tiempo, sea cada uno de esos ejemplares como un centro 
propagador de las positivas excelencias del Tesoro, 
(2) .—Para la venta en la América Latina se Imprimió un número 
de ejemplares muy crecido, reduciendo así en gran parte el costo del 
papel, impresión, encuademación, etc. 
(3) . — E l Tesoro se vende por el Editor directamente al público, 
ahorrándose así al ccmiprador las ganancias de los Intermediarios. 
Muchos padres gastan 17 centavos al día en nimiedades para 
sus hijos, cosas que, quizás les dan placer temporario, pero que no du-
ran ni influyen de ninguna manera, en el futuro del niño. 
E l Tesoro dará placer para muchos áfios y mientras los niños so 
están deleitando, los padres tendrán la satisfacción de saber que están 
aprendiendo cosas que deben saber y que les ayudarán durante toda 
la vida. 
L o s e s t a n t e s e s p e c i a l e s 
Los estantes están hechos especialmente para contenor los vein-
te tomos del "Tesoro". Se venden bolamente al contado a los que com-
pren la obra. Sus precios son muy poco más de su costo. 
E l estante-escritorio para niños es una combinación de ambos mue-
bles en uno, acomoda los 20 volúmenes y los resguarda del polvo por 
medio de una cubierta de cristal. Es una pequeña joya de utilidad y 
belleza. 
Todo pedido que se deposite en 
el correo en cualquier parte de la 
Repúbl i ca A N T E S D E L A M E D I A 
N O C H E D E L P R O X I M O L U N E S 
D I A 3 tendrá derecho a partici-
par de los precios y las condicio-
nes en que se vende actualmente; 
pero los que sean enviados y has-
ta los que se traigan personalmen-
te en la m a ñ a n a del Martes o des-
pués de ese d ía tendrán que pa-
gar los precios aumentados. 
E x p o s i c i o n e s d e l " T e s o r o " 
Habana: 




San Fernando, 154. 
Camaguey: 
Independencia, 26 . 
Santiago de Cuba: 
Heredia, alta, 4. 
D Í A N A L / J N E / 
r 
E L V O L D O M I N C D 
» , . • ' • - • . * 
S á b a d o 
E s el sábado el último día de nuestra semana. Su nombre, de 
origen hebreo, significa "día de descanso", pues era para ellos ley se-
vera el absoluto reposo durante aquel día, que dedicaban a la oración 
y fervoroso culto en sus sinagogas. 
Conforme queda dicho, la religión cristiana lo ha reemplazado, ins-
truyendo con el mismo fin el domingo. E l sábadoí cierra el período de 
siete días que tanta importancia tiene en los ritos religiosos de los 
tiempos antiguos. Los romanos, por ejemplo, celebraban durante siete 
días sus fiestas saturnales, en las que se entregaban a todo género 
de excesos en la comida y bebida. Hoy apenas podemos formarnos una 
idea de la profunda revolución operada en las costumbres con la ve-
nida de Jesucristo, y en comprobación, bastará observar que en la 
mayoría de los pueblos civilizados, el día de descanso semanal que si-
gue al sábado, lo es de cumplimiento do ios deberec religiosos, y de 
moderado y honesto esparcimiento par?, d'sponorse. a reanudar con 
nuevo vigor el* trabajo, verdadera ley de la vida. 
" E l Tes oro de la Jnventud,^ Tomo I I , pág. 445. 
¡ N ó t e s e c o m o d e s a p a r e c e n 
l o s d í a s ! 
A h o r a s ó l o q u e d a n t r e s . 
M a n d e e s l e f o r s i o l s r l o t i o v 
C o r t a r y r e m i t i r h o y m i s m o 
[ s t e f o r m u l a r i o n o e s v á l i d o p a s a d o e l p r o x i n i o L u n e s 3 
L A S C O N D I C I O N E S D E V E N T A 
Encuademación en tela . . 9 5 al contado 7 10 mensuaüdfatos d» f? 8 
Estüo Roxburghe . . „ . . ? 5 al contado 7 14 mwsualidndfts do S 5 
% ds Tafilete . . . . . > $ 6 al coatado 7 13 monsnalidadfts da 9 9 
T&filete completo . . . . . 3 10 al contado 7 13 saemmalldadM d* 9 10 
Precios al contado.—Los precio* al contado eon 10%in«Mor que los a ptacos 
Fecha.. 1D18. 
(Apartado 2129), Habana Marina 5Í31 
S 5 
ll(CÍOy0 tm Sírvase enviarme lo« 20 tomos do E l Tesoro de la Juventud, 





(Strrsie decir la clane 4e «ncuaderaAeión.) 
Contengo en realirav la compra según las condiciones estipuladas arri-
ba para la encuademación elegida. 
Remitiré el primero de estos pagos a los treinta días de recibido " E l 
Tesoro", j los restantes en las fechas correspondientes de cada mea a 
W. M. JACKSON, Habana. Declaro qna Í07 major ds edad. 
Firmado 
Profaslón • ocnxwdta 
(BCrraie «serfblr claro.) 
Dtrscelfta, -
" E l Tesoro" serft remitido, porte pifo, a cualquier dlraoción • «ftadón 
da T. C, en la ciudad, de la Habana. 
Pueden Yím. pedir referencias 
*.'ao> n<rtn>ir*a no hnn 
da anrrlx oonio fladorta 
m nodo alpino, aino 
«¿to para darme infor-
mal rrapecto a la ca-






Si desea adquirir uno de los Estantes, fírmese lo siguiente: 
Los estantes se venden sólo para raavor comodidad de loe comprado* 
res de " E l Tesoro" y únicamente al contado. 
vertical por il (tal iiclm $ 7.40 
escritorio ,. „ ,, „ 926.50 Bírvdso enviarme también el estante | 
Firmado . 
r 
P A G I N A D I E Z A R I O D E L A M A R I N A M a y o 3 1 d e 1 9 1 8 o L X X X V í 
D E P O R T E S 
B A S E - B A L L 
( I N F O R M A a O N R E C I B I D A P O R N U E S T R O H I L O D I R E a O ) 
Ayer se jugaron varíes juegos do-
bies en las Grandes Ligas 
E l Brooklyn p e r d i ó dos a manos del Boston.—Cardenales y Piratas dividie-
ron los honores .—E! Chicago g a n ó uno y p e r d i ó otro. 
R E S U L T A D O S D E H O Y 
DIGA NACIONAL 
P O R L A MAÑANA: 
Chicago 6; Clncinnati 9. 
Pltsburg 8; San Luis 0. 
Filadelfla-New York, UOTÍC, 
Brooklyn 1; Boston 2, 
P O E L A T A R D E : 
Chicago 2; Clncinnati L . 
Pltísburg» 0; San Luis 4, 
Flladelfia 3; New York & 
Brooklyn 3; Boston 4. 
L I G A AMERICANA 
POR L A MAÑANA: 
New York-Filadelfia. humedad. 
Boston 9; Washington 1. 
Detroit-San Luis, lluvia. 
Cleveland 3; Chicago 4. 
POR L A T A R D E : 
New York, 2; Flladelfia L 
Boston 0; Washington 4. 
Detroit 2; San Luis 1. 
Cleveland 3; Chicago 2A 
L I G A N A C I O N A L 
CHICAGO T CINCENNATI DTVIDIEKOX 
UN D O B L E JUEGO 
C m C A G O . Mayo 30. 
E l team local y el de Cincinnati di-
vidieron hoy el primer juego doble del 
año. Los rojos ganaron el prmero que 
se caracterizó por sus muchos batazos 
mientras loa cubs ganaron el de por la 
tarde q,ue fué de muy escaso carrerage. 
E l Chicago se acerca a pasos de gigante 
a los temibles gigantes de Mac Graw. 
E n el match de por la tarde Jln Vauhn 
ponchó a doce clncinnatenses y él en per-
sona con un tribey empujó la carrera de-
cisiva. 
He aquí los scores»: 
P R I M E R J U E G O 
CINCINNATI 
V . C , H . O . A. a 
Smith, 3b. u » a.'M 
Konetchy, lb« , . <¡ v 
Rehg, If. . 
Henry, c, 






33 2 6 27 11 1 
BROOKLYN 
V. C H. O. A. BL 
Groh, Sb. . , . i , . 3 2 
L . Magee, 2b. » * ^ . > 5 2 
Rouüh, cf . , , . . 4 0 
8. Magge. . . . . . . . 4 1 
Breasler, rf, . . ^ » ,, 4 3 
Nealo. If . . .• . i w 4 1 
Blackburne, ss» , > „ w. 3 0 
Wingo, c. * ^ a • « >> 4 0 
Toney, p. ^ Ü y . • w 4 0 
1 0 2 
2 1 4 
2 5 0 
1 11 0 
3 3 0 
2 4 0 
2 1 2 
1 2 0 
1 0 2 
33 9 15 27 10 1 
CHICAGO 
V. C. H.O. A . B . 
Flack, rf. . > i; . 
Hollocher, es. % , . 
Mann, If. . . w « . 
Merkle, Ib 
Paskert. cf. . * , .: 
Deal, 3b. . * . . 
Zelder. 2b. . . . 
Kllduff, 2b. i¡ , . 
Kllltfer, c. i , » . 
Tyler, p. . ^ A t » 
Weaver, p. . . * 















OI fon. SS. . k « . « 
O'Mara, 31>- k . . » 
Hickman, rf. . . . . 
Wheat, If. . . . . . 
Myers, cf. 
Johnston, I b . . . . . 
Doolan, 2b. . . . . . 
IVUUer. c. . . . . . 
Griraes, p. . . ^ . > 
Marquaxd, p, . . . w 
Krueger, x. . .. . » * 
1 14 0 
83 1 7 27 12 1 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Boston. . . . . . . 
Brooklyn. . .. ^ . . 
i. i. 100 000 010—2 
. 001 000 000—1 
SUMARIO: 
Two base hits: Wickland, Myers. 
Three base hit: Wickland. 
Bases robadas: Herzog. 
Double p ías : Smith a Herzog a Konet-
chy; Doolan a Johnston. 
Quedados en bases: Boston 6; Broo-
klyn 7. 
Primera base por errores Boston 1. 
Bases por bolas: Grlme» 2; Nehf 2. 
Hits dados a los pitchers: a Grimes 6 
en 8; a Marquard 0 en 1. 
Struckout: Grimes 1; Nehf L., 
Wlld pitch: Nehf. 
SEGUNDO J U E G O 
BOSTON 
" V. d, H - O-A. B. 
Rawlings, ss, 2 . , H > 6 0 1 2 6 0 
Herzog, 2 b , . k v . . 4 0 0 1 3 1 
Powell, cf. . . ^ . « ^ 3 1 1 2 0 0 
Wickland. rf. . . . . . 3 0 1 2 0 0 
Smith, 3b. . . . . . . 3 0 1 2 1 0 
Konetchy, I b . . . . w , 4 1 111 0 0 
Behg, If. . . . A > h. . 4 1 1 3 0 0 
Henry, € . . ¿ « 1 * 4 ( 4 1 1 4 1 0 
Heeme, p. . . ^ . ^ ^ 3 0 0 0 1 0 
o e 
N o s e a s u s t e 
33 4 7 27 11 1 
B R O O K L Y N 
V. C. H . a A. B. 
37 6 10 27 22 0 
l Bateó por Weaver en el séptimo. 




400 022 010—í) 
004 000 020—6 
Two base hits: Bressler, Groh, Paskert. 
Three base hits: Roush, Neale. 
Bases robadas: Deal 2; Paskert. 
Sncrlfice hits: Ronsh, Neale, 
Saci-iflce Qy s Deal. „ „ 
Double plays: Tyler a Hollochor a. Mer-
kle; Deal a ZeMer a Merkle. 
Quedados en bases: Clncinnati 6; Cm-
caco 7. 
Primera base por errores: Chicago 1. 
Bases por bolas: Tyler 1; Toney 2; Wea-
ver 1; Cárter 3. 
Hits a los pitchersí n Tyler 9 en 4-213; 
a Weaver 4 en 2-113; a Cárter 2 en 2; a, To-
nev 10 en 9. 
Struckout: Tyler 2; Toney 2 
Passed beJl: Wingo. 
Pitcber derrotado: Tyler. 
«iEGTJNDO J U E G O 
CINCINNATI 
V. C. H . O. A. JE. 
Groh, 3b. . . . . , 
ti. Magge, 2b. i i . . 
Roush, cf. . , Í . •» 
S. Magge, I b . . . . . 
Bressler, rf, If. . . « 
Neale, If. . . -.i •< 
Chase, rf. . . . . 
Blackbnrne, ss. •. , . 
Smith. c. . . « . 
Schneider, p. . , . 
Eller, p. . . . . . 
0 2 1 
1 1 1 
0 1 3 
0 1 11 
0 0 0 
0 1 2 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 2 
0 0 0 
0 0 0 
5 0 
3 0 
Ol^on, ss . . i k . 
O'Mara, 3b. s ^ ¿ ^ 
Hickman, rf. s, k « 
Z. Wheat, lf^ * ^ » 
Ayers, cf. . » K i 
Jonshton. * » * . 
Doolan, 2b. * k « . 
Krueger, c, . . . . , 
Griner, p. , . . k 
Marquard, pv . ^ ^ 
Miller, x. . 2 . 





3 11 0 0 
0 4 ¿ 1 
33 38 27 18 4 
x Bateó por Griner en el octnvo. 
xx Bate5 por Doolan en el noveno^ 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Boston. 
Broklyn. 
. . 001 000 210—í 
000 000 102—-3 
S U M A R I O : 
Two base hits: Z. Wheat, Krueger. 
Bases robadas: Powell, Olson, Johston. 
Sacrlfice hit»: Wickland, Smith, Hear-
ne. 
Double plays; Rawlings y Konetchy; 
Myers, Olson y Doolan. 
Quedados en bases: Boston 6: Broo-
klyn 4. 
Primera base por errores: Boston 8; 
Brooklyn 1. 
Bases por bolas: Hearne 1; Griner 1. 
Hits a los pitchers: Griner 7 en 8; a 
Marquard 0 en 1. 
Struckout* Hearn 3; Griner 5; Mar-
quard 0. 
Passed balLe Henry. 
Pitcher derrotado: Griner, 
30 1 & 24 17 0 
CHICAGO 
V . C. H . O . A . E . 
Flack, rf. v •* k a w > 
Hollocher, es. K « 4 w * 
Mann, if. ¿ a K » k s 
Morkle. I b . v k k - k . 
Paskert, I b . « k k k. k 
Deal, 3b. . i x »" s-, u 
Zekler, 2b. v M k . k 
Killlfer, c, w IV • H a M 
0'FaFrr6ll,we.- 4 . . .: 




6 0 0 
0 3 
1 0 
28 2 9 27 9 1 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
CinHnnatl, 
Chicago. . 
. 000 100 lOx—2 
. 000 10O lOx—2 
SUMARIO: 
Two base hita; S . Magge, Mann. 
Three base htt»: L . Magee, Vonghn y 
Flack. 
Bases robadas: Mann. D. Magge. 
Sacriflce hit: Paskert 
Racriftee fly: Killlfer. 
Double irtays- KUlifer y Zelder; P.lactt-
hurne y S. Magge; L . Magee, Bla<?k'oume 
y S. Magge; Schneider a Grot a Black-
bnrne a L , Magge a Chase. 
Bases por bolas: Schneider 2; vaughn 
nnn. „ 
Hits a los piechers: a S<ftmel<rer 8 en 
r>-l|3; a EBer 1 en 1-2|3; a Vaughn 6 en 
Hit pitchers: Schneider 1 (Deal.) 
Struckout: Vaughn 12; Schneider 1. 
Pitcher derrotado: Schneider, 
I.OS BOSTONTANOS ACABARON CON E L 
B R O O K L Y N 
15ROOKLTN, Mayo 30. 
IJOS muchachos de esta localidad que 
< n años anteriores lucieron a gran al-
tura y que hasta conquistaron no hace 
aun dos afios un champlon de la Na-
cional, están luciendo ahora como team 
fie Ligas manlgüeras en la lucha por el 
Campeonato Nacional de In Liga . 
Hoy los famosos y populares Superbas 
perdieron ira doble completo contra lo» 
uostonlanos los que lucían en sus filas 
m á s de una cara qr» en épocas mejores 
pertenecieron al team local. 
No obstante ambas derrotas fneron hon-
rosas para el clnb de la localidad pues 
fueron, por apretado margan. E n la pri-
mera vencieron los bostonlanos tres por 
dos y en el segundo cuatro por tres. 
Scores^ 
P R I M E R JUEGO 
BOSTON 
V. C. H-O^A. B. 
l íawUngs, 8 s . s k a B K 4 0 0 1 4 0 
Herzog. 2b. Í I M C ^ W 3 1 0 3 8 0 
P o ^ n . Cf. k. » . a . ^ M 4 > 1 3 2 l 0 1 
P I T T S m i B O T SAN L U I S 
P I T T S B U R G , Mayo 30. 
Los piratas dividieron con loa Carde-
nales el doble header de hoy, uno de 
cuyos juegos, el que se efectuó por la 
mañana, lo ganó el team local, dejando 
en blanco a los cardenales, mientras los 
piratas anotaban nueve veces. E l de por 
la tarde mué completamente el reverso 
del do por la mañana, pues lo ganó el 
San Luis dejando en blanco a los que 
por la mañana lo habían blanqueado a é l . 
He aquí los scores: 
P R I M E R J U E G O 
SAN L U I S 
V. C. H-O.A-JS. 
Smylth, 2b. k ¿ . i 
Smith, cf, « k w * 
Balrd, 3b. « a s * 
Hornsby, s s , • . k 
Cruise, lf. A . . . , 
Paulette, I b . s » 1 » > 
Snyder, I b . * 1 k ». k 
Kavanach, rf. ^ ^ ¡,: 
González, c. .. . v . b 
Packard, p. k 


















28 0 4 24 16 1 
P I T T S B U R G 
V . C. H . O. A. B. 
Blgbee. J f . * » . . . j K 5 1 1 2 O 0 
Mollwltz, I b . « . . y » 4 1 1 8 0 0 
Carey, cf, . W k k . a 2 3 2 1 0 0 
Stengel. rf. i . 4 . . k 3 1 1 4 0 0 
Cutshaw, 2b. V k - » . 4 1 3 3 4 0 
Catón, ss. . , , . i » 3 0 0 1 5 0 
Me Kochnle, 3b. . . » 2 0 0 2 0 0 
Schmldt, c. . . . k . a 4 1 1 6 2 0 
Miller, p. . k . . k « . 3 0 1 0 1 0 
30 8 10 27 12 "o 
ANOTACION "POR E N T R A D A S : 
Una pistola de juguete, no debe hacerla temblar. No es 
suya la culpa» sus nervios en tensión, desorganizados por 
la neurastenia, le hacen alarmarse por poca cosa. 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
( D E L D R . V E R N C Z O B R E ) 
A q u i e t a r á s u s n e r v i o s , f o r t a l e c e r á s u e s p í r i t u y v e r á l a s p o s a s e n s u s p r o p o r c i o n e s p r o p i a s . 
N a d a de e x a g e r a c i ó n , n a d a d e s u s t o s y t e m o r e s . 
D E Y E R T A E N T O D A S U S B O T I C A S . D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , NEPTUNO Y MANRIQUE* 
Mollwltz, I b . . . . . . 4 0 1 15 0 0 
Carey, cf. ^ . ^ ^ k - . S O O O 
Stengel, rf. . . . . . k 4 0 0 1 
Cutshaw, 2b. . . . k * 3 0 2 1 
Catón, ss. . . k k « k: 3 0 0 4 
Me Kechníe, 3b. * x . 3 © 1 1 
Blackwell. c . . i j . > 3 0 1 2 
Harmon, p. . . . . > 3 0 0 0 
30 0 6 27! 19 3 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
San Lui s , . . . . . . . . . 300 001 000—4 
PIttsburg. . . . . . . k . 0 0 0 0 0 0 000—0 
SUMARIO: 
Two base hits: Cruise, 
Three base hita: González, Doak^ 
Bases robadas: C¿rey, Me Kechnie. 
Quedados en bases: San Luis 3; PItts-
burg 4. 
Bases por bolas: DoaJk 1. 
Struckout: Doak 4; Harmon 2, 
GANARON L O S GIGANTES 
F I L A D E L P I A , Mayo 30, 
E l New York no pudo Jugar su match 
de por la mañana con el team local por 
haber llovido fuertemente a primera hora; 
pero efectuado el de por la tarde faé 
éste una fácil victoria para los neoyor-
quinos de Mac Graw, que anotaron seis 
veces mientras los locales no podían ha-
cerlo más bue tres. 
Score: 
N E W Y O R K 
V. a H . O , A . a 
Young, rf , . . . , 
Kauff, cf. . . . . , 
O. Burns, lf. . -. . 
Z'mmerman, Jb. . .. 
Pletcher, E S . . . . . . . 
Holke, I b . . k i. 
Me Carty, c . k k . 
Niehoff. 2b. M , . . 
Demoree, p. . . . . 
0 0 
0 0 
35 6 10 27 5 0 
F I L A D E L F I A 
V. C. H . O. A. B, 
San Lui s . 
Pittsburg. 
; 000 00O 00O-O 
001 050 l l x - ^ 
SUMARIO: 
Two base hits: Mollwltz, Cutshaw. 
Three base hit: Carey. 
Bases robadas: Paulette, Blgbee, Ca-
rev 2. Cutshaw. 
SacriJPlce hits: Pajckard, MUler. 
Sacrlfice fly: Me Kechnte. 
Double plays: Smith y Smyt, Cntstaw y 
Mollwltz. 
Quedados en bases: San Lute 5; Pltt-
burg 6. 
Primera base por errores: Packard 3; 
Turo 1; Miller 3. 
Hits a los pitchers : a Packard 6 en 
4-l|3; a Tuero 4 en 8-213. 
Struckout: Miller 5. 




V. C, n . O . A . E . 
SPmyth, 2b. k « . a » ' 4 1 1 3 l ' o 
Smith. cf. . k;* 4 1 1 1 0 0 
Balrd, 3b. . . . . . . . 4 1 1 1 4 0 
Hornsby, ss. , . . . , 4 1 1 1 6 0 
Cruise, lf. . . . . . . 4 0 1 2 0 0 
Paulette, Ib . » v . . . 4 0 0 15 1 0 
Kavanach, r f ^ a . . , . 4 0 0 0 0 0 
González, c. x k . & . > 3 0 1 4 1 0 
Doak. p. . , . h k -. 3 0 1 0 6 0 
34 ~4 "7 27 19 ~0 
PITTSBURJG 
V. O. H. O. A. E. 
Blgbee. lf. a ^ a k i ^ a ^ O l S O O 
¡Üoüwltt!. I h ^ ^ i ^ W v a i 0 1 3 0 0 
Bancroft, BS. a s * s 
Williams, cf . . k . > 
Stock, 3b. . k •. k . 
Luderus, I b . , , . . . 
travath, rf. . . ^ k. w 
Meusel. lf. . . . . 
Me Gafflgan, 2b. a s 
Adame, c. . . . . . 
Pitzgerald, x. M , H 
Dilhoeffer, c . k k i K 
Oeschger, p. . t k K 
Watson, p. v . . . . 



















P R I M E RJUEGO 
CHICAGO 
V, C. H.O. A H . 
LeIbold¿ lf. -i y 2 K B • 0 1 ' l 5 0 0 
Murphy, rf. ^ J Í S Í . Í Í O O S S O O 
B. CoUüis. Zbk 9 • • ki « 1 3 5 S 0 
Felscb, cf. . J i > , k i « 5 1 3 4 0 0 
Weaver, ss. . » . k s» * 3 0 1 1 5 0 
Candil, Ib . . k . . k 5 0 2 10 0 0 
Mcmullln, 3b. Z ü a «m 3 0 1 1 4 / 1 
Schalk, c. . . * * J k k 6 1 1 4 0 0 
C Williams, p. y . a l O O O O O 
Shellenback, p. . . . . . 3 0 0 0 2 0 
43 4 15 33 14 1 
C L E V E L A N D 
V. C. H. O. A, B. 
Evans, Sb. •» 
CLapinan, ss . 
Speaker, cf. 
Roth, rf. . . . •„ « v « 
Wamsganss, 2b. . . , 
Wood. lf. . . 
A, Williams, I b . . . . 
O' Neill, c. . . . . . . 
















5 / 0 
2 0 
44 3 11 33 20 2 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Chicago. . 
Cleveland. 
200 000 100 01—4 
210 000 000 00-3 
SUMARIO: 
Two base hits: Wambsganss, Roth. 
Three base hits: Felsch, 
Bnses robadas: Gandil, A Williams. 
Sacrifice hits: Weaver. Shellenback. 
Double plays: E . Colllns, Weaver y 
Candil. 
Quedados en pases: del Chicago, 11; 
del Cleveland, 14 
Primera base por errores: Chicago, 1; 
Cleveland, 1. 
Bases por bolas: de Shellenback, 4; 
de Enzman, 2. 
Hits dados a los yltchers: de C. W i -
lliams, 4 en 1 Inning none out in second; 
de Shellenback, 7 en 10 
Hit por pitcher: por Williams (Chap-
man, O' Neil); por Enzmann (Weaver). 
Struckout: por Shellenback, 3; por 
Enzman, 2. 
Dlld pitiuh: Enzman 
Pitcher perdedor; Enzman 
SEGUNDO JUEGO 
CHICAGO 
35 3 9 27 16 2 
% Bateó por Adams en el quinto. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
New York. 
Flladelfia. 
. . . . 330 000 000—0 
. . . . . 100 002 000—3 
SUMARIO: 
Two base hits: Luderus, Cravath. 
Three baso hits: Holke. 
Bases robadas: Kauff, Stock. 
Sacrlfice hit: Demaree. 
Sacrifice fly: G . Burns. 
Quedados en bases; New York 5; F l la -
delfia 6. 
Primera base por errores: New York 1. 
BBases por bolas: Oeschger 1. 
Hit» a los pitchers: a Oeschger 6 en 
1-2|8; Watson 2 en 3-1J3; a Tlncup 3 en 4. 
Struckout: Demaree 3; Tlncup 1. 
Pitcher derrotado: Oeschger. 
L I G A A M E R I C A N A 
C L E V E L A N D T CHICAGO D I V I D I E R O N 
L O S HONORES 
C L E V E L A N D , 30. 
Los Napoleones se encontraron boy con 
los cbampions del mundo en un doble 
header que aunuquo es ol primero, no 
será e l últ imo de la contiende y carga-
ron con el segundo, después de haber 
perdido el prlmere a manos de los or-
gullosos chlcagwnseB. 
E l match inicial del doble Juego de hoy 
estuvo a punto también de los locales, 
pues se pelote6 hasta última hora. Duró 
once inings. 
Véanse los scores; 
V. C. tt. o. A. H. 
Lelbold, lf. , 
Murrhy, rf. . . 
B Colllns, 2b. k 
Felsch, cf. . , . 
Weaver, es. . , ^ 
Candil, Ib . , . :, 
Mcmullln, 3b. . , 
Rlsberg, 3b. . . . 
Scbalk, c. . . . . 
Faber, p. . . k •. 
Benz. p. . « » . 
Danrorth, p. , » « 
Cicotte, p. . . . > 
J Collins, X X . j, 




















Sacrifice hits: O'NeilI Woods, Wam-
bsganss, Williams. 
Sacrlfifce fly: Graney. 
Double plays: Weaver, B. Collins 
Gandil; Wambsganss y Williams. 
Quedados en bases; ael Chicago, 3; del 
Cleveland. 8. 
Primera base por errores: Chicago, 2. 
Bases por bolas: de Faber, 4; de Co-
veleskle, 4; 
Hits dados a los pitchers: de Fober^ 8 
en 7; de Benz, nada en 1; de Danforth, 
1 en nada; de Cicotte, nada en 1|3. 
Struckout: por Faber, 1; por Benz, 1; 
Coveleskie, 4. 
Pitcher perdedor: Danforth. 
BOSTON Y WASHINGTON 
BOSTON, 29. 
Los senadores dividieron con el club 
de la localidad su doble Juego de boy 
que se caracterizó por las buenas Juga-
das de ambas partes que lo abrillanta-
ron y sobre todo por la soberbia lecha-
da que en : el segundo propinare nlos 
washingtonianos a los medias rojas que 
parecen serán los cbampions del año;. 
E l primero fué una fácil derrota de 
los visitantes que luego se desquiciaron 
en fofrma. 
Véanse los scores: 
P R I M E R JUEGO 
WASHINGTON 
V. C. H . O . A - B , 
Shottori, rf. >• fc- K . . . 
.Tudge, Ib . k k k v v U 
Foster, 3b. .. , v • . 
Milán, cf. . . i a K 
Shanks, lf. .. > •,. . > « 
Morgan, 2b. K V K M W K 





Rice. X X . 
c, -.- i 
• • 
3 0 0 
9 2 1 
2 1 0 






0 S 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
33 1 9 24 12 4 
X bateó por Sha en el sexto. 
X X bateó por Hanson en el noveno. 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E . 
Hooper. rf< B í a ¿ ¿ i i 5 0 0 1 
Shean. 2b. v . . 4 1 1 1 
Strunk, cf. . x A , w , 5 1 1 4 
Whiteman, lf k . w . k 5 0 1 2 
Molnnis, 3b. . x , . » . 2 3 2 8 
Thomas, 3b. ^ . . « . . 2 3 2 1 
Scott, ss . . a i , . . , 4 1 S 4 
Schang, c. . . ^ , 2 0 2 6 2 
Leonard, p. H * », v , . 4 0 0 0 2 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
33 2 7 25 13 0 
X one out wbo nwinnlng run scored.-
X X bateó por Faber en el octavo 
X X X bateó por Benz en el noveno 
C L E V E L A N D 
V. C. H . O. A. B. 
Bvans, 3b. . Í K « a s K 
Chtpman, ss, « ». * * > 
Speaker, cf. .• k »• * k K 
Roth, rf. . . . s u > k 
Wambsganss, 2b. \ % * 
Wood, lf. . . . k . * « 
Williams, Ib . * x K K *- k 
CNell l , c. . . , . . k k 
Coveleskie, p. « > % .• %. 
Miller, Z. . . . . . . •. . 










0 0 0 0 0 0 
27 3 9 27 13 2 
Z corrió por Williams en el noveno 
ZZ bateó por Coveleskie en el iipveno. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Chicago. 
Cleveland. 
000 000 002—2 
010 100 001—3 
SUMARIO: 
Two base hits: Murphy, Williams 
Bases robadas; Chapman X3)« 
33 9 12 27 0 0 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Washington. , . B k . y 010 000 000—1 
Boston. . . . . . . . . 015 020 lOx—9 
SUMARIO: 
Two base hits: Morgan, Scott (3): 
Schang. 
Bases robadas: Shean, Strunk, Thomas. 
Sacrifice hita; Shanks^ Schang, Sb 
Shean, 
Quedados en bases: del Washington, 
10; del Boston, 7. 
Primera base por errores: Boston, 2; 
Bases por bolas de Sha, 3; Hanson, L 
Leonard, 4. 
Hits dados a los pitchers: de Shaw, 
9 en 5 inings; de Hanson, 3 en 3. 
Srtuckout; por Shaw, 2; por Hansom 
1; por Leonard, 4. , 
Pitcher perdedor; Shaw. 
SEGUNDO J U E G O 
WASHINGTON 
V. C. H . O . A . E . 
Bhotton, rf . E » : * * 5 * 5 0 1 0 0 0 
Judge, Ib . , 1, . . . * 4 0 0 12 2 0 
Foster, 3b. w . . . . . 3 0 1 2 2 0 
Milyan, cf. 4 1 2 3 0 0 
Schulte. lf. . . . . . . 4, 1 1 0 0 0 
Morgan, 2b k 3 1 2 1 7 0 
Lavan, ss . . . . . . k 4 1 2 5 4 1 
Plcinich. c. . . . . . . . . 4 O 2 4 0 0 
Ayers, p. , / „ v . • 1. 3 0 0 0 1 0 
34 4 11 27 16 1 
BOSTON 
V. C. H. O. A. B . 
Hooper, rf. . . . . . . . 4 0 0 2 0 0 
Shean. 2i>. - . . . » - 4 0 2 4 1 n 
Strunk. cf. • • K .»M U * 0 1 2 0 Q 
J A I - A L A I 
X A FUNCION D E ANOCHE 
Chiquito de Blbar y Larrlnaga salieron 
vestlditos de blanco a contender con el 
señor Angel Basterrechea y el señor Ca-
rreras (Rafael), que lucían blusa azul. 
Como Carreras anduvo todo el tiempo 
haciendo honor a su apellido de un 
lado a otro de la cancha y como don 
Angel no quiso rematar cuando pudo 
hacerlo, el partido se fué fácilmente ha-
cia el tanteador blanco. 
Los almendaristas hubiesen pagado a 
$4.60. 
Lo» blancos pagaron a. . . . . . $ 3 . 1 1 
Primera quiniela, a 6 tantos: 
Tantos. Boletos. Pagos. 
L Ch. Bibar. K M 2 
2. Larrlnaga. , .. 3 
3. Carreras. . .; . 4 
4. Angel. . . k x 2 
5. Gárate. . . . « 6 
6. Hlglnlo. . . . « 1 













$ 4 . 4 9 
Amoroto y Cazaliz Menor lucharon en 
el segundo contra Egulluz y Llzárraga. 
E l criollo, derrochando exquisitez y ga-
llardía, en los primeros cuadros y don 
Fél ix Llzárraga encestando maravillosa-
mente en los restantes, dieron cuenta de 
los armiños. 
B l menor de los Cazaliz Jugó primoro-
samente y pegó con su acostumbrada ru-
deza, pero anoche "si aguilucho" estaba 
en toda forma y era poco menos que 
imposible ganarles un tanto. 
Los blancos quedaron en 24. Hubiesen 
pagado sus boletos a $4.06. 
Los azules pagaron a. . S 3 . 3 Í ) 
o 
!i 
Segunda quiniela, a 6 tanto,, 
5aht08- Boletos. 
L Amoroto. . . 
2. Egulluz. . Á m 
3. Cllz. Menor. ' * 
4. Llzárraga. , . , 
5. Altajnlra. . . 
6. Echeverría . . 
Ganador, Altamira, a 
PBOPRAGA DB WíXaZ 
Primer partido, a 25 t a n t l ^ 
SALSAMENDI y CARTERAS M 
contra B A R A C A L D E S y EGOZfn'-r- ^ 
A sacar ambos del cuadro 81?' ^ 
Primera quiniela, a 6 tantos-
Salsamendi, Baracaldés mJ' , 
te. Pequeño Abando y L a r r l n a ^ ' ^ 
Segundo partido, a 30 tant~. 
E G U I L U Z y E C H E V E R R L L toíl 
tra AMOROTO y ALTAMIRA ^ ^ 
A sacar ambos del cuadro ocho , 
Segunda quiniela, a 6 tantos-
Egulluz, Amoroto, Echeverría. Altan,, 
Llzárraga y Goenaga. ^mlra, 
PROGRAMA P I ^ T E ! , D O , ^ 
Primer partido, a 30 tantos 
G A R A T E y ABANDO, blancos ,« . 
HIGINIO y LARRINAGÍ, azules 
A sacar ambos del cuadro 8-II2 
Primera quiniela, a 6 tantos-
Gárate, Hlginio. Pequeño Abando t 
rrnaga, SalsamendI y Baracaldés ' 
Segundo partido, a 30 tantos • 
AMOROTO y ARNEDILLO, bb.^ 
contra CAZALIZ MAYOR y CA¿AL¿ ^ 
ÑOR, azules. ^wuaz Mi 
A sacar los primeros del cuadro R-li' 
y los segundos del nueve. 
Segunda quiniela, a 6 tantos: 
Segunda quiniela, a 6 tantos:' 
Amoroto, Arnedillo, Eguiluz, Cazaliz V», 
yor, Altamira y Echeverría 
Whiteman, lf. , 
Mcinnis, I b . . ¿ 
Thomas, 3b. , 
Scott, ss. . . , 
Agnew, c. . . . 
Molyneaux, p. . 
Mccabe, p. . . 
Schang c k . k 
Ruth, Z . . . ^ 
0 1 1 









0 0 0 
0 0 0 
30 0 6 27 12 2 
Z bateó por Agnew en el octavo. 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Washington, 
Boston. , , 
011 002 000—4 
000 000 000—0 
SUMARIO: 
Two base hit: Lavan. 
Bases robadas: Milán, Hooper. 
Sacrifice hit; Ayers. 
Double plays: Judge a Lavana a Jud-
ge, 2; Me Innis (sin asistencia) 
Scott a Shean a Me Innis. 
Quedados en bases: del Washington, 6; 
del Boston, 3. 
Primera base por errores: Washing-
ton. 1; Boston, 1. 
B a l l : de Cccabe, 2. 
Hits dados a los pitchers: de Maacabe, 
11 en 8; de Molyneax, nada en 1 
Struckout; por Ayers, 3; por Macea-
be, 3. 
Pitcher perdedor; Mccabe. 
GANARON LOS D E D E T R O I T 
D E T R O I t , 30. 
Los tigres no pudieron efectuar su 
match de por la mañana con los boys 
de Jones, pero por la tarde Jugaron con 
los mismos derrotándoles por apretado 
margen. E l match flué uno de los mejo-
res que se han Jugado aquí en lo que 
va de temporada 
Véanse los scores; 
Score; 
SAN L U I S 
V. C. i r . O. A. B. 
Tobin, dU w * u n » 
Autln, 3b. . . . , . 
Sfeler, I b . Í * k . 
Demitt, rf. . . . . . 
Smith, lf. . v k > 1. 
Gedeon, 2b. . . . . 
Nunamaker, c. . s , 
Gcrber, ss. , * . -* 
Gnllia, p. . . . . . 
Johns, X . . . . '• . 
Malsel, X X . v , . . 
1 3 
1 3 















0 0 0 
0 0 0 
30 1 6 24 18 0 
X bateó por GaUia en el noveno. 
X X corrió por Austln en el noveno 
D E T R O I T 
V. C. H. O. A. E . 
Bush, s s . -. , . . . k B. 4 
Young, 2b. . s > :, . . 4 
Veach, lf. . . ... . v . k 4 
Heilman, rf. ^ k > . * > 2 
Dressen, I b . . k . •. . , 3 
Walker^ cf . . . . . . . 4 
Vit, 3b •. k . 4 
Yelle, c. . . . k . . . . 8 







1 3 0 0 
0 1 12 
0 2 3 
0 0 1 
1 2 2 






31 2 11 27 15 0 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
San L u i s . . ^ . k « - k 000 001 000—1 
Detroit, k u M * * m * O10 000 Olx—2 
SUMARIO: 
Two base hits; Tobin, Toune 
Bases robadas: Roung. 
Sacrifice hit; Heilman 
S a ^ L ^ f g ? ^ ! " baSCS: dél *' N 
Bases por bolas: de Gallia, 2 
Struckout; por Gallia, 1; por Dam, 
„, GANARON LOS YANREES 
N E W Y O R K , 30. 
E l Juego de la mañana entre el team 
de esta localidad y el vecino de P l l S 
fia no pudo efectuarse por haber mu 
huumedad en el terreno, pero si fl se 
por la larde, que fué fácil victoria nara 
los muchachos de Huggins y que se ca, 
racterlzó por la escasez de carreras efec-
tuadas. ^ 
Score: 
F I L A D E L F I A 
V. C. H . 0 . A E 
Jamieson, rf •. 
Muench, I b . , , 
Walker, el!. . , 
Burns, lf. . . 
Gardner, 3b. . 
Shannonhn, ss. 
Dugan, 2b. . . 
Mcavoy, c. . . 
Gregg. p. . . . 



































































30 1 5 24 13 ^ 
NEW YORK 
V. C. H.0.AE. 
Gllholoey, rf. > . . .- . . 2 0 0 1 
Marsans, l f . v V K • « • 2 0 0 1 
Pet-kinpaugh, ss. . -. . . 3 0 0 1 
Baker, 3b . . 4 1 2 1 
Pratt, 2b. . . . . . . . 3 1 1 2 
Pipp, I b . . . . . . . . . 3 0 0 10 
Bodie, lf . -. 3 0 0 1 
Miller. cf. . . . . . . . 3 0 1 2 
Walters, c. « . . , , . . 3 0 0 5 
Caldwell, p. > . . . , . 3 0 2 1 
5 2 6 27 13 1 
X bateó por Dugan en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Filadelfia 000 100 OCKM 
New York 000 001 Olí-. 
SUMARIO: . 
Two base hits: Caldwell, Bake* SM 
non Home run: Baker. 
Bases robadas: Pecklnpaukh, walker 
Sacrifice hit: Pipp. 
Sacrifice fly; Shannon. 
Double plays: Baker, Prratt. Pipp. 
Primera por errores: New York, l-
Flladelfia. 1. ^ „ 
Bases por bolas: de Caldwell, 0, u" 
GTÍtÁck¿\it: por Caldwell, 6; por Grog,* 
Del Juzgado d' Guardia 
I N T O X I C A D A . 
Leopoldina González y J * ^ 
a ñ o s de edad y vecina de Concepc JJ 
5, V íbora , fué asistida en el ceu 
de socorros de J e s ú s del Moate 
e l doctor Vega Lámar , de una 
c a c i ó n girave, producida P 0 . ^ " ^ 
de mercurio , que tomó eqmvocadam 
te por aspir ina . 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE 
F U N D A D O B B . AÑO 1 8 8 9 
D S O J U t O D A U O * 
O * « T ^ ¿ ¿ 0 0 0 ¿ 0 0 
P O T O M M U O B l L O S i F O M D O S C K L B A H O O 
í f l c i m i CBOM A G Ü I A B , I I y 8 ' 
Santiago ém 
> a * U C l a m . 
^Uuir d«1 Rfo. 
B m e t i e p l r t t i » 
C a l b a H é n . 
• a g u a la Qranto. 
Quantftnámo. 




Oamaf le jk 
Camajuanl . 
Unión da flayaa 
banaa. 







C U E N T A S D E A H O R R O C O N 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A ^ 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P K i N O ^ A C K f f ' " ' 
A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R ^ Ü 
















sí fl sa 
>ria para 
ie se ca, 
ras efec-
£ 0 . 4 E , 
1 7 o d 
2 1 0 a 2 o 
1 1 6 ( 
l 3 2 
3 4 3 
) 5 1 
) 0 2 ( 
) 0 0 0 
5 24 13 1 
^ j e j a r d e l a C u b a n a A l f a r e r a 
L A D R I L L O S 
E l m á s resistente, que mejor se adapta a la mezcla y el 
de mayor t a m a ñ o . E s el mejor ladrillo. E l tejar se 
encuentra en <#Loma de T ierra" , cerca de los consumi-
dores del interior. • 
O f i c i n a s : L A D I S L A O D I A Z , V i v e s , 9 9 . H a b a n a . T e l é f o n o A - 2 0 9 0 
„ „ " " " " ' — * — — 
Inauguración del Campeonato de 
la Liga Social. 
T o d o s l o s p l a y e r s s o n A m a t e u r s . 
inusitada a n i m a c i ó n re ina entre los 
nátlcoa baseboleros para as is t ir el 
domingo 2 de 5unio a l a i n a u g u r a c i ó n 
íLl Campeonato Soc ia l que se efec-
f rá en los terrenos de Ordóñe^ 
park eQ la V í b o r a ' y Mosle P a r k , en 
,i Luyanó. 
E l elemento femenil es el que m a s 
rntusiasmo demuestra para el buen 
{jito del Compeonato cooperando 
!on su asistencia a los juegos, y m á s 
. de la i n a u g u r a c i ó n en que una 
señorita de la buena sociedad Vibore -
ga es la designada para izar l a ban-
dera de la L i g a Soc ia l , lanzando des-
mis la pr imera bola. 
A este acto la expresada s e ñ o r i t a 
jri a c o m p a ñ a d a por un grupo de da-
mas que barl ofrecido hacerle l a 
corte. 
Será é s t e un acto muy lucido, 
pues los S I E T E c lubs que integran el 
Campeonato d e s f i l a r á n ante los fa -
náticos a c o m p a ñ a n d o a la dist ingui-
da s eñor i ta que i z a r á la bandera. 
También la L i g a en pleno, las D irec -
tivas de los c lubs y los representan-
tes de la prensa sportiva contribui-
rán al éx i to de este acto. 
Una vez lanzada la pr imera bola 
partirán los clubs "Mosler Sport" y 
"Antiguos Alumnos de L a Sal le" a 
¡os terrenos oel L u y a n ó , donde se 
efectuará t a m b i é n una s i m p á t i c a 
ceremonia. 
La importancia del Campeonato de 
la Liga Social estr iba en que todos 
los players inscriptos son verdaderos 
Amateurs, no existiendo n i n g ú n pro-
fesional ni seml-profesionales, c u m -
pliendo as í l a Mesa de la L i g a lo que 
publicó en su "Convocatoria" de p r e -
3entar un C A M P E O N A T O P U R A -
MENTE D E A M A T E U R S . 
Su éx i to e s t á asegurado con saber 
cue las sociedades scortivr.s tan i m -
portante como el "Centro Gal lego" 
"Antiguos Alumnos de L a Sal le", 
"Cuba C a ñ e Sugar", " A s o c i a c i ó n 
Aduana", "Anti l la", (Antigua r e p r e -
sentación del Centro As tur iano) , " L i -
ceo de L u y a n ó " y "Mosler Sport" tie-
nen su r e p r e s e n t a c i ó n en la L i g a . 
Lo único que hay que l a m e n t a r 
este año es que los juegos del C a m -
peonato no pueden celebrarse como 
t n a ñ o s anteriores, en la quinta " L a 
A s u n c i ó n " del Colegio de B e l é n , debi-
do a que la Junta de Gobierno de es-
te importante plantel de e d u c a c i ó n 
ha hecho firme su acuerdo de cerrar 
en este verano los terrenos de la ex-
presada quinta. 
Tnrfa Keatión hecha sobre este par-
t i cu lar por la L i g a Social para ad-
qu ir i r los terrenos, fué infructuosa. 
L a ceremon'a oficial del Campeo-
nato s e r á en Ordóñez P a r k , a la 1 y 
30 p. m., en Mosler P a r k a las 3 p. m. 
L o s Umpires del Campeonato se-
r á n probablemente los s e ñ o r e s Cubi-
l las , Vio la , O r g a z ó n y Fornagueras , 
y los Scores oficiales J . A n d í a y C. 
M a r t í n e z . 
L o s Jugadores. 
H e a q u í l a r e l a c i ó n de jugadores 
de Amateurs r.dmitidos por la L i g a 
S o c i a l : 
Antlgruos Alomnos de L a Sal le . 
Ju l i o Mart ínez , Rafae l López , R a • 
í a e l R a m í r e z , E n r i q u e Cabrera , F r a n -
cisco E x a l á Ro'g, N i c o l á s A z c á r a t c , 
Alberto Calvo, César V a l d é s . Rodol-
fo A . Marur i , A g u s t í n Batista G o n z á -
lez de Mendoza, Jul io de la T o r r ^ 
Manue l Revuel ta . H i lar io Gonzá lez , 
L u í s Riquelme, A g u s t í n Nieto, I b r a -
hin Consuegra, Manuel Mart ínez 
Zaldo. 
Centro Gallego 
A m a d o Coca, Dionisio Carbal lo , 
F r a n c i s c o Heredia , J o a q u í n López , 
S ervando Bri to , F l o r Gonzá lez , Anto-
i-io Campi l l a , Alberto Carbonel l , F e -
lipe Zubieta, Mr.nuel San Podro, L u í s 
R o d r í g u e z , B l a s Chaple, F . Tapia , Ge-
rardo L ó p e z , Ricardo Rodrigo, Miguel 
R u i z . L u í s Guerrero. 
L iceo ("e L u y a n ó 
F r a n c i s c o Ocariz G ó m e z , F r a n c i s -
co B s p l ñ e l r a , Ricardo V a l d é s , Peodro 
Pobrador Royo. A g u s t í n Roger Bas , 
A l e j a n d r o H e r n á n d e z H e r n á n d e z , J o -
s é A . Atan Solos. L u í s Mart ínez R o -
d r í g u e z , Migel Cor tázar V a l d é s , R a -
fael V a l d é s L a Nuez, L u í s Doyle V a l -
d í s , A n g e l R o d r í g u e z V a l d é s , J o s é A. 
T a l a g a n , J u a n Vl l lanuova Gonzá lez , 
Manuel Alvarez V a l d é s , Franc i sco 
Mosquera, J o s é Ramos, Jul io Guonor. 
Ant i l la 
Carlos .Montejo, Antonio O r d ó ñ e z 
R. Ordóñez , J u a n I l la s , Jul io M o r ó n , 
Franc i sco Velaud, Orfilio Massana . 
Cayetano F e r n á n d e z , Pedro B o m b a -
lier, R a m ó n Lavo, J o s é I l l a s , Antonio 
t é r e z Sosa, Antonio Bello y F r a n c i s -
co R o d r í g u e z . 
A s o c i a c i ó n Aduana 
J e s ú s Doval, B . Benjardt , R a m ó n 
González , Juan Albear, L u c a s Santos, 
R a ú l R . Muñoz , Franc i sco A n d í a , R-
Díaz Nodarse, Pedro L ó p e z , R a m ó n 
Granda, A. S a l m ó n , M.- R o d r í g u e z . 
Pelipe Mujica, Jul io V á z q u e z , Mario 
Gonzá lez , Pedro Ventura. 
Mosler Sport. 
J o s é Nadal, R a ú l Colonge, E n r i q u e 
Granados, Mario R . Almeida, J o s é 
Castro Guas, Manuel Rivero, Mariano 
R. Fuerte , Abelardo Castro, S i m ó n 
Zayas, Alberto Camacho, J o a q u í n R o -
sado, Rafae l Quintero, Manuel Cór-
dova, J e s ú s Piedrahita. Al fert i Guas . 
Cuba Cañe Sugar 
Manuel R o d r í g u e z , Leonardo de 
Barros Satrustegui. Carlos Rojos A n -
dux Aurel io R o d r í g u e z , J o a q u í n T e -
liito, J o s é de Zubieta, J o s é L . Ramos , 
Sixto I . Urquisa , Armando Madrigal , 
Juan M. Gav i lán , Arturo S o l í s y A n -
tonio del Rio. 
Siempre quiere 
E l niño qne se P"rga lina vez con Eom 
bf.n Purpante del doctor Martí, siempre 
<liiiere ame lo purfrnen, porque es tan 
sabroso, que quiere otro X otr0 ^ n o J . 
canzaría de tomarlo. Bombón Turpante 
del doctor Martí, es la purga que no 
mortifica a los niños. S© vende en su 
d«p(1sito " E l Crisol," Neptuno y Man-
rique y en todas las boticas. 
Ni u n A s m á t i c o 
No lo habría y eso que abunda el mal, 
si todos fueran formales y tomaran sa-
nabogo. preparado que alivia a las pri-
meras cucharadas y al cabo cura. Sa-
nahogo ha salvado muchos asmáticos y 
los salvaría todos, si todos tomaran Sa-
mihogo, que se vende en todasf las bo-
ticas y en su depósito " E l Crisol," Nep-
tuno y Manrique. 
A 
Sección Mercantil 
( V I E N E D E L A S E G U N D A ) 
^ C A M B I O S 
Quieto e inactivo c o n t i n ú a el mer-
cado. 
E l precio cotizado por letras sobro 
E s p a ñ a acusa alza. 
o e: 
A S O I A R IIO 
< f 5 
G e n e r a l d e G e n e r a l e s . 
Es el hombre sano, 
vigoroso, fuerte, 
robusto y enérgico,— 
porque en todos los 
momentos tiene las 
fuerzas necesarias 
p a r a r e s i s t i r , p a r a 
triunfar en la vida. 
PILDORAS VITALINAS 
Hacen joven at hombre entrado en a ñ o s , ie mantienen 
l a s fuerzas , et vigor y l a s e n e r g í a s de la edad Juvenil, 
- • c o n s u s a r r e s t o s y v a l e n t í a s . = = = = = 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
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Londres, 3 d!v. . . 4.77% 
Londres, 60 d¡v. , 4.74 
Par i s . 3 d|v. . . . 11% 
Alemania, 3 dlv. . 
E s p a ñ a , 3 dlv. . . 42 
E . Unidos, 3'd|v. . P a r 
F l o r í n h o l a n d é s . , 
Descuento p a p e l 







J A R C U 
Precios en oro oficial'; 
S i sa l de % a 6 pulgadas, a $27.00 
quinial. 
S i sa l Rey . de % a 6 pulgadas, a 
?29.00 quintal. 
Manila corriente, de % a G pulga-
das, a $37.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
C pulgadas, a $40.00 quintal. 
P A T E N T E S C O N C E D I D A S 
A Abbert O Troste l , d e p ó s i t o de la 
patente americana n ú m e r o 1,250,051. 
por "mejoras en a r t í c u l o s de manu-
factura y m é t o d o de prodiicir el mis -
rao." 
A los s e ñ o r e s J o s é A g u s t í n Simp-
son y Vil lavicencio y Domingo F . R a -
mos y Delgado., por una "nevera por-
tát i l para el suministro de leche en 
forma de dietas." 
A Axel Whist , por "un nuevo mate-
r ia l ." 
A Emi l io J . Dutu, por "una m á q u l -
^ E l T e r r i b l e R e u m a 
f Q u e . l o m i s m o a c o m e t e e n l a o f i c i n a 
I e n l a s h o r a s d e t r a b a j o , q u e e n e l 
l e c h o d u r a n t e e l d e s c a n s o , y q u e 
p r o d u c e h o r r i b l e s u f r i m i e n t o . 
S E CURA CON 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
E x i s t e n c i a s 
P A R A 
P l a n t a s E l é c t r i c a s 
M O T O R E S D E P E T R O L E O B O L I N D E R . D E 8 0 C A B A L L O S 
Y 
D I N A M O S y A L T E R N A D O R E S E U R O P E O S d e T O D O S T A M A Ñ O S . 
L o m b a r d O C o . 
O ' R e i l l y N ú m . 9 . T e l é f o n o A - ó O S l . H a b a n a . 
Matas Adrertlslng A»sncy. 1-2885 
E L REMEDIO S E L E C T O . 
Singular, pero verdadero, es el 
hecho de que la mayor parte de las 
enfermedades de la edad madura 
y de la vida avanzada, se deben a 
los esfuerzos que hace el sistema 
para purificar la sangre. Sin em-
bargo, a causa de la debilidad del 
hígado, de los rifiones y de los in-
testinos, estos bien intencionados 
esfuerzos son, frecuentemente, en 
vano, y vidas que podían prolon-
garse por muchos años de felici-
dad, se extinguen. Había pocos 
remedios, mejor dicho ninguno, 
con que se pudiera contar para 
impedir o vencer este estado; pero 
durante la última década hemos 
hecho progresos. L a verdad es po-
derosa y prevalecerá. Quizás nin-
gún remedio hasta hoy conocido 
a la ciencia médica, es tan eficaz 
para purificar la sangre por me-
dio de su acción en las funciones 
excretorias del cuerpo, como la 
PREPARACION de W A M P O L E 
que pronto disipa y vence los sín-
tomas tan conocidos y peligrosos 
do sangre impura y torpe circula-
ción, como son: ánimo cansado y 
lánguido, dolor de cabeza, debili-
dad del estómago acompañada do 
náuseas, etc. Es tan sabrosa como 
la miel y contiene una solución de 
un extracto que se obtien© de Hí-
gados Puros de Bacalao, combi-
nados con Jarabe de Hipofosfitos 
Compuesto y Extracto Fluido de 
Cerezo Silvestre. Produce alivio 
en muchos casos que se abandonan 
como incurables, y la razón que 
hay para ello consiste en su efecto 
sobre el proceso digestivo y de asi-
milación, su acción sobre las im-
purezas de la sangre, y la potencia 
natural que tiene para vitalizar y 
reconstruir todo el sistema. E l Dr. 
Hernando Segui, Catedrático de la 
Facultad de Medicina y Farmacia 
de la Universidad de la Habana, 
dice: "Empleo diariamente la Pre-
paración de "Wampole, obteniendo 
un resultado muy superior al do 
cualquiera otra preparación aná-
loga." De venta en las Boticas* 
n a desfibradora." 
A J o s é Joaquín Arredondo, por "me-
joras en corbatas." 
A Alejandro Pedro Ordóñez John-
son, por "un horno para hacer car-
bón vegetal y aprovechar los produc-
tos de la des t i lac ión ." 
A la Compañía Nacional Aceitera, 
por "un procedimiento para preparar 
un alimento para el ganado." 
A F r a n k Boyden Deakin, d e p ó s i t o 
de la patente inglesa numero 106j042, 
por "un procedimiento mejorado y 
aparato para transformar productos 
pesados de petró leo en productos m á s 
ligeros." 
P A T E N T E S D E N E G A D A S 
A Lee Gardner, por "mejoras en me-
cheros para hidrocarburos." 
A L u i s Salles Berengueras, por 
"aprovechamiento de los movimientos 
del agua del mar y los producidos per 
un cuerpo flotante." 
A Abelardo Castellanos, por "un 
protector de botellas." 
A R a m ó n Borrás y Gimeno, por 
"unas mejoras en l a c o n s t r u c c i ó n de 
instrumentos de m ú s i c a de cuerdas." 
A Ensebio Alvarez D í a z , por "un 
procedimiento industrial." 
COLEGIO DE C O R R E D O R E S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Comer» 
Banqueros ciunfes 
Londres, 3 djv. . . 
Londres , 60 d|v. . 
P a r í s , 3 dlv. . . . 
Alemania.. 3 d|v. . 
E s p a ñ a , 3 d¡v. . . 
B . Unidos, 3 djv. . 
F l o r í n h o l a n d é s . . 
Descuento p a p e l 
comercial . . . . 
4.77% 4.76% V. 
8 10 F . 
A Z U C A R E S 
Precios cotizados con arreglo a l De-
creto n ú m e r o 70, de 18 do E n e r o do 
1918: 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, po-
lar i zac ión 96, en a l m a c é n púb l i co , a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la l ibra. 
A z ú c a r de miel, p o l a r i z a c i ó n 89, pa-
ra l a expor tac ión , a • . . centavos oro 
nacional o americano l a l ibra. 
S e ñ o r e s notarios de turno: 
P a r a cambios: Guil lermo Bonnet. 
P a r a intervenir la c o t i z a c i ó n oficial 
de la Bolsa Privada: Armando P a r a -
jón y Franc isco Garrido. 
Habana, Mayo 30 de 1918. 
Jacobo Patterson, S í n d i c o Pres iden-
te.—M. Casquero, Secretario Conta-
dor. 
BOLSA P R I V A D A 
Ificial. 
Mayo 30, 
O B L I G A C I O N E S Y B O N O S 
BONOS Comp. TencL 
Rep. Cuba (Speyer) . . 
Rep. Cuba (D. I . ) . . . 
Rep. Cuba (4% % ) . . 
A Habana, l a , hip. . . 
A. Habana, 2a. hip. . . 
F . C . Cienfuegos, l a . H . 
F C . Cienfuegos, 2a. H . 
F . C . Calbarién, l a . H . 
Gibara-Holgruín, l a . H . 
F . C . Unidos Perpetuas 
fcco. Terr i tor ia l Se. A. 
Bco. Terr i tor ia l Se. B . 
Fomento Agrario . . . 
Gas y Elect . ( I rred imi -
blea) 
Havana Elec tr ic R y . . 
H . E . R . Ce. Hip. G r a l . 
(en c i r c u l a c i ó n ) . . 
E l é c t r i c a S de Cuba . . 
Matadero, l a . hip. . . 
Cuban Telephone . . . 
Ciego de Av i la 
Cervecera Int. l a . h ip. 
P. C . del Noroeste. . . 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l . . . . 
Banco A g r í c o l a . . . . 
Janeo Nacional . . . . 





























Banco T e r r i t o r i a l . . . 75 
B. Terr i tor ia l (Benef.) 10 
T r u s t Company. . . . N. 
Banco Hispano Ameri -
cano ( c i rcu lac ión . ) . . 
F . C . Unidos 
Cuban Central (Pref.) 
Cuban Central (Coms.) 
G l b a r a - H o l g u í n . . . . 
Cuba R R . 
E l e c t r i c de S. d» Cuba 
H . E l e c t r i c (Pref.) . . 
H . E l e c t r i c (Coms.) . . 
N. F á b r i c a de Hielo . . 
E l é c t r i c a de M a r í a n a o . 
Planta E l é c t r i c a Sanc« 
ti Sp ír t tus 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int. (Coms.^ 
L o n j a Comercio (Pref.) 
L o n j a Comercio (Com.) 
A n ó n i m a Matanzas . • 
Curtidora C u b a r a . . . 
T e l é f o n o (Prof.) . . . 
T e l é f o n o (Coms . ) . . . 
Matadero 
Cárdenas W. W. . . . 
Puertos de C u b a . . . . 
Industr ial C u b a . . . • 
Naviera ( P r e f . ) . . . . 
Naviera (Coms . ) . . . . 
Cuba Cañe (Pref.) . . 
Cuba C a ñ e (Coms.) . . 
Ciego de A v i l a . . . . 
Ca . C. de Pesca (Pref.) N. 
Ca. C. de Pesca (Com.) 42 
U. H . Americana de 
Seguros 212 
Idem í d e m Beneficia 
r í a s 
Union Olí Company. . 
Cuban T i r e and R u b 
ber Co. (Pref.) . . . 
Idem Idem Comunes. . 
Q u i ñ o n e s H a r w a r e Cor-
poration ( P r e f . ) . . . N. 
Idem Idem Comunes. . 60 
C a . Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 78%, 
Idem Idem Comunes. . 55 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) 75 
Idem idem Comunes . 25 
Constancia Copper. . . N. 
L i c o r e r a Cubana (Pre -
feridas) 66 






























































I G L E S I A D E L I II . A U 
A las siete y media de la noche de boj 
solemne función a la Keina de todos lol 
Santos y Madre del Amor Hermoso. 
SOLEMNIDADES R E L I G I O S A S 
L a muy ilustre Archicofr^día del San» 
tisinio Sacramento erigida en el tempro 
de la Caridad, ha tiempo viene nrepa-
racúo con gran entu«iasmo la festividad 
de su institución Corpu» Chrlatl, s e ü a l v 
da para el próximo domingo - del actual. 
Una comisión de nueve liermanos, bajo 
la presidencia del Insustituible mayordo-
mo señor Justo L . Fascón, ha realizado 
ya el milagro, que será patente, cuando 
el público conozca y aprecie el resalta-
do de sus gestiones. L a Archicofradia no 
ha escatimado gasto alguno, para que la 
citada comisión desarrollara ampliamen-
te las Iniciativas, lo qne constituye un 
timbre de gloria para el coloso rector di 
dicha hermandad, señor J e s ú s Oliva. 
A las 7 y cuarto del citado día, se ce-
lebrará misa de comunión cantáudose 
preciosos motetes durante la ceremonia. 
A las 9, dará principio ia solemne, que 
oficiará el párroco P. Folsch, estando el 
se-nión a cargo del P. Alberto Méndex, 
secretarlo de cámara del Obispado. L a 
capilla-música que ostenta el nombre del 
académico y maestro Kalael Pastor, cum-
plirá su misión en el coro, ejecutándose 
obras puranmente religiosas por cuaren-
ta profesores y cantantes, los más uota^ 
bles aquí conocidos. 
E l recinto sagrado lucirá su espléndido 
iluminación eléctrica y el altar mayor 
adornado con el mayor gusto y riqueza, 
va a llamar la atención de los fieles que 
concurran a estos extraordinarios cultos 
en honor de Jesús Sacramentado^ 
A las 4 y media de la tarde, en la pri-
mera cuadra de Manrique y la Iglesia, sa 
organizará la procesión que ha de re-
correr varias calles, partiendo la comi-
tiva a las cinco en punto a los acordes 
de una excelente banda de música. Cien 
niñas del Colegio del Apostolado canta-
rán el grandioso Himno Eucarístiro da 
SagaMtizabaU siendo acompañada> por 
urna buena orquesta qjue personalmenta 
dirigirá el maestro Pastor. 
E n el trayecto se harán cinco estacio-
nes cantando el mismo coro, el Panga 
Lln^ua. 
Sabemos que asistirán muchos colegio^ 
religiosos, entre los cuales figuran el 
Apostolado, Sagrado Corazón, Domicilia-
rla ,San Francisco de Sales, Inmaculada; 
y varios particulares como el niño ds 
Belén, Gflate, Atenas, San Rafael y otros 
más. 
Grandiosos prometen ser estos cultos 
organizados por la ilustre Archicofradia 
del Santísimo Sacramento de los que ex} 
su día nos ocuparemos detenidamente. 
I N CATOLICO. , 
D Í P O B T A C I O N D E V I V E R E S 
V í v e r e s llegados ayer a este puerto 
por los vapores " H . M. Flagler"r de 
K e y West, y "El ízabeth Marersk", de 
Balt imore: 
Cebollas, 1,058 huacales. 
Huevos, 500 cajas. 
Carne de puerco, 540 tercerolas. 
Queso, 330 bultos. 
Papas, 637 sacos. 
Sal , 225 idem. 
H a r i n a de trigo, 1,500 Jdem. 
Tomates. 3,700 cajas. 
Heno, 1,520 pacas. 
E X P O R T A C I O N 
P a r a el Norte: 
Azúcar , 6,510 sacos. 
Pinas , 20,188 huacales 
Tabaco en rama, 18 tercios y 238 ba-
rri les . 
Cueros, 3,235 l íos . 
Cera , 3 cajas. 
Metales, 22 bultos. 
Goma, 159 idem. 
DIA 31 D E MAYO 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestaa 
esta de manifiesto en la Iglesia Cate-
dral. 
Kuestra Señora Reina de todos los San-
tos y Madre del Amor íDermoso, santo* 
Pasccsio y Lupicino, confesores; Cando 
y Cándano, mártires; santas Angela da 
Méricl. fundadora, y Petrlnila, virgen, 
N o hay cristiano verdadero que p^^?0-' 
ga y que no sienta una tierna devoción 
a la Santísima Virgen. Se puede dedr 
que todos los Santos nacieron con esta 
confianza y con este amor. Ni esta 
verdadera devoción se reduce a raeros 
elogios o a expresiones puramente es-
peculativas. Nace del subido aprecio, da 
la profunda veneración, del singular res-
pato y del tierno amor que nos Inspira 
la religión a la Madre de Dios; y do 
aquí proviene aquel culto particular, que 
siendo a la verdad inferior al que se rin-
de a Dios, criador y dueño soberano de 
todas las criaturas, es de orden superior 
al que se tributa a los santos y a todos 
los espíritus bienaventurados, cuya Rei-
na es esta Señora. Y este es el origen 
de aquella ternura que todos los verda-
deios fieles deben profesar a esta su 
buena madre, refugio de pecadores, su 
I consuelo, su abodagn, su medianera con 
'el Salvador, y su asilo: de aquella con-
fianza en la que es Madre de Misericor-
dia, cuya protección y cuyo poder es-
tamos experimentando todos los días. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás Iglesias las de 
costumbre. 
Corte de Marín.—Día 31.—Corresponda 
visitar a la Reina de todos los Santos y 
Madre del Amor Hermoso, en San Felipe^ 
Crónica Católica 
E l P r i m e r C e o t e o a r i o 
d e l e s t a b l e c i m i e n t o d e 
l a s R e l i g i o s a s d e l S a g r a -
d o C o r a z ó n d e J e s ú s . 
L a idea de esta Congregación docen-
te parece haberse ocurrido primero a un 
seminarista de San Sulplcio, llamado 
Toumcly, el cual hubo de emigrar, l u -
yendo de la revolución Más no habien-
do podido llegar a plantearla, nlejóla en-
cargada al P, Varin, quien, después Ce 
varios intentos, dió con la destinada a 
ser su fundadora la Beata Soffla Barat, 
la cual, aunque de humilde nacimiento, 
hnbla recibido una educación e instruc-
ción rarísima en aquella época en perso-
nas de sn sexo. E n 1800 se consagró la 
M. Barat al Sagrado Corazón con algu-
nas compañeras, las cuales comenzaron a 
catequizar a las niñas (a pt̂ sar de estar 
entonces prohibida en Francia ceistlana), 
y al siguiente año hicieron los votos re-
ligiosos y abrieron su primer Colegio en 
Amiens. E n breve se vieron solicitadas 
por muchos obispos de Franiia para que 
establecieran otros en variasi diócesis, y 
en 1818 enviaron una colonia a la Amé-
rica del Norte. León X I I aprobó sus 
coiístituciones en 1826 y las llamó a 
Roma. E n 1864 abrieron su primer cole-
gio español en Sarriá (Barcelona), y po-
co después la Duquesa de Pnstrana les 
fundó los de Chamartín y Madrid. 
A la moerte do In Madre Baralt en 
1865, poseían 87 casas con .'5,500 religio-
sas Actualmente tienen en diversas par-
tís del muedo 140 casas con 6,500 reli-
giosa^. 
Además de los votos religiosos, hacen 
el de consagrarse a la educación. "Sus 
educandas—dice el celebrado pegagogo 
de la Compañía de Jesás , R. P, Rula 
Amado—no tienen clauBiira y pasan las 
vacacioneis con sus familias (al contra-
rio de las antiguas Congregaciones, que 
las retenían todo el tiempo de su edu-
cación.-
Procuran infundirles espíritu de fami-
lia, y continuar influyendo en ellas toda 
su vida por medio de las Congregaciones 
o hermandades, correspondencia, retiros, 
etcétera." 
"Su plan de enseñanza comprende diez 
clases, cada una dirigida por una sola 
miiestra, y abraza los estudios de reli-
gión, Instrucción primarla y labores pro-
pias de la mujer, tomando de las otras 
ciencias lo que exigen las circunstancias 
sociales. 
No sólo educan a las Jóvenes de fa-
milias ricas, sino procuran eíercer una 
verdadera acción social, asociándoles ni-
ñas pobres, para que aprendan a amarlas 
y protegerlas." 
Las del Colegio del internado estable-
cido en el reparto Buenos Aires (Cerro), 
ban conmemorado el Centenario del es-
tablecimiento de la Orden en América, 
con una fiesta literaria musical, celebra-
da en la tarde de ayer, según hemos leí-
do e nías Habaneras del estimado amigo 
y culto compañero, señor Enrique Fon-
taaiUs. 
Reciban las Hijas de la Beata Magda-
lena Sofía Barat. mi salutación en el 
Primer Centenario de su establecimiento 
en América. 
PEDAGOGOS CRISTIANOS 
San Baittllo.—Fué obispo do Cesárea de 
Capadocia, y se le considera como Padre 
del monacato oriental, a la manera que 
del occidental lo es San Benito. 
E n tu K.-RIII breva, propuesta en for-
ma de preguntas pr respueustas, ordena 
que se ponga al frente de los niños que 
se educan en el monasterio, a un varón 
de edad madura, señalado por su expe-
riencia y probuda. loaganlmlclnd. para 
que con entrañas de padre y sabias pa-
labras, corrija los defectos da los alum-
nos. 
Manta que el estudio de las letras 
revistos un carácter del todo religioso, 
de suerte que, aún en la Gramática, se 
empleen Jos nombres de la Escritura Sa-
grada. 
En vez de fábulas, cuéntense, las his-
torias admirables, instráyase a los Jó-
venes con la aentcncla del Libro de los 
Proberblos, y estimálese el estudio con 
premios 
Encomienda el uso de frecuentes Inte-
S e r m o n e s 
Sermonas que sa ban da predicar. D. 
m., en la Santa Igksia Catedral durante 
ex primer semestre del corriente año. 
Junio 1.—Jubileo Circular; M, L ishor 
Arcediano. 
Junio 16.—Domingo I I I (de Mirverva) í 
M. I . señor Maestrescuela. 
Julio 29.—San Pedro y San Pablo; M. 
I . señoi Penitenciario. 
iiabana, 2 da Enero de 1918. 
Vista la distribución de ios sermone» 
que durante el primer semestre del año 
curso ae predicarán, Dios mediante, en 
nuestra Santa Iglesia Catedral, veaimos 
en arrobarla y la aprobamos. Concede-
mos cincuenta días de Indulgencia, cu la 
forma acostumbrada por la Iglesia, a to-
rios nuestros diocesanos por cada vez qna 
devotamente oyeren la divina palabra. L o 
decretó y flrah S. E . R. de que certi-
Por mandado de B. E . B., Dr. Méndes, 
Arcediano. Secretario. 
- I - K l Obispe. 
SOLEMNES C U L T O S R E L I G I O S O S 
QüB L A 
Muy Ilustre Archicofradia del Santísimo 
Sacramento Erigida en la Iglesia do 
Nuestra Señora de la Caridad, celebra 
en honor de su glorioso Patrono San-
tís imo Corpus Christi. 
Día 2 de Junio. A las TU de la mañana. 
Misa de Comunión General. A las 8 ^ 
se expondrá Su Divina Majestad. A las 
9. Solemne Misa de Ministros a toda or-
questa, con nutrido coro. E n el Gloria 
I n Excelsis Deo se repartirán recordato-
rios con una oración aprobada por el 
Excmo. señor Obispo Diocesano. Dirigi-
rá la palabra a los fieles Monseñor A l -
berto Méndez, Secretarlo de Cámara del 
Obispado. Su Divina Majestad estará ex-
puesto todo el día para su velación. 
A las 4 de la tarde se efectuará la 
procesión del Santísimo Sacramento ba-
jo Palio, recorriendo las callea de Man-
rique, Dragones, Cerrada del Paseo y Sa-
lud, por donde regresa al Templo. So 
colocarán cinco altares en las callea re-
feridas para la adoración de Su Divina 
Majestad. 
Se ruega a los asistentes al acto de 
la Solemne Procesión procuren hallarse 
a las 4 de la tarde en la calle do Man-
rique, frente a la puerta principal del 
Templo, con el fin de lograr la mejor 
organización. 
Mayo 27 de 1918. 
E l Presidente de la Comisión y Ma-
yordomo: Justo L . Falcón.—El Cura Pá-
rroco : Pbro. Pablo Folch.—El Secretario 
de la Comisión: •Angel Radillo. 
C 4402 3d-31 
A L SAGRADO CORAZON E L 
APOSTOLADO D E B E L E N 
NOVENA 
Los días 29 de Mayo a 6 de Junio 
ae tendrá en Beléu una Novena solem-
ne, que los socios del Apostolado dedi-
can al Corazón de Jesús. L a misa con 
Exposición se dirá a las 8. Los días 4, 
5 y 6 de Junio predicará en ella el Pa-
dre Arbeloa, S. J . 
DIA 7 .—FESTIVIDAD D E L SAGRADO 
CORAZON 
7. Comunión General. 
8V2. Misa solemne, que dirá el Padre 
Errasti . 
Predicará el B. P. Rector del Co-
legio. 
2 p. m. Hora Santa. 
3 p. m. Consagración de los niños. 
7%. Procesión. 
Velarán al Santísimo los socios del 
Apostolado en el orden que se anotó en 
el cuadro de vela. 
4358:) 5 Jn 
P A R R O Q U I A DE M O N S E R R A T E 
E l 29 del corriente dará principio en 
ceta Parroquia de Monserrate, la novena 
del S. Corazón de Jesús, con exposición 
del Smo. Sacramento, a las 8 a. m. y re-
zo de la citada novena, y el Rosarlo, y 
a las 8^ misa cantada, y luego la 're-
serva. 
E l día 7 de Junio, a laa 7̂ 4 será la co-
rroga^lones. para engendrar en los ánl- munión general, cou misa armonizada-
mos pueriles el habito de la atención. ! a las S i , misa solem TIA f»nn / » f/i 11 r. v-t á í Va ne co orouesta' 
Llegados los Jóvenes a la edad de e le- |y sermón por el R. P. Santillana. S j ' 
glr estado, sa les daba a escoger entre quedando expuesta Su Divina Majestad' 
continuar en el monasterio o dedicarse ( A las 4^ se rezará el Rosario, y sermúri 
n los oficios seculares; y a los qne op 
tabai» por esto segundo, autorira, para 
que se siga Instruyéndolos con tal qn« 
no vivan on el monasterio. 
San Basilio traza la primera forma del 
internado religioso. 
San Basilio nació en el año 330, fa-
lleciendo en el 370. 
Fué un gran santo y excelso Padre e 
la Iglesia. 
por el í l tmo. señor Provisor" y Vica-
rio del Obispado, doctor Manuel Arteaga, 
y en seguida la procesión, y la reserva. 
Desde el día 8 hasta el 30 seguirá el 
rezo del mes del Corazón de Jesús, con 
misa rezada a las 8 y cánticos alusivos. 
Se suplica la asistencia da los fieles 
para darle mayor solemnidad a estos ac-
tos, y a los Hermanos que lleven su 
divisa. 
13397 « / Z ^ j 
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Procesión de Corpus Christi 
E l próximo domingo, día 2 do Junio, 
• IAS 4 de la tarde, aaldrá de la Iple-
ala de la Caridad la procesión del Kan-
tisimo Corpus Christl bajo Pallo reco-
rriendo las calles de Manrique, Drago-
Í e s , Cerrada del Paseo. Salud y Cam-
ranario por donde regresa al lempio. 
Esta solemnidad está a cargo do la 
Muy Ilustre Archlcofradla del Santísimo 
Sacramento, erigida en la lglesia refe-
rida, de acuerdo con BU dignísimo l'a-
" Lo aue se comunica por este medio pa-
r a conocimiento de los hermanos y de-
niás fieles.—Mayo 28 de 1918. 
C 4371 " JB _ 
FIESTA DE SANTA ANGELA DE 
MER1C1 
E l dfa 31 del presente mes ;a las 
gi•Ta m las M. M. Ursulinas celebrarán 
la fieata'de su Santa Fundadora Angela 
de Mericl con aslstencic del Bxcmo. e 
í l tmo Prelado, y tienen el gusto do 
invitar a las Angelinas a sus antiguas 
dlsclpulas y demás personas de su 




Iglesia de Ntra. Sra. de ."Belén 
CONGKEtíACION D E H I J A S D E MAKIA. 
— F I B S x l BN HONOR D E MAllIA IN-
MACULADA 
E l primer Sábado de Junio, día lo. 
de este mes, a las 8 a. m.. habrá Misa 
de Comunión general con cánticos y or-
Kiuesta L a celebrará el lltmo. y Rdmo. 
seivor Marün TrUchler y Córdova, Ar-
zobispo de Yucatán. 
Al fin de ella renovará la seüorlta 
Presidenta el acto de la Consagración a 
la Virgen en nombre de toda la Con-
gregación. „ j 
E n la misa se cantarán hermosos mo-
tetes con orquesta. f M 




IGLESIA DE SAN FELIPE 
Solemnes cultos que i a Asociación de 
la Corte de María Madre del Amor Uer-
moso consagra a su Excelsa Patrona al 
terminar el mes de Mayo. 
J U E V E S 30 
A las 7 p m.—Rosarlo, Letanía canta-
da. Sermón y Salve solemne con or-
QUeBta- VIK11NES, 31 
A las IVi-—Misa de Comunión gencraL 
A las 8^a.—La solemne con orquesta y 
Sermón por el R. P. José Vicente Su-
perior de ios P. P. Carmelitas del Vedado. 
Por ia noche, a las 7.—Los ejercicios 
del mes, sermón por el R. P. Cayetano 
del Nlüo Jesús. Director de la Asociación, 
Procesión con la imagen del Amor Her-
moso, y ofrecimientos de las flores, ter-
xna Virgen. E n estos actos se repartirán 
ma Virgen. 9n estos actos se repartirán 
preciosos recordatorios. 
13454 31 m • 
Iglesia Parroquial del Vedado 
MAYO D E 1918 
DIA 3 0 — F I E S T A D E L CORPUS C H R I S T I 
De 6 a 11 a. m. Misas de hora. 
A las 8 a. m. Misa solemne con expo-
sición de S. D. M. y sermón a cargo 
del M I I . P. F r . Santos Quirós. Que-
dará expuesto el Santísimo hasta las 
tí p. m. . 
A las 4 p. m. , estación, rosario, ejer-
cicio del Mes de María, sermón por el 
M. R . P . F r . Francisco Vázquea y so-
lemne procesión del Santísimo en derre-
dor de la iglesia 
DIA 3L—ULTIMO DIA D E L MES DK 
MARIA 
A las 9 a. m. Misa solemne a toda 
orquesta en honor de Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón, con sermón a cargo 
del Cura Párroco. ^ • ' ' . . , 
A las 5 p. m. comenzará el ejercicio 
que ha de clausurar con la mayor so-
lemnidad el Mes de María, terminando 
con el hermoso acto de la Coronación. 
13446 31 m 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer ai comercio em-
barcador, a ios carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
ai muelle más carga que ia que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a ia 
vez. que la aglomeración de carrete-1 
nes, subiendo éstos largas demora*, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda ios cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destmataho, enviándolos al 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Lmpresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que ia reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Q«e todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo u¿ recibirá carga 
basta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de ios espigones de Pau-
la; y 
3o. Que toda mercancía que lle-
gue ai muelle sin el conocimiento se-
Pado, será rechazada. 
Empresa Naviera'de Cuba. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
m e i r c a i n t -
cial. Paseo de Carlos III, número 4, 
proposiciones de compra en plie-
gos cerrados, acompañados de 
cheque intervenido a favor de la 
Sociedad de Beneficencia de Natu-
rales de Cataluña, por valor de 
$10.000 (diez mil pesos) moneda 
oficial en garantía de la oferta. 
Los pliegos serán abiertos a las 
dos de la tarde del siguiente día, 
domingo, 16 de Junio, 1918, por 
la Junta Directiva y a presencia 
de los asociados y personas inte-
resadas que deseen concurrir, en 
el Salón de Actos de la Lonja del 
Comercio, Lamparilla, número 2, 
cediéndose y traspasándose libre-
mente el inmueble al mejor pos-
tor. 
Habana, 13 de Mayo de 1918. 
—Celestino Sust, Secretario. 
LAURA L. DE BELIARD 
Clases de Inrléc, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Plano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9802. 
SPANISS LESSONS. 
PROFESOR MERCANTIL 
A cargo de un experto Contador, se dan 
clase» de Contabilidad, por la noche, pa-
ra auxiliares ü« escritorio Lamparilla, 
número 1UU. 
l.'5ü72 7 Jn 
O K S O R A FRANCESA, DK MUY AL,TA 
O educación, tiene un poco de tiempo 
desocupado para dar clases de francés, 
inglés y música en buena familia que 
se queda aquí durante el verano. Infor-
man al Colegio de Tejadillo, 2. Teléfo-
no A-1015. 
1̂ 045 22 Jn 
C 4090 31<1-16 
Á V 
PAGUE BIEN A SU BARBERO 
que él le quitará sus cunas pasándole un 
cepililto con C'ASTAÑINA por sus canas 
en cabeza y bigote. Pruebe un dia y 
volverá mil. Se vende en boticas. Depé-
sitos: "Loa Keyea Magos," Avenida de 
Italia, 73; y "131 Pierrot," Avenida de 
Italia, 17. , 
135i)0 12 Jn 
AVISO. A MI NUMEROSA. " ' K N T F -la que me ho trasladado Obispo, 
52, donde pueden mandar. Quiropedista, 
Alforo. 
11540 • 6 Jn. 
CURSO DE INGLES 
Práctico y comercial, por corresponden-
cia. Pida informes por esta y otras asig-
naturas a la Kscuela Politécnica Nacio-
nal. Industria. 00. Habana, 
lar.Oi 9 m 
IDIOMA INGLES 
Clases personales. Punto céntrico para ios 
oficiulsias, etc. Método completo y mo-
derno. Prclos convencionales y horas ade-
cuadas fuera de las de trabajo. Informes 
de 9 a 12 a. m. Departamento 2o., Ser. pi-
so. Amargura, número U . 
C 1212 In 7 t 
ACADEMIA VESPUCIO 
Concordia, Ül, bajos. Clases de inglés y 
taquigrafía, de espaüol e Inglés, a $3 
al mes cada una y S2 da mecanogra-
fía. 11431 6 J 
$ 1 0 0 
Cor esta cantidad se gratificará, 
por ser un recuerdo de familia, a 
la persona que haya encontrado y 
devuelva a su dueño, un rosario de 
perlas que se ha perdido. Informa-
rá: Andrés Carrillc, Amargura, 
2 3 . 
C 4378 Sd-29 
El Departamento de Ahorros 
del Centra de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
aoUMM de casa, por un procodim ento 
Cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
do 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-oilt. 
r M i • i \ 
í C a s a s y P i s o s i 
HABANA 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
Belascoaln, 037-B, altos. Profesora: Ana 
Martínez de Oiaz. Se dan ciases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos 
meses, con derecho a título; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido. 
I'recios convencionales. Se venden los útl-
leo. 
Academia de inglés "R0BERTS" 
Aguila, 1 3 , altos. 
V 
Vapores Correos 
D E JjA 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTSS DSJ 
Antonio López y Cí^. 
(Provistos de la Telegrafía ula hilos) 
A V I S O 
de pone en conocimiento de 
ios señores pasajeros tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España antes pro-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de Es-
paña. 
Habana, 23 de Abril de Í9V/ , 
£1 Consignatario, 
Manuel Otaduy. 
E L V A P O R 
M O N T E V I D E O 
P a r a 
V E R A C R U Z . 
P a r a m á s i n í o r m e s 
E l Consignatario, 
M. O T A D U T , 
San Ignacio 72. altos. T e l . A-7900, 
E l Vapor 
M O N T E V I D E O 
P a r a 
N E W Y O R K , 
C A D I Z Y 
B A R C E L O N A , 
jcara m á s informes dirigirse a BU 
Consignatario 
MANUEL OTADUY 
flan Ignacio. 72, altoív T e l . A-7900 
COMPAÑIA CUBANA DE 
ELECTRICIDAD 
PRESIDENCIA 
De acuerdo con lo dispuesto en 
el Artículo Décimo noveno de los 
Estatutos de esta Compañía y ppr 
solicitarlo accionistas que repre-
sentan más de la cuarta parte del 
capital social emitido, por la pre-
j senté se cita a los accionistas de 
esta Compañía para la sesión ex-
traordinaria que tendrá lugar el 
sábado 8 de Junio próximo entran-
te, en las Oficinas de la misma, 
calle de Oficios, número 22, al-
tos, a las 10 a. m., para tratar 
de la modificación o aclaración 
del Artículo II de los Estatutos de 
la Compañía; de la elección de 
la nueva Junta Directiva y de 
cuantos más asuntos sean de la 
competencia de la Junta General. 
Habana, Mayo 27 de 1918. 
Gerardo Machado, 
Presidente, 
C 4372 10d-29 
'Jlasea nocturnas, S pesos Cj. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las sederas y señoritas. ¿Uesoa usted 
uprender pronto y bien el idioma ing lés : 
Compre usted el METODO NOVlííLMO 
UOBJCBTS, reconocido unlTersalmente co-
mo el mejor de los métodos basta la fe-
cha publicados. E s el único racional, a 
~ " ' T~Z , ' lu par aencillo y agradable; con él po-
Lanchen de 300 toneladas, Se vende I drá cualquier persona dominar en poco 
i . . i _ i £_ tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
uno, completamente reparado, calara- hoy día en esta República. 2a. edición, 
teado el fondo con tref forro», de 80! UB1O^0 EN 8O-
píes largo x 28 pies ancho y 4 pies 
de calado, con su cubierta de tablón, 
de 3x8. Calafateado a prueba de agua. 
Informarán: Luis Kohly. Puente Aí-
mendares. Teléfono F-3513. 
13261 4 Jn 
13 Jn 
IN G L S S . C L A S E S , TKADrCOIO.Vi;&. Correspondencia, Uedaccifin de docu-
mentos, etc., por profesor experimentado. 
Unlnn, 3. altos. 
10S02 31 m 
C a j a s R e s e r v a d a s 
L 
.AS kaems» « a 
t m b é v e d a cecstnd-
4a CMfi todo*Jot «&• 
IfiBtM s o d í e r M » f 
lo* «IfnfiaBUM p a r a 
to&ékf valores ¿ 8 t aéu c t a c t 
Saj* h propia autoffia da ba £» 
taracaéos. 
Ka « é t eñefoa 4i 
ba deteQu que aa 
N . G e l & t s y C o m p , 
TE N E D UKIA D E L I B R O S : I N S T R U C -ción completa, fácil y abreviada sobre 
la teneduría do libros por partida doble 
y sencilla, con o sin el cálculo de loa 
Intereses. Reina, 3. altea 
10SC1 31 m 
A R T E S Y 
ACADEMIA D E L VAN DO. MONTE, 130, altos. Teneduría de libros. Inglés, ta-
quigrafía y mecanografía. Cursos rapidí-
simos. Se expiden certificados previo 
examen. 18783 3 Jn 
THE CIEGO DE AVILA WATER 
SUPPLY & ELECTRIC CORPO-
RATION 
AVISO 
Ponemos en conocimiento de 
los señores bonistas de esta Com-
pañía, que, a partir del día pri-
mero de Junio próximo, podrán 
hacer efectivo el cuarto Cupón, 
representativo de los intereses de 
un semestre de los Bonos Hipote-
carios de dicha Compañía, en las 
Oficinas de "The Farmers* Loan & 
Trust Company," situadas en Wi-
lliam Street número 16, New York, 
personalmente o a través de cual-
quier Banco local. 
Habana, Mayo 25 de 1918. 
M. E. Galguera, 
Contador. 
C 4206 6d-27 
tá R u t a í W f é * T a r ~ 
SERVICIO HAüANA-KUEYA 
YORK 
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SE EAPiütM büLETOS A TODAS 
PAUTES D£ LOS ESTADOS UNI-
DOS Y EL CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
SERVICIO HABANA-MEX1C0 
Progreso. Veracruz y Tugpico. 
W. H. SMTTH 
Agente General para Cuba. 
Oficina Central: 
Oficio», 24. 






L a Junta Directiva de la "Compañía 
Cafetera Cubana" ha acordado, en 22 
del corriente, convocar a Junta general 
reglamentarla, anual, de accionistas, pa-
ra el día 31 del corriente, a las tres 
de la tarde, en el local de Baratillo, 
"número uno, (Centro de Detallistas). 
Al propio tiempo convoca, tambi<Hi, en 
la propia fecha y lugar indicado, una 
ver celebrada la Junta ordinaria, a Jun-
ta general extraordinaria de accionistas, 
para q.uo trate, especialmente, de la re-
organización, o en su defecto de la diso-
lución social. 
Y do orden del seflor Presidente se 
publica para general conocimiento. 
Habana, 22 de Mayo de 1918. 
Minruel A. Varona, 
Secretarlo. 
13055 81 m 
LOMA DE MONTSERRAT 
En virtud del acuerdo unánime 
tomado en la Junta general ex-
traordinaria de segunda convocato-
ria, celebrada por la Sociedad de 
Beneficencia de Naturales de Cata-
luña el día doce del corriente mes, 
consistente en la venta de la Loma 
de Montserrat, llamada antes de 
Tadino y de los Jesuítas, por un 
precio no menor de $200.000 
(doscientos mil pesos ) mone-
da . oficial al contado, se ha-
ce saber a los señores socios de 
la misma y al público en general 
que hasta las doce m. del día 
quince del próximo mes de Junio 
se admitrán en el domicilio so-
O E S O B A AMERICANA, INSTRUIDA, D E -
ÍC) searla cambiar lecciones de ing.es por 
las de español con una persona seria y 
formal. Dirigirse a M. P. Apartado 2565. 
U640 5 Jn 
COMERCIO 
Si quiere ser perito mercantil en corto 
tiempo, venga a esta Academia. Méto-
dos modernísimos de enseñanza. Las cía 
ses son dadas por el Director, 
bio de profesor lo perjudica. 
Bachillerato, Preparación para 
Carreras especiales, etc. Academia Man-
rique de Lara. San Miguel y San Ni 
colás. 13525 1 Jn 




Aprenda Taquigrafía Pitman. L a mfls 
fácil y rápida. Enseñanza directamente 
por el director, auxiliado por competen-
tes profesores. Gramática y correspon-
dencia mercantil. L n taquígrafo sin orto-
grafía no es taquígrafo. Tres horas dia-
rlas, ?6 al mes. Academia Manrique de 
Lara. San Miguel y San Nicolás. 
13525 1 Jn 
Aspirantes a Chauf f eurs 
|100 al mes y más gana un buen 
chauffeur. Empiece a aprender hoy 
mismo. Pida un folleto de Ins-
trucción gratis. Mande dos sellos 
Ue a 3 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro, '249, Habana. 
Se alquila, propia para esta-
blecimiento, la esquina de la 
calle Espada y Pocito. Tam-
bién se alquila un cuarto de 
manzana, propia para depó-
sito de materiales o negocio 
análogo, en lugar próximo a 
la línea de los Ferrocarriles, 
informes en Zanja, 1 2 8 . Ta-
ller de Envases de J . Aceve-
do y Compañía. En la misma 
casa se vende un carro de 4 
ruedas, en perfecto estado. 
ALMACEN CON GRUA AMBULAN-
TE DE 1 0 TONELADAS 
Propio para una grau industria o De-
nOsllo se arrienda o se vende uno de 
los mejores locales, todo cementado. Tie-
ne 15 metros de puntal; está situado en 
lu callo de Valle, próximo a la calsada 
de Infanta. Informan eu Trocadero, 73. 
1̂ 48a ai m 
O E 
O la casa calle de Santa Ciara, 0. L a lia 
ve en los altos de ia misma Precio: 5̂ 
pesos; demás pormenores en Sol, (i, sas-
trería. „ . 
12720 3 Jh. 
MAkUWAü, CEIBA" 
C0LÜMBIA Y P O c o u ^ 
• T k E 1NTEHKS. i N , 
^ l i d a de la Tropical 
d r - b ^ ^ r ^ f f ^ ^ " ^ . -
instalación J é c t r S s H , ^ a t o ^ 
d Ico No pierda esta , * quiI<;'- e s l » 
" ^ g f ™ ^ , Iteal, ii¿;,,ortUnl<lad. 
VARIOS 
( ;ASA INMEJORABLE V 
^ rano, se alquila eu^ ^ 
Oeste 
émí íeTn ^ m i n u í o s ^ i ^ 0 ^ X r ^ , 





PROXIMA A DESOCUPARSE 
se alquila o vendo la espaciosa casa Pro-
greso, número 17, propia para Industria 
o Talleres, etc. Informan: Cuba, 133, ba-
joa 13403 31 m 
CASA PARA ESTABLECIMIENTO 
Se desea tomar en alquiler una casa es-
paciosa, para estauleciuiiento, con contra-
to. Dinjase a ii. Cuesta. Calle OMíeiily, 
esquina a llábana. Camisería L a Princesa. 
Se prefiero eu barrio comercial. 
13173 4 Jn 
O ballenas de monte, buen» 
caña, a la orilla de un rio t tierra P a l 
metros y medio de un gran L * ^ 0 8 0 2 
nos caminos. ArrendamTentn nntral-
prorrogables a otros 10.1"ndanT 10 S¡á 
rías colonias y «1 centra? P 0 con Z 
mes: dirigirse a Vicente sX**1 "»for 




\ LQt ' ILO BAJOS, L A U O ' A H , 17, U>A 
Xx. cuadra Galiauo, sala, recibidor, cua-
tro cuartos, uno do cruiUoií, comedor co- | 
rndo, dos baüos, cocina, informan: en 
Aguiar, 43. Tel. A-24í>-L Alquiler, 
I34U1 31 m. 
QE, ALQUILAN LOS JUAJOU DJS L A CA-
KJ aa acabada do faltricar de Malecón, 
152, de frente de cantería y cielo raso, 
entre Blanco q Aguila, compuesta do 
sala, saleta, tres cuartos, un iiermoso 
cuarto do baño completo, patio, traspa-
tio, servicio para criados y cocina de 
gas. Precio: itH), Se puede ver de 1 a 3 
de la tarde y para informes dirigirse 
a la mueblería de Andrés Castro y Ca. 
Angeles, 14. Tel. A-Táól. 
13500 31 m. 
VEDADO 
X370Ü 5 jn 
SE A L Q U I L A , E X O ' R E I L L Y , E N T R E Cuba y San Ignacio, un local, pro-
pio para comercio o industria. Infor-
man en la barbería "Salón Sorolla," O'llel-
Uy y San Ignacio. 
13778 3 jn 
Hermosísimo establecimiento, pun-
to céntrico, en calle principal, ca-
sa grandiosa. Se aceptan proposi-
ciones para establecer gran sucur-
sal de casa bien conocida o se ce-
de el local. Dirigirse por escrito a 
0. L C.. El Mundo. 
l ^ N L I N E A , E M ' K E J Y K , VEUADO, 
* j se aiquiian unos altos, compuestos ue 
aaia, suieia, comeuor. cinco cuartos y dos 
uauos, mas üon cuartos y uano para cna-
uos, cocina y pantry. E i sótano tiene 
t íos cuartos y oauo. Además existe un 
garaje para uos maiiuinas. i'ara mas in-
xurmes: Xelélono ü'-Jliói. 
U E Al^QLILA: VEDADO, liK). C A L L E C, 
• • obquma a 2L, a xauima corta, ue gus-
to, eu $100, con todas las comoaidaues, 
Uoole servicio, gran sala, etc. 
13<44 7 j n 
U E A L Q U I L A E L PISO A 1.1 o 1>E 21, 
KJ númeru •¿•H, entre E y b. Vedado. In-
forma: doctor Juno Arcos. Tacón, 4. 'le-
iclono A-tiiZi. 
Í3Í21 ' 2 jn . 
D I A R I O 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Í / N .MURALLA, 6 L A L T O ^ ¿ í ^ ^ ^ * 
-LJ la una habitación, muy aimUn^?01-
ca, con vista a la caile oorTÜP 1 / « B 
ra 2 hombres, del comercio l 1̂**' í 
Pieza; y se piden referencias• ' y 1íb»-
moralidad; o para un m a t í i m o r , ' . ^ 5 
ños ._so lo ; también para 8in nl-
3 jn 
i:¡74s 
Q B ALQll l>A L A ±MtESCA 1 NUJfiVA 
kj casa ue Uuiios, tiü, entre J3 y 21, con 
sala, saleta corrida, 4 habitaciones, gran 
comedor y baño, servicios ue crlaaus, 
4>I(XJ. L a llave en ia bouega de 2¿. in-
lorman: F-WMt. 
13528 6 j n 
C 4397 15d-31 
Se aquila, para establecimiento, ca-
sa de alto y bajo, en Neptuno, entre 
Amistad y Consulado, 250 metros. 
Buen contrato. Apartado 1241. 
13603 7 jn . 
Q E A L Q U I L A L A CASA A N G E L E S , 30, 
KJ entre Atonte y Reina, propia para una 
fábrica, almacén, industria o estableci-
miento, tiene cocina de gas, acometimien-
to eléctrico y telefónico, se da contrato. 
L a liare en la barbería enfrente y en 
el número 34. Informa su dueño: San 
Miguel, 88. Teléfono A-8954. 
13073 8 jn 
INTERESANTE 
Antes de dar su orden a nadie, vea los 
sellos (cuños) de goma a gran reliere y 
duración, que hace el especialista R a -
món Corral, Prado, 117, Imprenta Auto-
mática, dosde 20 centavos en adelante; y 
100 tarjetas visita, 35 centavos. Todos los 
trabajos se entregan en seguida; y los 
del interior se les envía antes de las 
24 horas. 
12380 14 jn 
í í Í B R O S E 
^ . I M F 
s E COMPRAN L I B R O S D E TODAS C L A -
ses en Obispo. SU, librería. 
Se desea encontrar un local, que por 
lo menos tenga diez metros de fren-
te por cuarenta de fondo, para una in-
dustria. Dirigirse por escrito a A. Pe-
llón, Correa, l^/g, Jesús del Monte. 
13(568-60 2 jn 
PARA INDUSTRIA 0 ALMACEN 
Se alquila espacioso local, de cantería, 
con portal, columnas, vigueterín de hierro, 
puertas de hierro, entrada para carros e 
instalación sanitaria; acabado de fabri-
car. Flores, número 5, entre Agua Dulce 
y Serafines, Tamarindo. Informan: San-
ta Marta, número 5. Teléfono A-5600. 
13670 2 jn 
SE S O L I C I T A UNA CAHA O COLGADIZO, para taller de carpintería. Avisen en 
Jovellar, 24. M. C. 
13709 13 jn. 
OPORTUNIDAD 
UNA P R O F E S O R A D E IDIOMAS, CON mucha experiencia, da ciases de fran-
cés, inglés, español e instrucción en ge-
neral en Marianao, Vedado y Habana. 
Teléfono A-1385). 
13538 2 Jn 
MECANOGRAFIA 
Si quiere aprender bien y rápidamente, 
venga a nuestra Academia. Visite las 
otras Academias y visite la nuestra; no 
se comprometa con ninguna antes de yer-
nos. Nuestro equipo es el mejor y máat 
moderno de la Habana. Clases de Gra-
mática y correspondencia a todos los 
alumnos. Academia Manrique de Lara, San 
Miguel y San Nicolásá. 
13523 1 j n 
Profesor con título académico 
da clase de 2a. Enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachi-
llerato y demás carreras especia-
les. Curso especial de diez alum-
nas para el ingreso en la Normal 
de Maestras. Salud, 67, bajos. 
C 3.^ ai ln 12 o 
BORDADORA E N MAQUINA SINGER, que sabe a la perfección, da clases 
a domicilio, a precios módicos y admite 
bordados. Informes en Concordia, 136. le-
tra C, altos, por Marqués González. 
12577 1 jn 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio Elemental y Superior. 
ACADEMIA DE COMERCIO DE 
PRIMERA CLASE 
Director: LUIS B. CORRALES 
(Loma de la Iglesia de Jesús del 
Monte.) 
Marqués de la Torre, 97. 
Teléfono 1-2490 
£ n esta Academia de Comercio no so 
obliga a ios estudiautes a matricularse por 
tiempo determinado para adquirir el tí-
tulo de Tenedor de Libros. Se Ingresa en 
cualquier época del año y se confiere el 
mencionado título cuando el alumno por 
•u aplicación, inteligencia y constancia de-
cmestre, mediajite examen, ser acreedor 
a éL 
L a enseñanza práctica es individual y 
constante: la teórica, colectiva y tro* ve-
ces por semana. Loa clases aa dan de 8 
a 11 a. m. y do 1 a 3 ^ p. m. 
Las eeñoraa y señoritas que deseen ad-
quirir estos conocimientos, loa dei Idio-
ua inglés y la mecanografía ,pueden ina-
criblrse en cualquiera de las horas indi-
cadas, seguras do hallar en eate Centro el 
orden y Ta moral más «•xigentea. 
Sólo se admiten terdo-puplloa. 
C 6571 • la lo. a 
Si no tiene usted Catálogo para 191S, 
en español, remita hoy mismo su nom-
bre y dirección y se lo enviaremos gra-
tis. Contiene más de 300 artículos dife-
rentes, a saber: Efectos de escritorio. 
Sellos de Ooma, Juguetes, Artículos pa-
ra Regalos, Semillas, Relojes, Prendas, 
etc., etc. The Novelty Store Co ,̂ Box 60, 
Maceo, 76, Matanaas, Cuba. * 
13749 28 Jn 
CASA MODELO 
Se alquila un precioso departa-
mento con dos balcones, lujosa-
mente amueblado, todo absoluta-
mente nuevo, para personas de 
gusto; una visita y se convence-
rán. Reina, 77 y 79, altos. 
i¿K A L Q U I L A L A K S F L K X D I D A Y 
Kj íresca casa de Baños, entre 17 y 1U, 
numero 2b, hecha a todo lujo, con reci-
bidor, sala, aaieia, hall, tt cuartos, cou 
agua caliente, gran comedor, dos Uuñob, 
2 cuartos de criados y garaje. In-
forman: Teléfono A-400o. Lu liavo en 
el 30. 13529 5 j n 
PARA EL VERANO 
en la loma de la Luiversiaad, se alquila 
por cuatro meses una cusa amueblada, 
que tiene sala , comedor, hall, escritorio, 
gabinete, 3 habitacioneb, dormitorio, 2 
cuartos de baño, terraza, 3 cuartos cria-
dos, baúo, lavadero, cocina, garaje, muy 
fresca, aislada de las casas colindantes, 
y acera de ia sombra, l'recio $150 men-
suales. Intormes: Teléfono 1;"-I4ü9. , 
13533 1 j n 
tJK A L Q U I L A CASA C A L L U H . NLAUiKO 
KJ 134-liii, entre 13 y 15, Veuado, con o sin 
muebles; gran jardín, traspatio; todas co-
modidades. So puede ver todos los días 
de 4 a 0 dirigiéndose a Señora González. 
Calle 19, 311. Tel. F-4200. 
13014 5 jn. 
T OMA. VKÜADO. SK A L Q U I L A E-N S50 
i j ios altos de ia cusa 27, esquina u B, 
de hall, sala, tres cuartos, comedor, cuar-
to criado, doble serv'cio, azotea. Llaves 
e informes en la esquina y teléfonos 
F-1351 y A-3351; de 10 a 12 y de 3 a 5. 
13479 31 m. 
T OMA. VEDADO. C A L L E 2, NUMERO 
1 j 234, entre 23 y 25, acera de la brisa. 
Se alquila en $140. l'ortal. sala, saleta, 
comedor, cuatro habitacioneu, baño, to-
ciua, pantree, cuarto y servicio criado. 
Garage "con cuarto y servicio criado, pa-
tio, traspatio con buena arboleda, muy 
fresca, cómoda, elegante, recién construi-
da, a media cuadra doble vía. L a llave en 
el número 23 .̂ Informan: Teléfono 
A-3351; de 10 a 12 y de 3 a 5. 
13460 31 m. 
17 >' L A LOMA D E L VEDADO, A C E K A 
JLJ de' la aprisa, se alquilan dos casas, 
con seis dormitorios cada una, dos bafios, 
uno de criados, dos cuartos para* éstos 
y todos los demás servicios. Informes 
y pueden verse a todas horas en 25, 
entre 2 y 4. 
13378 31 m. 
X J O K L N P E S O DAMOS D I E Z CUADER-
J T nos de dibujos y letras pura bordar, 
marcar, crochet, pitoto de marca, et. 
y un tratado del arte de conocer el por-
venir por sí mismo. Obispo, 86. libre-
ría. Los pedidos a M. Bicoy. 
134 4 31 m. 
TALONES D E R E C I B O S PARA ALQÜI-leres de casas y habitaciones. Cartas 
de fianza y para fondo. Carteles para 
casas y habitaciones vadas. Impresos 
para demandas. Valen y recibos para 
cualquier cosn. Recibos para hipoteca. Do 
venta en Obispo, 86, librería. 
13484 31 m. 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
13035 X j n . 
Q E A L Q U I L A O S E V E N D E L A H K R -
O mosa casa de altos y bajos, Paula, 
44, esquina a Habana. E n la misma da-
rán razón. 
13531 1 Jn 
O B ALQUILAN LOS HERMOSOS A L T O S 
KJ calle de Aguila, 94, acera de la bri-
sa, entre San José y Barcelona, propios 
para una familia do gusto; la llave en 
loa bajos. Para informes: Teléfono A-1121. 
Señor Albertinl. 
13565 6 Jn. 
SE A L Q U I L A UN L O C A L , T E R R E N O cercado, de media manzana, propio 
para una Industria. Informan en Ayun-
tamiento y Peñón. Cerro. 
13601 12 Jn. 
A UNA CUADRA D E L MALECON, A familia que tenga quien lo garantice, 
se alquila por unos meses una casa es-
pléndida, fresen, bonita y bien amuebla-
da. Con teléfono y servicio de criado, 
si así se desea. Informes: Habana, 14, 
altos. De 12 a 3 p. m. 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LÜYAN0 
1>ARA FAMIDIA D E GUSEO SE A L -
JL quila la cómoda \ elegante casa San 
Francisco, uémero 70, entre San Lázaro y 
San Anastasio, Víbora.1 Iteuue todas las 
comodidades deseadas. No se alquila pa-
ra enfermos. Trato con su dueño en ia 
misma. 13657 4 jn 
U O R R O R O S A GANGA, LOMA D E L MA-
J L X 20. Casa con Jardín, portal, sala, 
cuatro hermosos cuartos, espléndida ga-
lería de persianas, lujoso cuarto de ba-
ño, salón de comer al fondo. Garaje pa-
ra 3 máquinas, dos cuartos de criados, 
cocina y servicio y traspatio, 331 metros 
de fabricación, en 10x50 metros. Ultimo 
precio. ^9.500. Su dueño: Industria, 25, al-
tea. Teléfono A-5S42, 
13077 * 2 jn 
Q E ALQUILAN LOS LUJOSOS, CO.MO-
O modos y bien situados altos de Con-
sulado, 24. Informan en los mismos. 
13613 1 jn. 
1 . 5 0 0 lombrices solitarias han sido 
expulsadas con el Tenífugo Garda-
no, infalible para arrojarlas en dos 
horas, sin molestia alguna. Al re-
cibo de $2, en Belascoaín, 1 1 7 , 6 
Pocito, 28, se remite al interior. 
m e s 3 Jn 
P é r d i d a s 
O E A L Q U I L A CON < O. \TRATO L A E S -
O paciosa casa Animas 60, situada entre 
las Avenidas de Gaiiano y Prado, com-
puesta de dos pisos, zaguán, puerta y 
dos ventanas, con 10 metros de frente 
por 40 de fondo, propia para ferrete-
ría, mueblería, depósito de maquinarias 
u otro giro análogo. Se admiten propo-
siciones e Informarán en Neptuno 92 
13500 ai m. 
DE S E O TOMAR CASAS D E I N Q V I E I -nato en arrendamiento. Informes: Vi-
gía. 31, letra C. Teléfono M-1156. J . Sán-
chez. 13414 21 m 
SE A L Q U I L A N C A B A L L E R I Z A S , venden dos muías y cinco carros 
forman: Ayuntamiento y Peñón, Cerro 
13478 n jn 
S E 
I n -
SE A L Q U I L A L A MODERNA CASA. Acosta, 40, altos. Sala, comedor, cua-
tro cuartos, etc. Llave bodega de Acos-
ta y.Habana. Informan: Telefono F-1294 
13192 l jn 
SE HA E X T R A V I A D O , E N L A C A L L E de Cuba y Empedrado, a las 11 de 
la mañana del Sábado, día 25, una perri-
| ta chihuahua, faldera, color carmelita, con 
un colmillo aaliente y raspada en am-
bas caderas y mide de largo dos cuar-
tas. L a persona que la entregue en el 
restaurant O'Rellly y Tacón, E l Correo, se-
I rá gratificada. 
13654 2 Jn 
PERDIDA 
E l Jnerea, 23 del corriente se extravió 
una perrita blanca, de la raza "Maltes" 
en la calle de Aguacate, entre Obispo y 
Obrapla. Será bien gratificada la per-
sona que lo devuelva a la relojería de 
Pepe Andrés y hará un gran favor. 
12729 2 Jn. 
PARA OFICINAS CON V I S T A A L MAR y frente a la Secretaría de Goberna-
ción, se alquila amplio y ventilado pi-
so alto, en Tacón 4, propio para una 
buena oficina o estudio de artistas. In-
forma en la misma casa el señor Julio 
Martínez. Teléfono A-7627. 
13511 1 jn 
SE D E S E A A L Q U I L A R UNA CASA, planta baja, que tenga no menos do 
4 habitaciones grandes, aala, saleta y co-
medor, cuadro de Monserrate. Obrapla, 
Compostela, Muralla. Avisar señor Ro-
dríguez, Apartado 116L 
130S0 31 m 
MALECON, 1 4 
Se alquila el primer piso de esta có-
moda y bonita casa. Informa: Pedro Gó-
mez Mena, Muralla, 57, banco. 
13142 7 jn. 
SE A L Q U I L A LA E S P L E N D I D A E s -quina de fraile. Campanario y Virtu-
des. Informan: Ferretería L a Llave. Nep-
tuno, 100. Teléfono A-4480, 
13440 . A j n 
C E A L Q U I L A , E N L A LOMA D E L MA-
kJ zo, a una cuadra del paradero de la 
Víbora, la casa O'Farrill, número 3, cou 
jardín, portal, sala, comedor al fondo 
cinco cuartos, cuarto de criado, doble ser-
vicio sanitario, patio j* traspatio. L a lla-
ve en la misma, e informarán en Cam-
panario, 121. Teléfono M-1507. Precio. 
!?'J0. 13072 2 jn 
" I f l l i O R A : S E A L Q U I L A , ACABADA D E 
V construir, 5 cuartos, doble servicio, 
patio y traspatio, 8a., entre San Francis-
co y Milagros. Llave en la bodega de 
la esquina. Dueño: Monte, 370. 
13548 1 Jn 
EN Ci JESUS D E L MONTE. D E S D E L A calle de Correa hasta la Loma del Ma-
zo, derecha de la Calzada se desea tomar 
en alquiler un departamento alto, de 
tres habitaciones, que tenga cocina, baño 
y demás servicios sanitarios; ha de ser 
en casa de familia respetable, para un 
matrimonio que da y pide referencias. Di-
rección: Correa, 34. Tel. 1-2975. 
13612 1 Jn. 






EN AMARGURA, 23, ALTOS, 
SE ALQUILA PARA OFICl! 
NA UN SALON, CON SU 
CUARTO DE BAÑO CONTl-
GÜ0. HAY ELEVADOR. IN-
FORMAN EN LOS BAJOS. 
A U A N O , 84, ALTOS DE "LA ISLA^ 
V T se alquila un magulfico departamento 
con balcón a la calle, muy fresco y "on' 
toda asistencia. Hay también una habí 
Kte^s^lo'010611 a la Calle- Pr0'ia P"" 
1 : ™ 73n 
HOTEL CALIFORNIA 
Huéspedes. Cuarteles, 4, esquina a Aeuiar 
Teléfono A-5032. Cerca de todos los Ban 
eos, paseos y oficinas. Departamentos r 
habitaciones, todos con vista a la calle 
con todo el servicio. Excelente comida! 
Precios reducidos. 
13730 4 jn 
PARA OFICINAS, PUNTO CENTRICO übrapía. 32, esquina a Cuba, salón con 
balcón calle y otras habitaciones. 
jggg 3 jn 
D E C A R C E L , NUMKRO 21-A, 
altos, entre Prado y San- Lázaro. Se 
alquila un departamento con balcón y 
una habitación en la azotea, con o sin 
muebles. Tel. A-4526. 
. 13794 3 Jn. 
ME R C A D E R E S , 13, SECUNDO PISO, UN fresco cuarto a hombres solos, l-' 
pesos, casa moderna, gran baño, luz eléc-
trica. 
13800 3 jn. 
ATENCION. MATRIMONIO RESPE-table, alquila frescas habitaciones en 
casa esmeradamente limpia, con excelen-
te servicio, a matrimonio sin niños ni 
animales u hombres solos de reconocida 
moralidad. San Juan de Dios, 10, altos. 
13746-47 3 jn 
HOTEL FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Bey, nfl-
mero 15. bajo ia misma dirección desde 
hace 32 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, ducha», teléfono. Ca-
sa recomendada por vanos Consulado! 
13680 6 3n_ 
SE ALQUILA 
Matrimonio sin niños, alquilan gran de-
partamento a la brisa, en los altos oe 
una casa, acabada de fabricar, baño S 
servicio independiente, cocina de gas si 
la desea; cuarto de criados con aervlclos. 
Informa: de 3 a 5, en Linea, 36 
C 4392 Sd-SO^ 
EN PROGRESO, 2S, A MEDIA CUAUBA del parque Central se alquilan nermo-
sas habitaciones amuebladas, altas y DS-
jas, casa nueva y limpia. Para persona» 
de moralidad. Se prefieren hombres B«-
13702 3 Jn^ 
Q E A L Q U I L A UN CUARTO A HOMBRES 
KJ solos, en casa particular y cen^r:, 
sita en Teniente Bey, «2-A, pfuner ¡ m 
13727 2 jn-
HABITACION CON BALCON 
luz eléctrica y todo ^rvlcio cono ^ 
muebles. Namias. Monte, 226. xeieio 
A-l)846; no hay carteL , 
13526 
17 N SALUD, 2. S E AXQUIL.V> E » ^ ^ 
JLJ didos departamentos, «on vista 
calle, abundante agua. Jnforman^.^ 
13522 " 
I SESORA D E VASTOS O O ^ ^ g E 
r x t o s en inglés, ofrezco ^sa ^m 
table, para ella y 
compensa pecuniaria. 
¿igún familia 7 
cambio de to» 
una W 
trucción esmerada, en »n«ies' f-ctar «»• 
fia de 10 años. No vacile en contes» ^ 
te anuncio dama, no profesional, ^ 
de veras, culta y honorable. 1* 
lado 707. Habana. j jn 
13524 
i r * 
IJ1° 
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E A L Q U I L A ^ ^ J ^ s e a 
V> en 5 pesos, a hombre * mu-
formal, sino no se Pre8ente VÍipa con 8° 
ma se vende una ne;er* J ' " própio P1-
serpentina y un reloj francés, P"^ 
ra oficina. l Jn 
13530 . —» 
EN CONSULADO, 36, alquil» una cuadra del Prado, se ^ bú. hombre solo un departamento te. 
lo «olio nmiinhladO, COU i -cón a a ca le, a ueb o, 
léfono. Llame a l A-3910 
13534 1 
A NUEVA DUESA V E rírmposttla !?• 
Í j sa de huéspedes de Ctompo»« 
ofrece espléndidas ^ " f f ^ ^ n f o r t comida superior, completo co 




SE A L Q U I L A E L C H A L E T D E L A CA-lle de Panlagua y Empresa, Cerro, es 
muy fresco y con Sanidad completa. Su 
duefio: Estrella, número 27, altos; de 11 
a L Pedro Sandomingo. 
13738 7 Jn 
HABATAS ALQUILO CASAS NUEVAS, frescas, sala, comedor, tres cuartos, 
etc. Veinte pesos. Cruz del Padre. Infor-
man en el S. 
13317 4 Jn. 
E^N L A C A L L E CRUZ D E L P A D R E E S -J quina a Calzada del Cerro, ae alfliii-
la una casa, propia para almacén. In-
dustria, establecimiento, taller de lava-
do. MM informes: Teléfono A-2774. 
13199 . 2 Jn 
GUANABAC0A, REGLA 
Y CASABLANCA 
A CUACATE, 62. ^ T O S CASI . 
A na a O'Beilly Se mW * * § 
clón. apropiada a ™ f P ^ L ^ m e r de * 
ca, en la azotea, hay que 
casa, no niños. 1 
13559 "TTBA 
al 
GANGA D E A L Q U I L E R E S , EN GUA-nabacoa se alquila la casa M. Gómez, 
57, acabada de fabricar, y en el mejor 
punto del pueblo, con sala, saleta, cinco 
cuartos, piso de mosaico, servicio sanita-
rio «ompleto, ae da en $27. L a llave en 
la tienda do Ja esquina. 
13081 81 ra 
G R A N D E S » r ^ " l A S u £ a fente' 
(jT oficinas en O Beilly T ^ ¡.̂ é. 
Banco Nova Scotla, aítoa uei j jn^ 
MURALLA, 18 
Se alqmlan departamentos 
exclurivamentepara hombre 
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A Í I O L X X X V I 
M A N H A T T A K 
J I A R I O D E L A fóARíKA M a y o 3 1 d e 1 9 1 b . P A G I N A T R E C E 
R A M O N C A R N E R O M O R Í N 
»0Mnirra ^""n09 (1^ «ran importancia so 
ortad. ¿rofosl6u X S t t o * £ fiS?trtS 
bajó en las oficinas del Hospital Merco-
doB. desde entonces reside en la Ebtauu 
pero se Ignora su paradero. El q"e "n^ 
forme acerca de él serA irratlflciw o i* 
Dléndldatnente. Dirigirse a Manuel Carnlro 
k ^ r I í ^ « C e n t r a l Am^lca Orlont l . Carn«ro 
t'"*140 15 d. 17 
¿ e A . V 1 L U N U E V A 
„ LAZARO I BELAliCJ/AJN 
8- .̂ 7 aabitaclones con baño prlva-
íoi** líente .teléfono y elevador, día 
J^XZf^RTilA. 17, ALTOS, SE A I ^ 
f^' ' i «in muebles, una espléndida ha-
hau"a'v una sala con balcón a la ca-
faibnJ* para gabinete. Hay servicio 
M ',.1,01P caliente y luz. Precio: $38._ 













B' - r , j lT v r i o N CON B A S O K I N O D O R O nrivado, grande y fresca, se alquila rosmopolita. Obrapía , 91, a una cua-
' ,del Parque Central. Teléfono A-677& 
J^-TTx^COXl^i, «35. AJLTOS, ENTRE 
f >' " oníirio y Tenerife, se alquilan 
•'csnl£nsas haDitaclones con balcón a 
a familia de moralidad. De-
5 jn . 
-TTPKSOS S E A L Q U I L A U N C U A R 
r> i6,IP azotea, amueblado, con todo 
& > V n a , TI y 79. altos. i ^ 
1JÍ36 
^ v T u - V A OBISl'O, EN ESTA UER-
O11 t' casa se alquilan habitaciones 
T "inferior, leneÑOFbPaucmfwysphrdlp 
IÍ» ' 'das, con agua corriente. Hay una, 
^ ' I v clara y fresca; en los bafios 
S^n/ña caliente, casa moral, buen tra-
^ .nfclo esmeri lo . Se habla inblés 
m. s^V.S/^nn Vill.-.eras 58. «y teléfono. Vlliogas. 58. 
1*108 7 j n . 
- r " i ) K FAMILIAS, HABITACIONES 
n vista a ¡a calle e interiores, se 
eferencias y se dan, cerca de 
mes y teatros. Empedrado, 75, 
Moñserrate. 
31 m 
UHTTI 1, '•>«. ALQUILAN SE DEPARTA-
l)p";ntos balcones a la caile, habitacio-
^tteriores. Precio: l», y 16 pesos, 
^«rnas frescas a uficinas, comisionls-
^ Lmiíres solos, moralidad. Informan 
^ / v Salnya- Telúlono A-3628. 
2 j n . 1 ^ 
fUS3 31 m. 
_ 7K^I>O. G R A N C A S A D E I1UES-
n nedes Prado 05, altos, esquina a Tro-
toro Hay varias habitaciones con vis-
Jal pase0 e ínter101*68- Comida y tra-
, excelentes. 
1S513 31 m-
H O T E L " C H I C A G O " 
•scecíal para familias. Situado en el pun-
Vmás freücu y más hermoso y ci'iurico 
vía Habana.. Espléndidas habitaciones, 
¿i balcón al Pasco del Prado e inte-
íores con ventanas muy frescas. Buenos 
Ijos y duchas. Luz eléctrica toda la 
¡¡elie. Servicios completos y esmerados 
Miiéndida comida, a gusto de los se-
X huéspedes. Precios reducidos. Com-
moralidad. Prado, 117. Teléfono 
.•m 13057 7 j n 
r> SAN IGNACIO, 57, ALTOS, ESQUI-
una a Luz, se alquilan espaciosas ha-
itaciones a hombres de respeto; se le 
—aasistencia si la desean; hay abundante 
¡M, luz eléctrica y toda clase de como-
idaiies; pueden verse a todas horas, 
mw 5 j n 
DIASÍO 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no, quo eea Joven y traiga buenas re-
ferencias de las casas que baya servido. 
Se quiere que sepa su obligación y sea 
ngil para ei servicio. Compostela, l l i - A , 
altos; de 12 del día en adelante. 
1^00 2 Jn 
C E SOLICITA UNA BUENA CRIADA Y 
trabajadora, en los altos de San Lá-
zaro, 29, entre Industr ia y Cárcel. Suel-1 
do veinte pesos y ropa l impia. i 
13401 31 m J 
C E SOLIOITA UNA CRIADA, l ' A B A 
kJ los quehaceres de la casa, en Gcr- ( 
vasio, ISO, altos. Ha de tener referencias. 
Sueldo veinte pesos. 
13411 l j n 
C E DESEA UNA CRIADA. QUE E N T I E N -
kJ da algo de cocina, para tres de fami-
lia, en Villegas, 4, altos, por Monserrate, 
al lado del Hispano Cuba. 
13394 31 m 
© l i c i i i b y i d l ® 
£ C E S I T A N 
C R L U ) A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C E SOLICITA, EN EMPEDRADO, 22, 
KJ altos, una buena criada de mano. Suel-
ír0estntey ^ *™ no 8« 
4 j n 
C E NECESITA UNA BUENA MANEJA-
tO dora que sea prác t ica y tenga referen-
cias ; es para manejar n iña de 17 meses 
exclusivamente. Sueldo: 22 pesos y ropa 
limpia. Informan: D, 66, altos. Vedado. 
Entre Linea y Calzada. 
13483 31 m . 
C E SOLICITA UNA BUENA CRIADA DE 
kJ mano y que tenga buenas referen-
cias. Obispo, 98. 
13501 31 m. 
SE SOLICITA CRIADA DE MANO DE mediana edad, para casa de corta fa-
mil ia . O'FarriU, 7, Víbora . 
13505 31 m. 
SE DESEA EN CALZADA, 701 (JESUS del Monte), una manejadora para un 
niño de cuatro meses. Tiene que dar 
muy buenas referencias, sino que no se 
presente. Tel. 1-2840. 
A- 6 j n . 
C E SOLICITA CRIADA, QUE SEPA 
KJ cumplir eon su obligación y duerma 
en la colocación. Sueldo $15 y ropa l i m -
pia. San José 210. En la misma, n iña 
Sueldo $8 a ' Pai'a di8traer " ' ñ o s . 
j S g 3 j n 
C E SOLICITA UNA JOVEN, PARA LOS 
O trabajos de una casa de corta familia. 
Hay dos ni;' Se le dan $20 si es ca-
r iñosa y trabajadora. Informan en Com-
postela, 147. taller de p la te r ía . 
13495 31 m. 
SE SOLICITA UNA CRIADA F E N I N -sular, que sea l impia y trabajadora. 
Sueldo: $18. Se paga el viaje. 23, nú-
mero 281, altos. Vedado. 
13353 3 m . 
T?N LA CALLE 17, ENTRE 6 Y 8, SE 
JLJ solicita una criada, para habitaciones, 
tiene que saber coser algo y zurcir, hay 
que dar referencias de las casas en que 
haya servido. 
1:ff5r) 3 j n 
C E DESEA UNA CRIADA, PENINSULAR 
kJ para un matrimonio slu familia, es-
pañol. Antocha, Cerro 
1̂ 762 . 8 j n 
C E SOLICITA UNA MANEJADORA, PE-
nlnsular, que esté acostumbrada a ma-
nejar y tenga referencias. Sueldo 20 pe-
sos, ropa l impia y uniforme. También 
se solicita una buena lavandera, para la-
va* en su casa. Horas para tratar de 8 
a 2. Calle 17, 445, entre 8 y 10. 
^ 13787 3 j n 
ITORRO, 3-A, SE SOLICITA UN A CRIA-
IT-á. da de habitaciones que sepa coser y 
vestir a la señora ; se da uniforme; tie-
ne que traer referencias; sólo se recibe 
de dos a cuatro p. m. 
13798 3 j n . 
CRIADA DE MANO SE SOLICITA QUE sepa cumplir su obligación, J e s ú s del 
Monte. San Indalecio, 27, Apearse en Co-
rrea. 
137&9 3 j n . 
GKAK H O T E L " A M E R ¡ C A , , 
íedostria, 160, esq. a Barcelona 
ten cien habitaciones, cada una eco 
baño cié agua caliente, luz , t imbre 
elevador e l éc t r i co . Precio sm comi-
j , desde un peso por persona, y con 
omida, desde dos pesos. Para famil ia 
por mese-;, precios convencionales. 
ítlefono A-2996 . 
CASA D n F A M I L I A SE ALQUILA 
U una hermosa y fresca habitación con 
irabo de agua corriente, esmerado ser-
TICÍU, luz toda la noche, llavín y con 
muebles o sin ellos y otra más pequeña, 
en las mismas condiciones, a matrimonio 
• (|i cíballeros de moralidad. Tejadillo, 18. 








Sin Rataci ^ Consuladc. Después de 
raudea leformas este acreditado hotel 
tírete espléndidos departamentos con ba-
para familjas putableb; precios da 
muu. Teléfono A-4&jtí. 
CK ALQUILAN, EN MALECON. 62, 2o. 
'Jplso, departamento do tres habitaclo-
M amuebladas, con fiador y cambio de 
mereucias; y un cuarto en la azotea, 
13185 S j n 
HOTEL ROMA 
¡He hermoso y antiguo edificio bu sido 
Mpleiiim*;n,:e reformado. Hay en él de-
«lanientos con baños y demás servicios 
'judos. Todas las habicacioues tienen la-
Jum de agua corriente. Su propietario, 
'•uquín Socarrás, ofrece a las familias 
*»Wes, el hospedaje más serio, módico 
¿cómodo de la Habana. Teléfono: A-92«6, 
«tel homa; A-lOaO. Quinta Avenida; y 
11538, Prado. 101. 
HALIANO, 75, ESQUINA A SAN M I -
^ Suel, tenemos habitaciones y depar-
•Jwentos, todos con vista a la calle y ser-
•cio inmejorable Se cambian referencias. 
t r A r ' 0 ^ 1 3 n ^ 
H O T E L B E L V E D E R E 
^ la cuadra del Parque Central Esqul-
. JE Séptimo y Consulado, construcción 
iortr t prueba de fuego. Tiene elevador, 
wo* los cuartos tienen baños particu-
i« «H a^ua a l iente (servicio completo). 
>IMI 1811 abonados a la mesa. Precies 
üu*- 're^fono A-9700. 
i ^ . 7 j n _ 
M A J E S T I C H A L L 
¿LW.est }} St. St. Kew York City. Casa 
'« ^•'"l.'ias. Rodeada de teatros, igle-
ío.'pi i S10si- Parques y casas de comer-
% e uUsl,«,Jarbe en esta elegante man-
H wp'r sentirse en su propia casa. En 
'fiolM .^nt 86 sirven exquisitos plato» 
k\ ,blea condimentados y al gusto 
'folo ,« Ca,:la plato es una sorpresa, 
«inern v combinado. Aseo, prontitud y 
tetr. i;Ue3tro in térpre te y guía se en-
í c i l f eiupre en los muelles a recibir 
•X'ilero Prestarle los servicios que 
;» r (w ' Escribanos o cablegrafíenos pa-
ítreet va Ue cuartos. 122 West 71 St. 
USÍR w Yoik clty- E- U. A 
*221; 8 jn 
} H O T E L I T O E S T R E L L A , 1 5 6 , 
^ InrUn qllen':l0- espléndidas habitacio-
,1(imi,r0 „^I]dieDte¡:i montadas con confort, 
M«ar f,- i1.6"0- l ' rccio: de $2 a $5. l 'ro-
ü*.,0- Manuel González. 
f f e t 2 Jn- -
^quinfU?K][TZ: I N D U S T R I A . 124, ES-
Mamiíic ban Rafael. Departamentos pa-
f'comp,^ con a8ua corriente. Espléndl-
¿ 8« a7,„r,,t con jardín, comida excelen-
«0 al m"^116!! abonados a la mesa a 
8 ja 
X ^ N MALECON, 12. BAJOS. SE SOLICI-
JLá ta una criada que sepa cumplir con 
su obligación, para corta famil ia . Suel-
do: $18 y ropa l impia . 
13817 3 jn . 
SE ^SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no. para corta famil ia; no tiene que 
servir mesa. Aguacate, 48, altos. 
13648 2 j n 
QOLICITO CRIADA, FORMAL, DE buen 
O carácter , con referencias y que en-
tienda algo de cocina, para servir a un 
matrimonio solo. Sueldo $20. DiriKirse a 
caT.e 5a., número 95, Vedado, entre 6 y 8. 
K>ti41 0 j n 
QE SOLICITA UNA SESORA, PENINSU-
KJ lar, de mediana edad, con referencias, 
para estar a l cuidado de unos mucha-
chitos, en casa de comercio, sueldo 15 pe-
nes y ropa l impia ; informan en la ca-
ile 5a., n ú m e r o (30. Vedado, frente a l 
parque Villalón. 
13M6 3 j n 
/ C R I A D A : SE NECESITA UNA, JOVEN, 
peninsular, para ayudar a los queha-
ceres y cocinar para tres personas. I n -
quisidor, 10, altos. Sueldo 22 pesos. 
l'MCrí a j n 
(JE SOLICITA UNA CRIADA, PARA EX 
KJ servicio de comedor, que se pueda pe-
dir informes en las casas que haya ser-
vido. Sueldo 20 pesos; se pagan los via-
jes. Calle L , 164, entre 17 y 19. 
13074 2 j n 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
kJ no. Campanario, 156, antiguo. 
13695 2 j n 
QE SOLICITA UNA CRIADA EN L A CA-
KJ He 6, n ú m e r o 110, entre 11 y 13. Te-
léfono F-4462, $20 y ropa l impia . 
13720 2 j n . 
^ ' l A K R I L L , NUMERO 11. VIBORA, A 
yy ana cuadra pasado el paradero, ma-
trimonio sin niños solicita una criada que 
duerma en la casa. 
13718 2 j n . 
O E SOLICITA UNA CRIADA QUE SEPA 
kJ de cocina. Ha de dormir en la colo-
cación. Figuras, 4, esquina Escobar. Ne-
cesario referencias. 
13716 2 j n . 
X?N SALUD, 84, SE SOLICITA UNA 
lu criada. Sueldo: ."jao y ropa l impia. Ha 
de traer referencias. 
13700 2 j n . 
C J E DESEA UNA CRIADA DE MANO, 
O peninsular, que sea trabajadora. Nep-
tuno, 187, altos. Sueldo: 23 pesos. 
13694 . 2 Jn. 
C E SOLICITA UN JOVEN. PARA L A 
KJ limpieza y otros quehaceres. Informes: 
"El Disloque." Monte, 229. 
13518 5 m 
C E SOLICITA UNA CRIADA. JOVEN, 
k j para atender un niño y ayudar en 
los quehaceres de la casa. Tiene que ser 
aseada. Se piden referencias. Aguacate, 
104, altos, antiguo. 
13543 1 Jn 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE M.V-
kJ no. y cuatro dependientes; se paga 
buen sueldo. Informes en Cuba, 65; de 
7 a 11. 13557 1 j n 
7 INEA ESQUINA A M ALTOS, VEDA-
do, casa del señor Froler, se desea 
una criada para habitaciones y que se-
pa coser bien. 
13552 1 Jn 
jn . -1 
KadÍl 0- ZULUETA, o 
bs a la K . p£>rque Central. Ilabitaclo-
ele7f,i , , ' con espléndido servicio. ,eila erm .,,.ldu(1- "ó'ua callente, t imt — 
UQJJ "-"mida y precios moderados. 
1 Jn 
pH0TEL P A L A C I O C O L O N 
r4)-Es^íl?Íi,!eQor Manuel Rodríguez F l -
if^a i-n,i das habitaciones. Bien amue-
i^'fica v f- c?u balcfln a la calle, lúa 
¡Z"1* v í , f t lmbres, baños de agua ca-
íí; habi¿"a; Teléfono A-4718. Por me-
N»« " n ^ a . $40. Por día. $150. Co-^»« si i , • $40. P 
^ ^ a ^ ^ ^ A I N 12C ( A L T O S D E L A L -
l2?,iIan d n » \ ^ m e j o y señora Paz) se 
i ¿ y ot íf ^ í ^ i o n e s : una en el prln-
12043 J en Ia azotea. 
10 jn . 
. ^ H S O N A S D E 
¡ ^ N A D O P A G A D E R O 
^ s e ñ o r 8 ^ 1 1 , LA RESIDENCIA 
lT>rie f,„r„ Manuel Pérez Silva, para 
ívi0radD i ^ ^ o s de familia. Dir í janse 
«57^ uu' l . Camagüey. Sr. J . Castro. 
1 j n . 
SK ¡ S O L I C I T A N UNA C K I A D A D E C O -medor y otra para habitaciones. Ve-
dado. Calle A, n ú m e r o 131, entre 13 y 15. 
13578 1 j n . 
C E SOLICITA UNA CAMARERA CON 
O buenas referencias. Hotel Itoyal, T I y 
J. Vedado. 
13586 1 Jn. 
17N üALLANO, 47, ALTOS, SE SOLICI-
i j ta una buena manejadora del país, 
para una n iña de dos años, que tenga 
buenas recomendaciones y sea cariñosa 
con los n iños . Sueldo: $20 y ropa limpia. 
13597 3 Jn. 
C E SOLICITA V N A VALSA CRIADA DE 
O mano, que sepa marcar y zurcir bien, 
para l impiar tres habitaciones, y un baño. 
Ha de tener buenas referencias. Sueldo: 
$20 y ropa l impia. Paseo, esquina a 11, 
Vedado. 
13007 1 Jn. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A PARA H A -bltacionea y coser. Reina, 83, antiguo. 
Altos. 
1300S 1 Jn. 
SK SOLICITA UNA CRIADA D i : MANO que sepa su obligación. Sueldo: $20. 
Vedado, calle 2, número 8. esquina a 11. 
13624 1 Jn. 
¡ G R A N D I O S A C O L O C A C I O N ! 
¡ ¡ L O N U N C A V I S T O ! ! 
Necesito una criada para comedor. Suel-
do- $25; dos para habitaciones, $22; cua-
t ro sirvientas para clínica, dos ayudan-
tas enfermeras, tres camareras, dos ma-
nejadoras y una cocinera. $25. Habana, 
número 114. 
; . . j ^ 1 J'--
Se sol ici ta una cr iada de mano coa 
referencias. Calle 2 1 , entre Paseo y 
2 , para un ma t r imon io solo. 
13620 1 3n 
C E VENDE, SIN INTERVENCION DE 
k j corredor, a dos cuadras de la Uni-
versidad, una parcela de terreno de es-
quina, la mejor situada, con dos casas. 
Mido 726 metros. I n f o r m a n : Maloja, nú-
mero 76. C. Moreda. 
13260 2 Jn 
SE SOLICITA UNA SIRVIENTA FINA, para servicio de comedor. F-6170. 2^. 
entre 4 y 6. Vedado. 
13118 1 j n 
C E SOLICITA UNA CRIADA QUE 8E-
O pa de cocina, para tres de familia. Se 
paga buen sueldo, l lefugio, 29, tercer p i -
so. 13137 31 m. 
C R I A D O S D E M A N O 
C E SOLICITA UN BUEN PRIMER CRIA-
KJ do, con práct ica en el servicio y re-
ferencias. Sueldo $30, ropa l impia y uni-
forme. Línea , 30, Vedado. 
uf f 9S98I 
C E SOLICITA UN JOVEN PARA SE-
kJ gundo criado que sepa servir la me-
sa ; buen sueldo, de dos a cuatro de la 
tarde. 17, 234, entre F y G. 
13704 2 Jn. 
C E SOLICITA UN CRIADO CON BUE-
KJ ñ a s referencias en F, número 36, Ve-
dado. w 
13722 | 2 j n . 
Q E NECESITA, E N SALUD, 5, ALTOS, 
k5 un camarero, que sepa de limpieza, 
que no sea joven. Se desean referencias. 
En la misma también se necesita un ma-
trimonio que se haga cargo de una ca-
sa, que no tenga hijos, sólo uno y que no 
sea menor de 5 años , 
13520 1 j n 
X ^ N T U L I P A N , 4, SE SOLICITAN DOS 
JLLi criados de mano, que traigan buenos 
Informes. De 2 a 4 de la tarde. 
13542 5 j n 
C E SOLICITA UN CRIADO DE MANO, 
KJ con buenas referencias; si no que no 
se presente. L ínea y K . Puerto Arturo. 
Vedado. 
P- 1 j n . 
C E SOLICITA UN BUEN CRIADO DE 
kJ mano. Amistad, 89. Debe traer refe-
rencias. 
13031 . 1 j n . 
SE SOLICITA UN CRIADO DE COLOR, de 18 a 20 años , que sea fino y esté 
acostumbrado al servicio de comedor. So 
exigen referencias buenas. De 9 a 11 
a. m. y de 1 a 2 p . m . Calle 25, entre 
A y B . 1 j n . 
SOBERBIA COLOCACION! 
Necesito un buen criado, dos m á s para 
casas de comercio, un portero, un ayu-
dante jardinero, cuatro trabajadores pa-
ra finca, dos para fábrica, dos mozos 
para almacén, tres camareros, un depen-
diente y un ayudante chauffeur penin-
sular. Buenos sueldos. Habana, 114. La 
Palma. 
13508 31 m. 
A V I S O A L O S 
H E L A D O R E S 
Y 
S A L O N E S 
D E 
M A N T E C A D O S 
^ S O H I G 1 E H \ C 0 
RECOMENDADO POR LA 
S A N I D A D 
para Helados y Mantecado. 
1,000 Vasos y 1,000 Cuchari tasi 
$ 5-00 l ibre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G8NZALEZ, 
G U I A R 126. Habana 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
Vende, .abrlca y remite a todas parte» 
de la Isla los siguientes art ículos, los me-
jores que se manufacturan en Cuba. 
Pida catálogo ilustrado a Agular. 126, 
Habana. 
Las cucharitns son de lata estañada. 
Hay gran existencia constantemente. 
Cartuchos impermeables para taeladoa, 
especiales para cafés; vainilla, coooa, ca-
paclllos, pintos de cartón, "caja.J plega-
bles cergonar" para dulces, café y tabacos, 
papel salvilla, servilletas de crepé y l i -
sas, sobres para azúcar, pajillas de re-
frescos, aparatos de leche fría y de ha-
cer café, sorbeteras de mano y para mo-
tor, exprimidores de frutas y azucareras 
sanitarias. Cesáreo González. Agular, 126. 
Habana. 
Se sol ici ta u n a cocinera que due rma en 
e l acomodo y que ayude a las labores 
de l a casa. Se d a n 2 0 pesos de sueldo 
y ropa l i m p i a . H a de tener buenas re-
ferencias. I n f o r m a n : 1-1082. 
S. 31 ra. 
C E SOLICITA UNA COCINERA B L A N -
KJ ca o de color, en la calle Octava, nú-
mero 42, entre San Francisco y Milagros. 
E n la Víbora. Sueldo: 20 pesos y los 
viajes. 
13554 I j n . 
C E SOLICITA UNA BUENA COCINEBA, 
kJ que sea aseada y limpie la losa, en 
los altos de Qan Lázaro. 29, entre I n -
dustria y Cárcel. Sueldo: veinte pesos. 
31402 31 m 
C E SOLICITA UNA JOVEN, PENINSU-
kJ lar, que entienda de cocina, duerma 
en la colocación y ayude algo a los que-
haceres de casa. Buen sueldo y buen 
trato. G, número 23, entre 17 y 19, Ve-
dado. 13449 31 m 
C E SOLICITA UNA COCINERA, PENIN-
kJ sular, que sepa cumplir con su obli-
gación, se le paga buen sueldo. Informan 
en Aguila, n ú m e r o 149, bajos. 
13407 31 m 
SE SOLICITA UNA COCINERA. PE-ninsular, Joven y l impia, que duerma 
en el acomodo; buen sueldo y corta fa-
mil ia , altos de " E l Dorado," esquina P r i -
melles. Cerro. 
17474 31 m 
OPORTUNIDAD 
En importante casa comisionista, 
se necesita un empleado capaz para 
todo trabajo de oficina, que conoz-
ca t enedu r í a de libros e ing lé s ; 
ha de ser joven con ambiciones, dis-
puesto a trabajar con entusiasmos y 
celosamente para labrarse un por-
venir. También se necesita un Jo-
ven bien educado, que esté prepa-
rado para aprender el trabajo de 
la oficina y con ánimos para fami-
liarizarse con el negocio. Escriban a 
&. &. Apartado 1632. 
C-4380 3d. 29. 
A L O S D Ü E R 0 S D E B A R B E R I A 
que necesiten operarios, y a los ope-
rarios que deseen c o l o c a c i ó n . Deben 
dir igirse a Egido , 2, al tos. Secretaria 
del Gremio de Operarios, de SVs a 
10 p . m . 
136S3 2 j n 
SE SOLICITA UN MUCHACHO PARA empezar en una oficina, que sea listo 
y no mayor de 10 años. Sánchez y San-
tamar ía . Compostela y Amargura, de 9 
a. once. 
13804 3 j n . 
SE SOLICITA UNA TAQUIGRAFA, EN español, que tenga mucha experiencia 
en trabajos de oficina, muy ráp ida y co-
nozca perfectamente el español . E l suel-
do que se le a s i g n a r á s e r á de acuer-
do con sus conocimientos. Si no r eúne 
estas condiciones que no se presente. D i -
rigirse personalmente a ^empedrado, 17. 
13680 2 Jn 
CRIADO: SE SOLICITA UNO, JOVEN, para botica. Real, 170. Marianao. 
13090 2 Jn 
SE DESEA SESORITA PARA ATEN-der provisoriamente muestrario. So 
necesita buena letra. Presentarse de 9 
a 11. Oficina Fernando Vega. Amargura, 
11, esquina San Ignacio, bajos. 
13716 2 j n . 
N E G O C I O S E R I O 
Solicito socio con 800 pesos o 600 pesos, 
para que administre un establecimien-
to que vende 80 pesos diarios, el que 
venga que esté dispuesto a hacer nego-
cio, sino que no se presente. Informes: 
Sol, 112, bodega. 
13726 2 Jn. 
SE SOLICITA UN SOCIO, QUE D i s -ponga de 2.000 pesos, para un negocio 
de $8.000. I n fo rman : O'Keilly, 32, Vlllelad. 
135G3 . 1 Jn 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e / 7 D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 57. 
TI MAQUINISTA: SE SOLICITA UNO, 
ITJL competente, para una planta eléctri-
ca de petróleo crudo. Sueldo $150. D i -
r í janse a Cuba, 04; de 8 a 11 a. m. o 
de 2 a G p. m . 
13515 3 j n 
C E SOLICITA UN BUEN PORTERO, 
KJ que sepa leer, escribir y algo de cuen-
tas. Si no tiene buenas recomendaciones 
que no se presente. Egido, 14. 
1S517 1 Jn 
SE SOLICITA UN HOMBRE, PARA E L cuidado de tres animales, buen suel-
do. Calle H , entre Línea e I , pregunten 
por la viuda Corujo, Vedado. 
13551 1 Jn 
C E SOLICITA UNA BUENA COCINERA 
kJ de color, que traiga recomendaciones 
y sea aseada y formal. Sueldo: 25 pesos. 
Informan en Prado, 111. altos. 
13487 31 m. 
C O C I N E R A S 
XTN MALECON, 295, ENTRE L E A L T A D 
JLJ y Escobar, se solicita una cocinera, 
espaiioia, para un matrimonio. Sueldo 
$20. SI no sabe cocinar que no se pre-
sente. 13750 3 j n 
C E SOLICITA UNA COCINEHA, PARA 
KJ corta famil ia , que sepa variar, no ne-
cesita hacer plaza. Sueldo $18. Cortina 
y Santa Catalina, bodega, informan. 
13757 3 Jn 
C E .SOLICITA UNA MANEJADORA, PE-
kJ nlnsular, para un n iño de un año. 
Sueldo §18. Cortina y Santa Catalina, 
bodega, informan. 
13758 3 j n 
C E SOLICITA UNA COCINERA, ESPA-
kJ ñola y una manejadora, que tengan 
buenas referencias y que duerman en 
la colocación. Calle 27, número 315. en-
tre calle 2 y calle 4, Vedado. 
13793 3 j n . 
E n Teniente Rey , 9 0 , tercer piso, se 
sol ic i ta una coc inera , que ayude a 
ios d e m á s quehaceres. Es u n m a t r i -
monio solo. 
C E NECESITA UNA MUCHACHA, PE-
KJ nlnsular, que sepa algo de cocina; buen 
sueldo y ropa l impia. Empedrado, 54, al-
tos. 
13510 31 m. 
C E SOLICITA UNA COCINERA, JOVEN, 
kJ que sepa su obl igación y que haga la 
limpieza de la casa. Buen sueldo. 'Tiene 
que traer buenas referencias. Malecón, 
B-B. 13177 1 j n 
C E SOLICITA UNA COCINEKA, P E N I N -
kJ sular, que haga la limpieza de la ca-
sa, para una corta famil ia . Buen sueldo 
y ropa limpia, se quiere referencias. Cam-
panario, 11, bajos. 
13178 1 in 
X Í E C E S I T O MUJER FORMAL, QUE CO-
cine para tres personas, ayude a la 
limpieza y duerma en la casa. So le da 
un cuarto solo. Encarnación 33, casi es-
quina a San Benigno. J e s ú s del Monte^ 
Tres cuadras de la Calzada. Tel. 1-1765 
13496 31 m. 
C E SOLICITA UNA COCINERA, DE 
kJ mediana edad, que ayude en la l i m -
pieza de la casa. Es para un matrimo-
nio solo y tiene que dormir en la co-
locación. Sueldo 20 pesos. Se piden re-
ferencias. L ínea , 60, Vedado. 
12996 2 m 
Jn 
C E SOLICITA COCINERA, PENIN8U-
KJ lar, que duerma fuera, que sepa su 
obligación, corta fami l i a , buen sueldo, 
poco trabajo. Prado, 60, altos, informan. 
13667 2 j n 
C E SOLICITA UNA BUENA COCINERA, 
KJ que entienda bien su obligación, en 
Neptuno, 17. altos. 
13676 2 j n 
PARA COKTA 1" A M I L I A, SE SOLICI-ta una peninsular, de mediana edad, 
para cecinar y ayudar en los quehace-
res de la casa, que duerma en la colo-
cación y traiga referencias. Buen sueldo 
y ropa limpia. Tejadillo, número 6, al-
tos, esquina a Cuba. 
13U71 o j n 
SE SOLICITA UNA CRIADA, QUE EN-tlenda de cocina. Buen sueldo. Teja-
dillo, 18. J 
13691 2 Jn 
SK NECESITA, E N VEDADO, CALLE 15 esquina a I I , número 190. una buena 
cocinera, que ayude algo a la limpieza 
y duerma en al acomodo. 
Mggg 2 Jn 
Se s o l i c i t a e n O ' R e i l l y , 9 8 , s e g u n -
d o p i s o , u n a c o c i n e r a b l a n c a o d e 
c o l o r y u n a c r i a d a p a r a e l s e r v i c i o 
y l i m p i e z a ; l a c r i a d a t i e n e q u e d o r -
m i r e n l a c o l o c a c i ó n . 
C-4119 I n . 16 m 
VARIOS 
XTN L A FOTOGRAFIA DE NUSEZ, Mon-
JLJ te, 57, se solicita un fotógrafo y un 
medio operario, que sepa trabajar y t ra i -
ga referencias. 
13732 3 j n 
C E SOLICITA UN JOVEN, DE 14 A 16 
kJ años, que sea trabajador. In fo rman : 
Aguacate, n ú m e r o 50. 
1373Í 3 j n 
C E SOLICITA l N A JO* EN, Q f K DE-
Kj see aprender a trabajar en máqui -
na de dobladillo de ojo y coser con mo-
tor. Sueldo y condiciones en la misma. 
Benito Lagueruela, 37-A, entre 2a. y 3a., 
Víbora. Se hace dobladillo de ojo a 5 
cts. vara. 
13710 3 j n 
SE SOLICITA UNA COCINERA Q I E duerma en el acomodo, $20 v ropa 
l impia. Calle 6, n ú m e r o 110, entre 11 v 
13, Vedado. Tel . F-4462. 
1371!> o j n 
C E SOLICITA UNA COCINERA, PENIN-
O sular, que sepa cumplir con su obli-
gación y duerma en la colocación. I n -
formes : cal i - F, 177, Vedado. 
13714-15 3 j n . 
SE SOLICITA COCINERA. PEN1NSU-lar, con alguna práct ica y que duer-
ma en la colocación; se lo da un buen 
cuarto y sueldo $23 Cerro, 609. antiguo. 
13604 2 Jn. 
Se sol ici ta u n a coc inera . Calle 2 1 , en-
t re Paseo y 2 , n ú m e r o 365 , para un 
m a t r i m o n i o solo. 
13621-22 1 Jn. 
C E DES3CA EMPLEAR A UNA JOVEN, 
KJ deseosa de trabajar, que sepa escri-
bir algo en máquina . Puede d i r ig i r su 
solicitud manuscrita explicando aspira-
ciones y condiciones al apartado 287. Ha-
bana. 13763 3 j n 
DESEO ENCONTRAR UN SOCIO FOTO-grafo, que tenga máquina , para es-
tablecer un buen negocio. Cuba. 26, v i -
driera de tabacos. En la misma se da 
sitio para hacer planillas. 
137^6 3 j n 
SE SOLICITA UN 1IOMBKE, DE AYU-dante jardinero, que sepa algo del 
oficio, puede pasar de once a dos, calle 
F v 27, n ú m e r o 201, Vedado. 
13776 3 j n 
Q E SOLICITAN PEONES DE A L B A S I L . 
k5 Informes en la Quinta "Covadonga," 
del Centro Asturiano. 
13775 4 j n 
M o z o s p a r a a l m a c é n y d r o g u e r í a 
De 16 a 24 años. Sueldo desde $33 a $40. 
Depende de la edad y desarrollo. Dro-
guería Sarrá . Teniente Rey y Compos-
tela. 13783 7 j n 
SE SOLICITA UNA CRIADA, P E N I N -sular que sea formal, para ayudar l los ¿uebaceres de una casa; desea 
que entienda algo de cocina la .que qu e-
ra trabajar. No hay inconveniente nin-
guno Lampr.r l l la y Villegas, bodega. 
13514 • •U m- . 
EN HAN R A F A E L . 105, ALTOS, SE So-licita una cocinera, que ayude a los 
demíls quehaceres de la casa y que duer-
ma en la misma. Sueldo: $25 y ropa l i m -
pla. 13592 i j n . 
SE SOLICITA UNA CRIADA, RLANf'A, que sepa cocinar y ayudar a los que-
haceres de casa. San Rafael, 120^4, balos, 
familia de GuzmAn. 
13395 , o Jn 
SE SOLICITAN OBREROS PARA TRA-bajos en almacenes de acero, bi]<>n 
jornal . Dir igirse a American Steel Co. 
of Cuba, Hacendados. 
13791 3 j n 
Se solici ta c r iada para cocinar y l i m -
p ia r a c o r t a f a m i l i a . M a r i n a , 5, a l tos. 
r l i o . I 13583 
COCINERA. PENINSULAR O DEL PAIS pero que ayude a la limpieza, se so-
licita en la Calzada de J e s ú s del Monte, 
687 (antiguo). Es casa de corta familia. 
Sueldo: de 20 a 25 pesos y ropa l im-
pia. Se prefiere que duerma en la colo-
cación. Teléfono 1-2799. 
lo* 
A LOS ZAPATEROS DE MAQUINA. HA-ce falta un operario para la mi i -
qulna de l i jar , que sea largo y un cor-
tador bueno. Fftbrlca de calzado de F . 
Blanco, Nepfnno, 223, antguo. 
18800 3 j n . 
SK SOLICITAN BUENAS OPERARIAS para coser y aprendlzas adelantadas. 
ORei l ly . 88. 
13S01 I Jn. 
SE SOLICITA UN SERENO. INFORMA-riin en Mercaderes 12. bajos; de 8 
a 11 a. m . 
13S18 - • » 
Se sol ici ta u n c r iado , peninsular , de 
mediana edad, pa ra la l impieza exte-
vior y cu idar e l j a r d í n . Sueldo $15 y 
ropa l i m p i a . Calle H , esquina a 19, 
Vedado . I n fo rmes : de 7 a 9 a. m . y 
de 6 a 9 p . m . 
135D4 1 Jn 
\ TENCION: SE SOLICITA SOCIO PA-
X X ra poder extender el negocio en un 
garage, muy bien situado, con contrato y 
módico alquiler. Maristany. Blanco, 6, ga-
rage, y 
13590 8 Jn. 
C E SOLICITA UN HOMBRE QUE SE-
kJ pa hacer panetelas y polcas. Es Indi-
ferente que sea blanco o de color. Buen 
sueldo. Aguacate. 80. altos. Tel. A-3226. 
13627 1 Jn. 
Necesitamos u n camarero p r o v i n c i a de 
Matanzas $ 2 5 ; dos dependientes de 
c a f é , 1 m a t r i m o n i o p r o v i n c i a Santa 
Clara de cr iados casa pa r t i cu la r , una 
cr iada Sagua $25 y ropa l i m p i a 1 l i m -
p iador cubier tos H o t e l Santa Cla ra 
$15 , u n ayudante cocina Matanzas , $20 
viajes pagos a todos. I n f o r m a n : V i -
Uaverde y Ca . 0 ' R e i l l y , 3 2 , an t igua y 
acreditada agencia. 
13628 1 Jm 
U s t e d p i e r d e m u c h o tiempo h a -
c i e n d o s u b a l a n c e m e n t a l m e n t e 
, /COSTURERAS: SE SOLICITAN COSTU-
v^1 reras, que sean prác t icas en ropa 
de niños y ropa blanca de señoras . Cal-
zada del Cerro, 713, por La llosa, letra C. 
13779 3 Jn 
T H E B A S S E T T A U T O M A T I C 
A D D E R 
Suma, resta y multiplica hasta $999.999.99 
y le deja a usted tiempo para atender 
los detalles de su negocio m á s impor-
tantes. $6.00 franco de porte. 
De venta por 




3 j n 
17'N 48 HORAS, CEDULAS, PASAPOR-
Mlt tes, cartas de c iudadanía , licencia pa 
ra uso de arma, marcas de ganado e in -
dustriales y de comercio; instancias de 
todas clases y sellos del Timbre Nacio-
nal. Tacón, 6-A, oficina del doctor T i -
burclo Agulrre, Mandatario Judicial, fren-
te a la Jefatura de la Policía Secreta. 
12815 31 m 
E n e l " A u t o m ó v i l C l u b d e C u b a " 
se s o l i c i t a u n i n d i v i d u o q u e sepa 
a t e n d e r u n a p l a n t a d e c a r g a r a c u -
m u l a d o r e s y b o m b a d e g a s o l i n a , 
d e b e r á t r a e r las m e j o r e s r e f e r e n -
c ias . P r e s é n t e s e d e 1 a 4 p . m . 
e x c l u s i v a m e n t e . 
C 3885 In 9 m 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
AGSCÍA'MERÍCANA DE C0-
L 0 C A C I 0 N E S 
A G E N C I A BEERS 
O ' R e i l l y , dVz, a l t o s . 
T e l é f o n o A-3070 y A-6875 
Tenemos toda clase de personal que us-
ted necesite desde el más humilde em-
pleado hasta el m á s elevado, tanto pa-
ra el trabajo de criados como de gover-
nes. institutrices, mécánicoB, ingenieros, 
oficinistas, taquígrafos y t aqu íg ra fas . He-
mos facilitado muchís imos empleados a 
las mejores firmas, casas particulares, in-
genios Bancos, y a l comercio en general, 
tanto de la Ciudad como el del interior. 
Solicítenos y se convencerá. Beers Agen-
cy, O'Rellly, 9^ . altos, o en el edificio 
Flat l ron, departamento 401, calle 23 es-
quina a Broadway, New York. 
C 3620 31d-lo 
C E COLOCA UNA JOVEN PARA CUAR-
Kj tos o comedor, sabe coser y repasar; 
es espaúola. in forman: Luz, 42, también 
se coloca una manejadora de 14 años. 
J:;T2I1 2 j n . 
"PRESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
JL/ española, para limpieza de habitacio-
nes o comedor, en casa seria; no se co-
loca menos de $25. Informan en 5a. y 
0. Vedado. 
13593 1 Jn. 
T T N A PENINSULAR, DESEA COLOCAR-
O se para limpieza de habitaciones. 
Tiene quien la recomiende. I n fo rman : en 
Paula 42. 
l.;.'»'.)s 1 Jn. 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
KJ niusular, para limpieza de cuartos o 
sirvienia general. Menos cocina sabe cum-
pl i r con su obligación. In forman: Rei-
na, número 69. Encargada, bajos. 
13429 1 Jn 
T T N A PENINSULAR, DESEA COLO-
<J carse para los cuartos y la costura, 
sabe cortar y coser perfectamente bien 
a mano y a máqu ina . Informes en Ger-» 
vasio, n ú m e r o 83. 
13471 31 m 
C R I A D O S D E M A N O 
T kiv-EA COLOCARSE DE CRIADO D E 
J L ^ mano o portero, un joven, espafioi, 
desea casa formal, no se coloca menos 
Ue ^25. Informan en la calle B, n ú m e -
ro 9, Vedado. 
137(50 3 j n 
.OVEN ESPASOL DESEA COLOCARSE 
O de camarero en hotel o casa de hués-
pedes ; tiene referencias d^ donde pres-
ta servicios; no se coloca si no fuera es-
table n i por corto sueldo. Informan: V i -
llegas, 30, de las 3 a las 5; no se admiten 
tarjetas. 
13795 3 j n . 
TTN JOVEN, PENINSULAR, DESEA CO-
*J locarse de camarero. Informan en 
Neptuno, 57, altos. 
13S00 8 j m 
74TATRIMON l ü , i 'EN I N SULAR, DE i t lE-
xtJL diana edad, sabiendo su obl igación, 
se ofrece; él para criado de mano; ella 
para liabitaciones; lo mismo van a l cam-
po. Informan: Monte, 2. Bodega. 
13713 2 j n . 
V I L L A V E R D E Y C A . 
0 ' R e i l l y , 32. T e l é f o n o A-2348. 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facil i tarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos dt' la isla y trabajadores 
para el campo. 
A GENCLV L A UNION, DE MARCELINO 
X X Menéndez, Esta acreditada casa faci-
l i ta con buenas referencias toda clase 
de personas que me pidan. En todos los 
giros. Llamen a l teléfono A-3318. Ha-
bana, número 118. 
133S2 31 m . 
[ S E O F R E C E N 
C K i A D A b D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
" I ^ N C A R L O S I I I , 219, B A J O S . SE S O L I -
X J citan un cochero y una criada de ma-
no que sepa su obligación. 
"PRESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
jls nlnsular, do. mediana edad, en una 
casa de moralidad, de criada de mano; 
no asiste por tarjetas. In forman: calle 
de Carmen, 18 y 20. 
13753 0 j n 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R í 
No malgaste eu dinero, no se exponga al 
fracaso, acuda hoy misni" a esta escuela 
donde podrá aprender y SACAR 8 ü T I -
TULO más barato y rápido sin molestia 
ninguna y con toda garan t ía . Sonreirá. 
C O M a S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
El director do esta gran escuela, Mr. A i -
bert C. Kelly, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y t í tulos expuestos a la 
vista de cuantos nos visitón y quiera» 
comprobar sus méritos. 
PBOSPUCTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de examen, 10 centavos. 
Auto P rác t i co : 10 eentovo*. 
S A N L A Z A R O , 249. 
l U E N T E A L PARQUE DE MACiSO 
Todos los t ranvías del Vedado pasan por 
la puerta de esta gnat « t ruel*. 
C E SOLICITAN OPERARIAS COSTU-
KJ reras y 2 aprendizas. Oficios, 15, al-
tos. Bartolomé Pérez. 
13532 1 Jn 
"Vf ALECON, 75, SE SOLICITA UNA bue-
XTX na lavandera; de 12 a 4, hora fija. 
13541 1 j n 
L ^ N CASA DE UN EMPLEADO SE NE-
JLU cesita una peninsular, de mediana 
edad, para el cargo de la casa, que sepa 
de todo un poco, tiene poco trabajo; dan 
r a z ó n : calle Pr íncipe . Canteras, n ú m e -
ro 1. Pregunten por Carolina. 
13435 81 m 
MUCHACHO, PENINSULAR, SE NE-cesita, para la limpieza de una tien-
da de pianos y hacer mandados, ha de 
dormir y comer en su casa. Sueldo para 
empezar .$20 al mes; si no tiene muy bue-
nas referencias no se presente. Acudir 
a Obispo, n ú m e r o 78. 
13-130 31 m 
C E SOLICITA EN CHACON, ñ, ALTOS, 
KJ niña de 12 a 15 años, para el manejo 
de uu niño de dos meses. No dormirá 
en la casa. 
13147 31 m. 
C E SOLICITAN UN CORRESPONSAL 
O mecanógrafo Inglés español y un jo-
ven para trabajos secundarlos y de Adua-
na, que hable inglés. Escribir con refe-
rencias y pretensiones al Apartado 143. 
13503 31 m. 
CA S A D U U I C . P A R A S A L O N D E B A R -berla necesito un buen operarlo y otro 
para el salón de n i ñ o s ; para éste se de-
sea un especialieta. 
134S8 81 m. 
SE SOLICITA UN CHAUFFEUR DE ME-dlana edad, español . Sueldo: de 46 
a 56 pesos. Informan: Habana 118; tam-
bién necesito dos orlados españoles . Suel-
d o : de 36 a 40 pesos. 
xaáia ~ —r-
C E D E S E A C O L O C A S U N A E S P A S O -
kj la, de manejadora o criada de mano, 
sabe su obligación, tiene referencias de 
las casas que ha estado. I n fo rman : San 
Miguel, n ú m e r o 188, altos, esquina a 
Aramburo. 
13772 3 j n 
O E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
lO peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora. Informan: Morro, esquina a 
Cárcel, bodega. 
13780 3 j n , 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
JLV nlnsular, de criada de mano, para 
corta famil ia . In fo rman: Concordia, 195. 
13785 3 j n 
T T N A PENINSULAR. DESEA COLO-
\ J carse. en casa de moralidad, de cria-
da de mano. Tiene referencias. Infor-
man : Inquisidor, 30, bajos. 
13644 2 j n 
T T > A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
KJ colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias y pre-
fiere para fuera. In fo rman : San Rafael, 
141, entrada por Oquendo. 
13845 2 j n 
/CRIADO DE MANO DESEA COLOCAR-
KJ se con práctica e informes buenos. 
No se coloca por menos de $30. Va a l 
campo. Tel. F-5172. üa., entre 4 y 6. 
Tren de lavado. 
13502 31 m . 
¡ ¡ T E N G O D I S P O N I B L E ! ! 
¡ ¡ I N M E D I A T A M E N T E ! ! 
un buen criado, un portero, un matrimo-
nio, dos muchachones pura cualquier t ra-
bajo, una excelente cocinera y dos bue-
n í s imas criadas (no menos de $20.) Bue-
nas referencias. Habana, 114. Teléfono 
A-4702. La Palma. 
13507 31 m. 
C O C I N E R A S 
•UBMBBaüaaHMBaBnanHaiaa 
T T N A SESORA, PENINSULAR, DESEA 
KJ colocarse para la cocina; no le i m -
porta el i r a l campo. Se da buen tmeldo 
y ropa l impia y se le paga el pasaje, 
informes eu Industria, esquina a Bernal, 
bodega. 
13810 3 j n . 
TT>A JOVEN, ESP ASOLA. DESEA CO-
kJ locación para matrimonio solo o S J -
ñora sola, para cocinar y l impiar . I n -
forman: 'Haoana, número 38. 
13682 • 2 j n 
T T N A SESORA, ESP ASOLA, DESEA E N -
kJ contrar una cocina, en casa particu-
la r ; cocina española y criolla, entiendo 
de r e p o s t e r í a ; no duerme en la coloca-
c ión ; no quiere compra. Dir í janse calrü 
de Zanja,- número 130, ant iguo; habita-
ción, 0. 13681 * 2 Jn 
/BOCINERA, SE COLOCA, COCINA B I E N , 
KJ es l impia , de fundamento, con refe-
rencias. Duerme en la colocación. GÜ-
na 23 pesos, no admite tarjetas. San I g -
nacio, 19. 
13701 2 j n . 
"PRESEA COLOCARSE COCINERA, K L -
póstera , peninsular, para casa de co-
mercio o particular; sabe toda clase do 
cocina, no duerme en la colocación n i ad-
mite tarjetas; con las mejores referencias 
de las casas donde ha trabajado. Infor -
man : San Nicolás, 131, altos. 
13530 1 j n 
TTkESEA COLOCARSE UNA COCINERA, 
JLJ1 asturiana, con muchos años de p rá r 
tica en Madr id ; no duerme en la colo-
cación ; sabe de repos te r ía . I n f o r m n . i : 
Zanja, 38. 
13553 1 Jn 
C E DESEA COLOCAR UNA SESORA, PE-
kJ nlnsular, de cocinera, no duerme en 
el acomodo. Calle Sol, 12, cuarto 17. 
13504 31 m . 
C E DESEA COLOCAR UNA P E N I N S l -
KJ lar, joven, para cocinar y los queha-
ceres de una casa chica. Sueldo: $25. I n -
forman: Campanario, 110, esquina a Sa.i 
Rafael. 
13571 1 j n . 
TITATRIMONIO ESPASOL, JOVEN, SIN 
l y x hijos, desea colocarse en una mlsm.i 
casa: en la l l á b a n a o sus barrios extre-
mos : ella cocinera, repostera en gene-
r a l ; él para cualquier quehacer de la ca-
sa; también sabe manejar Ford. Bue-
nas referencias. In forman; Dragones, u, 
habi tac ión n ú m e r o 6. 
13605 1 Jn. 
TT>íA FRANCESA, MEDLVNA EDAD, 
Í J repostera, cocinera a la francesa y 
americana, toda clase vegetales; sabe 
hacer pan de tr igo y de maíz muy bien. 
Informes: Calle Paula, 12, altos. Desea 
trabajo en casa moral. NQ quiere plaza. 
13029 1 j n . 
C E DESEA COLOCAD UNA JOVEN, PE-
KJ nlnsular, trabajadora y formal, para 
criada de mano, camarera de hotel o ca-
sa de huéspedes ; tiene quien la garan-
tice e informes de las casas donde ha 
servido. Informan en 1-202, Vedado. 
13699 2 j n 
C E DESEAN COLOCAR DOS PENIN8U-
KJ lares, de criadas de mano o de cuar-
to, o manejadoras; prefieren cofocarse 
juntas. Gloria, 109. esquina a Indio . 
13560 1 j n 
T T N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
O colocarse de criada de mano o de 
cuartos; tiene quien la recomiende. Agui-
la, número 116-A; habitación, 145. No tar-
jetas. 13544 1 j n 
C E DESEA COLOCAR UNA CRIADA, 
kJ peninsular, de criada de mano, tiene 
referencias. Informes: calle 22, entre 17 
y 19, Vedado. 
18547 1 j n 
T J N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
%J colocarse, en casa de moralidad, do 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Sueldo $20. Informan: Carmen, 
4. 13457 31 m 
C E OFRECE CRIADA DE MANO O MA-
KJ nejadora, una joven, española , tiene re-
ferencias de las casay en que ha traba-
Jado. Informan en Angeles, 47. 
13439 31 m 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, DE mediana edad, de criada de mano. I n -
forman : Tacón, 2. 
13430 31 m 
C E DESEA COLOCAR UNA COCINERA, 
KJ peninsular, cocina a l a criolla y es-
pañola , lleva tiempo en el país y entien-
de de reposter ía . Informan: Misión, 112. 
13466 1 Jn 
/BOCINERA, QUE SABE GUISAR A LA 
KJ española y criolla, desea colocarse e.i 
casa moral. Tiene referencias. In forman: 
Villegas, 61. 
13426 ' 31 m 
(plOCINERA. PENINSULAR, QUE SABIC 
KJ guisar a la española y criolla, deso a 
colocarse en cas:-, moral. Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. In fo rman: Alam-
bique, 26. 
13415 31 m 
C O C I N E R O S 
T \ E S E A COLOCARSE UN JOVEN, ES • 
x > pañol, para la cocina, y ayuda a la 
limpieza, para corta familia o ptira ma 
trimonio. Informan: Corrales, 39, a l ios ; 
habi tación, 8. Tiene recomendaciones. 
13097 2 j n 
C E DESEA COLOCAR UN MAESTRO CO-
kJ clnero y repostero, cocina a la fran-
cesa, e spaño la y cr io l la ; tiene referen-
cias de las casas donde ha trabajado en 
casa particular o comercio. Cristo, 16. 
altos. 
13567 1 Jn-
UNA JOVEN, DE COLOR, DESEA Co-locarse de manejadora o criada de, 
cuarto. Tiene buenas recomendaciones; 
sueldo $20. Informan en Lealtad; 168. \ 
13460 31 m 
/BOCINERO Y REPOSTERO, ESPASíOL. 
KJ de primera, desea colocarse, campo 
o ciudad, en hotel o casa negocio o ca-
sa particular, trabaja a estilo española , 
francesa e italiana Salud, 21. para m á s 
informes. Teléfono A-271G. 
13415 31 m 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
nlnsular. de criada de mano o mane-
jadora. Romay, 73. 
13464 31 m 
UNA MUCHACHA. ESPASOLA, DESEA colocarse para criada de mano o de 
habitaciones; no tiene Inconveniente eu 
salir al campo siendo cerca de la Ha-
bana. Informan: Monte, n ú m e r o 241. 
13470 31 m 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-lar, de criada de mano o manejadora. 
Informes: San Ignacio, 90, bajos. 
13500 31 m. 
UNA JOVEN. PENINSULAR, DESEA colocarse en casa de poca familia, de 
criada de mano. Gervasio, 29, bajos. 
13308 31 m 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, Es-pañola , para habitaciones; sabe coser 
bien; no se coloca menos de 20 pesos. 
Inquisidor, 19. 
13750 3 j n 
TTkESEA COLOCARSE UN COCINERO. 
JL/ español, eu casa particular; sabe cum-
plir con su obligación. In forman en Cár-
denas,^. 
13432 31 m 
UN COCINERO DESEA CASA PARTI» calar o comercio, sabe en todos es-
tilos y tiene g a r a n t í a s . Sol, 03, pre-
gunten por la encargada. 
13481 31 m. 
f j a JOVEN, ESPA5ÍOL, DESEA COLO-
KJ carse de cocinero, sabe bien su obl i -
gación, prefiere casa de comercio y no 
tiene inconveniente en i r al campo. Pa-
ra más informes: Bayona. 4, bajos, en-
tre Merced y Conde; no se admiten tar-
jetas. Se puede ver a todas horas 
13387 31 m 
C H A U F F E U R S 
TOVEN PRACTICO EX AUTOMOVILES 
O desea colocarse para atender una má-
quina a dueño que no tenga choffer e 
i r de a c o m p a ñ a n t e ; no tiene pretensio-
nes; tiene quien lo recomiende. Telé-
fono F-1208. 
Lisos 3 Jn. 
T^ESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
XJ española, en casa de moralidad, pa-
ra limpieza de habitaciones, sabe zurcir, 
no importa la Habana o Vedado; -tiene 
recomendaciones de donde ha trabajado. 
Informes: 5a.. 423. esquina a 6, Vedado. 
13773 • * -
CUAUFFEFUR ESPASOL, CON DOS a ñ o s do chauffeu r en E s p a ñ a y tres 
en la Habana desea colocarse en casa 
particular o de comercio; t i e re buenas 
referencias donde ha trabajado. Informan 
al teléfono A-9872. 
C E DESEA COLOCAR UN" CHAUFFEUR, 
(5 en casa particular o de comercio; tie» 
ne suficiente práctica y buena recomen-
dación. Informan: Teléfono I-19C2. 
13553 1 Ja 
M G I N A C A T O R C E 
D I A R I O * i A R l K ¿ M a y o 3 1 d e 1 9 1 8 c 
t C E O F B E C K H O M B R E , C O M P E T E N T E , 
k>» e s p a ñ o l , de 40 a ü o s de edad, p a r a cui -
dado de casa, f á b r i c a o qu in ta , entien-
de de iustalaciones aanitarias y de luz 
e l é c t r i c a y t imbres y tiene referencias 
de buena conducta de c a s a s conocidas, 
de a q u í , de la H a b a n a . D i r e c c i ó n : calle 
Cuba, n ú m e r o -o. Antonio J o r u e . 
laOitó 2 j n 
D e c a n o d e lo* do l a i i í a . S u c u n a l : 
M o n t e , 2 4 0 . f e i é f o n o A - 4 8 5 4 . S e r v i -
c i o a todas h o r a s c u e l e s t a b l o y re -
p a r t o a d o m i o i i o Jí vece s a l d í a e n 
a u t o m ó v i l . P a r a c n a r a los o i á o s s a -
nos y h i c r t c a , a s i c o m o p a r a c o m b a -
tir t o d a c l a s e de a í e c c i o n e a m t c s t i u a -
í e s y sus t i tu ir s in p e l i g r o l a i a c t a n c t a 
o i a i e r n a . io ú n i c o i n d i c a d o es l a ¿ e c h e 
de b u r r a , a u j u i l a n y v e n d e n b u r r a s 
p a n d a s . 
/ ^ O X T A D O R , J O V E N . G K A D U A D O , C O N 
t í t u l o y p r á c t i c a eu el comercio de 
algunos a ñ o s , se ofrece para hacerse car -
go de contabi l idad de cualquier giro. E x -
celente c a l i g r a f í a y o r t o g r a f í a , y ade-
m á s posee e l idioma ingina. Acred i tadas 
referencias para quien sol icite . D i r e c c i ó n : 
calle Agui la , n ú m e r o 1*40, bajos . 
136«>í - Jn 
( J E S O B I T A E D U C A D A , A C O S T C M B B A -
k J da ai gobierno de una g r a n casa , 
sol icita a d m i n i s t r a r c a s a part i cu lar , edu-
c a r a l g ú n n i ñ o o v i a j a r . I n f o r m e s : Mme. 
L a u r e n t . O 'Re i l l y , 7». 
laCOt 1 Jn . ^ 
C J E O F R E C E M E C A N O G R A F O R A P I D O . 
H a b l a y escribe i n g l é s y e s p a ñ o l . T a -
r a ayudante en oficina, corresponsa l o 
cargo a n á l o g o . Referencias s i se desean. 
D i r i g i r s e por carta a : M. S i g ü e n z a , Sau 
L á z a r o y S a n t a Cata l ina . V í b o r a . 
13587 1 Jn . 
M . F E R N A N D E Z 
Santa C l a r a 24, altos, e squ ina a S a n I g -
nacio. T e l é f o n o A-0373; de 1 a 4. Doy 
dinero en pr imera y segunda hipoteca 
en todos los barrios y repartos. D o y d i -
nero a p r é r t a m o en p a g a r é s con mucha 
fac i l idad para el pagoo. P r o n t i t u d y re-
s e r v a . 
13813 20 Jn. 
O í ; D E S E A C O L O C A R L N J O V E N , E 8 -
^ p a ñ o l , ele ayudante chauffeur, de ca-
bal lero que maneje su m a q u i n a , has ta 
aprender el t r á f i c o , s é manejar , entien-
do el mecanismo y tengo re l erenc ias . E s -
c r i b a n : ISernaza, tí2. S e ñ o r J . P . V . 
l.TOU 3 J " „ 
/ ^ I H A U F F B l U M E C A N I C O , E S P A S O E , 
\ J con emeo a ñ o s de p r á c t i c a y referen-
c ias inmejorab les , desea c a s a p a r t i c u l a r ; 
sabe tra jabar toda clase de maquinas . 
so traba ¡o menos de $60. I n f o r m a n calle 
4, entre oa. y c a l z a d a . T e l . E-1538. 
1368] 1 Jn- . 
/ ^ H . U F F E L R J O V E N , C O N M A S D E 2 
\ J a ñ o s de p r á c t i c a , desea t r a b a j a r ca-
m i ó n ch ico ; tiene muy buenas referen-
cias. I n f o r m a n : Monte, 94, altos. P r e g u n -
ten por A r m a n d o . 
13001' LJÜL-r 
T T N J O V E N , E S P A S O E . D E S E A C O E O -
KJ carse como a y u d a n t e de chauffeur; 
sabe m a n e j a r , i n f o r m a a en C u b a , 30, a l -
tos. J u l i o Soto. 
32 1 J n - _ 
/ ^ H A I F F E L R M E C A N I C O , E S F A S O E , 
v ^ d e s e a r í a pres tar sus servic ios eu casa 
part icu lar o del comercio; tiene buenas 
recomendaciones de las casas que ha tra-
bajado en el Vedado. I n f o r m a n : 10 y Q. 
T e l é f o n o F-4408. Vedado. 
l.-.:;T7 31 m. 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UN C H A U F F E U R . 
e s p a ñ o l , con buenas recomandacio-
nes; prefiere c a s a s serlas . I n f o r m a n en 
el c a f é E l Paradero de L u y a u ó . Te l é -
fono 1-2343. , . 
13171-72 1 Jn 
T E N E D O R E S D E j ^ B R O S ^ 
\ C O M E R C I A N T E S , I N D U S T R I A L E S O 
X A . part iculares . P a r a d e s e m p e ñ a r la T e -
n e d u r í a de L i b r o s o cua lquier s e c c i ó n de 
el la, a s í como p a r a toda o t r a clase de 
trabajos re lac ionados con escr i tor io u ofi-
c ina , se ofrece un hombre que no es jo-
ven n i anc iano , con s ó l i d o s conocimien-
tos v costumbre de t r a b a j a r y s i n pre-
tensiones. Pueden d ir ig irse a A. Rubio . 
13 y 24, Vedado. 
13703 2 Jn. 
T J N A J O V E N E S P A S O L A , D E S E A E N -
i j contrar una f a m i l i a que v a y a a l Nor-
te. I n f o r m a n : Animas . 148. 
13059 1 Jn-
J A R D I N E R O H O R T E L A N O . D E S E A en-
contrar un buen j a r d í n en c a s a de 
buena fami l i a . E s muy p r á c t i c o en to-
do y con buenos informes o g a r a n t í a . 
I n f o r m a n en la ta l l e de S a l u d , n ú m e r o 
2, en los bajos . 
13561 1 Jn 
r p E N E D O R D E L I B R O S : S E O F R E C E 
JL p a r a cualquier puesto en oficina. Bue-
n a s referencias y p r á c t i c a s comerc ia les . 
Acepta proposiciones p a r a el in ter ior de 
la I s l a . D i r i g i r s e a G . P . Apartado 457. 
H a b a n a . 
13.',76 7 Jn-
T e n e d o r d e L i b r o s , p e r s o n a c o m p e -
t e n t e p a r a h a c e r s e c a r g o d e u n a 
o f i c i n a i n g e n i o , p r o v i n c i a d e S a n -
t a C l a r a , p r e f e r i b l e c o n p r á c t i c a d e 
c o n t a d o r : m e d i a n a e d a d y c a s a d o . 
P o s i c i ó n p e r m a n e n t e , b u e n a c a s a 
y s u e l d o . P a r a m á s i n f o r m e s d i r i -
g i r s e a L ó p e z . O ' R e i l l y , 1 0 2 . 
C-4271 7d. 24. 
SE O F R E C E C O R T A D O R D E P E N D I E N -te camisero , persona de m e d i a n a edad, 
garant izando su trabajo p a r a dentro o 
fuera de l a Habana . Ofrezco t a m b i é n 
a y u d a r en e l corte de s a s t r e r í a s i la 
casa tuviere ese ramo por tener conoci-
mientos de ello. P a r a m á s I n f o r m e s : C u -
ba, li'O. C. F e r n á n d e z . Altos . 
13400 4_ j_n _ 
P a r a p u e s t o de c o n f i a n z a , se o f r e c e 
u n a p e r s o n a m a y o r de 4 0 a ñ o s , b i e n 
p a r a e f e c t u a r c o b r o s , c o n s e r j e , o r d e -
n a n z a de e s c r i t o r i o u o t r o c a r g o a n á l o -
go . T i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e ; p a r a m á s 
i n f o r m e s e n O b i s p o , 3 4 , p a p e l e r í a . 
13457 4 j n . 
IBAMOS D I N E R O , P A R A T O D A C L A S E / de negocios, con i n t e r é s m ó d i c o , se-
g ú n cantidad y g a r a n t í a . Sobre hipote-
cas, p a g a r é s , contratos solares , y de 
arrendamiento de casas . T a n l b i é n com-
pramos y vendemos casas , e s t a b l e c i m i e n -
tos, so lares y f incas de campo. D i r í -
janse a R . R o d r í g u e z y Co. O f i c i n a : 
Aguiar , 100, e squ ina a Sol . 
l ŵ M l-t Jn 
D i n e r o e n h i p o t e c a . S e f a c i l i t a 
d e s d e $ 1 0 0 
hasta $200.000 y desde el 6 por 100 anua l 
sobre casas, terrenos en todos los barr ios 
y repartos . Dinero en p a g a r é s , prendas 
de valor y p i g n o r a c i ó n de valores. G r a n 
reserva en las operaciones. D i r í j a n s e con 
t í t u l o s : Oficina V í c t o r A . del Busto , Agua-
cate, 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
13723 28 Jn . 
DI R E C T O . N E C E S I T O $12.500, E N l a . , p a r a una casa en c o n s t r u c c i ó n . 
J . B . Z a y a s y S a n Mariano , de 9 a 11 
6 de 4 a C en la m i s m a . T e l é f o n o A-5S42. 
13t>78 2_ J n ^ 
DI N E R O E N I ' A í i A R E S : S E F A C I L I T A a un m ó d i c o I n t e r é s , en cant idades 
de cien a veinte m i l pesos, es posible 
la d e v o l u c i ó n en diez mensua l idades , ven-
ga con sus f iadores, no pierda esta opor-
tunidad y s in hipotecar sus f incas pue-
da sal ir de sus compromisos ; de 8 a 
11 a. m. Obispo, 37. A-0275. M a z ó n . 
13562 1 Jn 
P R I M E R A H I P O T E C A 
S e d e s e a t o m a r $ 8 0 . 0 0 0 a l 
6 - 1 ¡ 2 p o r 1 0 0 . S i n c o r r e d o r . 
1 7 , n ú m e r o 3 . 
C J E O F R E C E UN J O V E N , P A R A E S C R I -
k J bient^ de oficina o p a r a vendedor, en 
una casa de comercio; tiene quien lo ga-
rantice. I n f o r m a r á n en S u b i r a n a , 30, a 
todas horas. 
13301-99 31 m 
/ C O N S T R U C T O R Y D I B U J A N T E : C O N 
K J gran p r á c t i c a en construcciones de 
cemento armado , y obras en general . D i -
ploma de aptitud. I n g e n i e r í a ; arqui tectu-
r a ; planos y presupuestos. Ofrece sus 
servicios p a r a la C a p i t a l y sus ensan-
ches, a ingenieros, arqui tec tos , y prefe-
rible C o m p a ñ í a s constructoras . Puede 
presentar los edificios que ha construido 
en las dist intas regiones de la I s l a , y 
como g a r a n t í a , no d e v e n g a r á sueldo has -
ta demostrar p r á c t i c a m e n t e sus conoci-
mientos y act iv idad. Se rec iben ó r d e n e s 
en Neptuno, 61. 
13410 11 j n 
L1830 0 j n 
D I N E R O 
MA T R I M O N I O . S I N F A M I L I A , 35 a ñ o s , se ofrece p a r a cultivos m a y o r e s y 
menores y arreglo de arboleda y c r í a 
de animales . D i r i g i r s e a M a l e c ó n , n ú m e -
ro 3, p o r t e r í a . 
13412 31 m 
Í^ O L I C I T U D : E S P A D O L A , A C O S ' I l M -5 brada a trabajar , se ofrece para a m a 
de llaves, camarera , o p a r a l impieza, co-
mo t a m b i é n para cuidar enfermos. T e l é -
fono A-8840. 
134C5 31 m 
UN I N G E N I E R O M E C A N I C O , J O V E N , de escuela amer icana , desea coloca-
c i ó n en ingenio, f e r r o c a r r i l , etc., habla 
bien e s p a ñ o l No tiene pretens iones y 
acepta destino en el campo, que no sea 
de su p r o f e s i ó n , en comercio. Banco, ofi-
c ina , etc. E s c r i b a a l s e ñ j . - Magaz. Con-
cordia , 25, bajos. 
13303 4 J n 
T E N E D O R D E U B R 0 S 
P a r a la contabi l idad general de cual-
quier giro a l por m a y o r . Sociedad Mer-
c a n t i l o E m p r e s a A n ó n i m a , se ofrece 
joven, e s p a ñ o l , experto en contabi l idad, 
con 8 a ñ o s de p r á c t i c a en C u b a ; buen 
calcul ista, conocimiento del I n g l é s y s u -
periores referencias . E s c r i b i r a R . M. 
L a m p a r i l l a , 106. 
13338 4 j n . 
V A R I O S 
S e d e s e a c o i o c a r u n c a r p i n t e r o , e n c a -
s a p a r t i c u l a r u h o t e l ; t i ene r e r e r e n c i a s 
y es e s p a ñ o l . I n f o r m a n e n I n q u i s i d o r , 
n ú m e r o 2 8 , b a j o s . 
13571 3 j n 
T ^ E S E A C O L O C A R S E E N C A S A D E M O -
J - / ra iu iad una s e ñ o r i t a , m e c a n ó g r a f a , 
con t í t u l o de sobresal iente , tiene pocas 
pretens iones . M a r q u é s de l a T o r r e , 65, 
moderno. J e s ú s del Monte. 
13752 8 j n 
TIN' S E Í Í O R . Q U E T I E N E M E D I O D I A 
\ J disponible, desea hacerse cargo de 
cobros de casa de comercio o a lqui leres 
de casas . I n f o r m a n e n S a n L á z a r o , a l l a -
do de la Beneficencia, bodega. 
13767 3 j n 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$100 a l mes y m á s g a n a un buen 
chau¿feur . Empiece a aprender hoy 
mismo. P ida un folleto de ins-
t r u c c i ó n gratis . Mande dos sellos 
de a 3 centavos, p a r a franqueo 
a Mr. Albert C. K e l l y . S a n L á z a -
ro, 249, Habana . 
C J E D E S E A C O L O C A R U N H O M B R E , D E 
kJ> mediana edad, e s p a ñ o l , de sereno o 
portero. T iene referencias las que quie-
r a n ; es soltero. I n f o r m a n : Mv.tte, 2-A, 
bodega. T e l é f o n o A-5161. 
13433 31 uv 
ÍTYBSEA C O L O C A R S E UN M A T R I M O N I O , 
JL> joven, peninsular, para u n a f i n c a ; no 
le importa ir a l campo; él entiende de 
ganado y labranza . P a r a In formes : Ce-
rro 510, altos. 
134 ;-0 31 m 
S e r v i c i o : A h o r r a r é i s t i e m p o , d i n e r o y 
m o l e s t i a s , c o n solo e n c a r g a r a e s t a c a -
s a , de v u e s t r a s c o m p r a s e r los E s -
t a d o s U n i d o s . C o n s e g u i m o s l o s p r e c i o s 
m á s b a j o s , y a r r e g l a m o s t o d o lo c o n -
c e r n i e n t e a l a c o m p r a d e m e r c a n c í a s 
p a r a C u b a . L a c a s a c u e n t a c o n d e p a r -
t a m e n t o p r o p i o de c o n s i g n a c i o n e s , c o n 
lo q u e q u e d a g a r a n t i z a d o e l m á s ef i -
c a z y p r o n t o s e r v i c i o , y se o b v i a n d i -
f i c u l t a d e s c o n r e l a c i ó n a f l e tes , r u t a s , 
e l e . E m b a r q u e s d e s d e N e w Y o r k a 
c u a l q u i e r p u e r t o de C u b a . S e c o n t r a -
Somos- los ú n i c o s que damos dinero so-
bre ios negocios s iguientes : Muebles , de-
j á n d o l o s en poder de su d u e ñ o . R é d i t o s 
de censos y c a p e l l a n í a s . A lqui l eres de 
f incas urbanas y r ú s t i c a s . A u t o m ó v i l e s y 
embarcaciones P a g a r é s y ant ic ipo de 
herencia, y sobre toda clase de negocios 
de l í c i t o comercio. A las damas exc lu-
sivamente, que necesiten de nues tros ser-
vicios y s ientan e s c r ú p u l o s en i r a la 
oficina, nos ofrecemos a v i s i tar las en s u 
domicil io, previo av i so a nuestro t e l é f o -
no, A-5645. G r a n brevedad y absoluta 
r e s e r v a ; porque no tenemos que e n s e ñ a r 
balances, n i celebramos j u n t a s de accio-
nistas. P é r e z y Delmonte O f i c i n a : H a b a -
na, 70, frente a l P a r q u e de S a n J u a n de 
Dios. D e 8 a. m. a 6 p. m. 
8482 6 j n . 
T M P O R T A N T E . Sl.000.000 P A R A H I P O -
i tecas, p a g a r é s , a lqui leres . I n v e r t i r e -
mos $500.000 en casas , solares, terrenos, 
f incas r ú s t i c a s . Pasamos a domici l io . H a -
v a n a B u s i n e s s . Z a n j a , 44. T e l é f o n o M-1366. 
E n t r e Campanar io y L e a l t a d . P r ó x i m o a 
los t r a n v í a s de San Rafae l . B e l a s c o a í n y 
Gal lano. T a m b i é n l lame al A-9115. 
13033 1 Jn. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en tudas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte. Cerro 
y en todos los repartos. T a m b i é n lo doy 
pare, el campo y sobre alquileres. I n t e r é s 
ul m á s bajo de plaza. Empedrado, 47: de 
1 a 4. J u a n P é r e z . Te léJono A-271L 
C O M E R C I A N T E S 
H a c e m o s p r é s t a m o s 
e n c a n t i d a d e s p e q u e ñ a s 
o g r a n d e s p o r u n a ñ o o 
m e n o s , c o n i n t e r é s d e 1 
p o r c i e n t o a l m e s . 
A c e p t a m o s a m o r t i z a -
c i o n e s p o r c u o t a s m e n -
s u a l e s . E x i g i m o s c o m o 
g a r a n t í a u n a o d o s f i r -
m a s d e c o m e r c i a n t e s o 
p r o p i e t a r i o s . 
H o r a s d e o f i c i n a : d e 
8 a 5 , i n c l u s o l o s S á -
b a d o s . 
B A N C O C E N T R A L 
H A B A N A . 5 1 . 
E n t r e E m p e d r a d o 
y T e j a d i l l o . 
J U A Í í P E R E Z 
E M P E D R A D O . 47; D E 1 * 4 
¿ Q u i é n vende casas? VE¡V.W¿ 
¿ Q u i é n compra c a s a s ? . . . . ***52 
¿ Q a i é n vende solares? S S S í S 
¿ Q u i é n compra s o l a r e s ? . . . . P E B S Z 
¿ Q u i é n vende fiucas de campo? . PJSUBZ 
¿ Q u i é n compra fiucas de campo? P E K B Z 
¿ Q u i é u de dinero ea t i p o t e c a ? . . . PKRl í íá 
¿ Q u i é n toma dinero en hipoteca? PERl f lZ 
Loe uefocios de esta cesa son serlor j 
reservados. 
Etnpedrada. umiieru 47. De 1 a 4. 
l ^ N E E V E D A D O , C A L L E 27. E N T R E 
JLJ A y B . Se vende un chalet, rec i én 
c o u s t r u í d o . I n f o r m a r á n en ei mismo, de 
12 a 5. 13023 3 j n 
"1VV E L 10 P O R 100. E S UN B U E N N E -
godo. J e s ú s del Monte, 12 casas pro-
ducen a l a ñ o $4.320. Son nuevas y bue-
n a s construcciones . Ca l l e P é r e z . Se ven-
den en $40.000. Puede si se quiere de-
j a r s e u n a hipoteca de $25.000 a l 7 por 
100. No cobramos c o m i s i ó n a l comprador. 
H a b a n a , i)0. altos. A-S067. 
13619 1 j n . 
C J E V E N D E L A C A S A V I R T U D E S . N U -
mero 102, entre L e a l t a d y E s c o b a r . T i e -
ne 6x30 metros l ibres m á s los mediane-
ros, ü a n a 80 pesos y t iene el agua re-
dimida. P i sos mosaico, techos, azotea y 
muros de c a n t e r í a y ladri l lo . T i e n e s a -
l a , recibidor, saleta corr ida , cuatro cuar-
tos, cocina y doble servic io , patio y 
traspat io . Acabada de pintarse. Prec io 
$12.000. Puede verse a cua lquier hora. No 
se r e b a j a nada , n i se desea perder el 
tiempo. 13537 2 j n 
S tos metros de terreno, en muy bue-
nas coridiciones sani tar ias , propia para a l -
m a c é n por estar s i tuada en el centro de 
la zona comercia l , a cien metros de los 
muelles. In formes : Inquis idor , 36 
teo R e s e l l ó . 
Ma-
12580 1 Jn 
A N O A : S E V E N D E UNA C A S A . MO-
VT derna, con servicios y entrada In-
dependiente, para cr iados , a dos cuadras 
de los t r a n v í a s , por la C a l z a d a de Con-
cha Ultimo precio 3.800 pesos Informan 
eu la m i s m a . I n f a n z ó n y Y u n a Alonso. 
11263 3 j n 
VE D A D O - E N L O M E J O R D E L V E -dado, p r ó x i m a a la Univers idad , se 
vende un e s p l é n d i d o chalet, de dos plan-
tas. I n f o r m a : Jorge J , Posse. Cuba , 60: 
de 2 a 4. 
13107 31 m 
VE N D O C U A T R O C A S A S E N Oa. Y D O -lores, que producen $106, c a n t e r í a a l 
frente, en $20.000. esquina . 9a. 20. V í b o r a ; 
de 8 a 10 y de 12 a 2. Valdóí». 
13128 2 j n . 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N E L V E D A D O 
S E V E N D E 
^ l A N G A G : E N »2.500, P O R N E C E S I T A R 
OT e l dinero, se vende inmediato a la 
A v e n i d a de E s t r a d a P a l ma , un solar de 
esquina, de 800 metros, ÜO por 40, terreno 
alto y l lano. Urge, i n f o r m e s : T e l é f o n o s 
A-122S e 1-2484. 
18802 9 j n . 
Pago a plazos. U' ^ U J a d e g ^ 
P Í O S S O L A R E I T D P r . 
tuados entre 17 yO^.Cli;1(irados 0 « 
l>ago a plazos. ' íaci l iJad¿s ág 
« J con 22 66x50: n l ^ * M « 
suales y se 5C¡; produce Si a;, * «3. 
M r e n t a cubre con terrenn. 
/ ¿ s del dinero invertb. 068 W 
c ó m o d o s . '"vertido; a ül 
C 3426 90d-28 ab 
SE D E S E A C O M P R A R U N A C A S A D E $5.000 a $6.000, bien s i tuada, en l a H a -
bana o bien en la V í b o r a , barrio de L a w -
ton, p r ó x i m a a la C a l z a d a . T r a t o d irec -
to con el vendedor y s in corredores. I n -
forman : D a m a s , n ú m e r o 25. 
13186 1 j n 
CO M P R O F I N C A D E U N A A U N A Y media c a b a l l e r í a s , en carre tera , buen 
terreno, cerca de l a H a b a n a , con mu-
chos fruta les y buena casa. Mande des-
c r i p c i ó n y precio por escrito a F r a n -
cisco Seiglie, Cerro . 600, H a b a n a . 
13240 4 m 
v e s 
4 P O R 1 0 0 
De Interé» anual sobre todos los d e p ó s i -
tos que «e bagan en el Departamento de 
Ahorros de la A s o c i a c i ó n de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los bienes 
que posee la A s o c i a c i ó n . No. 61, P r a d o y 
TrocsJero . De 8 a 11 a. m. 1 a 6 p. m. 
7 a 9 de la noche. T e l é f o n o A-5417. 
C 6028 In IB a 
E R O . A L 1 P O R C I E N T O . S O B R E 
as y valores. L a Compet idora . I n -
dio y Gloria . T e l é f o n o A-6827. 
11679 7 j n 
DI N 1 j o y í 
US T E D Q U I E R E D I N E R O ? i ¡ V E A A L a z c a n o ü Empedrado , 66. A-5882. D i -
nero en p r i m e r a y segunda hipoteca, ca -
s a s , a lqui leres , p a g a r é s , a u t m ó v l l e s , fa-
bricaciones, pignoraciones de valores, car-
tas de c i u d a d a n í a , asuntos jud ic ia l e s , co-
bros de cuentas. L o s negocios Son serlos 
y reservados. 
10040 31 my. 
S e c o m p r a n d o s m i l m e t r o s c u a d r a -
d o s de t e r r e n o , y a s e a n e n p a r c e l a o 
c a s a s v i e j a s , p e r o q u e n o e s t é m u y l e -
j o s d e los d i f e r e n t e s m u e l l e s . P a r a m á s 
i n f o r m e s : s e ñ o r S o l e r , M a l e c ó n , 8 5 , d e 
11 a 1 y d e 6 a 8 . 
U i t ó Á r i A S 
Ü ^ E N D O , A U N A C U A D R A D E L A L I -
t nea, tres casas , nuevas , a $6.000. D o s 
a $9.000, hermosos chalets, y otra con 
portal , s a l a , cotiiedor, tres cuartos , g a r a -
je , patio y traspatio, en $6.200. M a n r i -
que, 78; de 12 a 2. 
13642 2 j n 
VE N D O C A S A R E V I L L A G 1 G E D O , 4.500 pesos, renta $30, 6-l|2 por 21 metros. 
Otra , reparto T a m a r i n d o , $7.500. renta 
$70,. de 10 por 50 metros. F i g u r a s , 78. 
T e l é f o n o A-6021; de 10 a 3. M a n u e l L l e -
n í n . 
I / l A & B J S T J S R A A U K O Y O A B E N A S , S L 
I K J venden 216 varas frente, por 432 fon-
| do. F r u t a l e s , etc., a veinte centavos. J . 
E c h e v a r r í a . Obispo, 14; de 2ya a 4. T e l é -
I lono 1-2297. 
13C09 2 j n 
\ V E N I D A A C O S T A , S O L A R D E E 8 Q U I -
XJL na, de 20 por 00 lugar de res idencias 
de lujo, m u y barato, « u dueho: E m p e -
" " y E N D O C A S A E N $3.200. A Z O T E A , C drado, -
por 30 metros , mosaico , portal , sa la , 
saleta, tres habitaciones, cerca Toyo . F i -
g u r a s , ^ . T e l é f o n o A-6021; de 10 a 2. M a -
n u e l L l e n l n . 
13711 Jn. 
VE N D O C A S A E N $5.300, D E 8 P O R 33 metros, sa la , saleta y cinco habi ta-
clones. F e r n a n d i n a entre Monte y C r i s -
t ina. F i g u r a s , 78. Te l . A-6021; de 10 a 3. 
Manue l L l e n í n . 
13616 7 j n . 
Q E V E N D E U N A C A S A , A N G E L E S E N -
IO tre Monte y Corra les , propia para cual -
quier industr ia , con 410 metros, en $12.900. 
D u e ñ o : V i g í a , 31. l e t r a C . J , S á n c n e . 
13413 31 m 
C E V D M . E N í C A S A S E N E L R E P A R -
k J to S a n F r a n c i s c o , barrio de L u y a n ó , a 
2 c u a d r a s de la L í n e a y del paradero de 
la C e n t r a l , se componen de portal , sa la , 
sa le ta , 3 habitaciones, comedor y d e m á s 
servicios . T e l é f o n o M-1841. 
13425 4 j n 
SE V E N D E , E N $10.500 L A S O L I D A C A -s a cal le de Manr ique , de R e i n a a S i -
tios, de dos p lantas , moderna, pisos mo-
saicos e insta lac iones completas. Sa la , 
comedor y cuatro cuartos bajos , sa la , 
saleta y cinco cuartos l a p lanta al ta , p i -
sos Independientes, i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a 
completa. I n f o r m e s : Marianao, R e a l , n ú -
mero 141. T e l é f o n o 1-7237; o S a n B e n i g -
no, 84. J e s ú s del Monte. T e l é f o n o 1-7237. 
Sin corredor. 
13434 1 j n 
Q E V E N D E , J E S U S D E L M O N T E , C A L -
k5 zada . c a s a antigua, terreno 9x60, a r -
boleda fruta l , a $20. Correa , u n a cuadra 
Calzada , dos casas , terreno 26x00, a $12. 
San Leonardo , 3 - B ; de 1 a 7. V i i l anueva . 
13046 2 j n 
SE V E N D E C A S A , M O D E R N A , A % Y u n a cuadra t r a n v í a y Calzada, e n t r a d a 
p a r a m á q u i n a cielo raso , parte a b o n a r á 
a $25 mensuales . S a n L e o n a r d o , 3 - B ; de 
1 a 7. Vi i lanueva . 
13040 2 j n 
C E V E N D E , E N $14.000, UN C H A L E T , 
KJ de m a m p o s t e r í a y cielo raso , con sa la , 
saleta, comedor, ha l l , seis habitaciones , 
un hermoso cuarto de b a ñ o , cuarto de 
criado con su b a ñ o y garaje . E s t á s i -
tuado en los Quemados de Marianao , le 
p a s a n los t r a n v í a s del Vedado por la 
puerta. Se admite la mitad en efectivo 
y e l resto en hipoteca. P a r a m á s infor-
mes d i r í j a n s e a Manuel P é r e z , Mercade-
res, n ú m e r o 4, altos. 
13062 2 j n 
Q E A L Q U I L A O V E N D E , CON M I E -
O bles o s i n ellos, l a hermosa y ele-
gante casa de dos pisos, de ex traord ina -
r ia s i t u a c i ó n , en la Aven ida del P r e s i -
dente Gómez , antes C o r r e a , en el barrio 
de J e s ú s del Monte, cuadra comprendi -
da entre F l o r e s y Serrano. E s de re-
ciente f a b r i c a c i ó n y tiene todo g é n e r o 
de comodidades, j a r d í n , patio con á r b o -
les frutales , buena entrada de a u t o m ó -
vi les y hermoso garaje para dos o tres 
m á q u i n a s . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
13670 6 j n 
J O V E N , E S Í ' A S O L , B I E N R E L A C I O 
fj nado en mireblerlas y casas de em-
peño , desea representante de f á b r i c a de t a n s e g u r o s . S e s o l i c i t a c o r r e s p o n d e n -
muebles amer icanos , p a r a vender en co-
m i s i ó n o sueldo; buenas referencias y 
g a r a n t í a s i se desea. Aviso a J . N . A p a r -
tado 171, H a b a n a . 
^"'1 3 j n 
" I V T E D I C O , Q U E D E S E A E J E R C E R E N 
-Lf-L e l campo, so l ic i ta informes de pue-
blo o ingenio de la prov inc ia de C'a-
magiicy n Oriente, donde rea lmente haga 
falta. D ir ig i r se a C. M a r t í n e z . C a m p a n a -
rio. 30. entresuelos. H a b a n a . 
l̂ -TNS 4 j n 
XT N A S E S O R A S E C O L O C A P A R A C O S -) turera de un hotel; t iene quien l a 
garantice . A g u i a r , 33. H a b i t a c i ó n n ú m e r o 
1, bajos. 
13710 2 j n 
SE O F R E C E UN J O V E N , P E N I N S U L A R , para l impieza, p o r t e r í a p a r a u n a casa 
f o t ó g r a f o o para otros t rabajos de lo 
mi smo , a l m i s m o t iempo desea a p r e n d e r 
el oficio, sabe leer y escr ib ir . T i e n e bue-
nas referencias . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
-A -7100. 13649 2 Jn 
P a r a o f i c i n a o b u f e t e , se o f r e -
c e h o m b r e , j o v e n , p a r a a u x i l i a r , 
m e c a n ó g r a f o y c o n b u e n a o r t o -
g r a f í a , m a g n í f i c a s r e f e r e n c i a s y 
s i n p r e t e n s i o n e s . T a m b i é n c o -
m o c o r r e c t o r de p r u e b a s e n i m -
p r e n t a o d i a r i o . N o i m p o r t a e n -
t r a r a m e r i t o r i o s i es c a s a d e p o r -
v e n i r . A . N o v o a , P r a d o , 1 2 3 . 
c í a s o b r e c u a l q u i e r a s u n t o r e l a c i o n a d o 
c o n e l c o m e r c i o n o r t e a m e r i c a n o . T h e 
B e e r s A g e n c y , 4 0 1 F l a t i r o n B u i l d i n g , 
N e w Y o r k . T e l é f o n o , G r a m m e r c y 5 0 3 0 . 
O f i c i n a e n l a H a b a n a , O ' R e i l l y 9 -1 j 2 , 
a l to s . T e l é f o n o A - 3 0 7 0 . 
, C 40'9 16 d-10 
SE O F R E C E UNA B U E N A L A V A N D E ra , para una c a s a par t i cu lar , prefie-
r« el ^ e<lafl0- No lava dr i les . Informa-
r á n : Pocito, 12-A. 
13396 31 m 
DE S E A C O L O C A R t S E UN M A T R I M O N I O e s p a ñ o l , de 30 a ñ o s de edad ¡ é l es' 
un buen jard inero , ella entiende cual-
•HUM trabajo de una c a s a y habla In-
g l é s ; presentan buenas recomendaciones 
no tienen inconveniente en i r a l cam-
po. Informan en L u i s a Qui jano , 44- a to-
das horas. 
13117 31 m 
13550 1 j n 
E X T R A N J E R O , S E O F R E C E 
. L i a d o r n a r v i d r i e r a s ; hace sus 
P A R A 
. propios 
arteles a pulso o con pincel de a i r e ; 
.sabe confeccionar vest idos y t r a j e s para 
m a n i q u í e s , s in cortar , coser ni d a ñ a r las 
A8.'. y r o n u n Perfecto conocimiento 
practico en todo lo que a b a r r a e l oficio 
i retenslones $150 mensuales. D i r í j a n s e a -
Aparador is ta en general . H a b i t a c i ó n , n ú -
u i e r o ^ L - Aguacate , 71. 
2 Jn 13079 
r \ U I M I C O C O N V A R I O S A í f O S D E P R \ C -
VsC t ica en ingenios, d e s t i l e r í a s y c a r r e r a 
comerc ia l , habla e s p a ñ o l e i n g l é s Acepta 
destino dentro o fuera p a í s , en industr ia 
comercio , of ic ina o como agente v i a j e r o ' 
p a r a r e f e c c i ó n de ingenio, m a q u i n a r i a s ' 
grasas , abonos, etc. Conocedor sobre ese 
ramo. E s p a ñ o l , de 33 a ñ o s . P P Cues-
ta. O'Rei l ly , 85. 
134 " 31 m. 
T > A R A A U X I L I A R D E E S C R I T O R I O ; O 
- L bien oficina de comercio, desea ha-
l l a r empleo, Joven de 17 a ñ o s , con bue-
nos conocimientos en c á l c u l o s y p r á c t i c a 
en m e c a n o p r a f í a , ofrece toda c lase de ga-
r a n t í a s . Vedado, calle 9, n ú m e r o 9 
13258 4 j n 
M E R O 
S E C O M P R A N C A S A S Y S O L A R E S 
en la H a b a n a , todos los barr ios y re-
partos, as í como los contratos de solares 
u plazos. 
S E F A C I L I T A D I N E R O 
en hipotecas desde $100 hasta $200.000 y 
desde el 6 por 100 anual. Informes grat i s . 
Of l c 'na I l e a l State. A. del Busto . A g u a -
cate, 38. c a s i esquina E m p e d r a d o . T e l é -
fono A-9273; de 0 a 10 y 1 a 4 . 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A 
L o m a de L u z se vende g r a n t erreno con 
c a s a de altos d« 13 de frente por 40 de 
fondo se rega la la c a s a v solo se vende 
el terreno en $10.000, lo fabricado puede 
rentar $90 mensuales Informes gra t l* so-
lo a compradores Oficina R e a l É s t a t e . A 
del Busto. Aguacate, 38. A-9273; de 9 a 
10 y 1 a 3. 
S O L A R A V E N I D A A T L A N T A 
de 10 por 40 en $660, $00 contado v el 
resto en hipoteca; tiene calles , a c e r a s , 
agua y c é s p e d , e s t á al f rente chalet de 
J u a n Gualherto G ó m e z , a l t u r a s de Arroyo 
Apolo. Informes gratis con su d u e ñ o : 
R e a l E s t a t e . A. del Bus to . Aguacate , 38. 
A-9273; de 9 a 10 y 1 a 3. 
S O L A R 
en 1c m á s alto y pintoresco del reparto 
San M a r t í n , frente a l a C a l z a d a del V e -
dado a Columhia se vende 16 frente por 
19 fondo a $2.00 v a r a , poco de contado y 
el resto a plazos. I n f o r m e s : su dueño": 
R e a l E s t a t e . A . de l Busto . Aguacate 38. 
A-9273; de 9 a 10 y 1 a 3. 
13724 6 j n . 
S I N I N T E R V E N C I O N D E 
corredores, la h e r m o s a casa de dos 
plantas , P a u l a , 44, esquina H a b a n a . I n -
f o r m a n en la m i s m a . 
13692 10 j n 
D E I N T E R E S 
Se desea c o m p r a r todos los enseres de 
un café . P a s e n aviso a C a m p a n a r i o , 180. 
altos; de 12 a 2 de l a tarde. 
13077 5 j n 
TR A T O D I R E C T O C O N E L D Ü E í f O , compro una casa, en $4.000, que sea 
en lugar de t r á f i c o , pref ir iendo C a l z a d a , 
tramo que m a r c a r á el comprador. Sa lud , 
01, t a b a q u e r í a . H i p ó l i t o M a r t í n e z . 
13436-37 2 j n 
PA R A H I P O T E C A , $20.000 A L 7 P O R 
100, por 2 a ñ o s , 4, o seis. O r d e n : Mon-
te. 43. R í o . 
137&1 11 j n 
C J E D E S E A C O M P R A R l NA F I N C A D E 
O una o dos c a b a l l e r í a s de t i e r r a co l in -
dante a carretera , tramo L u y a n ó y L o m a 
T i e r r a . D ir ig i r se a G. G. Apartado 1109. 
r : ..: 2 j n . 
SE D E S E A C O M P R A R U N A C A S A . D E m a m p o s t e r í a , en la H a b a n a , de $4.000 a 
$0.000; s in i n t e r v e n c i ó n de corredores, t í -
tulos l impios y trato con el Interesado. 
E n S a n J o s é , n ú m e r o 70, In forman. 
12800 5 j n 
S E V E N D E 
U n a g r a n c a s a e n L a C e i b a , a d o c e 
m i n u t o s d e l a H a b a n a p o r e l t r a n v í a 
d e G a l i a n o - M a ñ a n a o , c o m p u e s t a de 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c i n c o g r a n d e s c u a r -
tos , e s p l é n d i d o c o m e d o r , c u a r t o de b a -
ñ o y c r i a d o s , j a r d í n y p a t i o c o n á r b o -
les f r u t a l e s . E s m u y f r e s c a y s a l u d a -
b l e . I n f o r m a n : R e a l , 1 3 6 , C e i b a o e n 
l a A d m i n i s t r a c i ó n d e este p e r i ó d i c o , 
e l s e ñ o r O r b ó n . 
C A S A 
S e v e n d e u n a e n l a c a l l e d e 
O b i s p o , a c e r a de l o s p a r e s . M i -
de 1 1 - 2 5 p o r 3 1 v a r a s . P a r a i n -
f o r m e s : e n e s t a A d m i n i s t r a c i ó n . 
D e 1 2 a 3 . S e ñ o r C e p e d a . 
R O L A R E S E N G A N G A : V E N D O D O S 
KJ m a g n í f i c o s s o l a r e s en la Calzada de 
C'olumula, m i d e n 13 por 40 cada uno. Se 
dan muy baratos, porque urge su venta. 
Se venden juntos o separados . In for -
mes : L u z , 26, bajos. 
13728 2 j n . 
P O R $ 6 0 
Se cede so lar de 10 por 30 en R e g l a , hay 
pagos $90. Solo falta por p a g a r $360, 
a pagar a plazos de $ti mensuales, s in 
I n t e r é s . I n f o r m e s grat is . Aguacate , 38; 
A-9273. E s c r i t o r i o A . del B u s t o ; de 9 
a 10 y de 1 a 3. 
13724 6 j n . 
r p E R R E N O , A U N A C U A D R A D E L N U E -
X vo Pa lac io pres idencia l , haciendo es-
quina de fra i le , l ibre de g r a v á m e n e s , 
620 metros, a $80 metro en venta real, o 
a $90, a censo reservat ivo, redimible a l 
7 por 100. S in i n t e r v e n c i ó n de corredor. 
T e l é f o n o A-9097. 
13540 7 j n 
MA G N I F I C A E S Q U I N A E N E L R E P A R -to Santos S u á r e z , propia par cons-
t ru i r bodega o fonda, frente a la f á b r i -
ca de galleticas "Blscult ," de los tal leres 
de l a "Nat ional Steel" y otros varios. 
L a s i t u a c i ó n es en las cal les Ourege y 
E s t e , frente a l a de S a n L e o n a r d o que 
al l í t e r m i n a . Se vende a $8 la v a r a . D i -
r ig irse a L o n j a del Comercio , n ú m e r o 040. 
13006 2 j n 
r p E R R E N O E N Z A N J A . V E N D E M O S E N 
JL verdadera g a n g a 1.O10 metros a me-
nos de veinte pesos el metro ; cal le Z a n -
j a , d e s p u é s de B e l a s c o a í n . con dos es-
quinas . B a s t a n $9.000 a l contado. H a -
bana, 90, altos. A-8067. 
13618 i j n . 
C E V E N D E UN S O L A R , D E E S Q U I N A , 
KJ en l a cal le L í n e a , del Reparto A l m e n -
dares, e s t á a una c u a d r a de l a Oa. Ave-
n i d a y se da muy barato. T e l é f o n o 
M-1841. 13424 4 j n 
E - a 
E L V E D A D O , C A L L E G , P A R T E 
al ta , se vende un solar, acera de la 
sombra , punto ideal , con h e r m o s a vista 
al mar , a precio barato. I n f o r m a n : G , 
n ú m e r o 23, entre 17 y 19. 
13448 31 m 
t e r é s 
. — Y e r ^ o ;  ^ 
Ü U E D O F A C I L I T A R r , . 
JL de manzana muv hi CLaKT(K 
t r a t o s y a V W ^ \ ¿ Z \ ^ 1 
C ! E F A C I L I T A n r v » , 
k J fabr icar . D l M 2 R o PARA 
I N F O R M E S -
C U B A , 8 1 , A L T O S . 
T e l é f o n o s A - 4 0 0 5 y F . 1 6 8 4 
Tr4194 
V T E N D O S O L A R r i ^ ~ s , 
c ó m o vende l a t o ^ p S í f 
l ¿ 0 9 2 a L l e a í n - ' ^ l é f o n o l ^ f l 
de 
J u a n B r u n o Zayas , entre v L ; 1 * ? ? ' -^rn^n' contlgllo a l nuevo í L ^ ' i 
Mendoza y muy cerca del tv,l^ d 
l o r m a n en O'Kel l ly . o í ' i v i J ^ I a . Q 
12706 
A N G A 
"OT ca l i 
m e n 
>OA L A LOMA iTTT 
l i l e de J o s é A. Corthn L M ^ 
y Patroc in io , se ve, a ¿ u ^ t r e ^ 
separados tres solares de i . •,unio» 
1.200 metros cuadrados e l ^ . « i l 
ta les y m a g n í f i c a s i tuac ión Í Z 6 8 ^ 
muy cerca del nuevo tranvía l f rs*\ 
moso p i r q u e de Mendoza Se ^ ^ 
parte de au valor en hipoteca aJa Utt 
[/de 
¡jaca 
12706 íe! « 
T OMA D E L MAZO. S I . l VDfTTr--
JUi mejor punto de este m a g n m - S E 
con vista a la Habana , frelue á i , , '"^ 
de l C a r m e n y al p i m n » A'11 
lado de e s p l é n d i d a s r e s i ^ n c l á 1 ™ 
den 648 metros cuadrados a l 8 0 Tenl 
equitativo y c ó m o d o pago Infni"Lpre(:1 





^ E N O K , L I B R E D E ( i l L V v T M r r -
ln i n t e r v e n c i ó n de corredor ' 
dro de terreno, en l a calle de ¡a í t : " " ^ 
n ú m e r o s 1 y 3. barrio del Pilar r 
produce 60 pesos mensuales. Infm.4„.<1 u oo W r ; , , , , 4
la bodega de enfrente •lIU<,™an ei 
12831 
Ji ra 
PA R A I N D U S T R I A O F I N C A ü F ^ fl creo, se vende un hermuso lote ,le m i 
rreno, a siete k i l ó m e t r o s de ia v 
con f á c i l e s comunicaciones. Iniurm-
Aguacate n ú m e r o 124. /uunuj 
11213 „ . 
12 Ju 
X > U E N N E G O C I O : ZONA ¡AUY COMFÑl 
X > cial . Calzada de J e s ú s del 
m u y cerca de Toyo, veudo un h e S 
lote de terreno. Informan en Carlos iu 
n ú m e r o 38, esquina a Infanta; de r a 
1120o 7... 
Q O L A R , E N E L V E D A D O , V E N D O U N 
O solar , de 683 metros, de centro, ace-
r a de la sombra, a $9 metro. E s t á entre 
las ca l les 10 y 1Y. I n f o r m a n : S a n R a f a e l 
y A g u i l a , s o m b r e r e r í a . 
14468 31 m 
C A S A E S Q U I N A 
c o n 4 0 0 m e t r o s s u p e r f i c i e , c e r c a d e 
l a E s t a c i ó n T e r m i n a l , y e s t a b l e c i m i e n -
to y d o s c a s i t a s a l f o n d o v e n d o e n 
b u e n p r e c i o . L l a m e a l A - 0 2 4 9 y n o 
se t r a t a c o n c o r r e d o r e s . 
13148 31 m. 
SE V E N D E N . E N S A N J O S E , E N T R E H o s p i t a l y Aramburo , dos ciudadelas 
y una casa, que t ienen 1.060 metros de 
superfic ie , con treinta y seis metros de 
frente. R e n t a f i ja $200 mensuales. Infor-
m a : J o r g e J . Posse. Cuba , 66; de 2 a 4. 
13109 2 j n 
S A N T I A G O P A L A C I t 
C O R R E D O R 
S o l a r e s y c a s a s e n t o d a s 
l a s c a l l e s d e l V E D A D O 
O p o r t u n i d a d e s d e i n v e r s i ó n 
e n b a r r i o s c o m e r c i a l e s d e l a 
C a p i t a l . 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a e n 
so. 
t o d a s c a n t i d a d e s . 
I n f o r m e s v 
C u b a , 7 6 y 7 8 . T e l é f o n o 
A - 9 1 8 4 , 
/ C H A L E T , E N E L C E R R O , I N F A N T A , 
\ J 21, entre S a n t a T e r e s a y Pezuela . Se 
vende este moderno chalet, compuesto de 
porta l , sa la , recibidor, ha l l , cuatro hermo-
sas habitaciones, comedor, cocina, des-
pensa , cuarto de b a ñ o , cuarto para c r i a -
dos, lavadero, j a r d í n alrededor, etc., etc 
Su terreno tiene u n a e x t e n s i ó n de cuatro-
cientos cicuenta y dos metros. Prec io 
$10 000. I n f o r m a n en el centro de l a Man-
>,ana de G ó m e z , s o m b r e r e r í a . T e l é f o n o 
A •'i 009 12872 31 m 
^ R A N N E G O C I O . A L A G E N T E D E C A -
XJT p l t a l : se vende en lo mejor s i tuado 
del barr io de Monserrate un bloque de 
casas , 400 metros , acabado de fabr icar , 
seis pisos de c a n t e r í a . Su presenc ia es 
l a de u n palac io; no corredores. T r a t o 
directo; no se quiere perder t iempo. I n -
f o r m a n : S a n Rafae l , 66, a l tos; de 12 a 2. 
12331 2 my. 
C J E V E N D E N C A S A S M O D E R N A S , E N 
KJ Correa , S a n t a I r e n e , S a n t a E m i l i a , S a n 
Indalec io , Dolores, S a n Benigno, F l o r e s , 
Serrano . Chalet , e squ ina , garaje , c ó m o d o 
pago, S a n Leonardo , 3 - B ; de 1 a 7. V i -
i lanueva. 13040 2 j n 
E N E L V E D A D O 
1 5 0 ! 0 D E C O N T A D O 
C E V E N D E N S O L A R E S E N D I S -
O t intos puntos; de e squ ina y de 
centro, a escoger; pagando el 10 
por 100 de contado y e l resto en 
varios a ñ o s . I n f o r m a n : 
C U B A , 8 1 , A L T O S . 
T e l é f o n o s A - 4 0 0 5 y F - 1 6 8 4 . 
R U S T I C A S 
rntiniriiiiHiB i 
C E V E N D E U N A F I N C A D E DOS C.\B. 
KJ H e r í a s de terreno de primera to 
c a s a s y establo para vatjuería, a il) ki 
lometros de la Habana, con carreten 
has ta l a m i s m a finca. Negocio prud 
tivo y a d e m á s de recreo. También „ 
venden vacas de leche del país y de afne 
r a , bueyes, un toro Holsteiu y variai 
a v e s de c o r r a l No se trata con corre 
dores. I n f o r m a n : Lampari l la , 29. 
13600 o jn 
F I N C A S R U S T I C A S 
E n c ar r e t e r a p r ó x i m a a pueblo impor 
tante de e s t a provincia, 1% caballerías 
con buen pozo, casa de vivienda, de cu 
r a r tabaco y p a r a depós i to de granos, cer ,, , 
cu de 1.000 palmas , terreno superior. ErJ'6"0', 
t ra en l a venta aperos y animales, l're-f £ la ' 



















































de 9 a 12 y de 2 a o. 
13693 •¿ jn 
C 4322 10d-26 
GA N G A : SE V E N D E U N S O L A R , D E esquina, en el Reparto Betancourt , 
C e r r o , aproximado a 500 varas c u a d r a -
das ; urge la venta. I n f o r m a n : L e a l t a d , 
n ú m e r o 161. T e l é f o n o A-9659. 
13469 6 j n 
X > U E N N E G O C I O . S E V E N D E N 890 M E -
±J tros de terreno en lo mejor y m á s 
alto del antiguo reparto Chaple, frente 
a P a l a t i n o , eaquina a S a n y u i n t i n y E s -
peranza , a 4 pesos e l metro. T r a t o direc-
to con el comprador. I n f o r m a : L ó p e z , 
T e n i e n t e R e y , 42. 
13485 31 m. 
T T E N D O Y T R A S P A S O V A R I O S S O L A -
V res en los repartos Santos Suárez y 
Mendoza, V í b o r a ; e s t á n a la br i sa y en 
m a g n í f i c a s i t u a c i ó n , sitio Ideal para fa-
b r i c a r ; los doy baratos por tener que 
embarcarme . No corredores. I n f o r m a n en 
Sau Miguel, 175. altos. Departamento 4; 
de 2 a 3. 
13200 13 m 
C E V E N D E E S Q U I N A , C I E L O R A S O , 
KJ con bodega, p r o d u c c i ó n l ibre, 9 por 
300, con bodegas $0.000, $7.500, $0.000, 
$0.000. $4.500 San L e o n a r d o . 3 - B ; de 1 a 
7. V i i l a n u e v a 
13046 2 j n 
X T ^ ' M I L A G R O S , E N T R E 8a. Y 9a. ( A -
j j j s a de cinco cuartos, doble servicios , 
patio y traspatio, c a n t e r í a , pas i l los . 9a. 
n ú m e r o 29. V í b o r a , D u e ñ o : V a l d é s . E n 
$8.500. 
13128 2 j n . 
SE V K N D E , E N T A M A R I N D O , 3 C A S A S , a cuadra C a l z a d a , separadas o j u n -
tas, una es un palacete, otra con lo que 
produce la abona, otra $8.500. San L e o -
nardo, 3 - B ; de 1 a 7. V i i l anueva . 
13046 2 j n 
1230;) 4 j n 
("VIGA, SEÍÍOR. N O P A G U E U S T E D M A S S a lqu i l er . V é a m e primero y se conven-
c e r á que yo, con poco dinero de en trada 
y pagando un m ó d i c o a l q u i l e r , a l a vuel-
ta de 2 a ñ o s tiene paga su casa propia. 
L l á m e m e hoy mismo y se c o n v e n c e r á de 
los buenos negocios que tengo, un 00 por 
100 m á s barato que otro cualquier pro-
pietario . T r a t o directo: Manuel Couto, Mi-
r a m a r y B u e n a V i s t a , Columbia . T e l é f o -
no 1-7411; de 11 a 1 y de 5 a 10 de l a 
noche. 13000 4 j n 
T ^ O S C A S A S F U E N T E A L T R A N V I A . D E 
Xy 20 metros por 22, en $2.000, c a n t e r í a 
al fondo y buen b a ñ o . $90 de a lqui ler . 
D u e ñ o : 9a. 20, V í b o r a V a l d é s . 
13128 2 j n . 
L A C A L Z A D A D E C O N C H A , S E 
JLJ venden dos solares, de 22.50x03, uno 
de esquina, a $10 el metro, se admite par-
te de contado y el resto en hipoteca o 
censo, a l 7 por 100. T í t u l o s perfectos. I n -
f o r m a : Jorge J . Posse. C u b a , 66; de 2 a 4 
13110 2 j n 
C. D E A Y E S T E R A N , P R O X I M O A C A R -IOS I I I , se venden 20.000 metros, ha -
biendo dos manaanas completas , propias 
p a r a una gran indus tr ia . I n f o r m a : J o r -
ge J . Posse . Cuba, 66; de 2 a 4. 
13108 31 m 
E N E L R E P A R T O L O S P I N O S 
a 15 minutos del A r s e n a l , vendo una es-
q u i n a de 20x38. a $2.30 c t s . ; otro solar, 
al lado, de 13x38, a $1.80 cts., calle pa-
v imentada, aceras, agua, luz e l é c t r i c a y 
t e l é f o n o . E . Garc ía . S a n t a E m i l i a , n ú m e -
ro 6, J e s ú s del Monte. T e n g o varios so-
laxes, a $1.20 cts., y una esquina a $1.40 cts. 
v u a. 13064 31 m 
A f E N D O S O L A R , $1.'}50, 10x43 M E -
t tros. Reparto B u e n a V i s t a , pegado 
a l a Ca lzada l a S i e r r a , pueden deber 
$600. F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A-6021; de 
10 a 3. Manuel L l e n l n . 
13111 2 j n 
C E C E D E E L C O N T R A T O DE DK4 
KJ f inca p r ó x i m a a la Habana, sobr 
dos y media c a b a l l e r í a s de terreno. Tie 
ne cr ia , á r b o l e s frutales, frutos meno 
res, etc. etc. I n f o r m a n : Aguiar, númerc 
134, a l m c é n . 
13367 0 jn 
C E V E N D E L A F I N C A GUANECO. i>í 
KJ 42 c a b a l l e r í a s , a media legim ile lian 
cho Veloz, P a r t i d o de Sagna la Grande 
cruzada por la l inea del Ingenio Sau Pe-
dro, con var ias c a b a l l e r í a s sembradas df 
c a ñ a . E l comprador tiene que respetai 
un contrato de arrendamiento durante 
tres a ñ o s y medio. In forma: Arturo Uo 
sa . Cerro , n ú m e r o 613, altos, llábana. 
13107 1 í * i 
SE V E N D E , F I N C A D E DOS CABALLE r í a s , en e l k i l ó m e t r o 21. carretera Caui' 
po F l o r i d o , g r a n palmar, río, arbolecía, 
tanque de m a n i p o s t e r í a , con capacidad 
para 40.000 galones , tubería, motor, boiU' 
bas, ganado en general, aperos, etc. in-
formes: S a n J o s é , 80, altos, o su c-iueno. 
L . G a l á n . Mluas de Guanabacoa. 
11415 31 m 
F I N C A S 
ral e s p l é n d i d a s , de todos tamaños , 
zada, cerca de l a Habana, propias P-1" 
repartos , para recreo y para cuim«. •* 
S a u Ignacio y Obispo: de i C ó r d o v a 
5 p. m. 
C-3862 in. 8 ra. 
E S T A B L E C I M i E ^ T Ü S V A H Í O S 
C E V E N D E U N P U E S T O CON ' J S 
KJ p í a p a r a uno o dos socios, que'i' ^ 
t r a b a j a r , en 290 pesos, vende ' 1¿™j8r, 
pesos v s i no sabe se ensena a inov 
i n f o r m e s : S o l , 112, bodega. , a 
i 3 8 i i i - ^ — 
FOM'A í C E C A M B I A U N A fOSAVA ^ 
KJ c a f é por cualquier estahlecim ent», ln 
dega. dando 1.000 pesos de êuw 
f o r m e s : Sol, 112, bodega. „ jn, 
18871 -~~~Ts 
l ^ A K M A C I A : S E V E N D E UNA 
}0 Droguer t t j* I n f o r m e s : s e ñ o r Malgró , 
rrA. 13647 
Vendo u n a bodega. 
O f i c i n a d e l R e p a r t o A l m e n d a r e s 
Venta de so lares a plazos y casas. P r o -
l o n g a c i ó n del Vedado. No desperdicio las 
oportunidades. P a s e por esta oficina y 
le daremos cuantos Informes urted ne-
cesite. Manuel Reyes , cal le 12 y 9. l i e -
parto Almendares , M a r i a n a o 
13042 22 Jn 
SE V E N D E U N A C A S A C A L Z A D A D E Concha, letra C , de m a m p o s t e r í a y 
azotea, 10 de frente por 18 fondo; tiene 
dos accesorias, ganan 35 pesos. P r e c i o : 
3 000. I n f o r m a n en la m i s m a , entre P e r -
nas e I n f a n z ó n . 
12693 31 m 
CA L L E J U S T I C I A , A D O S C U A D R A S de l a C a l z a d a del L u y a n ó , vendo una 
casa , nueva, m a s p o s t e r í a y azotea. 510 
metros, todo fabricado, renta 100 pesos 
mensuales 12.000 pesos. I n f o r m a n : C a r -
los I I I , 38, esquina a I n f a n t a r de 12 a 2 
11260 3 j n 
" I T E N D O S O L A R , $1.750, D E 10x30 V A -
V ras. Reparto Almendares . pegado a l 
Parque . Pueden deber $900. F i g u r a s , 78. 
T e l é f o n o A-6021. de 10 a 3. Manuel L l e -
n í n . 13112 2 j n 
BU E N A de l a O C A S I O N . E N E L R E P A R T O L o m a del Mazo, a pocos metros 
del nuevo t r a n v í a y del hermoso parque 
de Mendoza, se vende m u y barata l a es-
q u i n a que hacen l a s ca l l e s de C a r m e n y 
J o s é A . Cor t ina , con 2.000 metros cua-
drados ; dejando, s i a s í se desea, una 
hipoteca por las dos terceras partes del 
va lor que se pague, a m ó d i c o I n t e r é s . 
M á s informes en Obispo. 68 o por t e l é -
fono M-1001 
12700 2 j n . 
D O S B O D E G A S B A R A T A S 
í" orj) Sí ^ 
en $O.-JO. M TO. 
- otra en S e ü o ej' 
do, de contado, por estar su 
fermo. y tener que embarcaise ^ 
in formes : v i d r i e r a del café 





x>orie, con u u t . . - ——- ^-ansuaieo-
ut i l idad 100 a 150 pesos mens isl„a 
en el pueblo. ^ 2 1 1 ^ - - ^ ' - - ^ ^ 
C F T E N D E U N H O R N O D E dul,e £ 
fe p o r t á t i l , sirve para Pa" J. no ^ 
c'nando. doce boras por ' ¿ ^ r b ó n Por 
m á s que media tonelada de 
mes . I n f o r m e s : Maloja. 2 j ^ 
13599 
1" T u E N N E G O C I O , S E V B ^ D B ^ j , J un tren de lavado, en S a n » (leja j 

































T p N 1.100 P E S O S V E N D O f ^ j f j 
Ü , dustr la . por no poder ^t^^g. Tcniel> 
10 a 12 pesos diarios, m í o ^ ^ 
te Uey, bl 
i:;toi' 
> U E N NE<;0( IO vende JU» 
Nací cursa l 
C- is to 
12461 
L L E V E S U D I N E R O 
A ¡ a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n 
s e p a g « b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p o s . t 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s ™*se*al 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c 
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piífl08- loS ge cansan porque trabajan y 
SUH esto ocurre es indispensable ayu-
^"'ronsienta que sus ojos se cansen 
ido >' deJe <lue uno cle mi8 6P" 
enLla9 íamilia8 son blen atendidas 
"PIXUQÜEBIA P A K I S I K N , " 
^ x r l ^ t t ^ J 0 ^ buen09 Peluqueros. 
S K ^ * * * f ^ n a d o « i ' y bñbiles ma 
nlin t •, Sal6n, esl)ec«al para teñir el 
Pelo y lavar la cabeza. Importa pelo 
poLtlSs y ^ C"ant0 86 desee ^ 
¡Sus precios muy módicos! 
" P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , " 
Depósito: 
SALUD, 47. 
frente a la Iglesia de la Caridad. 
m t ^ l r ^ 3 ? ^ no deben representar 
P n l í f a á J Í S l i a (lu<5 realmente tienen. 
Con la -Tintura Margot." se ocultan 
las canas adquiriendo el cabello su 
Jíl0I,. natural- L a -Tintura Margot" 
es diferente a todas, es la mejor. Use-
la^una v/ez y verá cómo la usa siem-
$1.00 
, el frasco 
en drogueras, farmacias, perfumerías 
y peluquerías. 
" P E L L t H E R I A P A R I S I E N . " 
SALUD. 47. 
frente a la Iglesia de la Caridad. 
¿ P o r qué tiene su espejo man* 
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A V E N E C I A N A . " Tenerife, 
2 , esquina a S a n N i c o l á s . T e -
l é f o n o A-G637, 
O E V E N D E UNA V I D R I E R A N I Q U E L A -
da. de cuatro metros de largo, con su 
mostrador y su escaparate y armatoste; 
todo en buena condición, en $40. Estre-
lla. 12; de 1 a 2. 
13404 « Jn 
SE V E N D E UN JUEGO D E CUARTO D E lujo, francés, Luis X V I . de muy poco 
uso. compuesto de diez piezas. Informes: 
calle J . entre 17 y 19, bajos; Unica casa 
del lado izquierdo, en el medio de la 
cuadra. 136»6 '¿ jn 
C 4373 4d-2í) 
C A S T A N Í N A 
mida su vista y le elija clen-
í^'-lonte los cristales que le hacen 
í1* tenco vendedores fuera de mi ga-
fo Mando mi método para reconocer 
¡ visU (gratis) por correo. 
B a y a - O p t i c o 
0 R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
p.gjON: DOS NEGOCIOS, S E V E N -
1} de una vidriera de tabacos, cigarro» y 
incalía muy barata y buena; y un 
de 'lavado a mano, de Ira . , se da 
, Se vende por retirarse dei 
Hazón: Bernaza, 47, altos; de 
í"»"? de 12 a 2. S. Lizondo. 
¿¿I 2 jn 
g •.-en prueba 
jígocio 
r^XGA: S E V E N D E UN T A L L E R D E 
T sastrería, con todo moderno, fogón 
¡Veas licencia, poco alquiler, mucho tra-
l\o y se da baratís imo por tener que 
Sharcarse el dueño. Informan en Amis-
62. 13535 1 Jn 
ñjVENDE 0 ADMITO SOCIO QUE L A 
h trabaje, una frutería y huevería en lo 
tjer de la Habana. No paga alquiler. 
r¡nde diario de 15 a 18 pesos. Informes: 
hfanzón y Juana Alonso, Luyanó. 
mu. i Ja. 
B VENDE UN A Z A P A T E R I A , CON MU-
l cho trabajo y buena marchantería. por 
taer que marcharse su dueño para E s -
jiáa. Café Méndez Muñiz darán razón, 
tasa' Blanca. 
13426 31 m 
\TECESIXO V E N D E R , E N P R E C I O D E 
1̂ ocasión, una lechería, bien situada y 
(Oí) magnífica venta. Informes: Belas-
ttaín. número 118$ esquina a Santo To-
rfe bodega. 
134S2 31 m. 
es .vegetal. No daña ni abofa la piel; no 
se pierde nunca; es solo un pomo color 
castaño; no necesita lavarse; puede pei-
narse acabado de dar. Hay color claro, os-
^l¡í0r.y jP^fa Per30na8 rubias. Pídalo en 
sus Depósitos: Avenida de Italia. 73, Los 
Reyes Magos; y E l Pierrot, en el 17; 
y en las boticas, a $i pomo y a 80 cen-
tavos; hay 2 tamaños. 
9 jn 
P a r a u s t e d e s , d a m a s y s e ñ o r i t a s . 
preparo la magnífica loción '•NacarIna•'' 
a base de almendra, benjuí y l imón; es 
casera y absolutamente pura; disminuye 
las arrugas y quita las manchas e im-
purezas de la piel, dando al cutis sua-
vidad y blanco de nácar Puntos de venta: 
übrapla, 2; Neptuno, 3; Neptuno, 19 (mo-
das) ; Amistad. 61 (modas) | botica ame-
ricana; tienda la "Isla de Cuba" y Pala-
cio de Cristal, Belascoaín y San Rafael. 
E n el depósito. Obrnpla, 2 se solicitan 
señoras y señoritas agentes. 
12013 16 Jn. 
DO B L A D I L L O D E OJO. A 5 CENTA-VOS vara, de seda, a 8 centavos. Se 
hace en el acto. Benito Lagueruela, 37-A, 
Víbora, dos cuadras después del para-
dero. 11021 i in 
G A N G A , B O D E G U E R O S 
ge rende una gran bodega que hace un 
lürio de $50 a $60; muy cantinera; se 
di arreglado por liquidar y retirarse «eu 
¿ueflo. E l precio de esta casa lo deja de 
itilidad en un afio. Informan: Oficios y 
lunparilla, café L a Lonja; de 8 a 10 y 
oedia y por la tarde en Oficios y Mu-
ndla. café Gran Continental, frente a la 
Clmara, de 2 a 5. Manuel Fernández. 
13302 1 Jn. 
POR NO P O D E R L E A T E N D E R SU due-ño, y con un contrato por cinco años, 
se vende, en lo más céntrico de la elu-
did, un establecimiento de café y res-
¡Lurant. Venta diaria de $130 a $150, pue-
de estudiarse. Informa: euaro Gil. Sa-
lad, número 5. 











A T E N C I O N 
Vendo una buena bodega que vale $.2000 
y la doy en $1.500. y otra en $900. In-
formes en la vidriera del café Belascoaín 
' y Zanja; de S a 11 y de 12 a 3. 
13144 31 m. 
U R G E N T E 
Vendo café y fonda o admito un encarga-
do formal con $700 de garant ía y si le 
tonviene quedará do socio. Informaciones 
n la vidriera de Belascoaín y Zanja; 
•1« 8 a 11 y de 12 a 3. 
13143 31 m. 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la c a s a : 
Manicure , cuarenta centavos. Pelado 
de n i ú o s , 40 centavos. L a v a r la ca-
beza . 5 0 centavos. Arreglar o perfec-
cwuiar las cejas , 5 0 centavos. Masaje , 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemAr las h o p 
q u e t i ü a s del pelo, sistema Eusfe , 60 
centavos. Vengan usiedes a teñirse , o 
compren la Mixtura de Bojufe , 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $ K 
Mando al campo encargos que pidan 
<e postizos de pelo fino u otros g é -
neros o art ículos que la casa tenga, 
P i d a n por t e l é f o n o , o por carta , lo que 
necesiten de la gran p e l u q u e r í a de 
J u a n M a r t í n e z , Neptuno, 8 1 , entre S a n 
N i c o l á s y M a n r i a w , l e í . A-5039 . 
U E B L E S Y 
G R A T I S 
Enviamos el nuevo 
Catálogo de Noveda-
des para 1918 al reci-
bo de 3 sellos mora-
dos para franqueo. 
Por 15 sellos mora-
dos enviamos por 
correo certificado el 
Talismán del Good 
Luck y 3 bonitos dijes de moda: Burro 
de la Suerte. Zapato de la Dicha v An-
teojo de la Fortuna. The Novelty^Store. 
Apartado. 50. Maceo. 76, Matanzas, (Cu-
ba) Casa acreditada en toda la Re-
pública. 
11261 8 Jn 
" L A P E R L A " 
A u i m a s , a ú m e r o 8 4 , 
c a s i e s q u i n a a G a l i a n o -
Est» es la casa que venoe muebles más 
bar&tos. desde lo más flac a lo corrien-
te. Hay verdaderas gangas en Juegos de 
cuarto, de sala y de comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y i*va-
bos desde $12; camas de hierre, dtade 
$10; barós y toda clase de muebles de 
oficina, lámparas, cuadros e infinidad do 
obletoa de arte. 
D I N E R O 
Se la dinero sobre itlhajas a módico in-
terés y se realizan bartloimas toda cla-
se de Joyos. 
H E R N I 4 S ¥ D E F O R M I D A D E S | 
Vendaie francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de la 
hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de la 
columna vertebral: el c o r s é de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-; 
nes, como io« anticuados de cuero y 
yesOi y pueae usarlo una señori ta sin 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O | 
o c a í d o es lo m á s r idículo y origina | 
graves males: con nuestra faja orto-; 
p é d i c a se eliminan las grasas sensible-
mente. R i ñ o n flotante: aparato gra-
duador a l e m á n , que inamoviliza el ri-
ñ o n , desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D E ALUMI-
NIO PATENTADAS 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
Ortopéd ico Especialista de P a r í s y 
Madrid. 
Sol , 78. T e l é f o n o A-7820 . 
12565 1 Jn 
Para persona de gusto que nece-
site un carro cerrado barato y en 
buen estado tenemos a la venta 
un Landaulet marca S . G . V . , 
muy poce usado y en perfecta 
c o n d i c i ó n . Se puede dar cual-
quier d e m o s t r a c i ó n y se garanti-
z a su funcionamiento. Garage 
Marina 12. 
SE V E N D E : UN M E R C E R . ULTIMO MO-delo siete pasajeros, sumamente ba-
rato Está en excelentes condiciones. 
Puede verse en el Garage Cadill*c Ma-
rina 64. _ 
C 3392 ln 27 ab 
CAMIONES: SE V E N D E UN CAMION Kelly y otro Whitz, ambos casi nue-
vos, en magnífico estado Infonaarán: 
San Miguel, número 171 
r 4073 In lo m 
S 
E V E N D E BARATO. UN H K R C E R D E 
•lete pasajeros en muy bue» «atado. 
brma: P. Castro. Rayo 23. 
IB 27 ab 
Info 
C 3392 
UN M E R C E R , E N MAGNIFICO E S T A -do se vende, muy barato. Informa, 
su dueño, J . Quintana, Ferretería, Belas-
coaín y Monte. 
C 3392 'n ab 
13705 3 Jn. 
CAMION, D E 1 TONELADA, S E V E N D E uno, de caja cerrada. Puede verse: 
Blanco, número 31. Informa: Vicente Gó-
mez. Gallano. número 32. 
13653 28 Jn 
CJE V E N D E , POR NO N E C E S I T A R S E , 
O un camión Indiana, de 3Í4 toneladas, 
con muy poco uso. Informan: Lampa-
rilla, 29. 13651 6 Jn 
•T T E N DO UN CABALLO D E 7 Y MEDIA 
V cuartas, extranjero, un faetón mo-
derno y un buen cupé, n precios módi-
cos Luz, 33, a todas horas. 
13792 7 jn. 
/^(ANGA: SE V E N D E UN MULO D E 7 
V T cuartas con sus arreos. Informan: In-
fanta y Santo Tomás, solar de Eduardo 
Bello, a todas horas. 
13422 H Jn 
SE ALQUILAN MANTONES D E MANI-la. gran surtido en la Peluquería Pi-
lar, Industria. 119. Teléfono A-7034. Ser-
vimos peluquería a teatros y Sociedades. 
Precios convencionales. 
11234 3 Jn 
LA P R I M E R A D E V I V E S , NUMERO 155, casi esquina a Belascoaín, de Ronco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, veiide. arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. Habana. 
11408 6 Jn 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constarte surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de .T. Fcrteza. Amargura. 43. 
Teléfono A-5030. 
g e » 
Q E COMl'RAN LOS S I G U I E N T E S PA-
\j) res: uno de patos ingleses; otro de 
patos de la Florida, otro patos huyuyos, 
y uno de yaguasas. Dirigirse a Bonifacio 
González, Vives, 125. 
13568 2 Jn. 
k a n g a n g a : S e v e n d e n 1 . 0 0 0 
ga l l inas L e g h o r n , b l a n c a s » a 
$ 2 . 0 0 . A r t u r o C a r b o n e l l y 
C o . 0 ' R e i I I y , 3 4 . T e l é f o n o 
A 4 9 6 0 . 
C a d i l l a c 8 c i l i n d r o s , ú l t i m o 
m o d e l o , c o m o n u e v o , e n l a 
m i t a d de lo q u e c o s t ó . S e 
a c e p t a n p l a z o s b i e n g a r a n t i -
z a d o s o se c a m b i a p o r a u t o -
m ó v i l de p o c o c o n s u m o q u e 
no t e n g a m á s d e c u a t r o c i -
l i n d r o s . D i r i g i r s e a P r a d o , 
9 6 . T e l é f o n o M - 1 9 7 9 . 
2 jn. 12611 
VENDO "OVERLAND." CINCO PA8A-Jeros, en magnífico estado y perfec-
to funcionamiento, con arranque y alum-
brado eléctrico y gomas nuevas de re-
puesto. Puede verse en San Lázaro, 267. 
garaje, pasado L a Beneficencia. Trato di-
recto con el dueño del garaje. 
13564 1 Jn 
C A M I O N , G A N G A , 
400 pesos. Namlas. Monte, 475, esquina 
Romay. Teléfono A-1088. 
13527 1 Jn 
12862 31 m 
OCASION: GALLOS, G A L L I N A S AME-ricanas malayas, criollas y tres her-
mosas chivas Isleñas con sus chivitos. Se 
venden. Calzada Zapata, 11. entre A y B. 
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VX*DO. BODEGA, E N B E L A S C O A I N , 
» 2̂.750; otra. Aguila, :?1.750; otra, San 
Indalecio, en $1.000. solas, cantineras Pl -
firaí, 78. Teléfono A-6021; de 10 a 3 
llamiel Llenín. 
12871 31 m 
0R TENER QUE A U S E N T A R M E D E L 
f país, vendo en lo que me costó mi ca-
cantina y billar asi como mis mue-
JIM. una máquina 'de escribir, una grn-
lonola Columhia eléctrica y un automó-
W Para informes dirigirse al garage 
M Concordia, 182. 
12740 1 Jn 
k s l h n u i i n n i i e i n i l í o s 
8 
SE V E N D E N TODOS L O S M U E B L E S finos de una casa por marcharse al 
extranjero. Informarán en líK), calle C, 
esquina a 21. 
13743 . 7 Jn 
SI S . V E N D E . E N CAMPANARIO, 110, E S -quina San Rafael, dos camas, una ca-
mera y otra de niño, en buen estado, 
se dan baratas. 
| 13774 3 jn 
C O M E D O R E S 
M O D E R N O S 
A C I E N P E S O S 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O , 2 4 . 
C 4374 5d-29 
A tTOPIANO, 88 NOTAS. DOS M E S E S 
J;*-de comprado como se verá en 1̂ re-
""o de propiedad; so vende con urgen-
y un juego de cuarto, moderno. Con-
y San Nicolás, altos de la bo-
13770 3 Jn 
P^XO A L E M A N : D E POCO USO, CO-
J- lor modernista; tiene cuerdas cruza-
J"; véalo y apreciará sus condiciones; 
(nu IePara en precio; es casa partí-
^ R a y o , 66. altos. 
Jn. 
— - ^ _ 
^ VENDE UN PIANO F R A N C E S . V I -llega» " ras. 9. 
5 Jn. 
A G U A C A T E , 5 3 . T e l . A -
a p lazos de $ 1 0 a l i 
J^nos ! „ . ; ífti 
9 2 2 8 
mes. A u -
JS de los mejores fabricantes. 
Î 1108 de alquiler de buenas marcas . 
j ^ P ^ a n y af inan pianos y auto-
sTüT 
^ c e un buen carpintero, para re-
^ciones de hotel o casa particular, 
^ n d e algo de a l b a ñ i l y tiene bue-
, inferencias. Informes en la calle 
• ^ . ¡ s i d o r , n ú m e r o 2 8 . 1 Jn 
pAUA L A S 
D Á M Á i 
T IQUIDACION. POR T E N E R QUE EM-
JLJ barcar para el extranjero, vendo una 
mesa de billar grande, en buen estado; 
una pajarera con varias parejas de cana-
rios belgas, nuevos, una magnífica es-
copla de mano, varias herramientas más; 
una partida de tablones y tablas de 
caoba y cedro seco, de 27 y 28 pul-
gadas ancho, en Carballo 5, de 11 a L 
Teléfono A-3059. 
13579 1 jn. 
" L a E s t r e l l a " y " L a F a v o r i t a " 
S a n N i c o l á s , 98 . T e l . A-3976 y A 4206 
Estas dos agencias, propiedad de Joaí Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio DO mejorada por ninguna otea 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo 7 material Inmejorable. 
1 © ^ 
..JuiMENTO I N I H f í A O O N A L * 
Para toda clase de animales, 
seco, $ln rnioj. 
. Análisis garantizado ep cada saca. 
PIDAN- MUESTRAS 
Calan American Commerdal Co. 
Qfe-apfa, 32.—Box 912.—Tlf. A-Í074 
D e 
A U T O M O V I L E S 
SE \ E N D E UN B U I C K , T I P O 35, ACA-bado de pintar, con vestidura y fue-
lle y gomas nuevas, alumbrado y arran-
que eléctrico, puede verse frente a l Ho-
tel Pasaje. 
13737 4 Jn 
C O M I S I O N 
Se paga muy e sp l énd ida al que pro-
porcione cliente que compre uno o 
tres camiones nuevos acabados de re-
cibir de fábrica de ^una y media a dos 
toneladas de capacidad, motor de 
treinta y cinco caballos, gomas maci-
zas, construidas para trabajo rudo. S a 
venden muy en propprc ión . Industria 
n ú m e r o 1. Informan: a todas horas. 
13777 5 jn 
Se cambia, se r i fa , se vende al 
contado o plazos Cadi l lac de 8 
cilindros ú l t imo modelo. Se ga-
rantiza como el m á s e c o n ó m i -
co en C u b a ; da cuatro millas 
por g a l ó n . Corre m á s que con el 
chassis recortado. No se acerquen 
con proposiciones de carros de 
m á s de ¡cuatro cilindros. Calle 8. 
n ú m e r o 9, Vedado; de 1 a 2 . 
SE V E N D E UN F O R D D E L 17, NUEVO, flamante, con llantas desmontables y 
todas las mejoras que puede desear una 
persona de gusto. Se da barato. Concha 
y Villanueva, bodega, a todas horas. 
Aproveche. 
13588 1 jn. 
ATENCION. POR T E N E R QUE A T E N -der otro negocio, vendo un Ford del 
15, en buenas condiciones; lo doy ba-
rato. Informan: Jesús del Monte, 26, bo-
dega. 
13600 1 jn. 
S e v e n d e b a r a t o u n c a r r o 
m u y p o c o u s a d o , m a r c a O l d s -
m o b i l e , c o m p l e t o , c o n todos 
sus a c c e s o r i o s y l is to p a r a 
t r a b a j a r . T i e n e r u e d a s de 
a l a m b r e y t o d a s l a s g o m a s es-
t á n c o m o n u e v a s . V é a l o e n 
M a r i n a , 1 2 , g a r a g e . 
P A I G E 
SE V E N D E UNO. D E 7 PASAJEROS, 
ACABADO D E PINTAR. COLOR V E R D E 
OSCURO. T I E N E V E S T I D U R A S Y GO-
MAS NUEVAS Y E S T A E N P E R F E C T A 
CONDICION POR TODOS CONCEPTOS. 
SE GARANTIZA CONTRA D E F E C T O . 
I N F O R M E S : E . W. M I L E S , PRADO, 7, 
HABANA. 
13643 8 Jn 
SE V E N D E UN F O R D , D E A L Q U I L E R , en buen estado, en la calle Animas, 
173, entre Oquendo y Soledad. 
13447 31 m 
A UTOMOVILE8 SE V E N D E N : UN 1IUD-
J \ . son Super Six, Lemosin un Guesco y 
también se alquila para bodas y paseo. 
San Lázaro, 68. Tel. A-9581. José Silva. 
13603 4 jn. 
G O M A S P A R A F O R D 
de marca acreditada. 30 por 3 pulgadas, 
lisas, $12-25 y antlrresbalables, 30 por 
3 1|2 pulgadas. $15-75. Aprovechen ganga. 
Quedan pocas. Compostela, 90, antiguo, 
principal. 
13039 1 Jn. 
C 3889 
T A SIN R I V A L . M U E B L E S P R E C I O 
JLi fábrica. Especialidad en camas de 
acero y bronce. Emilio Bolx. Belascoaín, 
56. 13419 31 m 
SE V E N D E N UNOS M U E B L E S . COM-pletamente nuevos. Informan en calle 
Linea, 109. casi esquina a 12, Vedado. 
13077 7 jn 
GANGA. E N AGUILA, NUMERO 139, S E venden dos juegos do cuarto, moder-
nistas, uno esmaltado color marfi'., muy 
fino y varias piezas sueltas más. 
13665 13 jn 
COMPRAMOS V VENDEMOS TODA clase de muebles, alquilamos máqui-
nas de coser a un peso mensual y se 
venden muy baratas; también las arre-
glamos dejándolas como nuevas. Tam-
bién vendemos a plazos y al contado. Sol, 
101. Tel. M-1G03. Menéndez y Fernández. 
13498 11 Jn. 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o , 1 8 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
C 4240 9d-23 
S ^ORAO , 
¿tica * f f A MAS MODERNA Y P R A C -
Sl v VI • a "Guernsey" para servicio 
ilutes ^i"0- E l más completo surtido 
J «11,09. L a Sin Rival. Belascoaín, 
R ^ - ^ ^ l t ó ) 81 ™ I 
¥ - «A CANAS, OJO COW E L T I N T E \ 
;ted usa. Pida la tintura "Pl-
' de quina, vegfflal e Ino ;:slTa 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e L A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta-, 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $0 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos j toda claso do piezas sueltas 
rela'-'onadas al giro y los precios antea 
mencionados. Véalo y se convencerá. 8 E 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S . F I -
J E N e>E B I E N : E L I I L 
- u > troció,* v. — 
venta en sederías y boticas. 
PllaV 7 en Industrla- 119- r8" 
Pe-
Jn ¡ 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E í R O 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que sa lo 
oroDongan. esta casa paga un ctacueuta 
por ciento más que lau de su giro Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
dtben hacer una visita a la misma anteí 
da ir « otra, en la aegurldacl que encon-
trarán todo lo que deseen y serán serví-, 
dos bien y a satiaíacciío. Teléíoao A-190S. í 
L . B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
E l d í a 1 4 de M a y o l l e g a r á n 
5 0 v a c a s 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas , 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. T a m b i é n vendemos Toros Ze-
bú , de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cr ía , burros y toros de todas razas. 
Vives , 149. T e l . A-8122 . 
Siempre hay 100 mulos en c a s a : lo 
mejor y lo m á s b&rato. 
Caballos a precio de ganga. J a c a s de 
cuatro a cinco a ñ o s , de siete cuartas 
y media de a lzada, mansos, sanos y 
bien domados, de $150 en adelante. 
T a m b i é n tengo dos sementales y do-
ce yeguas, todos de pura raza . L . 
Blum. Vives . 149. 
13797 4 jn. 
C E V E N D E UN F O R D QUE E S T A EN 
O muy buenas condiciones; se puede 
ver de 6 a 8 y de 12 a 3. Se guarda en 
Revlllagigedo número G2. 
13808 s jn. 
M a g n í f i c o Singer completamente 
nuevo se vende por embarcarse 
su d u e ñ o ; su carrocer ía es del 
ú l t imo tipo europeo en forma de 
bote; tiene ruedas de alambre y 
gomas y ruecas de repuesto; se 
garantiza su estado. V é a l o en 
Marina, 12, garage. 
4 jn. 
M . R O B A I N A 
SE V E N D E , BARATO, UN BUEN AU-tomóvil francés, para 7 personas en 
buen uso, acabado de pintar. Puede vers» 
en O'Rellly, 53, relojería " E l Sol" 
. 1:j7^ 7 jn 
/ C A M I O N E S : SE V E N D E N UN CAMION 
\ J White, de volteo, propio para cargar 
mineral, arena, piedra, etc., tiene 6 ci-
lindros, H. P., con ruedas de acero 
puede trabajar en los peores caminos 
carga seis toneladas y remolcar cinco 
además, está completamente nuevo es 
muy económico en gasolina, gasta' un 
galfin por cada 14 millas. Un camión 
Parkard. de cinco toneladas, en mac-
nfficas Condiciones, gomas macizos do-
bles llantas atrás, carburador Zenit, mag-
neto de alta tensión, casi nuevo. Infor-
marán: Cuba Industrial Ore Co.. Tenien-
te Rey, 11, Departamentos 301 y 302- de 
9 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m 
7 jn 
\ 7ENDO AUTOMOVIL B U I C K , MODE-lo D-55, 6 cilindros. 7 asientos, prác-
ticamente nuevo, las 6 gomas nuevas 
Puede verso e Informan: garaje Méndez 
y Ansuar, Zanja, 73. 
13655 2 Jn 
Se venden mulos maestros; vacas recen-
tínas y próximas: caballos de Kentucky, 
sementales y Jacas, de paso; toros Cebús; 
cochinos y carneros de pura razn ; bueyrts 
maestros de arado; y cualquier otra cla-
se de ganado que exista; acepto pedidos. 
Teléfono A-C033. Vives. 151. Habana. 
S e c a m b i a u n C a d i l l a c c o m o 
n u e v o , p o r c a r r o d e p o c o s o n -
s u m o . N o se a c e p t a c a r r o d e 
ocho c i l indros . S e t o m a r í a u n 
F o r d b u e n o e n p a r t e de p a -
go . V i r t u d e s , 1 4 4 - 1 1 2 , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 3 3 1 P 
10700 3 Jn. 
S e v e n d e u n M e r c e d e s 2 8 H P . , d e 
t r a n s m i s i ó n p o r c a d e n a , e n p e r f e c -
to e s t a d o , p r o p i a p a r a s e r t r a n s -
f o r m a d a . C a l l e 1 3 , e s q u i n a a 6 , 
V i ü a P l á c i d a . 
C-4330 8d. 28 
E l ú n i c o Renault tipo Sport, de 
25 cab. que vino a Cuba , se 
vende en Marina 12, garage. Tie-
ne fundas de los asientos, fuelle 
Victoria , muy lujoso, gomas Mi-
che l ín ( 6 ) , completamente nue-
vas. Se garantiza el carro contra 
todo defecto. S u precio es atrac-
tivo. 
13492 1 jn. 
CUkXiQAl SE V E N D E U N CAMION D E 
V J reparto, con 4 gomas nuevas, y 0 cá-
maras de repuesto. Casi se regala. Ave-
nida de Italia. 132. 
13400 s i m 
C E V E N D E U N FORD. Es COSA D E 
gusto, completamente equipado. Para 
informes: Animas, número 1?3, entre 
Oquendo y Soledad, preguntar por Juan 
Díaz. 13423 31 m 
\ UTOMOVIL MARCA " D E T R O I T E R , " 
XA. con chapa alquiler, poco consumo, se 
vende económico. Ricardo. Aramburu. 28 
1^42 6 jn 
/CAMIONES, D E 1% Y 2 TONELADAS, 
KJ gomas macizas, completamente nue-
vas, se venden. Malecón, 27, bajos. 
13405 31 m 
Q E V E N D E UN AUTOMOVIL E N BUEN 
¿J estado, marca ,-C:ise." de 40 caballos. 
Se puede ver en Suiná, 36, Marianao. 
1S459 31 m 
SE V E N D E UN CAMION LOCOMOBIU, en buenas condiciones, porte tonelada 
y media, y barato. Informan: San Joa-
quín, número 61-A; o Paula, número L 
13462 4 Jn 
C E V E N D E UN MAGNIFICO CAMIONCI-
O to, propio para una casa de muebles 
o agencia, o se hace negocio por una cu-
ña Ford. Para más informes en la calle 
13, número 23, entre 2 y 4, Vedado. Te-
léfono F-4324. 
13427 31 m 
VENDO UN M E R C E D D E S I E T E PA-sajeros, en perfecto estado. Lo doy 
baratísimo, J . Anaya, Cieníuegos 9. Ha-
bana. , „ . 
C C392 in 27 an 
V A R I O S 
BUEN COCHE MILOBD. CASI NUEVO, lo doy barato, porque no se usa, se 
puede ver en Galiano, 75, antiguo, foto-
grafía. 
13815 9 Jn-
X> \ K A PONER AUTOMOVILES, SE V " 
X den seis duquesas, tres milores y 9 
caballos de alquiler; también un buen 
caballo de monta. Neptuno. 205, los ca-
rros pasan por la puerta. 
13844 9 ín-
E X C A V A D O R A V A P O R 
Una, perfecto estado, garantizándolo, com-
pramos. Capacidad de % a una yarda cu-
bica. Pagamos su valor. Teléfono l--f>-t>. 
Compañía de Alfarería de Vento. O Con-
sulado. 55. Teléfono A-7763. 
1373Í 7 3" 
C E V E N D E N 3 MAQUINAS D E COSER, 
KJ Singer, una de 7 gavetos, ovillo cen-
tral, con sus piezas, y dos de vibratoria, 
% gabinete v cajón otra. Todas casi nue-
vas. Muy buenas y baratas. Aprovechen 
ganga. Bernaza, número 8, Mina. 
13742 4 J " . 
P A L A A V A P O R 
Queremos para excavación barro, infor-
me si está perfecta, (sino no se mo-
leste), a Alemán, Retiro Vento. Teléfo-
no I-2S2a Preferimos sistema capillur o 
tracción. _ . 
13731 7 3" 
SE V E N D E UN TANQUE D E MADE-ra nuevo, con capacidad para 25.000 
litros* aproximadamente, propio para 
aguardiente, miel o agua. Valor: $300. 
Se puede ver en la calle Castillo, 13-A. 
13(561 2 Jp _ 
P L A N T A T E J A R S U P E R I O R 
Vendemos planta completa, inmediata en-
trega garantía funcionamiento para 
30 000'ladrillos al día. Incluso caldera mo-
tor sasi nuevo. Pregunte al Teléfono 
1-2828 No queremos corredores. 
13781 7 3" 
EN RAYO, 2», SE V E N D E UNA COCI-na de gas, de 4 hornillas, con 2 me-
ses de uso. en $15; y una nevera esmal-
tada, en $5. J . 
13521 1 J " ^ 
COCINA D E GAS. SE V E N D E UNA, D E cuatro hornillas, en perfecto estado, 
costé $24, se da en 15 pesos por no ne-
cesitarla. Informes: Rodríguez 36, letra 
A entre Calzada y Dolores, Jesús del 
Monte. 13652 g ÍP , 
M A Q U I N A R I A Y H E R R A -
M I E N T A S D E S E G U N D A 
M A N O , R E P A R A D A S Y L I S -
T A S P A R A I N M E D I A T A 
E N T R E G A 
1 cepillo mecánico de 20"x20"x5 
pies. 
1 cepillo de 2 pies ancho, para 
madera. 
2 máquinas horizontales, comple-
tas, de 15 caballos. 
1 ventilador Stutervant núme-
ro 9. 
1 Bomba "Davidson," 3x4. 
1 Bomba "Niágara," 2x3. 
1 taladro radial de 4^ pies y 
otro de 5 pies brazo. 
1 martinete de vapor de 2.500 a 
3.500 libras. 
1 cilindro de 10 a 12 toneladas, 
pura aplanar. 
1 máquina de tracción de 40 ca-
ballos. 
1 torno mecánico marca "Put-
nan," de 27" vuelo por 16 pies 
cama. 
Cables de acero de %" y 
V 
Poleas de hierro fundido de to-
das medidas. 
Ruedas Link Belt de varios ta-
maños. 
Aparatos generadores de acetile-
no, marca "Astral," de 5 luces. 
Prensas hidraúlicas y de bola pa-
ra mosaicos. 
Puede verse todo y dan precios 
en la Fundición de L E O N G. 
LEONY. Calzada de Concha y Vi -
llanueva. Oficina: Lonja del Co-
mercio, 216, Habana. 
C 4345 8d-29 
M A Q U I N A R I A — R O M A N A S 
Tenemos existencias en nuestro almacén, 
para entrega inmediata, de romanas pa-
ra pesar caña y de todas clases, calde-
ras donkeys o bombas, máquinas, mo-
tores winches, arados, gradas, desgrana-
doras de maíz, carretillas, tanques, etc. 
Basterrechea Hermanos, Lamparilla. 9, 
Habana. 01 ln 
13666 31 m 19 
SOLICITO UN TANQUE D E USO, CON su bomba, para gasolina, con una 
capacidad sobre 500 galonea. Además ne-
cesito un equipo completo de aire. To-
do ello que esté en condiciones para 
prestar uso Inmediatamente. Dirigirse a 
R López. Apartado de Correos 2.21o. Ha-
bana. 13480 3] m-
I A C R I O L L A 
3 ^ 
SE V E N D E UN MOTOR E L E C T R I C O D E 15 HP. 220 volts, trifásico General 
Eletlrc se puede ver en Monserrate 117. 
134''7 31 m. 
SE V E N D E UN FORD, E N MAONIFI-cas condiciones, al contado o a pla-
zos; se da barato por no poderlo atun-
der. Aguila. 110, garaje. 
13197 1 Jn 
CUSA B U I C K , TAMASO MEDIANO. E N perfecto estado, se garantiza su buen 
funcionamiento, gomas nuevas, una de 
repuesto con su llanta y todas sus herra-
mientas. Para más informes y para ver-
lo avise al Teléfono 1-723L 
13106 31 ni 
SK V E N D E UN AUTOMOVIL "ABBOTT Detroit.-' 7 pasajeros, arranque auto-
mático, motor Continental, en perfecta 
condición, alumbrado eléctrico. gomas 
nuevas, marca "Sllves Town Cord." Ee 
vende barato. Hotel Belvedere. Consula-
do. 142. 1S070 22 Jn 
A F U Y 
iViL vil, marca "LocomovUT, con siete 
asientos, en perfecto estado. Poco uso. 
Urge venta. Mercaderes, 23. Tel. A-65ia. 
13030 1 jn. 
S E V E N D E U N A 
Caldera Babcock & Wilcox C o . , con 
doscientos veinticinco caballos. Com-', 
puesta de 12 secciones, de nueve tu-
bos do 4." Con 2 D . P a r a vapor y 
todos los accesorios de emparrilladoi, 
frentes válvulas- etc., etc. Completa-
mente nuevos, sin uso alguno. Esta 
caldera e s tá completamente nueva y 
se garantiza, t ambién se entrega ins-
talada funcionando bajo contrato con-
venido. U n a chimenea de plancha de 
acero, de 6' 6" de d iámetro x 60' de 
altura. Dirigirse: A . V i l a , Sa lud, 7. 
Habana. T e l é f o n o A-6446. 
13251 4 jn 
B A R R O " M A G " 
Rofractarlo Superior para la construc-
ción y reparación de homoa. C. J . Glynn. 
Apartado número 152. Habana. 
130Ü1 . 22 jn 
SK V E N D E N 12 C A L D E R A S VAPOR, nueve multltubnlares de 180 caballos 
cada una y tres Sterllng. de 80. Todae 
en magnífico estado. Informará: Maximi-
no Rodríguez, en " L a Reguladora," 
Amistad, 124. y en la fábrica de hielo de 
Regla. 130S6 _. 7 Jn 
G R ^ y E S T A B L O D E BURRAS D E L B C H B 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoaín y i'ociío. TeL A-ASIO. 
Búrrac crioliaa, todas del pala, coa aer-
ricio a domicilio o en el establo, a todas 
horas del din 7 da la noche, pues tengo 
un servicio eapeclai de men^ajeroa en cl; i -
cleta para despachar las órdenes en c«-
guida ^ue se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Mont», 
en el Cerro; en el Vedado. Calla A y 17, 
teléfono F-1&2; y en Guanabacoa, calis 
Máximo Gómez, número 1UU, y en todos 
los barnos de la Habana, avisando ai te-
léfono A-4S1U. que serán servido* imuedúi^ 
lamente. 
Los que vengan que comprar burras pn-
ridas o alquilar burras de leche, dlríjan-
»e a su a juno, que esta a todas horas en 
Belascoaín y Poclto, teléfono A-ibiU .qua 
se las da más baratas que nadto. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta CBM, den sus quo-
Jas al dueño, avisando al teléfono A-4810. 
E N E X I S T E N C I A 
M o t o r e s e l é c t r i c o s d e % * 2 5 
c a b a l l o s . 
M o t o r e s de p e t r ó l e o c r u d o h a s -
ta 3 5 c a b a l l o s . 
C a l d e r a s de v a p o r de 1 0 a 5 Q 
c a b a l l o s . 
M o t o r e s d e g a s o l i n a d e IV4 a 
1 5 c a b a l l o s . 
W i n c h e s d e gaso l ina y v a p o r . 
B o m b a s d ú p l e x , t r ip l ex , p i r á m i -
des y o t r a s . 
U A S T 0 N , C U E R V O Y C I A . 
S . e n C 
H a b a n a , 9 4 . H a b a n a . 
¡24 Jn 13299 
ÍVÍOTORES 
S e v e n d e u n m o t o r de g a s p o b r e , 
m a r c a O t t o , a l e m á n , de 2 5 c a b a -
l los , c o n s u d i n a m o a c o p l a d o , d s 
c o r r i e n t e c o n t i n u a a l l í l w o l t . d e 
a l c o h o l . U n m o t o r B o l i n d e r , d e 1 2 
c a b a l l o s , n u e v o c o m p l e t a m e n t e . 
U n d i n a m o d e 1 0 0 k i l o w a c d e c o -
r r i e n t e c o n t i n u a , t r a s m i s i o n e s d e 
c o r r e a j e a 1 2 5 w o l t , c o n s u p o l e a , 
b a s e , e t c . S e v e n d e n p o r n o n e -
ce s i tar lo s . S u d u e ñ o : A n g e l L a b r a -
d o r . P l a n t a E l é c t r i c a , B o l o n d r ó o , 
c o n q u i e n p u e d e n i n f o r m a r s e . 
C-2340 In. 2 ab. 
r p E N E M O S E N ALMACEN DOS MOTO-
Á res de petróleo crudo, de 25 caballos 
de fuerza, marca "August Mietz," quo 
consumen muy poco combustible y loa 
cuales podemos entregar inmediatamente. 
Cuban Machinery y Supply Co. Obrapía, 
32, esquina a Cuba. Teléfono A-D802. 
12990 1 j n 
\ | E G O C I O : VENDO 25 TANQUES P A R A 
agua, 200 galones de cabida, uno 2000 
Idem y para hacer a la medida que quie-
ran dos calentadores de agua de 7 pies 
por 18 pulgadas diámetro, un alambique 
de 50 galones, ejes, poleas, pedestales, 
un molino de café para motor con su 
polea, una tarraja de 4 pulgadas con sua 
machos, gatos, escaleras, cuchillas de una 
a cuatro pulgadas. Todo está como nue-
vo, por mitad de precio. Se ve iodo. Apo 
daca, 51. 
12920 31 m 
AAftQÜÍTECrOS E I N G E N I E R O S : T E -nemos railes vía estrecha, de uso. en 
buen estado. Tubos fluses, nuevos, par^ 
calderas y cabillas corrugadas "Gabriel," 
la máa resluteute en menos úrea. Ber-
nardo Lanzagorta y Co. Monte, número 
377- Habana. 
C 4344 in 19 Ja 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
V a r i a s c a l d e r a s v e r t i c a l e s , d e 1Q 
h a s t a 5 0 H . P . ; Y igres d e d i f e r e n -
tes t a m a ñ o s ; m a q u i n a r í a p a r a i n -
g e n i o ; cep i l lo s , t o m o s , m á q u i n a s 
¿ e C o r l i s s , t a l a d r o s g i r a t o r i o s , r a i -
l es , l o c o m o t o r a s y 2 0 0 c a r r o s p a -
r a c a ñ a . E n t r e g a i n m e d i a t a . L o n j a 
d e l C o m e r c i o , 4 4 0 - 4 4 1 - 4 4 2 . 
S S C E i 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R , $ 4 0 
marca Royal, en perfectas condiciones, 
su mesita completamente nueva, $6.00, un 
muestrario de capas de agua de todos 
precios. Aprovechen ganga. Compostela. 
U0, antiguo, principal. 
13638 i jn. 
O b r a s de los a f a m a d o s m a t e r i a l e s 
L i s t o n i t y T e j a s Sh ing le s , c o n s t r u -
y e n m u y s ó l i d o , e c o n ó m i c o y r á -
p i d o . F r a n c i s c o R e y e s , C o n t r a t i s t a . 
T e l é f o n o 1 - 1 5 5 4 e 1 - 1 7 7 5 . 
135-±ü 27 jn 
\ LOS ARMADORES. MARINOS Y F E -
X \ . rreteros: se vende: 45 aparejos de 
uno a 4 ojos, desde e1/*. a 16 pulgadas in-
glesas; 3 zunchos de hierro; 1 cable da 
alambre. 5 palas; 1 brújula; 1 estufa; 2 
escaleras de barco; 1 cabra Ferro; 1 jue-; 
go de banderas de señales; 1 termóme-
tro; 1 sirena. Se vende junto o sepa-i 
rado, de 1 a 2. Estrella, número 12 
13405 7 Jn 
C E V E N D E UNA MAGNIFICA V I D R t E -
ra de caoba y cristalería, propia pa-
ra tabacos y cigarros o quincallería-
So da barata. Informan: Indio. 12. Haba-
na. 
13138 31 m. 
G r a n a l m a c é n d e sacos en g e n e r a l , 
de R o s e n d o C u e l i . A c o s t a , n ú m e -
r o 1 8 . T e l é f o n o A - 8 6 9 5 . H a b a n a . 
12366 14 jn 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Vendo una buena máquina de escribir 
en módico precio. E n perfecto esta A: 
de funcionamiento. Neptuno 57. L i b r e r i l 
También una caja contadora "Nation\l.-
12343 13 jn. 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c inco F i l t r o s " P A S -
T E U R . " C u a t r o de 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 , todos c o n s u -
f ic iente m a t e r i a l de r e p u e s t o . 
I n f o r m e s : M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 | 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
C 3318 _ — l n « a • 
M a y o 3 1 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o ; 3 c e n t a v o ; 
A T R A V E S D E L A V I D A 
C r í t i c a d e l i b r o s 
M i s c u a t r o a ñ o s e n A l e m a n i a 
P O R J A M E S W . G E R A R D 
L i b r e r í a Cervantes, d e R ica rdo V d o s o , Ga l i ano , 5 2 . 
Uno de los libros más interesantes 
vque se han publicado, en la ya in-
mensa biblioteca de la guerra actual, 
es esa obra del Embajador Ameri-
cano en la Corte Imperial de Alema-
nia, mister James W. GerarcL 
Sabido es que el escritor america-
no o inglés posee como nadie el ta-
Jento de despertar el interés, y que 
ninguno como él, le aventaja en la 
narración. No ya a Edgar Poe y a Ca-
lían Doyle, sino a Conway, a Steven-
son, al viejo Dickens y al viejísimo 
Walter Scott, hay que acudir, para 
buscar el secreto de la sugestión en 
el cuento o la novela. Tiene, además, 
el escritor americano, una cualidad 
encantadora: refiere como si estuvie-
ra conversando, sin énfasis y sin re-
buscamiento alguno. 
He leído no pocos libros en estos 
¿Itimos tiempos que tienen por asun-
to la guerra mundial y ninguno, ni 
aún las novelas de Gip, de Hermán 
y de Prevost, me han interesado tan-
to como una narración sencillísima que 
se titula "Over the top" y que aun 
no está traducida al castellano, pero 
que hará tanta carrera en este idioma 
como la ha hecho en inglés, que ha 
llenado medio mundo. Trata, sencilla-
mente, de un americano que se alista 
para pelear en "el frente" cuando aun 
no estaba en guerra su país, y lo 
que cuenta es en extremo interesante. 
Pues bien, el Embajador Gerard 
refiere también, en un grueso volumen, 
lo que sucedía en Alemania, poco 
antes de la declaración de guerra- Los 
libros de este género, escritos por di-
plomáticos, son temibles, porque es-
tán saturados de tal cantidad de do-
cumentos que sólo pueden estimarlos 
aquellos que hacen estudios de dere-
cho internacional político. Hay que 
huirle a los libros "rojo" o "amarillo" 
o " ¡negro!" 
E l embajador Gerard describe lo 
que era el alemán y la Alemania en 
los cuatro años que precedieron a 
la guerra y que él vió y consideró en 
aquel país, pero antes de entrar en 
materia hace esta dedicatoria que de-
muestra que es un hombre de corazón. 
sensible y delicado, dice: " E l autor de 
este libro lo dedica a su familia, corta 
pero de buen tacto, y que sólo con-
siste de su esposa.' 
Yo supongo que todos los hom-
bres caben estimar lo que vale una 
buena compañera en el viaje de la 
vida y por ello compadezco inmensa 
mente a los que carecen de ella. 
Mr. Gerard comienza su relación 
cuando el 9 de Septiembre de 1913, 
después de haber renunciado su car-
go de Magistrado de la Corte Supre-
ma del Estado de New York se em-
barcó en el "Imperator" para Alemania. 
Hace una observación curiosa: Todo 
Embajador, recientemente nombrado 
tiene dos preocupaciones: primero hay 
que pensar cómo se va a vestir y 
después dónde va a vivir. 
Da detalles acerca de las costum-
bres alemanas, la etiqueta de la Cor-
te y las reglas implantadas por el 
Emperador. L a Emperatriz es una se-
ñora muy simpática, de trato amable 
y figura distinguida. E l oficial que 
tiene el encargo de presentar a los 
que frecuentan la Corte tiene el nom-
bre extraordinario de "der Pfortner von 
der Hoelle" que significa: "portero 
del infierno". 
Mil curiosas observaciones sobre los 
bailes, las comidas y la disciplina mi-
litar. A los oficiales les prohibió el 
Emperador que bailaran el turkey trot 
y el tango argentino y que asistieran 
a las casas donde, en cualquier tiem-
po, con oficiales o sin ellos, se hu-
biese permitido bailar otra cosa que 
no fuera la polka y el vals. Este so-
lemne decreto da una buena idea del 
libre albedrío en Alemania. 
Vuelvo a repetir, ya que no tengo 
espacio para detenerme en los detalles 
que es el libro más interesante y en-
tretenido que se ha escrito sobre la 
materia que hoy palpita. Conviene leer-
lo porque lo que él dice es sincero, 
sencillo y luminoso. Hay una mezcla 
de lo trivial y lo grave que le da 
mucho valor, y solpre todo no se en-
cuentra una sola palabra apasionada 







M E J O R R E C O N S T I T U Y E N T E 
S A N G R E 
C E R E B R O 
CRONICA D E PUERTO 
LLEGO MAS HARINA 
Ay&r por la tarde llegó de Baltimo-
re el vapor danés Elizabeth Maersk, 
conduciendo un cargamento general de 
mercancías. 
Entre estas figuran dos partidas de 
hiarina de trigo, una de mil sacos 
consignados a la casa Bancas y otra 
de quinientos sacos para los señores 
Díaz y Compañía. 
SOBRE VARIOS NAUFRAOIOS 
Para el próximo lunes han sido ci-
tados en la Capitanía del Puerto los 
capitanes de la marina mercante de-
signados para dictaminar sobre el ñau 
fraglo de la goleta Josefa Menéndez, gla. 
ocurrido hace cinco meses en Cayo 
Cruz, cuando entraba en puerto carga-
da de carbón vegetal 
C h o r i z o s " L a F a r o l a d e G i j o n ' 
No tienen igual, por su rico aroma, su exquisita sustásiría 
y el dorado color que dan al caldo. 
U n o s ó l o e s u n rico a l m u e r z o o u n a s a b r o s a c e n a . 
"LA FAROLA DE GIJON", no en balde alumbró á España entera 
, ... . „ y ahora alumbrará a Cuba Bella. 
Tamfilén hay .Chorizos de ;;ia Farola de Gijón", secos, en tama, que se venden sueltos o en latas de a TO Chorjzos. 
S e V e n d e n e n l a B o d e g a d e l a e s q u i n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a l a I s l a d e C u b a ; 
« T e L 7 : M A R C E L I N O G A R C I A ^ T 4 * 
S . e n C . 
el dictamen oficial sobre los nautra-; Puerto Coronel José N, Jané, que pasó 
glos de las chalanas 65 y 66, perdida 
la primera en bahía con mil sacos de 
azúcar y averiada la segunda con da-
fiao en su cargamento de 800 sacos del 
mismo fruto. 
VUELVKN AL CABOTAJE 
Varias de las goletas} cubanas que 
se inscribieron como de travesía para 
dar viajes a puertos mejicanos para 
conducir azúcair, han sido inscriptas 
nuevamente como de cabotaje para 
reanudar sus viajes entre puertos de 
nuestra Isla. 
SOBRE UNA HUELGA 
El presidente de los gremios de ba-
hía señor Sierra, compareció ayer an-
te el capitán del puerto señor Carn-
earte, tratando sobre la mejor solu-
ción del pequeño movimiento huel-
guista planteado por los trabajadores 
del muelle del quinto distrito de Re-
BL CORONEL JANE 
En el vapor cubano Julia, que llegó 
ayer tarde de puertos orientales, re 





C f G A i m o 
Q U E l E X T A m V D E L E I T A 
una corta temporada en Santiago de 
Cuba, atendiendo a varios asuntos par 
ticulares. 
Reciba nuestra bienvenida. 
LOS QUE EMBARCARON 
Para los Estados Unidos embarca-
ron ayer cuarenta pasajeros, pntre losi 
que anotamos a los señores Pvaristo 
Santos, Anselmo L . Nieto, Manuel Fer 
nández, Gustavo González Boville, se-
ñora María L . Teutony y otos. 
PARA LA CRUZ ROJA 
Ayer fué verificado un embarque de 
distintos artículos con destino a la 
Cruz Roja Americana. 
UNA DRAGA 
De Cayo Mambí, Sagua de Tánamo, 
llegó ayer la draga Almirante Dewey. 
que viene a sufrir reparaciones. La 
trajo a remolque el remolcador Nor-
man H. Davis, empleando en la trave-
sía cinco días. 
GOLETA PERDIDA 
La goleta costero San Francisco, 
que encalló en Bañes cargada de azú-
car, se considera que está totalmente 
perdida. 
E l general Menocal vi-
sitó ayer el central 
E s p a ñ a " 
En tren especial saJió ayer por la 
mañana de esta capital el señor Pre-
sidente de la República, con dirección 
al importante Central España, que en 
el término del Perico, Matanzas, po-
see nuestro estimado amigo don José 
LoP^z Rodríguez. 
• E l General Menocal pasó la mayor 
parte del día en el mencionado Inge-
nio, siendo acompañado por algunos 
amigos íntimos, el Director General 
de Comunicaciones señor Charles Her-
nández y sus ayudantes de campo co-
mandantes Ortega y Mbrales Bro-
derman. 
El Jefe del Estado regresó a la Ha • 
btra a las siete de la noche. 
Liga Benefactora de 
E l aumento de sueldo 
a los empleados del 
Estado 
En el local de costumbre en la Di-
rección de Comunicaciones, celebró 
sesión ayer tarde la Comisión de 
Empleados Civiles que gestionan el 
aumento de sueldo. 
Después de un relato extenso dei 
estado en que se halla Ja Ley, en el 
Senado, y darse cuenta de la forma 
en que se concederán las vacaciones 
desde primero del entrante junio, se 
tomaron los siguientes acuerdos; de 
oue se nos da copia. 
lo.—En vista de estar a la Arma 
el Decreto concediendo las Vacado-! 
nes de Verano suspender toda ges-
tión en ese sentido. 
2o.—Enterados de la cierta del se-
nador doctor Manuel M. Coronado, 
Presidente de la Comisión de Ha-
cienda del Senado, de despachar en 
la reunión de hoy la ponencia del 
senador Manuel Rivero onviándola » 
la mesa enseguida para su inclusión 
en la orden del día, aplazar los tra», 
i bajos que se venían haciendo para 
! celebrar una Asamblea de Emplea-
dos en favor y Defensa del Aumen» 
! to cuya proposición de Lev hace máíi 
I de dos meses que salió de la Cáma-
ra y aún está sin tratar por las Co-
misiones del Senado. 
3o.—Declarar la Comisión estar do 
acuerdo como la más viable con la 
ponencia Rivero de al Comisión dei 
Senado. 
4o.—Recomendar a los empleados 
francos de servicio durante las Va-
caciones que concurran a las Sesio-
nes del Senado e Influyan cerca de 
los señores Senadores para robus-
tecer la gestión de la Comisión y de 
mostrar la necesidad imperiosa dei 
aumento. 
5o.—Recomendar al Presidente de 
la Comisión de Instrucción Públi-
ca del Senado, doctor Juan José de 
la Maza y Artola, y al Ponente se 
ñor Wifredo Fernández que breve 
mente emitan dictamen en este asun 
to, consecuente con !a oferta reite 
rada de ser benevolente con los ser 
vidores de la Administración Públi 
ca. 
Y siendo las cuatro de la tarde 
SA suspendió la reunión alentando 
los asistentes firmes esperanzas de 
obtener la sanción de la Ley de Au 
mentó en los primeros días del mos 
próximo. 
Habana, Mayo 30 de 1918. 




Regresa el Dr. Montalvo 
E l día primero del entrante mes de 
«Tunio saldrá de New York para esta 
capital el doctor Juan Montalvo, Se-
cretario de Gobernación. 
D E P A L A C Í O 
INDULTADO 
Ha sido Indultado el penado mili-
tar Antonio- Negret. 
ia mujer 
Los jueves, a las dos de la tarde, 
sec elebrarán conferancias educativas 
en nuestra asociación, Neptuno 273, 
entre Infanta y Basarrate, sobre ur-
banidad, religión, moral, civismo y 
cultura doméstica, a la que podrán 
asistir todas las señoras y señoritas 
que lo deseen, aunque no sean socias 
y sin tener que pagar nada. 
La Secretaria 
MARIA DE CARDENAS • 
55^ 
P R U E B E L O S ! 
J e ^ v e n t a . e m t o d a s ^ p á r t e a u 
P o l v o y C r e m a 
K O S M E O 
c r e a n 
u n a tez perfecta 
Fabricados por 
Sra. Gervaise Graham 
de Chicago, E . U. A-






ELEGANCIA, CONFORT E HIGIENE 
Encontrará usted en nuestros Cuartos de Baño. lío des 
Derdicie la oportunidad de visitar nuestra magnífica ex-
posición y gustosos le proporcionaremos el suyo con to. 
dos los aditamentos- necesarios. 
DIPOBTADORES EXCLÜSITOS 
Toboada y Rodríguez 
Efectos Sanitarios en General, 
felefono A.2881. —Teléfono A^530. Clenfuegos 9 y 11, 
Galiano, Jío. 63, 
De Santiago de Cuba 
Santiago de Cuba, Mayo 27—8.20 
P. m. 
E l tren de carga procedente de Ba. 
yamo mató el sábado en el puenta 
Purgatorio, cerca do Cuabitas, a un 
individuo al parecer haitiano, no pu-
dlendo ser identificado. 
—Hoy empezó a funcionar en la 
casa de Correos el Departamento de 
censura postal bajo la supervisión 
del señor Ramón Rulz, Administra-
dor de Correos de esta ciudad. 
— E l gremio de albañiles en pleno 
irá el día festivo señalado a construir 
los fogones para la cocina económica 
gratuitamente. 
—Mientras se celebraba la fiesta 
de fin de curso fn la Academia Muni-
cipal de Bellas Artes, súpose el fa-
llecimiento del profesor de violin y 
mandolina de dicha Academia, sus-
pendiéndose el acto en señal de duelo 
y trasladándose profesores y alum-
nos a la morada del difunto señor 
Guillermo de las Cuevas para expre-
sar el pésame a los familiares. 
— E l próximo domingo se celebrará 
el teatro Martí un homenaje dedicado 
al inmortal pensador don José An-¿ 
tonio Rodó, tomando parte los docto-
res Max Henríquez Ureña y Francis-
co Marcer, catedrático. 
—Habiendo elaborado 200,000 sácos 
'de azúcar, ha terminado su zafra el 
Central Palma. 
—Procedente de Mobila han llega-
do, además de muchos víveres, 5593 
sacos de arroz, 550 de harina y 542 
tercerolas do manteca. 
Gasaquín. 
L a c a s a que m e n o s i n t e r é s cobra. 
¿ N e c e s i t a u s t e d d i n e r o ? Lleve so 
p r e n d a s a 
C o n s u l a d o , 9 4 y 96 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
C a | a d e A h o r r o s 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a i a C a s a * 
J l D a n c e s y C l i . 
BANQUEROS 















































S e d e s e a saber el 
p a r a d e r o 
del señor Eafael Sorl Crespo» W 
Antonio Sorl y líairlsa Cre^o. 
asunto urgente, de fainDfc' 
Pinjase a: 
DAVm ALTABEZ 
Falgueras 8, letra C 
13570 _ 
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